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REGIS UNIVERSI1Y MAGAZINE is 
published twice a year by the Office of Public Affairs, 
B-20, Regis University, 3333 Regis Boulevard, 
Denver, Colorado 80221-1099. It is the official news 
magazine of Regis University. 
Regis University is one of 28 Jesuit institutions 
of higher education in the United States. The 
University serves more than 11,000 students through 
Regis College, the School for Professional Studies 
and the School for Health Care Professions. 
Regis University Magazine welcomes your letters 
to the editor. As space permits, we will attempt to 
run as many of your letters as possible. 
To submit a letter to the editor, write to: Regis 
University Magazine, Office of Public Affairs, B-20, 
3333 Regis Boulevard, Denver, Colorado 80221-1099 
or e-mail: regisnews@regis .edu 
Regis University complies with all local, state and federal 
non-discrimination laws and regulations in the provision 
of educational services. 
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egis University is 
rustablishing ~ distinc-ive mechamsm - The orum on the Future 
of Regis University - to help 
sharpen its capability for lead-
ership in its critical mission of 
higher education, namely, 
developing leaders in the 
service of others. The direction 
the University sets for itself in 
the final year of this century 
will have a lasting impact on its 
ability to serve the needs of the 
21st Century. 
Today, the 
need for new 
k owledge, 
mformed intelli-
gence, disci-
plined imagina-
tion and leader-
ship in the ser-
vice of others 
has never been 
greater. The 
men and women 
pursuing their 
education at 
Regis University 
will have the 
responsibility of 
guiding our soci-
ety through the 
second and 
chird decades of the 21st cen-
tury. It is impossible to predict 
the kind of world they will find 
and lead, yet it is imperative 
Regis University provide them 
with the ability to manage the 
unknown, with the intellectual 
moral and spiritual base on ' 
which to build full, useful and 
satisfying lives which con-
tribute to a more just society. 
. Recognizing that no educa-
tional institution can fulfill 
~uch a demanding mission in 
Isolation from the society it 
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serve and that no independent 
univer ity can flouri h without 
the direct involvem nt and 
support of the wider communi-
ty, the Board of Tru t e of 
Regi Univer ity i in iring a 
group of leading citiz n to join 
them in a ing R gi 
Univer ity and it rol in 
se rving the 21 t ntury. 
The Forum n th Futur of 
Regi Univ r ity offi r a 
singular opportunity for th 
Univer iry t t t and m a ur 
- --111111 
Membership 
T~e Fo:um on the Future of 
Regi Umversity will consist of 
a elect group of distinguished 
alumni, business and civic 
leader whose backgrounds and 
po ition of leadership will 
bring particular expertise in 
area pertinent to the mission 
and cope of Regis University. 
They will include leaders in 
finance, government and civic 
affa ir ; officers of corporations 
that employ graduates of Regis 
University; donors 
who have an invested 
take in the impact of 
the University; 
out tanding alumni; 
1f"U 11 11 and experts in the ((]) jJ_ \lA.L Jt1Jl. fields addressed by 
tunity t 
experti 
the xp 
of th 
next century 
tively than it m 
the pr ent. 
the programs of the 
University. 
Function 
Members of the 
Forum on the Future 
of Regis University 
will be charged with 
the following duties: 
• To become 
familiar with the 
purpose, capabilities 
and general direction 
of Regis University; 
• To develop a critical 
under tanding in some 
depth of a particular aspect 
of the in titution; 
• To erve as a sounding 
board for the institution, 
re ponding to instit.utional 
view , goals and objectives; 
• To assess the goals and 
plan of the University and 
to offer recommendations 
for improvement; 
• To help develop, in 
light of the above, ~ .. 
forward-looking de6mtwn of 
the institution and its service 
for the 21 st Century which 
can serve as the basis for the 
continuing advancement of 
Regis University; 
• To assist in the ongoing 
interpretation of the 
institution to the public. 
Organization 
The Honorable Richard Truly 
will chair the Forum during its 
nine-month life. His distin-
guished career of public service 
includes the roles of as tron aut, 
Administrator of NASA, Vice 
Admiral of the U.S. N avy and 
Vice President of the Georgia 
Institute of Technology. He 
currently erves as Director of 
the ational Renewable Energy 
Laboratory (NREL) of the 
Department of Energy. To 
support the Chair, Dr. Robert 
Kaffer, Executive Assistant to 
the Presiden t of Regis 
University, has been appointed 
Executive Secretary of the 
Forum to coordinate 
admini tra tive support. 
Each of the nine Task Forces 
will be structured with a Chair; 
a liaison from the 
administrative staff and a 
secretary from the University. 
The members of the Forum 
will be appointed to one of 
several Task Forces ass igned to 
a specific area of study. 
An Executive Committee , 
including the Ch air of the 
Forum, the Chair of each Task 
Force, the Chair of the Board 
of Trustees and the President of 
Regis University, will be respon-
sible for the coordination of the 
Forum and for the preparation 
of the Forum's final report to 
the Board of Trustees. 
Each member of the Board of 
Trustees will serve on one of 
the Task Forces. 
Each Task Force may organize 
itself into sub-groups to study 
specific aspects of its area if it is 
deemed appropriate by that 
Task Force. 
Procedures 
The Forum on the Future of 
Regis University will begin with 
an inaugural dinner on Friday, 
October 1, 1999. The next 
morning, the Forum members 
will receive an overview of the 
institution and the region and 
specific charge for their work, 
after which the Task Forces will 
conduct their first meetings. 
• Comprehensive 
background data on the 
institution will be provided 
in a handbook to each 
Forum member. 
• The Forum will 
conduct its study during a 
nine-month period. 
• Each Task Force will be 
required to meet four times 
during the nine-month 
period. 
• Within the charge of the 
Forum, each Task Force will 
set its own agendas and 
schedule of meetings. 
• Each Task Force will 
submit a final report of its 
study in early May, 2000. 
• The Forum on the 
Future of Regis University 
will conclude with a closing 
banquet on June 23, 2000, 
during which the Forum's 
final report will be presented 
by the Forum Chair to the 
Board of Trustees. 
Task Force Chairs 
I. Jesuit & 
Catholic Character 
Michael P. Glinsky 
Retired Executive 
Vice President 
and Chief Financial Officer, 
U S WEST, Inc. 
II. Regis College 
John Qack) P. Box, '69 
President and Chief 
Executive Officer, 
Frederick Ross Company 
III. School for 
Health Care Professions 
John R. Moran, Jr. 
President, 
The Colorado Trust 
lV. School for 
Professional Studies 
Duane V. Larson, Jr., 
MSM '93 
President and C.O.O., 
Aramark Educational 
Resources 
V. University Libraries 
Lawrence U. Luchini 
ITS Investments, LLC 
VI. Physical Facilities 
Robert F. Sweeney 
President, Kenneth 
Kendal King Foundation 
VII. Technology 
Phillip D. Farley, '63 
Research Director/ 
Academic Strategies 
The Gartner Group 
VIII. University Relations with 
External Communities 
Walter F. Imhoff, '55 
Chairman of the Board, 
President 
Hanifen, Imhoff Inc. 
IX. New Ventures/ 
Partnerships/ Alliances 
Richard L. Robinson 
Co-Chairman 
Robinson Dairy, Inc. 
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Honoralb e Rich,aurJ Truly 
R ,chard Truly is Director of rhe Department 
of Energy's arional 
Renewable Energy 
Laboratory ( REL) 
which i operated by rhe 
Midwest Research 
Institute (MRI). He is also the Executive Vice Pre idenr of MRI. 
'REL is the country's premier faci li ty for the research, develop-
ment and deployment of energy from the sun , wind and plant life. 
NREL is developing new technologies to benefit horh the environ-
ment and the economy, and serves as the focal point for mo t of 
DOE's renewable energy programs, and several energy efficiency 
programs. Truly's appointment became effective in May 1997. 
Prior to joining NREL, Truly was Vice President of the 
Georgia Institute of Technology, and Director of the Georgia Tech 
Research Institute, (GTRI) from 1992 to 1997. GTRI perform 
engineering and scientific resea rch for a wide variety of federal, 
sta<:e and industry customers, and is the largest research unit 
l! t~gral to Georgia Tech. 
Truly was NASA's eighth Administraror, serving under 
Fr(sident Bush from 1989 to 1992, and his career in aviation and 
sr·;ee pro.~rams of the United States avy and lA A panned 35 
ye.ns. He retired as a Vice Admiral after a avy career of more 
1han 30 years. As a naval aviator, rest pilot and a rronau r, he 
l<l).!,<;ed more than 7,500 hours and made more than 300 carrier-
arrested landings, day and night. 
Truly's astronaut career included work in the Air Force' 
~ar1mcd Orbiting Laboratory program, and NA A's Apollo, : Y ab, Apollo-Soyuz and Space Shuttle programs. He piloted the 
147/Enterpnse approach and landing tests in 1977. He lifted ffin 
N~vcmber 1981 as a pilot aboard Columbia, the fi rst shuttle to be 
re own mro space, establishing a world circu lar orbit altitude 
:~~o~d.tHe ~om1 manhded Challenger in August- eprember 19 3, rs mg r aunc !landing mission of the pace hurtle 
program. 
h Truly was the first commander of a val Space ommand 
t e pnnC!pal naval space · 1 ' f D ~ opera nons e ement of the Department 
o e ense, from 1983 to 1986. He became the fir r naval 
component commander of rh U S S C 
formation in 1984 He~ e · ·. pace ommand upon irs 
S C 
· as respons1ble for buildino rhe aval 
pace ommand d {; d. . ,., 
space b d • an or lrccrmg strategic and tactical 
· ase support for depl d N oye avy and Marine Corp units. 
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1Vtll (!Jmr tbe 
nil on acnve duty, he wa called back ro ASA as 
iare dmmr trator for pace Flight in 1986, and led the 
rnve ngari n f th hallenger accident. He spearheaded the 
pam rakmg reburldmg of the pace huttle, including winning 
approval from Pre idem Reagan and the Congress to build 
Endeavor ro repl ce the I r Challenger. 
nder h1 leader hrp, A A matured the Space Shuttle, 
olidrfied pace ration plan and initiated new space science and 
aeronautic pr grams. He mitiared major acquisition reforms and 
ignrfic ntly rr amhned the agency. He continually placed a very 
rr ng empha 1 on A A' math and cience educational 
pr gram. 
Pre rdent Reagan awarded the Pre idenrial Citizen's Medal to 
dmiral Trul rn 19 9. 
Trul ' num rou A A award include rwo Distinguished 
erv1 c M dal , the Out tanding Leadership Medal, the 
Excepn nal ervice Medal and two pace Flight Medals. His 
mrlirary dec ran n mclude the Defense Distinguished and 
upen r ervice Medal , rwo Legion of Merit and the Navy 
Dr ringur hed Fl ·rng r 
He recerved the Harmon International Trophy presented by 
Pre rdent Reagan, the Robert J. Collier Trophy (twice), the Robert 
H. oJdard pace Tr phy (twice), the Werner Von Braun Space 
Tr phy, the Rotary ari nal pace Trophy, the Society of 
Expenmental Te r Pilot Ivan C. Kincheloe and James H. 
Doolmle warJ , the Federation Aeronaurique lnternationale 
old pac Medal and the General Thomas D. White Space 
Tr ph •. He IS a member of the Georgia Tech Academy of 
Oi trngur hed Engmeering Alumni, the Georgia Aviation Hall of 
Fame, a Di ringui hed lumnu of Kappa Alpha Order, a 
i ringui bed Eagle cout and ha received the Daughters of the 
me ric. n Revolution Medal of Honor and the Sons of the 
mencan Rev lurion Gold and ilver Good Citizen Awards. 
Truly i rhe recipient of honorary Doctorates of Science from 
Mill ap liege and Duque ne University, and an honorary 
Doer rate of Engineering from tevens Institute ofTechnology. 
crive in national and community affairs, he was appomted 
ro the ard of Vi itor to the U. . a val Academy by President 
linton, and to the Army cience Board. . 
fF M. · · pr bornon Richard Truly i a native o ayette, rssrsstp • d ) 
ovember 12, 1937. He is married to the former Colleen (Co y 
. . G . Th h three children -Hanner of MrlledgeVJlle, eorgta. ey ave 
Mike, Dan and Lee- and five grandchildren- Ashley, 
ourrney, Peter, Daniel and Annie. 
_ ....--•IIIII 
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U pon her arrival on the Regis University campus in 1995, one had to JUSt spend a few minutes with Melinda A lmazan, '99, to know that her future 
was as bright as the smile radia ting from her face. 
Almazan came to Regis as a freshman from Tucson's 
Salpointe Catholic H igh School with big shoes to fill. A star 
se tter in high school, Almazan would be trying to extend the 
Ranger's run of big-time "quarterbacks" including one-time 
NCAA (all divis ions) assists leader Irene Arguelles and 
The coaches said as much following the 1998 season 
when Almazan became the first Ranger in any program to be 
honored as her sport's top athlete when the AVCA named 
her NCAA Division II Player of the Year. 
Almazan was no slouch in the classroom either. She 
earned GTE Academic All-America awards in 1997 and 1998 
and graduated Summa Cum Laude with a triple major in 
Business, Managerial Accounting and Spanish. A three-time 
American Volleyball Coaches Association (AVCA) 
All-American Renee St. Marie. "We 
Phillips 66 Academic All-RMAC pick, Almazan was a 
speaker at her senior class commencement. 
"We knew she was a special player," said 
Regis volleyball coach Frank Lavrisha. "I don't 
think anyone could have predicted how knew she was a 
"Melinda was the epitome of the success-
ful student-athlete," said Regis Director of 
Athletics Barb Schroeder. "She didn't leave 
just her mark here. She left a legacy." 
special she would prove herself to be." 
Almazan began the proving process 
in her first collegiate season, leading the 
Colorado Athletic Conference (CAC) in 
special player," said 
In June, 1999, Almazan received the 
equivalent of the Heisman Trophy when 
assists with a 12.82 per game average. 
Included in that first year was a career- Regis Volleyball Coach 
high 75 ass ist output against Nebraska-
Kearney and an all-wurnament selec-
tion at the West Texas A&M Class ic. Frank Lavrisha. "I don't 
Following the season , A lmazan was 
selected second team All-CAC. It 
would be the last time in her career think anyone could 
she would be second team anything. 
Like any great a thlete, A lmazan's d h 
career was marked by its impact on her have predicte OW 
team. During her four-year stint, Regis 
amassed a 102-28 overall record (. 785 
winning percentage) and a 62-7 (.899) 
confe rence mark. In that span, Regis won 
three confe rence championships, two 
special she would 
CAA Regional titles and advanced w the 
Eli te Eight national w urnament two consec-
utive years. During those two national title 
prove herself 
runs - Almazan's junior and senior years - Regis 
was ranked as high as No. 2 in the AVCA Top 25 
and was never ranked lower than No. 4 from the mid-
b " to e. 
point of the 1997 campaign. A lmazan earned first team 
AVCA All-America laure ls each of her last two seasons. It is 
also likely that her presence, and unquest ioned ability to set 
her teammates, helped lead to the A ll-America honors 
bestowed on Jeanine Dwyer (1997 , 1998) and Shannon 
elson ( 1997) . 
"Her talent, quickness and great a thle tic ability 
combined with a spirit tha t would not be denied," said 
Lavrisha. "Any coach in the country would have given his or 
her right arm w have Melinda on their team." 
American Honda, Co. selected her as 
NCAA Division II Athlete of the Year. 
No other Ranger, in any sport, can 
claim the same. 
"We'll miss Melinda, not only 
for her se ts, but for her presence," 
said Lavrisha. "She was the heart 
and soul of our team." 
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A~gis University opened a new ] satellite campus in Las Vegas, Nevada, in August 1999. The xpansion brings the School for 
Professional Studies (SPS) successful adult 
and teacher education programs to the 
nation's fastest growing metropolitan area . 
The first classes began on August 30, 
1999, and Regis University officially 
became the firs t Jesui t Catholic institution 
of higher learning to be phys ically present 
in the state of Nevada . 
Regis University is expanding to Las 
Vegas because the University "has 
identified needs that match well with our 
competencies in accelerated business, 
education and teacher preparation," said 
Dr. Bill Husson, dean of SPS. "The area is 
growing rapidly and 
Regis University 
offers dynamic, 
proven programs 
that fit those needs." 
"Las Vegas is 
the fastest growing 
metro area in the 
United States . 
Nevada has the 
lowest number of 
high school students 
who go on to college in the U.S. There are 
no sizeable adult learning programs avail -
able through the public universities serv-
ing that region, and there is a tremendou 
shortage of teachers in Las Vegas," Husson 
said in outlining reasons for the 
expansion. 
SPS, in conjunction with the Office 
of New Ventures at Regis, conducted 
extensive market research, looking at 
demographics, competition and corporate 
support as well to determine the best 
location for a new campus. SPS is a leader 
in adult higher education, offering 
mnovative, flexible programs and services 
that anticipate, reflect and adapt to the 
educational needs of working adu lts and 
their employers. 
. The new campus' initial curriculum 
mcludes accelerated programs for 
Bachelor's of Science in Business 
Administration, Bachelor of Arts in 
L1beral Arts and Elementary Education 
Master.of Business Administration and, 
Masters of Arts in Liberal Studies-
Teacher Education. 
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The teacher shortage in the La 
Vegas region is another major area where 
Regis University program can offer a 
significant contribution. 
Regis Univer ·iry' P reacher 
education and licensure program , which 
were rect::ndy approved by the e ada 
State Board of Etlu anon, have enjoyed 
many year · of ·uc e workmg vmh 
Colorado and Wyommg Department of 
Education. The P ma rer' f liberal 
studie with an empha 1 m edu anon and 
teacher licen ure can be pur ued a 
single degree or in combmanon with 
teacher licen ure and emfi ati n. The 
undergraduate ba helor 111 elementary 
education will enable rudent to 
complete an undergraduate degree 111 
edu au n 
along IIHh 
licen ure and emfi anon. The e 
programs prov1de the 1 ork111g adult 11 1th 
graduate and undergraduate degree 
option and, imulraneou ly, a pr fe 1 nal 
credential that enable the 111d1v1dual to 
succes fully begm a teachmg areer. 
Feedback on approval of Reg1 
Univer ity's rea her edu arion pr gram · 
a well as the niver ny' ne11 reline 
campu ha been very po l[ll'e. 
Dr. Kevin Mane Laxalt- I on, 
Department Chair of rhe Edu an n 
Department, Commumry 'ollege of 
outhern evada, ay "there i a rr ng 
con en u that (Reg1 mver It'!" new 
campu ) will be a JX)IIerful addni n to the 
higher educanon ommun1ty of Clark 
County, evada. The v1 ltmary work that 
Regi Univer iry ha a omplished in the 
rare of Colorado 1 very h1ghly regarded 
by the CC ' commumry; particularly 111 
referen e to teacher preparanon 
programs." 
The teacher hortagc 1 due to the 
growth of the region ourpa ing the ch 
system' abi lity to cerufy and place 
educator at elementary, secondary and 
pectal education levels. Last year the 
Clark Counry chool District, the nation's 
ninth largest, hired 1,700 new public 
chool classroom teachers and they expect 
to hire as many next year. 
Regis University, which has a proven 
track record in expanding new education-
al product and markets, began looking 
into the expansion more than a year ago. 
The University' track record includes the 
addition of underoraduare distance learn-
ing in 1992, graduate distance learning in 
1997, joining Western Governor's 
Univer iry in 1997, transfer agreements 
with community colleges, adult learning 
m el which allow for multiple formats in 
ne degree plan, tailored on-site corporate 
education and corpo· 
rate affiliations and 
partnerships. Today, 
PS serves more than 
9,000 students at the 
Regis University 
Lowell campus and 
r.<:;...,.R!IIII satellite campuses in 
southeast Denver, 
Colorado Springs, 
Boulder, Broomfield 
and Fr. Collins. 
Hu n aid the Office of New 
Venture has a proven relationship with its 
parrner chool· in adult learning, and 
brings many kills to the project, including 
tartino new programs in new markets. 
Market re earch being undertaken in Las 
Vega follows ew Ventures models used 
in other communi tie to assess education 
dara. ew Ventures partners with 22 
chool . 
Cia e are being conducted in a new 
facility located in the Green Valley 
rporate Center on Green Valley 
Parkway. Initially, Regis will staff the 
campu with a director of the campus, 
dire tor of marketing, reacher educanon 
faculty, bu iness faculty advisor and 
upport taff. Charlotte Bentley is the new 
0 p · ·s the campu director and onna ans 1 
marketing director. 
- ---111111111 
egi:; University opened a new 
1t mpus in Broomfield, Colo., August 30, 1999. The new mpus is located in the 
lnterloc siness Park area. 
The Broomfield campus increases the 
number of Regis University satellite cam-
pus locations to six. Other Regis campus 
locations are in Colorado Springs, Fort 
Collins, Boulder, Southeast Denver and 
Las Vegas, Nev. The Broomfield campus 
opening coincided with the opening of the 
campus in Las Vegas, Nev. , with both 
beginning classes for the fall terms. 
According to Dr. Ed Cooper, 
associate dean for Graduate Programs in 
the School for Professional Studies (SPS), 
opening the new Broomfield campus is an 
excellent fit for the University's accelera t-
ed degree programs because of the residen-
tial population growth and explosion in 
businesses in that area. 
"One of the main advantages of the 
site is the large ~umber of high-tech com-
panies in the area," Cooper said. "Plus, 
that corridor is tremendous in terms of 
development of supporting businesses. " 
T he area boasts companies such as Sun 
Microsystems, Inc., Level 3 
Communications and Storage Technology. 
He added the area also offers "a great phys-
ical location in between the Lowell campus 
and the Boulder campus," adding "the area 
is very attrac tive in terms of physical space 
and the view is spectacular." 
The 12,000-square foot Broomfield 
campus has classrooms, seminar rooms and 
office workspace as well. 
T he initial course curriculum includes 
business and computer info rmation systems 
at the graduate and undergraduate level. 
"Our initial target is business and CIS," 
Cooper said. "Over time we will evaluate." 
Cooper praised Broomfield city and 
county officials for helping Regis ge t into 
the area. "We are developing a long- term 
working relationship with Broomfield. We 
have a long- term commitment to that 
location ," he said. 
"This new campus will better serve 
our growing population of students," 
Cooper said. "Regis will be a key ingredient 
in providing adults accelerated learning fo r 
the North metro community and the new 
city and county of Broomfield." 
To ge t to the new Broomfield campus 
-- located at 11001 West 120th Avenue, 
Suite 200 -- use the following directions: 
Follow Highway 36 to the Highway 
121!287 Broomfield/Lafayette exit. Proceed 
(left) South 0.3 miles to Hwy. 128 West. 
Turn right onto Hwy. 128 West and pro-
ceed approximately one mile. Turn left at 
the entrance to Jeffco Airport and the sign 
for Eldorado Ridge. The second building 
on the left is Building #1 and the Regis 
campus is on the first floor. 
Fr. Michael ). 
Sheeran, S.J., 
president of Regis 
University, shares a 
laugh with Colorado 
Governor Bill Owens 
who was on the 
Regis Lowell campus 
in mid-July to honor 
the Opportunity 
Through Baseball 
camp hosted by 
Regis. Opportunity 
Through Baseball 
combines baseball 
and academic 
tutoring for 
inner-city youth 
from around the 
nation. 
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'I eeping memories alive and illuminating the experience of war 
~is what it's all about to Dr. Dan Clayton, when talking about 
the junior-level seminar he is involved in teaching in Regis College. 
Clayton, along with Dr. Ron Brockway and Fr. ]m1 Guyer, S.]., 
'60, will, in the Spring of 2000, again lead students through a study 
of World War II in a way that presents the war as a deeply personal 
experience rather than just a historical event. By using the storie 
and recollections of people who experienced the war firsthand, on 
all fronts, the seminar brings to life the reality of war. "The thing 
that really distinguishes the course is that we use as instructors 
those people who actually experienced the event." Clayton aid. 
"\\!e provide the context and the students do reading, but the 
course centers around a series of panels comprised of men and 
women who actually experienced this war time from various 
perspectives. These are the people who teach this cour e. We ju t 
facilitate the discussions." 
Combat soldiers, nurses, chaplains, former prisoners of war, 
wives and families of WWII participants are among the pan eli ts 
included in the course to tell the WWII story from their own view-
points - in their own words. "We realized from the very beginning 
that if we were to make sense of what was happening in ociety 
during the war, we needed to involve those men and women who 
actually experienced war time," said Clayton. 
The course, he explained, is designed to take advantage of the 
great wealth of knowledge that exists beyond the boundaries of the 
traditional classroom. No course, however, could make people truly 
understand what war is like unril they've lived through war them-
selves. "We can try to imagine what war is like, but we can't truly 
experience it," he said. "The uniqueness of our approach to teach-
ing about World War II is that we involve these veterans and their 
wives as 'guest professors' and what they do is talk to the students 
about their experiences." 
By bringing in WWII veterans and their families to speak to 
the students, Clayton said the course is much more effective than 
one focused on lectures and textbooks. "There's no way a textbook 
- or anyone who hasn't actually experienced those kinds of trauma 
-could ever teach about it. We absolutely cannot understand it." 
. When the students come face to face with the panelists who 
survtved WWII, there is a sense of awakening Clayton added 
"Wh ' . 
en you look at the faces of war, you see they are young faces. 
These are young people who fight in wars. The student identify 
wtth thefactthat this is what people their age have gone through," 
he satd. I thmk they are just awestruck when they think about 
;hat people their age were doing and what they endured. They are 
orce~ to ask themselves, 'Could we have done that?' " 
. h When you see the students with the tears in their eyes alono 
wn, the panelists, it's then that you're rea lly gettino to them -
you re really creat" · I . "' h. . mg an emot10na tmpact that you just can't 
ac teve wtth textbooks and lectures." 
. As an example of the emotions expressed in the WWII 
~emmadr, ~layton recalled one evening when the peaking panel 
teature tOur memb f h .. 
Af ers 
0 t e ongmal Tuskegee Airmen fighter 
escorts. ter th I h d f· . 
e pane a tmshed talking about their 
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experiences - including the squad's incredible record of never 
having lost a bomber plane they were escorting- a grandfather of 
one of the students in attendance stood up in the audience. The 
elderly gentleman announced to the panel, "I've been wanting to 
do thi for 50 years," as he lifted his hand to salute the men. 
"Thank you," he continued. "I was one of those bomber pilots." 
Everyone in the room was moved by the touching moment, 
layton said, "and we all found it very hard not to cry." 
It is in the e moments, he 
explained, that it is clear the tudents 
are beginning to understand and feel 
the impact of what the experience of 
war is all about. 
"That's why I think what we've 
done at Regis is very pecial. And I do 
think the tudents have benefited 
enormou ly. There are no better 
pr fe or in the world than these 
veterans and their familie ,"Clayton said. 
An ther objective of the WWII 
eminar, according to Clayton, is to tell the 
torie of\ artime from the perspective of 
the "average oldier" a oppo ed to the per-
spective of the military elite. Clayton said 
much of what i known about the WWII 
t day i mythical - formed from media 
portrayal and the torie of the well-known or 
highly-decorated soldiers. It is the intent of 
Clayton, Brockway and Guyer to give voice to 
the people who saw the war from different 
per pective . "The mo t accurate history of 
W, rid War II come from the stories of the 
average ldier . I think we have an obligation as 
educat rs to make sure the e stories are 
pre erved," layton aid. "We have to make sure 
a ll of the variou group and the broad diversity of 
the torie are remembered." 
In the pirit of giving voice to all sides of the 
war tory, the seminar al o makes sure to acknowledge the 
contributions of women to the war effort. During WWII, Clayton 
said "the entire manhood and womanhood of the nation was 
mobilized." Women entered the labor force in numbers unlike any 
time before and they played a sirnificant role in winning the war., 
WWII " of produwon. Clayton i quick to explain that was a war d 
"One of the reason the allies won this war is that we out-produce 
. I' J Wh e the people tn the azi-Germany and lmpena tst- apan. o wer 
. w1 " ·d Clayton whose own factorie doing that producnon? women, sat ' . 
. A nitions plant tn 
mother worked in the Remmgton nns ammu h 
WWII "I 1 you lose when t e up tate ew York during . n rota war, 
d h , h so much to those home front collapse . An t at s w y we owe 
< . d k t the home front people who worked in the tacrones an ep 
strong." 
As part of remembering the contributions of women to WWII 
the seminar regularly hosts a panel of alumni from Loretto Heights' 
College speaking about what they did to promote and support the 
soldiers and the war effort. 
Clayton himself will not be teaching at Regis during the Fall 
semester of the 1999- 2000 school year. Instead, he will be on 
sabbatical, dedicating his time to a project he has developed with 
Brockway and Guyer. C layton will be compiling years of research, 
memorabilia and videotape footage into what he hopes will be a 
nationally-known archive on war and the ways in which society 
remembers and commemorates war. The Regis University Center 
for the Study of War Experience will be a permanent fixture at 
Regis as a public repository filled with artifacts, journals and 
stories from the WWII seminar. 
"The idea, of course," Clayton said, "is to have a 
public archive - a repository tha t will hopefully be a real 
national resource for the cultural study 
of war experience to examine how 
culture is shaped by the war 
experience. " 
The Center for the Study of War 
Experience will contain a mass of 
articles and material including more 
than 60 hours of videotapes from 
the seminar 's panel discussions. 
"We've got some of the most 
incredib le moments 
captured on film of men 
and women te lling their 
stories in an interactive 
way because it's part of 
the seminar," Clayton 
said. The videotaped testimonials from the seminar may also 
be edited and transformed into a documentary on WWII produced 
by the Center, according to Clayton . 
"Every time I see one of those PBS documentaries, I say to 
myself, 'We've got better stuff. We've got better stories. We have 
things on tape that are just so precious.' I think it's very 
conceivable that we - as part of the Center - could develop a 
documentary film on the remembering of war experience based on 
what we've already collected at Regis over the years," he said . 
"We've got so much of that captured on tape. We've got Silver 
Star winners. We've got people like General Felix Sparks (liberator 
of Dachau and one of WWII 's most-decorated soldiers) who've 
been to our class. We've got Gene Amole (Denver Rocky 
Mountain News columnist) talking about returning to Normandy 
after all these years and he just broke down in the class.'' 
The Center for the Study of War Experience will also house a 
collection of essays and journals written by WWII veterans and 
their families detailing their personal experiences during wartime. 
In addition, some of the student-written research papers from the 
seminar will be included. All of these written materials will 
eventually be compiled into a published work on remembering war, 
C layton said . 
Another feature of the Center will be an instructional institute 
for teachers to help them educate their own students about the 
culture of war. "Every summer we will have an institute for teachers 
so that we can really develop a program that will provide resource 
materials for teachers and how to teach about war experience," 
Clayton said. "We hope to develop a series of material that can be 
used in the classroom to help teachers teach about the war 
experience." 
Additionally, Clayton is working with photographer Tom 
Masamori, a Japanese-American who fought for the United States 
in WWII, to photograph monuments, memorials and statues 
associated with WWII to develop a photo essay to be part of the 
Center's collection. Clayton and Masamori will focus initially on 
sites in the metro Denver area and may expand their project to 
include sites throughout Colorado. 
Clayton said the Center is a project he has had in mind for 
many years. And it is one, he said, that while focusing on the past 
and on the remembrance of war, will also present knowledge 
valuable in the future. "We're hoping this program at Regis will 
provide enough illumination and knowledge about war experience 
that we'll make the very bes t decisions about placing Americans in 
harm's way in the future, " Clayton said. "That's another major 
purpose of this effort, to make sure that students and all of us exer-
cise the very best judgment when it comes time to exercise 
decisions about military intervention." 
"If I have an agenda, it's to use these studies as a way of 
illuminating the other side of war experience that hopefully will 
mitigate the tendency to glorify war. 
T he Spring 2000 seminar will be the third time the trio from 
Regis' Department of History and Political Science will present 
World War II to their students . They have also taught a similar 
course on the Vietnam War for two years. This time, though, there 
will be an added feature - the first major exhibit from Regis 
University's Center for the Study of War Experience. The Center 
will debut with an exhibit of artifacts, memorabilia and stories 
during the Spring 2000 semester, coinciding with the teaching of 
the WWII seminar. All of the panel discussions in the seminar take 
place on Tuesday nights in Regis' Science Amphitheater and are 
open to the public. For a schedule of upcoming topics and speakers, 
please contact Dr. Dan Clayton at (303)458-4914. The seminar will 
conclude with a USO-style dance featuring the Dean Bushnell 
O rchestra on April 28, 2000, in the Student Center Dining Room. 
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y law partner, John 
Higgins, says it was just 
the margaritas, but I 
know what really 
happened. It was love a t 
first sight and it's been 
a love affair ever since." 
That is how Judge Thomas J. Mesca ll 
recalls the day in 1985 when, while seared 
in a Santa Fe, N.M., res taurant, he was 
first drawn into wha t has become a 
spiritual pursuit as well as a hobby. Wha t 
Mescall fell in love with was santos, the 
popular sacred art of New Mexico and 
Colorado. Now, after years of 
accumulating santos, Mescall has donated 
his collection to Regis University to add to 
what was already an extensive teaching 
collection of santos. 
Santos are religious artifacts that take 
shape as carved wooden figures ("bultos"), 
or painted wood pa nels ("retablos"). The 
creators are referred to as "santeros" 
(men) and "santeras" (wo men). With 
Mescall's gift of 143 santos, the Regis 
University collection has grown to nea rly 
550 items under the care of Fr. Thomas J. 
Steele, S.J., a Jesuit priest and former 
Regis professor. Steele, who has been 
collecting santos for more than 30 years, i 
considered one of the premier santo 
experts in the United States. He has pub-
lished two books on the subject. The first, 
Santos and Saints: The Religious Folk Art of 
Hispanic New Mexico, was first published 
in 1974 and rewritten in 1994. The 
second, The Regis Santos: Thirty Years of 
Collecting, 1966 - 1996, was re leased by 
LPD Press in 1997. 
Steele established the Regis 
University santo collection in 1988 when 
he donated his own personal assortment 
of santos to be permanently housed in the 
newly- renovated Dayton Memoria l 
Library. Mescal! made h is gift to the 
University noting "the leading role Regis 
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has taken in pre erving anro for their 
re ligiou and arti tic value." Heal 
stipulated the piece of hi d nation were 
ro be exhibited for publi ie\ ing, a part 
of the entire Regi collection in it 
entirety, during a four-year cycle. 
Me call, a probate court judoe in 
ew Mexico from 19 to 199 , has 
practiced law in the Albuquerque, .M., 
area for m re than 25 years. Pre ently a 
senio r member of the firm f Higgin and 
Mescall , he ay it wa the pirituality of 
san to that dre\ him into c llecting. "Ye , 
I became a c llecror. But£, r me, it wa 
mo re than a hobby r an inve tment. 
anto call to mind the existence of the 
holy, the acred," Me call a . "I d n't 
wor hip the object , but anro trike a 
spiritua l chord within me, ju t a excellent 
music doe , calling me to Hence, 
reflection, meditation and prayer. 
" o painted pia ter or pia tic tatue 
ever touched my oul that way. tatue is 
just a tatue, but a a nro i omething 
special. Machine -mad , ma -produced 
statue come fr m Fra nce or Italy, bur 
anto come from the heart. Look alike 
statues don't convey revoke feeling of 
the sort that the ant do," he ay. "Fine 
statues a re beautiful, almo t p rfect, and 
made to be een. ant are elemental, 
holy and made to be t uched with 
reverence. tatue may be cheri hed and 
treasured, anto a re revered and invite 
an to 
focu i not so much on the art itself, but 
on the relationship the art has with the 
people fo r whom and by whom it was 
created," he says. 
teele ays the impact of the Mescall 
gift on the total Regis University santo 
collection will be profound, permanent 
and very positive. As fo r Mescall, he says 
he hope his donation will be seen as one 
not only of beautiful art, but also as one of 
pi ritual energy. "If my santo collection 
ha the arne erendipitous effect on even 
one person who steps into the santo 
di play at Regis University, then I've 
pa ed along the aift I received long ago," 
he ay , adding one tongue-in-cheek 
uggestion. "Perhaps a caution sign should 
be di played alerting the public to possible 
ide effect of santo viewing: 'WARNING 
- anto may be beneficial to your spiritual 
health!'" 
The Regis University santo collection 
i available for public viewing in the 
Dayton Memorial Library on the college's 
Lowell Boulevard campus in Northwest 
Denver. 
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Dear Alumn. and Friends: 
Distinguishing highlights in a year of highlights i an . enjoyable challenge. That's what we 
discovered as we reflected on the activities of 1998~99. The e activities, coupled with a steady 
increase in the quality of students enrolled in the Univer ity, have had a positive impact on the 
students' learning experience. 
We recognize that, while the student experience outlined in thi report is due to many impor-
tant factors, a key element is the support of our alumni and friends. Inspired by a $400,000 chal-
lenge grant from Jack, '56, and Sylvia Lucero, LHC '58, Hurley, a record number of alumni and 
friend~ donated nearly $1.4 million to the Annual Fund la t year, the highest Annual Fund total 
in Regis' history. We thank aU of you for your intere t in the future of Regis University. 
The year began on a positive note and gained momentum. U.S. News & World Report ranked 
us again as a Top Tier Western Univer ity. Equally rewarding thi year was our new status in the 
magazine as one of the Best Values in the We tern United tate . For u , being ranked as a best 
value indicates that our effort to provide a quality educational experience for our students at a fair 
price is being recognized. 
We launched the Institute on the Common Good in October and the response has been 
extremely positive. The Institute's commitment to bring together individuals with differing view 
points on major topics of interest to the community ha been embraced by both the internal and 
external communities. High~profile vi itor pon ored by the In titute included obel Peace Prize 
winner Archbishop Desmond Tutu and ociologi t Dr. Robert N. Bellah. Fr. David Hollenbach, 
S.J., the Margaret O'Brien Flatley Professor of Catholic Theology at Bo ton College, delivered the 
inaugural address, "The Choice America Face Today: The Common Good or the Death of Public 
Life." The Institute also hosted a number of private forum on important community issues such 
as restorative justice and health care. 
Our athletic programs continue to be a ource of pride for the University. Particularly note-
worthy this year were the Women's Volleyball and Women' Ba ketball quads. Volleyball posted a 
17 ~ 2 league record and made it to the Final Four of the CAA Divi ion II championships. Senior 
Melinda Almazan became the first Regis Univer ity athlete to be named American Honda NCM 
Divis.ion II Athlete of the Year. The women' ba ketbaH quad made it to the conference champi-
onship game for the first time in its history, but lo t to the University of Nebraska-Kearney. 
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The year also found us celebrating the lOth Anniversary of the School for Health Care 
Professions (SHCP). It is hard to believe that Loretto Heights College joined Regis a full decade 
ago. A Mass and brunch in the Fall to celebrate the legacy of Loretto Heights kicked off the cel-
ebration. In January, we hosted the LHC Art Exhibit featuring the works of 26 Loretto alumni/ae. 
Finally, Elizabeth Dole addressed an enthusiastic crowd of 2,000 in the Field House on a special 
evening in February to honor SHCP. 
We continue to emphasize our Catholic/Jesuit mission to our students. In all three of our 
Schools, the focus remains to develop leaders in the service of others. 
We have touched only a few of the year's highlights. We hope you will take time to review this 
Annual Report. We believe it will provide you with a snapshot of the vibrancy of Regis University 
in the community and the student experience today. 
Thanks again for all you do for Regis University. 
Sincerely, 
Michael J. Sheeran, S.J. 
President, Regis University A~/~ 
William J. Fortune, '69 
Chair, Board of Trustees 
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Melinda Almazan currently works for ].D. Edwards .(Accou~ting 
r F. ) as a Financial Consultant in the Latzn Amen can So1 tware zrm 
Division. 
School: Regis College . . . 
Degree: Bachelor of Arts and SCience m ~u me 
Administration, Managenal Accountmg 
and Spanish 
Hometown: Tucson, AZ 
Awards/Honors: The Honda Award : 
Female Collegiate {Div.2) Athlete of 
the Year, NCAA: Oivi i n II Player f 
the Year, NCAA: 1st ream All-
American {two-time), RMAC: Player 
of the Year {two-time), 2nd ream 
Academic All-American, 1 t t am OJl Academic All-American, Phillip 66: L./J -mazan Honor Student Athlete, Regi Univer ity 
Crest Club: Female Athlete of rh Year, A war 
for excellence in Spanish and The Wall treet Journal 
Award for excellence in Bu ine s Admini nation {gradua-
tion '99), Sports Illustrated's Faces in the Crowd Ouly 5, 
1999), Regis University team MVP (thre -time), 
Sportswoman of Colorado: Citation Award. 
Community Activities: Mentor/tutor at variou l al lcmen-
tary schools and will soon become involved in Junior 
Achievement. 
For Melinda: I feel very lucky to have attend d Re i b au e 
of the unique culture and atmosphere it offer . I n t only 
learned a lot about my chosen area of tudy, but al a ut 
the world around me. I chose to attend Regi be au e fa 
combination of its qualities. 1) Regi ha the reputation ~ r 
being an exceptional academic institution and 2) Regi ' l-
leyball program has an equally exceptional reputation. in 
both academics and athletics are integral a pect of my li~ , 
Regis was the perfect university for me. 
u den t 
" ... Following the Jesuit tradition, Regis' 
motto i "men and women in the service of 
other ."We as graduates are these men 
and women and we are expected to use our 
knowledge and energies in the unselfish 
ervice of other . As we prepare to embark 
on a new journey, it is important to carry 
with u all that we have experienced as 
college tudent . I know that I probably 
learned just as much about others and 
my elf, a I did about Business, Accounting 
and pani h ... 
In roJay' rapidly changing sociery, it 
will be our re ponsibility to assume the role 
of leader . We are young, educated and 
have the power to make things happen. We 
h uld rake advantage of these qualities by 
u ing them to po itively change what has 
gone wrong in society. No matter how 
hopele a ituation may seem, we need to 
tand tall and fight for what we believe. 
You might be thinking, "What can I as an 
individual po ibly do to make a difference 
in ci ty? I am only one person." I 
re pond with a quote from anthropologist 
Margaret Mead, " ever doubt that a small 
roup of thoughtful, committed citizens 
can change the world. Indeed it is the only 
thino that ever ha ." 
-Melinda Almazan 
". · .But most importantly, the greatest skill we have gained i r ec ur patient a more than 'the appendectomy in room 
three' but as an individual with fears, hope and need that\ e har with rh m n a day-to-day ba is. For the ttme our 
. . .l rr· d fid t nd advocate both day pattents are wtth us, whether it be one day or many week , we ar ften th ir famt y, ten , con an a 
and night. This way of life is relevant not only ro our nur ing ar r but t our everyday live a well. · · h h 
A ' I R · U · · h ve been taug t t at s we venture tOrt 1 on our life journey following ou r expcrien e here at egt mver tty we a . il a 
1 I. d . h h Someumes a sm e or lea mg oes not come from only caring but from al o kno\ ing \ hat make ur patient w o t ey are. b 
· l h II t·fe's path remem er stmp e e o has greater healing power than any medication could pr id . o a we embark upon our 1 d my 
h h . . be be~ the 'appen ecto t at eac person we meet wtll be tmpacted by our action a mall r lar e a they may · o remem ' . 
1 . h , . . , I h. d ohrer's first rectta . m room t ree ts your pattent but may also be a fath r mi ing hi n' · fir t ba ebal arne or 1 au d , 
C . . . . . h . ·u d upon our gra uat ompass10n, respect and dtgmty for the individual i the true m a e that Regi Umver tty a m tt e · ·
0
n 
. I w· h h' . . h h a pan of our rntSSl mg c ass. lt t ts m mmd, what we h ave gained i price! nly to our el e but to t o e w 0 are 
as nurses, healers and leaders in our community." d 
-Sharon Leonar 
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" . .. The real difference between those who make it, and those 
who don't, is that those who succeed dream. They fantasize 
about a better tomorrow, and imagine their lives different from 
what they know now. 
John Cardinal Newman, long ago and in a place far away, 
wrote a wonderful essay he called THE IDEA OF A UNIVERSI-
TY. In this, he stated that the aim of the university is to produce 
a "whole person." He challenged the university to be a place 
where a well-rounded, mature, ethical and cultured person was 
formed, a per on whose horizons had been irrevocably broad-
ened far beyond traditional measures of career success. 
In other words, John Cardinal Newman challenged us to 
graduate as dreamers, and in doing so, to change the world 
around us. 
Regrettably, not everyone encourages dreams, or allows oth-
ers to follow a dream diffe rent than their own. In Central 
America, I've been shot at once, knifed twice and the victim of 
countless false rumors and death threats designed to undermine 
our efforts to educate and free the poor. I would tolerate none of 
this if it were imply a job. But it isn't. It's a vocation, and one 
that is encouraged by Regis University's call to answer the ques-
tion: "How ought we to live?" 
Can you imagine how powerful it would be if we extended 
love and support by committing to help at least ten other people 
to make their per onal dream come true? In today's practical and 
complicated world, it takes people of all faiths and professions to 
make dreams work." 
-Patrick Atkinson 
Sharon Leonard currently works at the 
tlll~~~ ... ;:;i~ Department of Veterans Affairs in 
Denver ian the Surgical Intensive 
Care Unit as a GNT 
School: School for Health 
Care Professions 
Degree: Bachelor of Science 
in Nursing 
Hometown: Mamaroneck, 
N ew York 
Awards/Honors: Sigma Theta 
Tau International Honor Society, 
Herschel R. Shwayder Memorial 
Scholarship, Schramm Foundation 
Scholarship, The Denver Veterans Administration National Valor 
Program. 
Community Activities: Volunteer for Habitat for Humanity in Metro 
Denver 
For Sharon: Regis University offers excellence in education while 
developing individuals into continual learners with a strong sense of 
values and respect for the community in which we live. It IS known 
r · · l h trong reputation and the tOr Its excellent nursmg program t 1at as a s 
d d. . . f ·ty beyond the walls of e tcanon to promotmg a sense o commum 
the University and throughout Colorado. 
Patrick Atkinson 
is the executive 
director of the 
God's Child 
Project, a 
nonprofit 
organization he 
founded in 1991 to 
provide eattcat:wn 
assistance to children. 
School: School for Professional Studies 
Degree: Masters of Nonprofit Management 
Hometown: Antigua, Guatemala 
Awards/Honors: Named "Benefactor of the 
City" by the Mayor of La Antigua 
Guatemala. This is the first time in the city's 
520-year-old history that this manifest and 
proclamation has been made. 
Community Activities: Serves on six for-profit 
boards of directors and eight non-profit 
boards in the United States and overseas. 
Additionally, he volunteers as a fundraiser 
and is re-terracing the grounds for a local 
Alcoholic and Drug Treatment Center. He 
also designs, obtains funds for and directs 
the building of a seven building community 
development center that currently includes a 
14,000 sq. foot public clinic for the poor, a 
3-story school and a public access building. 
Lastly, he develops educational programs, 
visiting medical tours and sporting events in 
the rather grim Guatemala national prison 
system. 
For Patrick: Working from my home in 
Central America, the content and 
availability of the Masters of Nonprofit 
Management program, as well as the ability 
to participate fully via the internet and 
through the web, was invaluable for me. 
The courses were reality-based, interesting, 
taught by concerned teachers who are not 
afraid to say that they don't know it all and 
sequentially operated. 
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ARCifBI,IfOP DE:,MOND TUTU 
R · U · 'ty' Institute on the Common Good welcomed Nobel Peace Prize eg1s mverst s b 
Recipient Archbishop Desmond Tutu to the Lowell ca~pus in Novem .er 1998 a part 
of the PeaceJam Youth Conference series. The Archbtshop, who recetved the obel 
Peace Prize in 1984 for his work toward peace in South Africa, poke to PeaceJam 
participants and also to a full house at the Regis University :ield House. Through an 
unprecedented arrangement with TCI, Umted Arnst Satelltte Theater etwork an~ 
Denver's KDTV Channel 8, Tutu's speech, titled "Making A Friend Out of An Enemy, 
was broadcast live to 12 other Jesuit universities in the U.S. Following hi addre , Tutu 
was presented with an honorary doctorate in public service. Regi ha now ho ted ix 
Nobel Laureates since becoming involved with PeaceJam in 1996. 
I G H T s 
Regi University celebrated the lOth 
anniver ary of its School for Health 
Care Professions in 1998-1999 with 
various events including an alumni/ae Mass and brunch, and an appearance by former American Red Cross President Elizabeth 
Dole. Regis University President Fr. Michael J. heeran, .]., and Board of Tru tee Chair William J. Fortune, '69, presented Dole 
with an honorary degree on February 18, 1999, when he poke to alumni, fa ulty, taff and tudent at the Regis University Field 
House. The Loretto Heights College nursing program tran ferred to Regi Univer ity when Loretto Heights closed in 1988, and it 
became the basis for the School for Health Care Profe ion . Today, H P erve more than 700 tudents in nine disciplines and 
boasts a wealth of unique and dynamic achievement . The ch l for Health Care Profe ions offers undergraduate majors in 
nursing (traditional and accelerated formats) for tudent eeking RN li en ure and a RN to B option for registered nurses seek-
ing a baccalaureate degree. SHCP also offers undergraduat degree in health informati n management, health care administration 
and medical imaging management as well as a minor in kinesiology. At the graduate level HCP ha master's programs in physical 
therapy, nursing and health services administration. Many program are offer d in evening or every-other-weekend formats to 
accommodate the needs of working adu lts. 
Sources of University Operating Revenue 
5.5% 
5.6% 
7.2% 
8.0% 
Tuition and Fees .. . ......... . ... . ... 69.2% 
Private Gifts ... ..................... 7.2% 69.2% 
Investment Income .................. 5.5% 
Auxiliary Enterprise ................. _5_6% 
Federal/State Grants and Contracts ..... .4.5% 
Other Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .O% 
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1994-95 
Endowment Growth 
($ in millions) 
1995-96 1996-97 !997-98 !998-99 
W1men '~ VDtteyiJt~~tt Rt~~t~~k~ Nlglt, 
Before the 1998 Regis University women's volleyball season began, the team's players, coaches and 
fans were pointing to one possible outcome: The NCAA Division II National Championship. After 
posting a 1 7 - 2 record in the Rocky Mountain Athletic Conference and winning their second 
consecutive RMAC championship, the Rangers would have their shot at the national title. 
Ultimately, the Rangers would be knocked out in the Final Four round by North Dakota State, but 
several players would garner awards for their outstanding play. Senior Setter Melinda Almazan was 
named RMAC Player of the Year for the second straight year. She was joined on the all-conference 
first team by 1997 All-RMAC and All-America selections Jeanine Dwyer and Shannon Nelson. 
Junior outside hitter Nikki Van Reusen earned second team honors. Almazan's awards were not 
limited to conference recognition, though. She was selected NCAA Division II Player of the Year 
by the American Volleyball Coaches Association. It was the first time a Ranger student-athlete had 
been named top player in his or her sport. Almazan followed up the A VCA honor by earning the 
equivalent of the Heisman Trophy when American Honda, Co. named her NCAA Division II 
Woman Athlete of the Year in June. At the NCAA Championship Tournament, Dwyer joined 
A lmazan as an All-American, giving the Rangers five All-America selections in two seasons. 
Annual Fund - Hurley Challenge 
In the 1998-99 year, a total of $3,958,656 was received from all sources and for all 
purposes. Of thee funds, $ 1,387,364 was in support of the Annual Fund. The Annual 
Fund supports the University's operating budget, student financial aid, faculty research and 
improvements in rapidly changing technology. The nearly $1.4 million received was the 
highest Annual Fund total ever recorded by Regis University. The 5,823 donors to the 
Annual Fund al o et a University record. In reaching the Annual Fund total, Regis 
University alumni, parents and friends led the way to the University's earning a $400,000 
matching gift from John, '56, and Sylvia Lucero, LHC '58, Hurley. The Hurleys, loyal long-
time Regis Univer ity supporters, wanted to provide an incentive to their fellow alumni and 
friends to add value to the University for students. The challenge issued by the Hurleys was 
for donor to give 400,000 in new or increased gifts to the Annual Fund. Upon 
surpassing that amount in April 1999, the University received the $400,000 matching gift 
&om the Hurley . 
University .. Funded Student Financial Aid 
($ in millions) 
1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 
Top Tier/Best 
Value Rankings 
For the fourth consecutive year, U.S. News & World 
Report ranked Regis as one of 24 schools in the Top 
Tier of Western Colleges and Universities in its 
guidebook America's Best Colleges. There are four 
tiers for each region of the United States. The Top 
Tier ranking is based on a formula developed by 
U.S. News to compare colleges nationwide. The 
formula includes, to varying degrees, a school's 
academic reputation, graduation and retention 
rates, faculty resources, student selectivity, finan-
cial resources and alumni giving rate. U.S. News 
also named Regis as the tenth Best Value among 
western regional schools and recognized Regis for 
its small class sizes. Among western regional 
universities, Regis has the seventh highest propor-
tion of classes under 20 students (79%). 
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Regis University Consolidated Statements of Financial Position Apri130, 1999 and 1998* 
Assets 
Cash and Cash Equivalents 
Cash - Restricted 
Student Accounts Receivable 
(Less Allowance of $318,110 and 
$249,725 1999 and 1998 Respectively) 
Other Receivable 
Investments 
Investments - Restricted 
Prepaid Expenses & Other 
Contributions Receivable 
Real Estate Held for Investment 
Notes Receivable 
Student Loans Receivable 
Construction in Progress 
Land and Improvements 
Building and Improvements 
Leasehold Improvements 
Equipment 
Library Publications 
Accumulated Depreciation 
Total Assets 
1999 
$2,537,556 
109,915 
1,664,066 
1,799,719 
29,737,277 
10,570,308 
199,306 
218,368 
756,423 
2,059504 
4,131,436 
1,652,012 
4,283,299 
30,678,025 
100,324 
8,675728 
4,630,537 
(27 638 980) 
$82,350,383 
1998 
$2,683,232 
158,106 
1,640,132 
2,125,721 
25,001,050 
10,971,010 
112,418 
395,168 
606,085 
2,884,266 
4,117,753 
1,297,080 
4,256,083 
29,360,829 
100,324 
9,007228 
4,226,999 
(25 882 971) 
$78,839,809 
Liabilities and Net Assets 
Liabilities 
Accounts Payable 
Current Maturities of Long-Term Debt 
Accrued Payroll & Other 
Unearned Tuition & Fees 
Interest Payable 
Leases 
Long-term Debt 
Government Refundable Advances 
Other Refundable Advances 
Annuirie 
Total Liabilitie 
Net As ets 
U nresrric red 
Temporarily Re tricted 
Permanently Re tricted 
Total Net A ets 
Total Liabilitie and Net A sets 
1999 
$1,748,687 
508,000 
3,073,389 
729,873 
586,460 
0 
19,535,330 
3,632,706 
156,731 
130,604 
30,101,780 
40,005,148 
6,057,895 
1998 
$1,219,297 
494,953 
2,931,092 
767,872 
638,423 
7,309 
20,043,329 
3,665,422 
152,593 
43,234 
29,964,524 
37,816,643 
5,279,346 
6,185,560 5,779,296 
52,248,603 48,875,285 
$82,350,383 $78,839,809 
* The above statement is preliminary and subject to change pending audit adjustment . Thi pre entation doe nor represent full financial statement 
disclosure. The University's audited financial statements should be read for c mplete di clo ure. 
Regi Univer ity Gift ummary 
May 1,199 - April30,1999 
Source Donors Annual Total 
Alumni 4264 63 ,450 $1,314,855 
Parents 813 204, 39 70,927 $275,766 
Friends 685 257,612 $353,541 
Corporations 362 27 1 41 261,521 $540,362 
Foundations 49 169,305 1,104, 24 $1,274, 129 
Jesuits 2 200,000 $200,000 
TOTALS 6,175 1,3 7,364 2,571,291 $3,958,655 
Only gifts actually received are reported above·, pled.,ae amoun ts out tanding are not included. 
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HONOR 
of 
key: t deceased 
organizations who 
invested in the 
continued 
advancement of the 
University through 
financial contribu-
tions made from 
May l, 1998, to 
April30, 1999. 
Only donors whose 
gifts arrived at the 
University by April 
30, 1999, are listed 
here. Every 
attempt has been 
made to list our 
contributors com-
pletely and accu-
rately. If you detect 
an error, please call 
Cindy Williams at 
(303) 458-3542. 
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PRESIDENT'S 
COUNCIL 
LIFE MEMBERS 
The Dominic Pantanella, 
S.J./Mother Pancratia 
Bonfils, S.L. Society 
$50,000 and above 
Lifetime Support 
Anonymous 
Mrs. Mary E. Amato 
Mr. Theodore J. Barth, Jr. 
Mr. and Mrs. john P. Box 
Mr. and Mrs. Edmund J. Boyce, Jr. 
Mr. and Mrs. Max G. Brooks 
Mr. and Mrs. james W Bruskotter, Sr. 
Mr. and Mrs. HenryS. Burdick 
Mrs. Carolyn R. Byrne 
Mr. and Mrs. Howard R. Cherne 
Mr. and Mrs. Peter H. Coors 
Mr. and Mrs. Hanley Dawson Ill 
Mr. and Mrs. William T Diss 
Miss Marie Eleanor Doyle 
The Honorable and Mrs. John J. Dunn 
Mr. and Mrs. William ). Fortune 
Mr. and Mrs. A. James Gallagher, Jr. 
Mr. and Mrs. Donald E. Gallegos 
Mr. and Mrs. Michael P. Glinsk)' 
Mr. and Mrs. Edward F. Hanifen 
Mr. Martin T Hart 
Mr. and Mrs. Doyle Hartman 
Mr. and Mrs. John J. Hurley 
Mr. and Mrs. Walter F. Imhoff 
Mr. and Mrs. Donald P. Kelly 
Mr. Martin P. Lascar 
Mr. and Mrs. Lawrence U. Luchini 
Mr. and Mrs. John W Madden, Jr. 
Mr. and Mrs. Robert). Malone 
Mrs. Ann M. Mangus 
Ms. Kathleen A. Mansfield 
Mrs. Laura K. McGrath 
The Honorable Thomas J. Mescal! 
Mr. and Mrs. Larry A. Mizel 
Mr. and Mrs. Rex Monahan 
Mrs. Hanna R. Nevin 
Mr. and Mrs. Michael D. evin 
Miss Sheila M. Nevin 
Mrs. Alice G. Newland 
Mr. and Mrs. William M. Newland 
Mr. and Mrs. Aida G. Notarianni 
Mr. and Mrs. John F. O'Shaughnessy, Jr. 
Mr. and Mrs. W Robert Partridge 
Mr. and Mrs. Severen M. Pedersen 
Mr. and Mrs. Harry V Quadracci 
Mr. and Mrs. George E. Reid 
Mr. and Mrs. John V Saeman II 
Mr. Paul L. Schmitz + 
Mrs. Ann j. Shiely 
Mr. and Mrs. Harry). Smith, Jr. 
Mrs. Patricia A. Stevinson and 
Dr. William L. Doig 
Mr. and Mrs. Christopher Stewart 
Mr. and Mrs. Thomas). Tracy, Sr. 
Mr. and Mrs. Javier R. Uribe 
Mrs. Maxine Vestal 
Dr. and Mrs. Arthur B. Vialpando 
Mr. and Mrs. James B. Wallace 
The Richard F. Ryan, 
S.J./Frances Marie Walsh, 
S.L. Society $25,000 to 
$49,999 Lifetime Support 
Mr. John Atencio 
Mr. and Mrs. aim Aweida 
Mrs. Rita E. Bell 
Mr. and Mrs. Robert J. Boland 
Mi S. Hortense Brant + 
Mr. Charles F. Brown 
Mr. and Mrs. Richard . Cabela 
Mr. and Mrs. Richard 0. Campbell 
Dr. and Mrs. David R. Close 
Dr. and Mrs. Francis V Cook 
Mr. and Mrs. Jerry J. Coursey 
Mr. and Mrs. John V Crowe 
Mr. and Mrs. Robert E. Deline 
Mr. and Mr . Edward). Dempsey 
Mr. and Mrs. John G. Dwan 
Mr. and Mrs. William). Elsner 
Dr. and Mrs. Edwin j. Feulner, Jr. 
Mr. David). Figuli 
Mr. and Mrs. Robert F. Fiori 
Mr. and Mrs. Jame F. Fit:gerald, r. 
Mr. Paul j. Foley, Jr. 
Mr. and Mrs. Joseph D. Freund 
Dr. and Mrs. Corneliu E. Gorman 
Mr. and Mrs. Michael D. Groshek 
Mrs. Jan B. Han 
Mr. William T 0. Hart 
Mr. and Mr . John \'11. Hanmeyer 
Mr. and Mrs. Danforth E. Holley 
Mrs. JaneT Holley 
Mr. and Mrs. William B. Hou ton 
Mr. Max M. Janke 
Mr. joseph D. Keating 
Mr. and Mrs. William). Keller 
1r. and Mrs. John M. Kelly, Jr. 
Mr. Jerald \'11. Lowry, r. 
Dr. and Mrs. Thomas J. Luttenegger 
Mr. Vmccnr). Lun 
Mr. and Mrs. Frank P. Maggio 
Mr. Leon V Mason 
Ms. Ri1·e Lind McCaul 
Mr. and Mrs. Joseph P. McConary 
Mr. and Mrs. Richard D. McCormick 
Mrs. Jean F. McDaniel 
Mr. and Mrs. Gene W. hneider 
Mr. and Mrs. Eric D. Siler 
Mr. and Mrs. Paul). Siler 
Mr. and Mrs. Vassilius Sirpolaid~ 
Mrs. Margaret B. Smith 
Mrs. Alma E. Straw 
Mrs. Beverly H. Sweeney 
Mr. and Mrs. T Raber Taylor 
Mr. and Mrs. Vernon F. Taylor, Jr. 
Mr. and Mrs. Andrew H. Tompkins 
Mr. and Mrs. Harry A. Trueblood, Jr. 
Mr. and Mrs. Sean H. Tynan 
Mrs. Anne H. Weckbaugh 
Mrs. Lorene W. Welch 
Mrs. Rosemary Willson 
Dr. and Mrs. Roland). Zarlengo 
ANNuAL MEMBERS 
The Robert M. Kelley, S.J. 
Circle $10,000 and above 
Annual Support 
Anon}mous 
Ms. Raydean Acmdo 
Mr. John Arencio 
Dr. Carharyn A. Baird and 
Mr. Robert H. Russell II 
Mr. and Mrs. Edward R. Beauva~ 
Mr. and Mrs. John P. Box 
Mr. and Mrs. John J. Conway 
Dr: and Mrs. Franc~ V Cook 
Mr. and Mrs. Peter H. Coors 
Mr. and Mrs. William). Forrune 
Mr. and Mrs. A. James Gallagher, Jr. 
Mr. and Mrs. Charles P. Gallagher 
Mr. and Mrs. Donald E. Gallegos 
Mr. and Mrs. Michael P. Glinsky 
Mr. Martin T Hart 
Mr. and Mrs. Doyle Hartman 
Mr. and Mrs. Michael E. Hora 
Mr. and Mrs. John). Hurley 
Mr. and Mrs. La~Tence U. Luchini 
The Honorable Thomas J. Mescal! 
Mr. and Mrs. Larry A. Mi:el 
Mrs. Hanna R. mn 
Mr. and Mrs. Aldo G. Notarianni 
Mr. and Mrs. arhaniel Owings 
and ,_ h band 'onner rntStee Peter H. Trustee Dr. Marilyn £. Coors (center) neT • us 'J' meet wich 
Coors, chief executit'l! officer of the Coors Brew~ Company, 
Elizabeth Dole during her visit ro Regis Unwerslty. 
Mr. and Mrs. William J. Meurer 
Mr. and Mrs. John R. Moran, Jr. 
Mr. and Mrs. Harry B. M grove 
Mr. and Mrs. Bruce C. eale 
Dr. and Mrs. Walter L. O'Hayre 
Mr. and Mrs. Frederick J. Partrid 
Mr. and Mrs. Rankm P. Peck, Jr. 
Mrs. Muriel . Phipps 
Mr. and Mrs. La~Tence T Riordan 
Mr. and Mrs. Richard L. Robinson 
Mr. and Mrs. Vmcenr . hmitt 
Mr. and Mrs. Harry V Quadracci 
Mr. and Mrs. George E. Reid 
Mr. Paul L. hmit: + 
Mr. and Mrs. Vincent · Schmiu 
Mr. and Mrs. Vassilius irpolaidis 
Mr. and Mrs. Albert L. merkel 
Mr. and Mrs. Thomas J. Tracy, r. 
Mr. and Mrs. Harry A. Trueblood, Jr. 
Mr. John B. Trueblood 
Mr. and Mrs. . Lee Woodward 
The Mother Mary 
Eustachia Elder, S.L. 
Circle $5,000 to $9,999 
Annual Support 
Anonymous 
Mr. and Mrs. Edward S. Adams, Jr. 
Mr. Theodore J. Barth, )r. 
Mr. Robert Bills 
Mr. Nathan M. B~k 
Mr. and Mrs. Edmund ). Boyce, jc 
Mr. and Mrs. Max G. Brooks 
Mr. Richard K. Brown 
Mr. and Mrs. Richard N. Cabela 
Mr. and Mrs. Howard R. Cherne 
Miss Marie Eleanor Doyle 
Mr. and Mr5. john G. Dwan 
Mrs. Maureen). Dwyer 
Mr. and Mrs. George W. Egennayer, Jr. 
Mr. john Feldman and 
Ms. Demetria Gallegos 
Dr. and Mrs. Cornelius E. Gonnan 
Mr. and Mrs. Robert C. Hawk 
Dr. and Mrs. Tai·Dan Hsu 
Mr. and Mrs. John M. Kelly, Jr. 
Mr. and Mrs. Charles H. Lockhart 
Mr. Vtncenr). Luu 
Mr. and Mrs. Richard V. Lynch, Jr. 
Mrs. Laura K. McGrath 
Mr. and Mrs. William D. McMahon, Sr. 
Mr. and Mrs. James M. McNamee 
Ms. Susan M. Morrice and 
Mr. Alex M. Cranberg 
Mr. and Mrs. Harry B. Moogrove 
Mr. and Mrs. Bruce C. Neale 
Mrs. Alice G. Newland 
Dr. and Mrs. Walter L. O'Hayre 
Mr. and Mrs. W. Robert Pamidge 
Mr. and Mrs. Donald W. Phillips 
Mr. and Mrs. Andrew Spiessbach 
Mrs. Alma E. Srraw 
Mr. and Mrs. Vernon F. Taylor, Jr. 
Mr. and Mrs. Sean H. Tynan 
Dr. and Mrs. Hugo P Webe1 Jr. 
The John J. Brown, S.J. 
Circle $2,500 to $4,999 
Annual Support 
Anonymous 
Mr. and Mrs. joseph Aragon 
Mr. and Mrs. Robert J. Boland 
Mr. and Mrs. Michael J. Boylan 
Dr. Nonnan E. Brinkhaus 
Mr. and Mrs. james W. Bruskorre\ Sr. 
Mr. and Mrs. john V. Crowe 
Mr. !)maid F. Dillon 
Mr. and Mrs. William T Diss 
Mr. and Mrs. Frank L. Donovan 
Mrs. Georgiana Feely 
Dr. and Mrs. Edwin J. Feulner, Jr. 
Mr. and Mrs. Sreven T Halverwn 
Mr. and Mrs. john W. Hartmeyer 
Ms. Sarah F. Huisking 
Mr. and Mrs. james F. Jagger 
Mr Richard F. Luu 
M; and Mrs. Charles J. McCarthy 
Ms. Paula A. Morgan 
Mr. and Mrs. Bruce C. Moun.~ey 
Mr. and Mrs. Charles J. Murphy 
Mr. Paul L. Newman 
Mr. Thomas p O'Rourke . 
Mr. and Mrs. Frederick J. Parrndge 
Mr. Kaye Pearson . 
Mr. and Mrs. Rankm P Peck, Jr. 
Ms. Mary F. Romano 
Mr. Michael J. Scherr 
Mr. and Mrs. Roberr L. Schroeder 
Mr. and Mrs. Philip J. Sharkey 
Mrs. Margaret B. Smith 
Mr. and Mrs. John . Spence, Jr. 
Mr. Randall J. Spierings and 
Ms. Carol Tynan-Spierings 
Dr. and Mrs. Thomas F. Staley 
Mrs. Louise C. Stauffer 
Mr. and Mrs. Donald L. Stunn 
Dr. Allen H. Vean and 
Ms. Diane Deaton 
Mr. joseph E. Wagner 
Mr. and Mrs. James B. Wallace 
The Member Circle 
$1,000 to $2,499 
Annual Support 
Anonymous 
Mr. and Mrs. James F. Abts 
Mr. and Mrs. Thomas J. Albanese 
Mr. and Mrs. John T. Alenius 
Mr. and Mrs. John H. Alexander, Jr. 
Mr. and Mrs. Robert Ah•arado 
Mrs. Susan G. Ashby 
Mr. and Mrs. Will~ G. Ashby 
Mr. and Mrs. Mark G. Bauman 
Mr. and Mrs. Wayne T. Biddle 
Mr. and Mrs. Thomas L. Bindley 
Mr. and Mrs. Robert F. Biolchini 
Mr. and Mrs. Frank E. Blatter 
Mr. Henry C. Blum, Jr. 
Mr. and Mrs. D. Paul Brocker 
Mr. Patrick D. Broe 
Me Charles F. Brown 
Mr. and Mrs. James . Brown 
Mr. and Mrs. onnan Brownstein 
Mr. Robert J. Buckla 
Mr. and Mrs. teven M. Bullard 
Mr. Thomas L. Burgett 
Mr. and Mrs. Larry S. Burke 
Mr. and Mrs. James P. Butler 
Mr. and Mrs. James E. Bye 
Mrs. Caro~11 R. Byrne 
Mr. and Mrs. Claude C. Caylor 
Mr. and Mrs. Donald Chabot 
Mr. and Mrs. John . Chojnacki 
Me and Mrs. Dominic A. Cmgoranelli, Jr. 
Mrs.I:X>ris 0. Clarke 
Mr. and Mrs. John A. Collins 
Mr. and Mrs. Michael D. Crawford 
Mr. and Mrs. Leo P. Cremins, Jr. 
Mr. and Mrs. Terry Crouppen 
Mr. Giustino V. Dallagiacoma 
Mr.+ and Mrs. John M. Daly 
Mr. Daniel B. Darling 
Mr. and Mrs. Hanley Dawson Ill 
Mrs. Betty P. Day 
Mr. and Mrs. Thomas M. Dedin 
Mr. and Mrs. Eugene De~ 
The Honorable James J. Delaney 
Mr. and Mrs. Robert E. Deline 
Mr. Eugene A. Dell 
Mr. John P. Delohery 
Mrs. Joan Disborough 
Mr. Daniel L. Doerr 
Mrs. Virginia F. Donoghue 
Mr. and Mrs. Patrick T. Driscoll, Jr. 
Dr. and Mrs. Michael E. Dunn 
Mr. Sam C. Eccher 
Mr. and Mrs. Thomas E. Elloon, Jr. 
Mr. and Mrs. John R. Etzkorn 
Mrs. Marianne T. Evans 
Mr. and Mrs. Douglas M. Fain 
Mr. Steven W. Farber 
Dr. and Mrs. Philip D. Farley 
Mr. and Mrs. Roy Ferrari 
Mr. and Mrs. Robert F. Fiori 
Mr. and Mrs. Gary R. Flauaus 
Mr. and Mrs. Stephen H. Foster 
Mr. Samuel and Dr. Nancy Gary 
Mr. and Mrs. john F. Gehrke 
Miss Courtney M. Gentry 
Mr. and Mrs. J. Ben Gentry 
Mr. and Mrs. Romeo C. Gervasini 
Mr. Joseph J. Giacalone and 
Ms. Janet L. McCoy 
Mr. and Mrs. Thomas E. Giroux 
Mr. and Mrs. Michael F. Grace 
Mr. and Mrs. William W Grant Ill 
Mr. and Mrs. Larry W Grimes 
Mr. and Mrs. Michael D. Groshek 
Mr. and Mrs. Duane V. Larson, Jr. 
Ms. Toni E. Larson 
Mr. and Mrs. Richard E. League 
Mr. and Mrs. Kevin D. Leahy 
Mr. and Mrs. James G. Leprino 
Mr. and Mrs. E. Don Lewis, Jr. 
Mr. and Mrs. Ivan j. Linnebur 
Mr. and Mrs. Ralph B. Long, Jr. 
Dr. and Mrs. Thomas j. Luttenegger 
Ms. Bertha V. Lynn and 
Mr. Lawrence J. Naves 
Mr. and Mrs. Frank Macaluso 
Dr. and Mrs. Gilbert B. Maestas 
Mr. and Mrs. Frank P. Maggio 
Dr. and Mrs. D. Patrick Maher 
Mr. and Mrs. Philip F. Maher 
Trustee Dr. Edwin]. Feulner, ]r., '63, President of the Heritage Foundation in 
Washington, D.C., and Fr. ]ames B. Guyer, S.]., '60, Assistant Professor of 
HtSrory. 
Mrs. Mary A. Guyer 
Mr. Jerry Hall 
Mr. and Mrs. Edward F. Hanifen 
Mrs. Nancy W Harding 
Mr. Charles G. Hauber 
Mr. Jerrold G. Hauptman 
Mr. and Mrs. James M. Havel 
Mr. and Mrs. Edward B. Heimann 
Mr. and Mrs. John E. Hemschoot 
Mr. C. Franklin Highr 
Mr. and Mrs. A. Barry Hirschfeld, Sr. 
Mr. and Mrs. William J. Hollander 
Mr. and Mrs. Richard L. Hoogerwerf 
Mr. and Mrs. Thomas Hoogerwerf 
Ms. Jenyce W Houg 
Mr. and Mrs. Michael W Hoversen 
Mr. James R. Howell 
Mr. Chun-Ming Hsiao 
Dr. and Mrs. William J. Husson 
Mr. and Mrs. Walter F. Imhoff 
Dr. and Mrs. James W Jones 
Mr. Glenn R. Jones 
Ms. Grace H. jordan 
Dr. and Mrs. Robert E. Kaffer 
Mr. and Mrs. John W Kancir 
Dr. Joanne B. Karpinski 
Mr. Joseph D. Keating 
Mr. and Mrs. William J. Keller 
Dr. and Mrs. Michael J. Kellogg 
Mr. and Mrs. Robert C. Kelly 
Dr. and Mrs. Richard J. Kemme 
Dr. and Mrs. James F. Kennedy 
Mr. and Mrs. Thomas R. Kennedy 
Mr. and Mrs. William C. Kennedy 
Mr. and Mrs. John E. Kenny, Jr. 
Mr. and Mrs. Leo E. Kimmert 
Mr. and Mrs. Harold C. Klausner 
Mr. and Mrs. Thomas P. Klein 
Mr. and Mrs. Patrick S. Laband 
Dr. Patricia A. and 
Mr. Timothy D. Ladewig 
Mr. Robert C. Maich 
Mr. Regis P. Malloy 
Mr. Adam M. Mancuso 
Mr. and Mrs. Richard J. Mancuso 
Mrs. Ann M. Mangus 
Mr. and Mrs. Mark Mariani 
Mr. and Mrs. Robert L. Marolda 
Mr. and Mrs. Pasquale L. Marranzino, Jr. 
Mr. and Mrs. Fred E. Martin 
Mr. Leon V. Mason 
Dr. Victoria A. McCabe 
Mr. and Mrs. Franklin W McCann 
Mr. Charles B. McCormick, Jr. 
Mr. and Mrs. James C. McCormick 
Mrs. Jean F. McDaniel 
Mr. and Mrs. Leo S. McGee 
Mr. M. Kevin Mclaughlin 
Mr. George R. McMullen, Jr. 
Mrs. Margie Z. McNamara 
Dr. and Mrs. David J. Meiners 
Mr. and Mrs. William J. Meurer 
Mr. Robert L. Mogren 
Mr. and Mrs. John R. Moran, Jr. 
Mr. and Mrs. James E. Morris 
Mr. and Mrs. Ronald W Moschel 
Ms. Gael G. Moyers 
Mr. and Mrs. Aidan I. Mullett, Jr. 
Mr. and Mrs. John M. Murphy, Jr. 
Mr. and Mrs. Eugene A. Neuwirth 
Mr. and Mrs. Marvin E. Nevins 
Mr. and Mrs. William M. Newland 
Mr. and Mrs. Richard M. Nortnik 
Mr. and Mrs. David E. O'Hayre 
Mr. and Mrs. Robert F. Oloughlin 
Mr. and Mrs. Robert J. Orth 
Mr. and Mrs. Arthur E. Otten, Jr. 
Ms. Mary A. Padilla 
Mr. Ricardo M. Patton 
Mr. Keith J. Peetz 
Mr. and Mrs. Victor A. Perrella 
Mr. and Mrs. Robert Petteys 
Mr. and Mrs. james L. Pietig 
Dr. and Mrs. J. Kenneth Poggenburg, Jr. 
Mr. and Mrs. James R. Prall 
Commander Gary E. Prose, D.D.S. 
Peggy and Scott Reynolds 
Mr. and Mrs. Terrence Reynolds 
Dr. and Mrs. Thomas E. Reyn 
Miss M. Philomena Ridgway 
Ms. Barbara G. Rios 
Mr. Esteban M. G. Rios 
Mr. and Mrs. Jack Robertson 
Mr. and Mrs. F. Lee Robinson 
Mr. and Mrs. Richard L. Robi 
Dr. and Mrs. Richard A. Rock, Sr. 
Mr. and Mrs. Richard E. Rokosz 
Dr. and Mrs. Norbert A. Roughton 
Mr. and Mrs. john V. Saeman III 
Mr. and Mrs. Parvis Samiee 
Mr. Steven]. Santamaria 
Mr. and Mrs. John E Sauer 
Mr. and Mrs. Thomas j. Sauer 
Mr. and Mrs. Richard C. Saunders 
Mr. and Mrs. Richard M. Schafbuch 
Dr. and Mrs. James R. Schoemer 
Ms. Katherine W Schamp 
Mrs. Carolyn J. Schutte 
Dr. Allan L. Service 
Ms. Eirene G. Shields 
Mrs. Helen C. Sillstrop 
Mr. and Mrs. John A. Smith 
Mr. Timothy R. Smith 
Mr. Michael Snow 
Mr. and Mrs. John E. Sommerhalder 
Ms. Penelope Dempsey St. John 
Dr. William R. St. John 
Mr. and Mrs. Kurt C. Steckbeck 
Mr. AI J. Stenger 
Mrs. Patricia A. Stevinson 
Mr. and Mrs. James D. Styers 
Mr. and Mrs. Paul H. Styers 
Mr. Russell J. Suter and 
Mrs. Kmtal K. Seder-Surer 
Mr. and Mrs. Bart T Swenson 
Dr. and Mrs. Stephen C. Telatnik 
Mr. and Mrs. C. Brian Thuringer 
Mr. and Mrs. M. Edward Timmins 
Mr. and Mrs. James R. Tobin, Jr. 
Mr. Anthony M. Vagnino 
Mrs. Sheila A. Venezia 
Dr. Diane M. Wagner 
Mr. and Mrs. Robert J. Wallace 
Dr. and Mrs. Harold J. Wanebo 
Mr. and Mrs. Milton H. Ward 
Dr. and Mrs. Reginald L. Washington 
Mr. and Mrs. Ned N. Webber, Jr. 
Dr. Joseph C. Weber 
Mr. Tien-Chi Wei and Ms. Kai-Li You 
Mr. and Mrs. Terence Welsh 
Mr. and Mrs. John M. Werner, Sr. 
Mr. and Mrs. William B. Wheeler 
Mr. and Mrs. David E. Wilbur, Jr. 
Dr. and Mrs. Joseph ]. Williams 
Mrs. Rosemary Willson 
Mr. and Mrs. William J. Witchger 
Mr. and Mrs. Kenneth R. Wright 
Dr. and Mrs. Ronald K. Yamamoto 
Mr. and Mrs. Kenneth V. Zahn 
Mr. and Mrs. Arthur W Zarlengo 
Mr. and Mrs. Robert J. Zarlengo 
Dr. and Mrs. Roland ]. Zarlengo 
Mr. and Mrs. Vincent A. Zarlengo 
key: t deceased 
The Pan onfils Society 
$50,000 Lifetime Support 
Dominic Pantanella, S.J., (1883-1884, 
1884-1888) First president of Sacred 
Heart College and builder of 
Main Hall. 
Mother Pancratia Bonfils, S.L., (1891· 
1915) Founder and first superior and 
director, who chose the site and 
erected the Administration Building 
at Loretto Heights College. 
The Ryan/Walsh Society 
$25,000 Lifetime Support 
Richard E Ryan, S.J., (1953-1967) 
The Great Builder of Regis College: 
O'Connell and DeSmet residence 
halls, Field House, Student Center 
and Dayton Memorial Library. 
Frances Marie Walsh, S.L., (1946· 
1964) Builder of the Center for 
Performing Arts, the library, art studio 
and three residence halls at Loretto 
Heights College. 
The Robert M. Keller Circle 
$10,000 or more 
Annual Fund Support 
Robert M. Kelley, S.J., (1920-1926, 
1935-1942) Builder of Carroll Hall 
and first President of the renamed 
Regis College. 
The Mary Eustachia Elder Circle 
$5,000- $9,999 
Annual Fund Support 
Mother Mary Eustachia Elder, S.L., 
(1925-1929) Leader of the efforts to 
build Pancratia Hall and to gain 
accreditation for 
Loretto Heights College. 
The john]. Brown Circle 
$2,500. $4,999 
Annual Fund Support 
John J. Brown, S.J., (1899-1903, 1906-
1920) First American-born president 
of Sacred Heart College, predecessor 
institution to Regis University. 
Member Circle 
$1,000.$2,499 
Annual Fund Support 
Annual Report + 1998-99 + ll 
key: t deceased 
Institute on the 
C::o:m.JU.On G o od 
Regis University estab-
lished the Institute on 
the Common Good in 
October 1998. The 
Institute, a one-of-a-
kind initiative, seeks to 
facilitate dialogue 
among individuals and 
groups with different 
points of view aimed at 
developing strategies to 
resolve important com-
munity issues. The 
Institute sponsors public 
and private forums for 
the discussion of signifi-
cant social issues. Its 
intent is to promote the 
long-term good of the 
greater community of 
Denver and the Rocky 
Mountain West through 
the discovery of 
common ground for 
addressing these issues. 
To inaugurate the 
Institute, Regis hosted 
Fr. David Hollenbach, 
S.J., the Margaret 
O 'Brien Flatley professor 
of Catholic Theology at 
Boston College. 
Hollenbach spoke on 
"The Choice America 
Faces Today: The 
Common Good or the 
Death of Public Life?" 
The Institute also 
sponsored the visit of 
Archbishop Desmond 
Tutu at Regis. Tutu, the 
fifth Nobel Peace Prize 
recipient to speak at 
Regis in the past three 
years, presented his 
address, "Making A 
Friend Out of an Enemy" 
to the Regis community 
in November 1998. 
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DIRECTORS OF 
REGIS 
The !998-99 Directors of Regis 
contributed $150 or more to Regis 
University during the period May !, 
!998 to April30, 1999. Gold Level 
recognizes gifts of $500 to $999; Silver 
Level recognizes gifts of $300 to $499; 
Member Level recognizes gifts of $!50 
to $299. 
GoLD L EVEL 
$500-$999 
Mr. and Mrs. William A. Albrecht 
Dr. Audrey R. Alvarado 
Mr. and Mrs. Da1•id Alvord 
Dr. john T. Anstey 
Ms. Rowena S. Argall 
Mr. John M. Barzizza 
Mr. Albert llcllio 
Dr. james A. Bcn:miller 
Mr. and Mrs. Edwin Bcrnau, Jr. 
Mr. and Mrs. Donald R. Booton 
Mr. and Mrs. Timothy L. Brake 
Mr. Stephen L. Brant 
Mr. and Mrs. joseph C. Briley 
Mr. and Mrs. Gerald J. Broadhurst 
Miss Pamela A. Brown 
Ms. Pamela A. Burgess 
Mr. and Mrs. C. Richard Byrne 
Mr. John F. Carroll 
Mr. and Mrs. Vernon L. Ca.e 
Mr. and Mrs. Richard D. Casey 
Dr. Marco A. Castaneda 
Mr. and Mrs. Will iam B. Collister 
Mr. and Mrs. john F. Connors 
Ms. Margaret Cook 
Mr. and Mrs. Francis a Cor!)' 
Mr. and Mrs. Henry Co,·Hio, Jr. 
Mr. and Mrs. James P. Cro11ley 
Mr. and Mrs. Richard T. Cummings 
Mr. and Mrs. john F. Daley 
Mr. joseph P. Danecki 
Mr. and Mrs. Thomas A. David>On 
Dr. and Mrs. Colman L. Ddl 
Mr. and Mr>. Richard A. Deters 
Mr. and Mrs. ~lelrin Drck 
Mr. and Mrs. Thomas E. Drmelo• 
Mr. and Mrs. James Domenico 
Mr. Douglas A. Ebert 
Mr. and Mrs. George H. Ecken 
Dr. anJ Mrs. Lawrence F. Ei~inger 
Mr. John J. Erger 
Mr. Scon Flores 
Mr. and Mrs. Victor H. Frank, Jr. 
Mrs. Victor Frenchmore 
Mr. and Mrs. john R. Gallagher, Jr. 
Mr. and Mrs. E. Leu Galt.J"au 
Mr. john P. Gargulak 
Dr. and Mrs. Gerard L. Garland 
Mr. Thomas J. Gleason 
Mr. Patrick E Gormely 
Mr. and Mrs. Robert A. Gl)·:mala 
Mr. David V. Gutierrez 
Mr. and Mrs. D-•rid J. Hamilton 
Mr. Michael j. Hanagan II 
Mr. and Mrs. Bernard K. Hanley 
Mr. and Mrs. N. Berne Hart 
Dr. and Mrs. Colby R. Hatfield 
Mr. and ~Irs. Charles J. Hausmann 
Mr. and Mrs. john Hempstead Ill 
Mr. and Mrs. john J. Hicken, Jr. 
Mr. and Mrs. joho P. Hickey 
Mr. and Mrs. Thomas G. Homb, 
Mr. and Mrs. Thomas A. Hopkms 
Mr. Mark M. lll'an 
Mr. and Mrs. Winfred 0. jacob> 
Mr. and Mrs. Holl'ard A. jarren 
Mr. and Mrs. joseph D. johnson 
Mr. Felix S. Kaczynski 
Mr. and Mrs. john M. Kalka 
Ms. Susan J. Kannel 
Mr. and Mrs. D-ilvid P. Kimitch 
Mr. and Mrs. Donald A. Kiene 
Mr. Raben D. Kmiak 
Mr. Charles Lockman 
Mr. and Mrs. Carmel Lope: 
Dr. and Mrs. Daniel R. Lucy 
Mr. and ~b. Vincem A. Mangus 
Ms. Ma~one L Mara 
Ms. JaniCe Mane and Mr. tephen Anderson 
Mr. and Mrs. Michael D. Martm 
Mr. and Mrs. William Marnn, Jr. 
Mr. and Mrs. james S. McClellan, Jr. 
Mr. and Mrs. John E McGol'cm 
Mr. and Mrs. Peter H. McGmre 
Mr. Jack A. McKmnon, Jr. 
Mr. and Mrs. Edward J. Me~er 
Mr. and Mr.. William A. M1ller 
Mr. and Mr.. Ronald E. M1lner 
Mr. and Mrs. Gary L Morns 
Mr. and Mr.. Aidan I. Mullen 
Mr. and MIS. Raymond D. ass 
Mr. and Mr.. Richard , emechek 
Mr. and Mr... Frank \'fl. <"100 
Mr. l'atnck H. O'Neill, r. 
Sr. L1d'" M. Peiia, .L. 
Mr. and Mr,. Jordon H. Perlmuner 
Mr. H. Claywn Peterson 
Mr. and MIS. Lee E. P1erce 
The Honorable and M". Leonard P. Plank 
Mr. and Mr>. M1chael ). PolakOI'K 
Mr. and Mr,. Gary L Poi1Jon 
Mr. E Leooanl Pompomo 
Mr. and Mrs. joseph M. Pr 
Mr. and Mr>. Thomas A. Quadraw 
Mr. and Mr>. tuan Radaff 
Mr. M1chael \YI.Ilo)bal 
Mr. Ronald llo)bal 
Dr. and Mrs. Gerald R. Rupp 
Mr. and Mr>. Mark J. •lo 
Mr. and Mrs. George J. Schaefer 
~h. Barbara J. hr<>.'\ler 
Mr. and Mr>. M1lford J. I)) 
Mr. W1lham E. hanl<\, Jr. 
Mr. and MIS. M1chael L haw 
Mr. and Mr>. Terrence C heth1 
~lr. and M' Manoo E ,eJc.,. 
Mr. and Mrs. Phd1p L muh 
Mr. joe . Soronk 
Mr. and MIS. Gene E. temke 
Mr. and Mrs. 1ephen D. te.~n·Hlll 
Mr. and Mrs. Douglas W Sundb) 
Mr. and Mr>. Timothy \~ •~!bOll 
Mr. john M. Tarabmo 
Mr. and Mr>. Kenneth R. Tien1<1<r 
Mr. and MIS. Raben A. Toorhman 
Mr. and Mrs. Charle, H. UdKk 
Mr. and Mrs. James E. Vaughan 
Mr. Richard M. Veatch 
Mr. and Mr>. MIChael C \ '<\ ,._'\ 
Mr. and Mr>. M1chael P. \'ollmar 
~lr. and Mr>. D. Randolph \raesche 
Mr. and Mrs. john . \Vallner, Jr. 
Mr. and Mrs. \~'llham J. \'l 'al-h 
Mr. and Mr>. Mark D. Web>ter 
Mr. and Mrs. Grego!) S. Wells 
Mr. and Mrs. MIChael V Well, 
Mr. and Mrs. joseph W \'l'ellj.'<r 
Mr. and Mrs. Donald \'16t 
Mr. and Mrs. Frednck M. \'l'hue 
Mr. and Mr Thollla> E. \'l'hu>OO 
Mr. R. Stephen \X'Imermann 
Dr. and Mr,. Thorn., j. \Vo.lmak 
Mr. and Mrs. \lctor K. Wong 
Mr. joseph A. ibleff 
Mr. ~ilchael A. Zeeb 
Mr. and Mrs. Gerald P. Zml 
SILVER LEVEL 
($300- 499) 
Mr. and ~lr>. joseph L Abate 
Mr. and ~Irs. Fred A. Albt 
Mr. and ~I rs. Jack G. Allen 
Mr. and Mrs. RichardT. Andrew s 
Mr. Gerald A. Baer, Jr. 
Mr. and Mrs. R"""'ll J. Bcmch 
Mr. and Mrs. Theodore Bcna~·•de: 
Mr. and Mrs. Roland ll!egler, Jr. 
Mr. and MIS. Kenneth W BliCk 
Mr. and Mt>. Momer A. Bowlus 
Mr. John J. Brman 
DIS. Thomas and M1nam Budinger 
Mrs. Eh:abeth L. Campbell 
Mr. Scon Campbell 
Mr. and MIS.+ john a Ca~her 
Mr. and Mr>. R. Wayne Caner 
Mr. and Mrs. Thoo!as E Cassell 
Mr. and Mrs. Bernard E. Cawley 
Mr. and Mrs. joseph L Chopj~k 
Mr. and Mrs. john T. Oark, )t. 
Mr. and Mrs. Wilham Oark, Jr. 
Mr. and MIS. Timorhy J. O.fford 
Mr. and MIS. Dame! J. Coffey Ill 
Mr. and MIS. repben j. Cook 
Mr. Canmne A. Con'aSCe II 
Dr: and MIS. A. Benedict Cosimi 
Mr. and Mr>. Francis j. Cooghlin 
Mr. and Mt>. George \~ Co)ne 
Dr: and MN- Dooald L Creager 
Mr. and MIS. Lonnie E. Crosll)· 
Mr. and Mr>. john E. Cunmngham Ill 
Mr. and Mrs. Dame! J. Dalpes 
Mr. and Mrs. Robert P. Da~. Jr. 
Mr. and ~if,. iW) D. DeMars 
Mr. and Mrs. Thomas C DeNom1e 
Mr. and Mrs. jamo J. Doheny 
Lieutenant and Mrs. Richard Doolmle 
Tncstee ~lrchael P Glinsky, retired 
Execurne \'oce Presidenr and CFO of 
U S W'E T. Inc., and hiS wr{e, Pat. 
Mt and Mrs. James . I:lo)·le Ill 
Mr. and Mrs. Lou" V. I:lo)le 
M Colleen M. Dral-<k 
Mt and Mrs Robert a Dunn 
Mr. and Mrs. )em M. Durlam 
Dr. and Mrs. \'l'•ll~am R. Earl<\· 
Mr. and MIS. tanle~ \'1: Ereckson, Jr. 
Dr. and Mr>. Joel A. Erruter 
Mr. Robert L. Edorn, )t 
Mr. and Mr,. Roger L Faubion 
Mt and Mr,. )eRie) L Fawceu 
Mt anJ ~h George C Hdd 
Dr. and MN- Rro:n L linkelmei<r 
Mr. l'atn<l E Finucane and 
Dr. Max1ne . Fmucane 
Mr. and ~liS. Richard E. F1~er 
Mr. and Mrs. Franc!> L Ranagan 
Mr. James R. Fol<\. )t and 
M · Joanne Park-Folev 
Mr. and Mr>. tephen J. FOrte 
Dr. anJ M"- Enuho j. Gallegos 
Mr. and MIS. Thomas M. Ge1b 
Mr. and Mrs. Dal'ld A. Gell.'" 
Mr. and Mrs. john H. Giles 
Mr. Ira Gmnan and Ms. Nancy Richardson 
Mr. and Mrs Cal) Gra1 
Dr. Kathleen j. and Mr. Pamck L. Gunerre: 
~ \r,. [). , T. Hanlon 
Mr. and Mrs. John E. Hardllll: 
Mr. and Mrs. il)TOO J. Haselden 
Mrs. Theres;~ M. Hem 
Mr. and Mrs. James N. Heltoo 
Mr. James G. Hermann and 
M,. Paula R. 1ran 
Mr. and MIS. Richard L HoJ,oes 
Mr. and Mr.. Ronakl L Hunter 
Mr. and Mrs. \'11li1Jm Hunnngtoo 
Dr. and Mrs. Ham E. H111C> 
Mr. and Mrs. Thoo!as E. Jagger 
Mr. and~"'- Dougla, A. jooes 
~I. Patnc!a A. Kai.er 
Mr and Mrs. Tom R. Kal<1 
Mr. and Mrs. Peter j. Kane 
Mr. and Mrs. Richard E. K31·anaugh 
Mr.Jamesj.Kean 
Mr. and Mrs. Ke~n M. Keaflle)• 
Mr. and Mrs. Gene Kirby 
Mr. and Mrs. William j. Kiru 
Mr. and Mrs. Geotge Klekos 
Mr. and Mrs. Tiffin Kramer 
Dr. and la'lence A. Kriegshauser 
Mr. and Mrs. john j. Kropp 
Mr. and Mrs. Robert ).lacey 
Mr. and Mrs. Robert D.lalich 
The Revereoo Marrin ).Lally 
Mr. and Mrs. Alfred Lambrecht 
Mr. and Mrs. Richard D.leavin 
Mr. GeorgeS. Lehnhoff 
Mr. and Mrs. Bruce R. Undberg 
Ms. Roberta L. long 
Ms. Dana M. Lucero 
Mrs. Helene Luerhy 
Mr. Da1id L Lum 
Mr.andMrs.Paulj.Maffey 
Mr. and Mrs. jacob R. Marhoefer 
Mr.Michaelj.Marotta 
Mr. and Mrs. Angelo A. Martinelli, )t. 
Dr. and Mrs. joseph D. Ma:zola 
Ms. Sharon M. McCanhy 
Me and Mrs. Terry A. McCormick 
Mc and Mrs. james a McGilli>"l· 
Mc and Mrs. Stel'en E. McGowen 
Mr. john j. Mo~ee~ 
Mr. and Mrs. john G. McWilliams 
Mr. j. larry McWilliams 
Dr. and Mrs. F. Bruce Merrill 
Dr. and Mrs. James R. Meurer 
Mt and Mrs. Danny M. Miemka 
Mc and Mrs. Mark A. Miller 
Mt and Mrs. Sean R. Miller 
Drs. J. Gordon and Marie M. Milliken 
Mr. and Mrs. Roben . Mockler 
Mr.+ and Mrs. George J. Mueller 
Mr. and Mrs. Philip J. Mullin 
Dr. and Mrs. john M. NihUI 
Mt S. Vl!lCent O'Brien, Sr. 
Me and Mrs. john J. O'Connor 
Dr. and Mrs. Francis J. 0-.og 
Mc and Mrs. Charles T Percival 
Mr. and Mrs. Gerald A. Peter; 
Mr. and Mrs. Gerald W. Phelan 
Me and Mrs. Charles Pinelkow 
Mr.Aioo:i>LPorter 
Mr. and M". Gerald L Po-.D 
Mr. and Mrs. Richard K. Propemick 
Mr. and Mrs. a Anthony Reed 
Dr. Alice H. Reich and Dr. Lee R. Shannon 
Mr. and M". Michael R. R~·nolds 
Mr. Neil V. Reynolds 
Mr. and MIS. Ellsworth C. Richards, Jr. 
Mr.andMrs.l.ouisj.Ripple 
Mr. and Mrs. lhtald D. Robinson 
Mr. and Mrs. FreJerick F. Robinson, Jr. 
Mr. and Mrs. J. Robert Reeder 
Dr. joseph R. Salcetti 
Mr. and Mrs. Vincem R. Scheeu 
Mr. Eric S. Schlobohm 
Mr. and Mrs. William M. Schmiu 
Mc Raymond E. Schramm 
Mc and Mrs. Gilbert Schroeder 
Or. and M"- Andrew D. Scrimgeout 
Mc and Mrs. William Michael Shannon 
Mr. Thomas J. Slanery 
Mr. and Mrs. james T Smith, Jr. 
Mr. and Mrs. Michael P. Smith 
Mr. and Mrs. Charles Sponburgh 
Mr. Eugene L. StC\1>11 and 
Dr. M. Oaire Cartford 
Mr. and Mrs. LOOald Stuart 
Mr. and M". Richard R. Sm 
Mr.FrnnkieC.Tamburdli 
Mr. Edw.rd R. Telling Ill 
Mr. and Mrs. !)maid C. Temme 
Mr. and Mrs. Ga~· J. Tenhul:en 
Mr. Michael E. Trausch! 
Mc and M". jarobo E Trujillo 
Dr. Barbara A. and Mt Rithard l. Tschoet< 
Dr. Martha Valentine-Rossing and 
Mr. Phillip Rossing 
Mr. and Mr. Andrew L. Vanderslice Ill 
Mr. and Mrs. Ben j. Veltien 
Dr. and M~. Stephen G. Vialpando 
Mr. and Mrs. John J. Voth 
Mr. and M~. W Simeon 'W~lker 
~t Anne B. Wallin 
~k ROOen J. W..llin 
Ms. Shannon M. Weston 
Ms. joanne L Whipple 
Mr. John E WKk 
Mr and Mrs. Thomas L. Williams 
Mr and Mrs. Andrew E. Yaneck 
Mr Wdliam G. Zoo!< 
MEMBER LEVEL 
($150-$299) 
Ms. Luaa & Aandahl 
Mr and Mrs. Roben E. Abrams 
Mr and Mrs. james J. Adams 
Mr. and Mrs. Thomas T. Adams 
Mr and Mrs. Romulo L. Adnano, r. 
Mr ROOen J. Abander 
DtandMrs. valtl'e).Alioro 
MrGeorgeT.Allen,Jr. 
Mrs.joon Allen 
Dr ar.:l Mrs. james R. Allman 
Mr and Mrs. lhald Alperstem 
Ms Knni<rly A Anderson 
Mrs. Rase L Anderson 
Mr Bnan D. Andre" 
Dr Augustus A Aqmoo 
Mr and Mrs. Alexander A. Anmdlo 
Mr and Mrs. Alexander J. Arnold 
Mr and Mrs. jerome C. Ani<boo 
Dr and Mrs. Olarles J. Ash 
Dt Martha H. and Mr Oa1id L. Ashmore 
The Rel·erend and Mrs. W. l.es Amy 
Mr and Mrs. Glenn C. Asrel;on 
Mr and Mrs. Joserb \1( Bagan 
Ms Ni<O«ta C. Barone 
Mi Mary Beili Bartush 
Mr and Mrs. Joserb D. Bastk 
Mr and Mrs. Nell L. Baumgardner 
Dr and M~ Roben B. Baumgartner 
Mr and Mrs. Mart E. Beall 
Mr !.any R. Bearchley 
Mrs. Nancy M. Beard;ley 
Mr and Mrs. 1Vull3ll1 A. Belford 
Mrs. Cdeste Sotg(ned Bendel 
Dt and Mrs. john L. Bender 
M" lhrxhy M.lle!ger 
Mr and Mrs. IVuharn j. Bergm 
Mr and Mrs. l'.!ul G.Berxman. J< 
Ms Maxme R. Berhnger 
Mr and Mrs. Wdrren C. Bockes, r. 
MrRoi:.rtC. Bon:d 
Mr and Mrs. Roben G. Bleakley 
Mr and Mrs. H. 4nn Blecha 
Mr and Mrs. Bruce J. Bor:tna 
Mr Coo~ J. Boedmr, Jr 
LTC and Mrs. George R. Boet>tg 
Mr Roi:.rt W. Bonaco 
MISS R!becca A. Bonham 
Mrs. Eie.nor H. Borellt 
Mr and Mrs. Roben D. Boselh 
Mr and Mo. Lmence J. Boodloche 
Mrs. Rna F.llourdages 
Dr and Mrs. joseph H. BooiJs 
Mr and Mrs. Germam P. Bovle 
Mr and Mrs. MKhael P. Borle 
Mr and Mrs. Thomas J.llo!ie 
Dt l'eggj· J. Brnda and Mt Richard W. Hess 
Mr and Mrs. john E. Br.tdky 
The Rel·erend john F. Brady, .). 
Mr and Mrs. !land L. Boay, Sr. 
Dr and Mrs. Thomas F. Brennan 
Mr and Mrs. P!ulhp G. Brockish 
Mr and Mrs. Roben Bruckish 
Mr and Mrs. C. Rodger Brown, Jr. 
Mr and Mrs. Richard L. Bru•n 
Mr and Mrs. C.rey D. Brunelh 
Miss Gertrude R. Brunelli 
Mr and Mrs. Edmund A. Brunner 
Mr James W. Brus!ootre, Jr. 
Mr and Mrs. Rarmond L. iloKkley 
Mr. and Mrs. Gary P Budke 
Hon. and Mrs. John J. Bukaty, Jr. 
Mr. Michael F. Burke 
Mr. and Mrs. Robert L. Burns 
Mr. Robert C. Burton 
Mr. and Mrs. Bernard H. Buser 
Mr. and Mrs. john P Campanella 
Mrs. Helen M. Canny 
Mr. David A. Card 
Mr. and Mrs. Gil A. Caringella 
Mr. and Mrs. Billy W Carmichael 
Mrs. Mary Ellen Carroll 
Mrs. Mary M. Castellano 
Mr. and Mrs. William G. Catron III 
Mr. and Mrs. Eugene C. Caval iere 
Mrs. Genevieve S. Cavanaugh 
Mr. and Mrs. Gilbert A. Cavins 
Mr. and Mrs. Douglas A. Caywood 
Hon. Celeste M. Cde Baca 
Mr. and Mrs. James T. Chamness 
Mr. and Mrs. Dayton Chapin, Jr. 
Mr. and Mrs. Clarence R. Chapman, Sr. 
Mr. Robert T. Cunniff 
Mr. and Mrs. Michael A. Curran 
Mr. Dean K. Currigan 
Mr. and Mrs. Michael L. Cnnis 
Mr. and Mrs. Michael R. Daly 
Mr. Ernest A. Daniels 
Mr. and Mrs. Patrick K. Dawson 
Ms. Gina M. DeCrescentis 
Mr. Thomas K. and Dr. Margene E. Dean 
Mr. and Mrs. Richard P Delaney 
Dr. and Mrs. Engene R. Delay 
Dr. Jean Demmler and Dr. john F. Kane 
Ms. Kathy M. Devlin 
Mr. and Mrs. James V DiCroce 
Mr. Timber Dick and 
Ms. Annette Tillemann·Dick 
Mr. Patrick). Reusse and 
Ms. Kathleen D. Dillon 
Mr. Dee W Dilts 
Mr. and Mrs. Michael J. Dino 
Mr. and Mrs. Fred J. Diss 
Mr. Christopher E. Dittman 
Mr. and Mrs. Philip C. Fertitta 
Mr. and Mrs. Ernest D. Ficco 
Miss Colleen R. Fidel 
Mr. Robert G. Fields 
Mr. Albert B. Fink and 
Ms. Kathleen A. Lance 
Mr. and Mrs. Dennis M. Finucane 
Mr. and Mrs. William T. Finucane 
Mr. and Mrs. Donald J. Fisher, Jr. 
Mr. and Mrs. Robert E. Fisher 
Mr. and Mrs. john L. Flake 
Mr. and Mrs. James 1 Flanagan 
Dr. and Mrs. John A. Flanagan 
Mr. Patrick J. Flanagan 
Miss Rita M. Flanagan 
Mr. and Mrs. Philip B. Fleming 
Ms. janet M. Fogarty 
Mr. and Mrs. Thomas A. Fogarty 
Mr. and Mrs. David V. Foley, Jr. 
Mr. and Mrs. Michael L. Ford 
Mr. and Mrs. Robert V Fox 
Ms. jacqueline K. Freudenstein 
Tn.,tee Edward S .. Adam:<, Chainnan and CEO of Navigam lntemational, and his wife, Polly, attended the President's 
Dmner wt~h DLStnct ~restdem of U.S. Office Products Vassilius Sirpolaidis and his wife, Lynne. Ed is chair of rhe 
Unwersny s Pres1dem s Cmmcd. 
Ms. Met·Yu Chen 
Mr. and Mrs. A. Thomas Chemtak 
Mr. and Mrs. Robert Christy, Jr. 
Mr. and Mrs. Edward Clai r, Sr. 
Dr. Thomas H. Clapper 
Mr. Mtchacl J Clarkson 
Mr. and Mrs. Franklin D. Clay 
Dr. Daniel M. Clayton and 
Ms. Tern A. Furman 
Mr. and Mrs. Jeffrey M. Clayton 
Mr. and Mrs. Thomas Clinkenbeard 
Ms. Margaret L. Cloonan 
Mrs. Barbara l. Close 
Mrs. Eunela l. Cloo.c 
Mr. and Mrs. Rtchard Cloughesy 
Mr. and Mrs. Robert M. Coffey 
Mrs. haron A. Coffey 
Mr. and Mrs. Frank Coke, Jr. 
Dr. and Mrs. Nicholas J. Colarell i 
Mr. and Mrs. Gregory B. Colbert 
Mr. and Mrs. John H. Connolly 
Mr. Stephen V. Conrad 
Mr. and Mrs. William Convery, Jr. 
Mr. and Mrs. David D. Conway 
Mr. John H. Conway Ill 
Mr. Arthur B. Cock, Jr. 
Mr. and Mrs. James A. Cocpcr 
Mr. and Mrs. Frederic C. Copps 
Mr. and Mrs. John P. Corrigan 
Dr. and Mrs. James R. Costello 
Mr. Ric hard J. Cote 
Ms. Carol A. Counrryman 
Mr. and Mrs. T. Patrick Coursey 
Mr. and Mrs. Terry G. Craft 
Mr. and Mrs. David C. Craig 
Mr. and Mrs. James P Cramer 
Mr. Pamck C. Cronan 
Mr. Daren J. Crosby 
Mr. Tony L. Crow 
Mr. and Mrs. Michael Crowley, Jr. 
Mr. and Mrs. Ted J. Crowley 
Mr. and Mrs. James R. Cummins 
Mr. Michael and Dr. Nancy Dixon 
Mr. and Mrs. David C. Dobbs 
Mr. and Mrs. Edwin F. Doerr, Jr. 
Mr. James P. Doherry Ill 
Mr. and Mrs. Patrick J. Dolan Ill 
Mr. and Mrs. Thomas M. Dolan 
Mr. and Mrs. Patrick Doman, Sr. 
Miss Geraldine M. Domenico 
Mr. and Mrs. James K. Donaldson 
Mr. and Mrs. Stephen E. Donivan 
Mr. and Mrs. Michael J. Donovan 
Drs. Warren C. and Gina Dorlac 
Mr.+ and Mrs. David A. Dory, Jr. 
Mr. and Mrs. Philip E. Dory 
Mr. and Mrs. Gregory J. Downey 
Mr. Charles ). Doyle II 
The Reverend Henry L. Doyle 
Mr. Steven M. Droege 
Ms. Amy L. Droll 
Dr. Thomas A Duggan 
Dr. and Mrs. Stephen C. Dungar 
Mr. and Mrs. Tony Durbano 
Mr. and Mrs. John R. Dye 
Mr. Mark V Earley 
Mr. and Mrs. David A. Eckrich 
Mr. and Mrs. Michael J. Edwards 
Mr. and Mrs. Gregory E. Egan 
Mr. and Mrs. James R. Egan 
Mr. and Mrs. Thomas Egan 
Ms. Lisa M. Elliott 
The Honorable and Mrs. Thomas G. Elliott 
Mr. R. Kenr Erickson 
Mr. and Mrs. \V. Michael Ernst 
Mr. and Mrs. Gregory Ernster 
Mr. and Mrs. Will iam B. Everett, Jr. 
Mr. and Mrs. Anthony J. Fagtano 
Mr. and Mrs. Joseph Fanganello 
Mr. and Mrs. J. Michael Farley 
Mr. and Mrs. Thomas T. Farley 
Mr. and Mrs. Dale E. Fehringer 
Mr. and Mrs. James H. Feldhake 
Mr. and Mrs. Joseph C. Fellows 
Mr. and Mrs. Mark E. Fuerniss 
Mr. and Mrs. Emtl P. Fuscsick, Jr. 
Drs. Deborah B. and Theodore J. Gaensbauer 
Miss Mary P Gaffney 
Mr. and Mrs. Jerry M. Gallegos 
Mr. and Mrs. Matthew Gambs 
Mr. and Mrs. James G. Garcia 
Mr. and Mrs. Serafin L. Garcia 
Mr. and Mrs. Tracy J. Gargaro 
Ms. Mary jo Gatens·McKenna 
Mr. and Mrs. Michael F. Gaughen 
Mr. and Mrs. George H. Gault 
Mr. and Mrs. Philip E. Gaurhier 
Mr. and Mrs. Daniel M. Gavato 
Ms. Maria Z. Gazzola 
Mr. and Mrs. Carl R. Geppert 
Mr. and Mrs. R. Jerold Gerome 
Mr. Louis A. Gerweck 
Dr. and Mrs. Donald J. Gessler 
Mr. and Mrs. Donald Gianone 
Mr. and Mrs. Thomas Gillen 
Dr. Dennis G. Gillen 
Mr. and Mrs. Edmund T Gillest 
Mr. and Mrs. Timothy J. Gilmore 
Dr. and Mrs. john F. Gleason 
Ms. Judith L. Goebel 
Mrs. Virginia E. Goebel 
Ms. Katherine S. Goldberg 
Mr. Stanley E. Gordon 
Ms. Marie Gowan 
Mr. and Mrs. Victor M. Grabrian 
Mr. and Mrs. William C. Gregory 
Mr. Donald I. Griffith 
Mr. and Mrs. Brian 1 Grogan 
Mr. and Mrs. Michael J. Grose Jr. 
Dr. and Mrs. John H. Grosjean 
Mr. and Mrs. Dennis M. Gross 
Mr. and Mrs. Gerald 1 Grothe 
Mr. and Mrs. L. Thomas Guerin 
Miss Ellen L. Guest 
Ms. Ma~· M. Guidotti 
Mr. and Mrs. Laurence Guilford 
key: + deceased 
$100~000 
Fr. Woody Giii 
The Carol & Larry A 
Mizel Heritage & 
Cultural Fund gave a 
$100,000 gift to Regis 
University in support of 
a pilot leadership course 
to study and imitate the 
work of Fr. C. B. 
"Woody" Woodrich who 
dedicated his life to 
serving the poor. The 
course placed particular 
emphasis on the five 
virtues that were his 
hallmarks - faith, gen-
erosity, compassion, love 
and forgiveness. 
Students in the course 
interspersed 15 hours of 
classroom instruction 
with 30 hours of com-
munity service work 
during the semester. The 
Mizel gift is also being 
used to develop a pro-
fessional video on the 
life of Fr. Woodrich. In 
addition, the gift was 
used to purchase and 
maintain "Fr. Woody's 
Wheels," a van used to 
transport students to 
various community 
service projects. 
Nobel Peace Laureate Archbishop 
Desmond Tutu was transported in the 
"Fr. Woody Wheels" van to his meetings, 
which included a service site downtown 
called the Spor, with area high school 
youth during the Peace] am Youth 
Conference at Regis University in 
November. 
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key: t deceased 
Women9 s 
Baskethall 
With a squad returning 
six seniors and all five 
starters from the previ-
ous season, hopes were 
high for the Regis 
University women's 
basketball team in 1998 
- 1999, and the Rangers 
didn't disappoint. After 
posting a .500 record 
over the first 12 games 
of the season, the 
Rangers stormed 
through an eight-game 
winning streak, which 
included seven Rocky 
Mountain Athletic 
Conference wins. Regis 
entered the RMAC Mile 
High Shootout postsea-
son tournament as the 
No. 3 seed after finish-
ing third in the 
conference's east 
Division. For the first 
time in the program's 
21-year history, the 
Rangers advanced to 
the conference 
championship game, 
only to have their hopes 
dashed in a loss to the 
University of Nebraska-
Kearney. The Rangers 
finished the year at 19-
10 and placed three 
players, Jeni Roeder, 
Dena Koskovich and 
Meshach Rhoades on 
the All-RMAC team. 
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Dr. and Mrs. David A. Gutzmann 
Mr. Richard H. Haber 
Mr. and Mrs. James C. Haberer 
Mr. David G. Haberkorn 
Mr. and Mrs. George E Haberkorn 
Mr. and Mrs. C. Hackethal, Jr. 
Mr. and Mrs. John C. Hage 
Mr. and Mrs. Stanley Hall, Jr. 
Mr. and Mrs. Michael K. Hallomn 
Mr. Paul L. Halloran and 
Mrs. Lynn M. McBeth 
Mr. and Mrs. Kenneth E. Hamilton 
Mr. and Mrs. H. Joseph Kal'eney 
Mr. and Mrs. John L. Keane 
The Reverend George \YI. Kearney 
Mr. and Mrs. Thomas J. Kearney 
Mr. Karl J. Kefiler 
Mr. and Mrs. Robert M. Kelley 
Mrs. Betty J. Kellogg 
Dr. and Mrs. Richard E. Kelly 
Dr. and Mrs. Terrance E. Kelly 
Mr. and Mrs. Vern E. Kelsch 
Mrs. Catherine S. Kendall 
The Most Reverend Richard C. Hanifen, D. D. 
Mr. and Mrs. Bryant R. Hanson 
Dr. and Mrs. Michael \YI. Kent 
Mr. and Mrs. Michael Kerr 
Mr. James A. Kerr 
Dr. and Mrs. K. Charles Khoury 
Mr. and Mrs. Chris L. Kienstm 
Mr. and Mrs. Donald J. Kilker 
Mr. and Mrs. Robert L. Kilker, Jr. 
Mrs. Charlotte Kilpatrick 
Mr. R. Douglas Hanson 
Mr. and Mrs. Christopher Haragan 
Mr. and Mrs. Gary S. Harlan 
Mr. Timothy J. Harrington and 
Ms. Marion D. Wee' 
Mr. and Mrs. C. Matthew Harrison 
Mr. and Mrs. John \YI. Hartley 
Mr. and Mrs. James C. Han·ey 
Ms. Mary M. Harvey 
Dr. Martin E Hasting 
Mr. James J. Hatt 
Hon. and Mrs. A. Andrew Hauk 
Mr. and Mrs. James D. Hawkins 
Mr. and Mrs. Wayne L. Hawkms 
Mr. and Mrs. James \YI. Haywood 
Mr. and Mrs. David J. Hazard 
Mr. and Mrs. John \YI. Heard 
Mr. Timmhy J. Hearty 
Mr. and Mrs. Gayle A. Hector 
Ms. Mary A. Heesacker 
Mr. and Mrs. James A. Heiney 
Mr. and Mrs. Frederick Heinritz 
Mr. and Mrs. Merlin J. Hellman 
Mr. and Mrs. Eric D. Hemmer 
Mrs. Catherine M. Hencmann 
Drs. Stephen G. and Nancy A. Peltola 
Ms. Peggy A. Heppting 
Mr. and Mrs. Da1·id V. Hemtan 
Mr. and Mrs. orbert E. Hermes 
Mr. John A. Herr 
Mr. and Mrs. Richard A. Herrod 
Mr. John J. Hesse, Jr. 
The Reverend Sally and 
Mr. Donol'an B. Hicks 
Mr. and Mrs. Thomas A. Hill 
Mr. and Mrs. Gregory K. Hinkle 
Dr. and Mrs. James 0. Hix Ill 
Mr. and Mrs. Robert J. Hix 
Mr. and Mrs. James E Hofset: 
Mr. and Mrs. Peter J. Hogan 
Mr. and Mrs. John P. Hollander 
Mr. and Mrs. Greg A. Holstine 
Mr. and Mrs. S. )a me; Homing 
Mr. and Mrs. John J. Ho1·a nec Jr. 
Ms. Catherine M. Howell 
Mr. and Mrs. t Allen E. Hower 
Mr. and Mrs. Patrick L. Hughes 
Mr. and Mrs. Buford Hunter, Jr. 
Mr. Timothy J. Huss 
Mr. and Mrs. Anthony lacol'etta 
Ms. Lupe lnigue: 
Mr. and Mrs. Jerome A. Jacobs 
Mr. and Mrs. Michael J. Jacobs 
Mr. and Mrs. Jon E. Jagger 
Mr. and Mrs. E. Thomas )em 
Ms. Bonnie E. Johnson 
Dr. and Mrs. Brian L. Johnson 
Mr. and Mrs. Stanley C. Johnson 
Mrs. Suzanne E. Johnson 
Mr. and Mrs. Thomas J. Johnson 
Dr. and Mrs. Clyde W Jones 
Mr. and Mrs. Matthew \YI. Jones 
Mr. and Mrs. Edward Jordan, Jr. 
Ms. Carla M. Joy 
Dr. and Mrs. joseph T Kallial 
Mr. and Mrs. Daniel D. Kaminski 
Dr. and Mrs. Thomas E. Kammer 
Ms. Julie A. Kaufman·Prenrice and 
Mr. George Prentice 
Dr. and Mrs. Theodore Kauss 
Mrs. Gerry C. Kimmel 
Mr. and Mrs. Ed~~rd M. Kmg 
Mr. and Mrs. Denn~ \YI. King 
Mr. and Mrs. John Kirchner, Jr. 
Mr. and Mrs. Kenneth Kinl'ln 
Mr. and Mrs. A. MIChael Klein, Jr. 
Mr. Thorn" P. Klein 
Mr. and Mrs. Robert Khngler 
Mr. and Mrs. Virgil Knackstedt 
Mr. and Mrs. Jeffrey J. Knauf 
Mr. and Mrs. Duane C. Kmght 
Mr. Gregory V. Knoeber 
Mr. and Mrs. Edw~rd Kohl 
Mr. and Mrs. Robert E. Kohnen 
Mr. and Mrs. Charle. Ko(,.,nsb 
Mr. and Mrs. Michael . Kopcha 
Oem1er businessnum Philip Anschurz U'as 
on campus 10 greet Elizabeth Dole during 
her speaking <~Jgagemem in tile pring. 
Dr. and Mrs. Patrick \YI. KosmiCki 
Mr. and Mrs. George . Krau» 
Mr. and Mrs. Wilham Kreurzpns 
Mr. and Mrs. M1chael A. Kncger 
Mr. and Mrs. Kenton M. Krohlo• 
Mr. and Mr>. M~ehacl J. Krupa 
Mr. and Mrs. G. Arthur Kulp 
Mr. Jeffrey . Kumm 
Mr. and Mrs. G1lbert E. Kunt: 
Mr. and Mrs. \'l'llliam Kun:~~e~ler 
Mr. Todd A. LaSala 
Mr. and Mr>. Gerald J. Laber 
Mr.+ and M". John L. Lacey 
Mr. and Mrs. Scort B. Lampland 
Mr. and Mrs. Kenneth C. Landy 
Mr. and Mrs. Herbert M. Lang 
Mrs. Bemadme M. Langficld 
Ms. Angela Lan:Hiorn 
Mr. and Mrs. Joseph J. Lan:~llom 
Ms. Florence D. Latter) 
Mr. Denm> J. Lawler 
Mr. and Mrs. G. Alan La• less 
Mr. Dann L. Layman 
Mr. Thomas S. Lee 
Mr. and Mrs. Ronald E Lemar 
Mr. Russell P. Lemker and 
Ms. Gena M. Bossert 
Mr. and Mrs. W1lham J. Le•·b 
Mr. and Mr;. Herbert C. L~ebmann Ill 
Mr. and Mrs. William G. Uoyd 
Mr. and Mrs. Patrick Lombardo 
Ms. Eli:abeth A. Losinski 
Mrs. Ann D. lol'e t 
Mr. and Mrs. rephen P. Lubeck 
Mr. and Mrs. John A. Lubs 
Mr. Kenneth A. Lucero 
Mr. and Mrs. Harold A. Lunka 
Dr. and Mrs. Eugene E Luo 
Cmsgr and Mrs. Jackson Lyons Ill 
Mr. and Mrs. William MacMillan 
Mr. and Mrs. John A. MacPherson 
Mr. and Mrs. Joseph M. Madden 
Mr. Robert J. Madden 
Mr. and Mrs. John B. Mahooey 
Mr. and Mrs. Paul A. Maley, Jr. 
Mr. and Mrs. Mario J. Mapelli 
Mr. Burton G. Mariacher 
Mr. and Mrs. Mar~in M. Marion 
The Honorable and 
Mrs. Benjanun E Marshall IV 
Mr. and Mrs. Donald L. Maron 
Mr. and Mrs. John R. Martin, Jr. 
Dr. and Mrs. joseph P. Martin 
Mr. and Mrs. Angelo Martinelli 
Mr. and Mrs. Anthooy J. Mas1 
Mrs.Margareri. Massey 
Mr. and Mrs. rephen L Man 
Dr. and Mrs. Dennb J. Matthews 
M~ Ph1ih, A. Marthe• 
Dr. and Mrs. J. Donald Mayfield 
Mr. Rudolph C. Ma::a 
Mr. and Mrs. Thomas J. McAleer 
Mr. and Mrs. Wilham C McAnelly 
Msgr. Richard E. McCabe, M .. W 
Mr. and Mrs. J. Barry McCallan 
Hon. and Mrs. John R. McClean 
Mr. and Mrs. Robert M. McCormack 
Mr. and Mrs. John \YI. McCoy 
Mr. and Mrs. Duk McDermott 
Mr. and Mrs. ~en G. McDonald, Jr. 
Dr. and Mrs. R. ott McDonald 
Mr. MK:hael J. McFadden 
Mr. John H. McGee 
M Maureen B. McGee 
M~ PamCia A. McGlone 
Mr. and Mrs. John McGoorthy, r. 
Mr. and Mrs. MIChael). McHugh 
Mr. Peter J. McLatll;hlm 
Mr. Sean M. Mu amam 
Mr. and Mrs. Dan~el M. McNe~ll 
Mr. Bernard J. Me ertney 
Mr. Francb J. McRickard 
Dr. Valene H. Mead 
Dr. Eh:areth R. and Mr. Ah~ro Medina 
Mr. and Mrs. Paul T Meiklejohn 
Mr. Wesle) J. Mdklfl and 
M mh L MacQuiddy 
Mr. and Mrs. Robert T Merna 
Dr. Dmne M1ller 
Mr. and Mrs. Ed•.rd J. Miller 
Mr. and Mrs. Marthe• ). Miller 
Mr. and Mrs. EJ•~rd C M11lrgan 
Mr. and Mrs. PaulK. Milligan 
Mr. and Mrs. ~iK:hael E Monroe 
Mr. and Mrs. Fmnk A. Moore 
Mrs.). Jean Moore 
Ms. Renee J. Moml'ek 
Mr. and Mrs. Harvey J. Morgan 
Hon. and Mrs. Denn• P. Moroney 
Mr. and Mrs. Albert E. Men; Jr. 
M~ Allyson I. Moms 
Mr. and Mrs. Anthooy L. Morroni 
Mr. Herbert J. Mllftland 
Mrs. H. Ohl'e Martin 
Mr. and Mrs. Craig W Moseley 
Mr. and Mrs. Timothy J. Mo;kalik 
Mr. and Mrs. Wilham Moss 
Mr. and Mrs. Fmnk Messa 
Mr. and Mrs. L111n E. Mote 
Mr. and Mrs. Paul A. Morer 
Ms. erma I. Mo:ct 
Mr. and Mrs. Darrell S. Mudd 
Deacon ~r P. Mullaney 
Mr. and Mrs. Charles H. Mulqueen 
Mr. and Mrs. Jackscn H. Mumey 
Mr. and Mrs. W Thomas Murnan 
Dr. and Mrs. joseph M. Murphy 
Mrs. Mary 0. Murphy 
Ms. Marla E Murphy-Guddal and Mr. 
Kenneth J. Guddal, Jr. 
Dr. John W. Muth 
Mr. and Mrs. Terrence Mykins 
Mr.and Mrs.Paui).Nangle 
Mr. and Mrs. louis E. Napoli 
Mr. Paul M. NaJX>Iski 
Dr. and Mrs. John R. azy 
Mr. and Mrs. David Nazzaro 
Mrs.JeanM.Nell 
Mr. and Mrs. Leo C. Nelson 
Dr. and Mrs. Neale E. Nelson 
Ms. Marion R. Neslage 
Mr. and Mrs. Warren Newcome1 Jr. 
Ms. Rosemary A. N"·land 
Mr. Thomas E. N"ton 
Mr. and Mrs. David R. Nichols 
Mr. and Mrs. Melvin A. Nieberger 
Mr. and Mrs. Seth Nielsen 
Mr. and Mrs. John M. Nilles 
Mr. and Mrs. E. Enc Nolan 
Mr. and Mrs. Jack W Nol'ascone 
Mr. and Mrs. William A. Nunns 
Mr. and Mrs. Daniel L O'Biien 
Miss Kathleen M. O'Biien 
Mr. and Mrs. Q. O'Connell, Jr. 
Mr. and Mrs. Kevin T. O'Connor 
Mr. Thomas J. O'Connor 
Mr. and Mrs. Chris J. O'Donnell 
Mr. and Mrs. A. E. O'Fiaheny Ill 
Mr. and Mrs. James J. O'Hagan 
Mr. and Mrs. Simon ~ O'Hanloo 
Mr.Paulj.O'Ha)Te 
Mrs. Adelaide l. O'leary 
Mr. WHiiam G. O'leary 
Mr. and Mrs. Dennis J. O'Malley 
The Very Rel'erend Joseph M. O'Malley 
Mr. and Mrs. Michael T. ONeill 
Mr. and Mrs. Anhur R. Olirer 
Mr. and Mrs. K. Roben Oppennann 
Mr. and Mrs. S. Osegueda, Jr. 
Mr. Roben H. Owen 
Mr. and Mrs. Carl M. Pallan 
Mr. and M". Da1id C. Parlapiano 
Mr.JamesC.Parone 
Mr. and Mrs. Alnro G. Parra 
Mr. and Mrs. Stephen D. Parrish 
Mr.S.SpaldingPal~' 
Mr. Thomas Pa1ne 
Mr. and Mrs. ROOin ll Peckham 
Ms. Kathy McMahon Pee~ers 
Dr. and Mrs. Stephen J. Pero 
Mr. and M". Chris A. Perrella 
Mr. and Mrs. S~even R. Peters<n 
Mr. and Mrs. David l. Peterson 
Dr. Richard L Perritz 
Mr. and Mrs. Richard). Petry 
Mr. and Mrs. John). Perry 
Mr. and Mrs. Qyde D. l'feffer 
Mr. and M" EJw>rd l. Phillips 
Mr. and Mrs. H. K. Pickinpaugh 
Mr. and Mrs. Da,;d E. Pierce 
Mr.andMrs.RichardR.Poe 
Deacon and Mrs. leonard E. Polak 
Dr. and Mrs. Dale E Pollan 
Mr. and Mrs. William J. Potter 
Mrs. MaryS. Powell 
Mr.11fJlliamM.Prest,)r. 
Dr. and Mrs. Richard J. Pribyl 
Mr. Donald E. ProhOiky 
Dr. and Mrs. Jeffrey W P~or 
Colonel Unda M. Quintero and 
Mr. James M. Morgan 
Ms. Patricia W Raer. 
Ms. Monica M. Rafferry and 
Mr.ParrickEONeal 
Mr. and Mrs. Gene E Rahll 
Mr. and Mrs. Gregory ~ Raih 
Dr. Fred W. Rainguet 
Mr. Terrance M. Ramirez 
Mt and M~. james F. Randolph 
Mr. and M~. George A. Redding 
Mr. and Mrs. Raben J. Reich 
Dr. and Mrs. Mark E. Remecke 
Mr. and Mrs. George J. Reinert 
Mr. and Mrs. Karl H. Reuchlein 
Mr. and Mrs. Daniel J. Reupert 
IJr and Mrs. Richard H. Reyes 
Mr. ElhottG. Rice 
Mr. and Mrs. Gregory B. Rice 
Mr. and Mrs. Lamar A. Richardson 
Mr. and Mrs. Jeffrey D. Rieth 
Mr. and Mrs. Michael J. Riley 
Mr. and Mrs. James A. Rinella 
Mr. John A.IOOs 
Mr. Oaude G. Rives IV 
Mr. and Mrs. \VJIImm W. Rooch 
Mr. Shannon G. Robben 
Ms. Hotm Roberts 
IJr and Mrs. Step!ten RobertsOn 
Mr. and Mrs. Gregory L Robillard Ill 
Mr. and Mrs. Archy M. Ror<r, Jr. 
Mr. and Mrs. Albert E. Rosenthaler 
Mrs. Madonna M. Rossell 
Mr. and Mrs. David B. Rossetter 
Mt and Mrs. William E. Rottino 
Mt and Mrs. Oharle.s J. Roubik Ill 
Mt and Mrs. Raben S. Ruglle 
Me and Mrs. Allan E. Rumbaugh 
Me and Mrs. teven J. Runfola 
Me and Mrs. Franm J. R1~n. r. 
Me and Mrs. joseph G. R1~n. Jr. 
Me and Mrs. ~lKhael G. R1~n 
MePaui~R~~ 
1Jr and Mrs. Richard~ Rydberg 
Dt. and Mrs. Da"ld R. R1~rson 
Me and Mrs. C. James Saavedra 
Me and Mrs. William . Sahm, Jr. 
Me and Mrs. Harry J. Sarlor 
Me and Mrs. james F. Sanborn 
Mt and Mrs. jack H. nJ•11h 
Me Rrchard A. Sant0111kr 
Ilt. and Mrs. Eugene oo 
MeOrarlesj. uhoo 
Me and Mrs. Paul F. •)·er 
Me and Mrs. Thomas . Scaglm 
Me EJnml W. Schaded 
Mt and Mrs. Kenneth L Schaefer 
Mt and Mrs. tC\·en W. Scheberle 
Mt and Mrs. Richard M. Scherer 
Dr. and Mrs. Terry P. Schmrdt 
Mr. and Mrs. Gerald E. hmrtt 
Mr. and Mrs. john E. Schmu: 
Mr. and Mrs. Mamn J. Schmuz 
Mt and Mrs. Thomas M. Schnabel 
Mr. and Mrs. Mark J. Schooder 
Me and Mrs. john H. Sclw:renherr 
Me and Mrs. R. Paul Schnider 
Mt and Mrs. Richard L. Schraeder 
Me and Mrs. James M. Schulte 
Mr. EJ...,d M. Scott 
Mr. and Mrs. Raben Lee Sc01t 
Mt and Mrs. Thomas G. Sem 
Me and Mrs. llenedrct J. Semmes Ill 
Mr. and Mrs. Peter D. Sexton 
Mr.Franklmj. ferrn 
Mr. and Mrs. Thomas W. harlow 
Mr. john G. Shea 
Mr. Kevm G. Shea 
Mr. and Mrs. \VJIImm C. hea 
Mr. and Mrs. Jerry W. Sheaks 
Mr. and Mrs. James A. Sherman 
Ms.MargaretL ruck 
Me and Mrs. Ronald D. hrpman 
Me Antoo ~ Srmon 
Mcand Mrs. Mrchael j. rse 
Mt L\Jnald F.Siavrn 
Mt and Mrs. Glenn A. Slensker 
Ms. Brenna A. Smrth 
Mr. and Mrs. Dame! J. mrth 
Mr. [}a,d M. Smith 
Mr. and Mrs. Eddy J. Smith 
Ms. M. June Smith 
Mr. and Mrs. Wayne A. Smith 
Mr. and Mrs. Sheldon H. Smith 
Dr. and Mrs. Frederick J. Snoy 
Mr. and Mrs. Linden E. Snyder 
Mr. and Mrs. John R. Soden 
Hon. Mary Jane Sokolovske 
Mr. and Mrs. Randolph E. wa 
Mr. Gregory M. St. John 
Tmstee John P. Box, '68, 
President and Chief Executive 
Officer of Frederick Ross 
Company, chairs the 
Development and Public 
Affairs Committee of the 
Board of Tnwees. 
Ms. Amy J. Staab 
Mrs. Kathleen H. Stabb 
Mr. and Mrs. Paul Stalp 
Mr. Frank H. Stapleton, Jr. 
Mr. and Mrs. Dennis E. Starbuck 
Dr. and Mrs. J. Michael Steffen 
Dr. and Mrs. Jerome J. Steinauer 
Mr. Mark A. Stephens 
Mr. and Mrs. Terence Srevinson 
Mr. and Mrs. Stanley Stewart 
Mrs. Evelyn M. Stocking 
Mr. and Mrs. Rory D. Sto•·ell 
William R. Strempel, D.C. 
Mr. and Mrs. R. Gregory tutz 
Ms. M. Su:anne Suare: 
Mr. and Mrs. Patrick J. Sullivan 
Mr. Mrchael J. Sunderland 
Ms. Sherry K. Surri 
Ms. Ahcia S•~nson 
Mr. Bayard K. S•·eeney, Jr. 
Mr. and Mrs. Edward V. Sweeney 
Mr. and Mrs. John F. Sweeney 
Mr. and Mrs. Terrance L. Sykom 
Mrs. Janet Tanner 
Mr. joseph A. Tambino 
Mr. and Mrs. William B. Taylor 
Mr. and Mrs. Troy T. Ten)' 
Mr. Jeffrey L. Teter and 
Mrs. Sarah A. Voth·Teter 
Mr. and Mrs. James G. Tharan II 
Mr. and Mrs. Wilham C. Thiede 
Mr. and Mrs. David G. Thomas 
Mr. and Mrs. Garry L Thompson 
Mr. anJ Mrs. Stephen R. Thompson 
Mr. Kerth M. Tiemeyer 
Mr. and Mrs. Robert K. Tierney 
Mr. Jeff A. Tinker 
Sr. Mary Louise C. Tobin, BVM 
Ms. Christine M. Tookey 
Mr. and Mrs. John E Treckman 
Mr. and Mrs. J. David Trujillo 
Mr. and Mrs. Donald D. Turk, Jr. 
Mr. Donald F. Turner, Jr . 
Mr. Thomas A Turner 
Mr. Carlos B. Tuttle 
Mr. Peter J. Tynan 
Hon. and ~ I rs. James D. Urso 
Mr. and Mrs. Robert J. Uxa, Jr. 
Mr. and Mrs. William Valentine 
Mr. and Mrs. Thomas F. Van De Bogart 
Mr. and Mrs. Larry L Varnell 
Mr. and Mrs. John L. Veatch 
Mr. and Mrs. James C. Verretta 
Mr. and Mrs. Santiago Vigil 
Mr. and Mrs. AI Villani 
Mr. and Mrs. Charles E. Villanueva, Jr. 
Mr. and Mrs. Vance V. Vogt 
Ms. Shauna A. Vollmer 
Mr. R. Heath Wakelee 
Dr. and Mrs. Richard J. Wallace 
Dr. and Mrs. Clifford K. Wanebo 
Mr. and Mrs. James B. Wanebo 
Mr. and Mrs. Steven J. Ward 
Mr. and Mrs. Gregory 0. Wasinger 
Mr. and Mrs. Andrew J. Waterman 
Mr. and Mrs. James L. Waters 
Ms. Barbara M. Weber 
Mr. and Mrs. Devereux Webster 
Dr. and Mrs. Douglas L Weeks 
Mr. and Mrs. Thomas J. Wegs 
Ms. Kathleen A. Werngoz 
Dr. and Mrs. Louis F. Weipert 
Mr. and Mrs. H. Geotge Weissbeck 
Mr. Skip Wells 
Ms. jeanne T. Welsh 
Mr. Brent E. Werner 
Mr. and Mrs. Douglas C. Werner 
Dr. Stephanie R. Wernig 
Ms. Laura M. Wester 
Ms. Susan E. Westervelt 
Mr. William J. Whelan 
Dr. Patrick E. Whitten and 
Ms. Bridget A. Burke 
Mr. and Mrs. Thomas E. Whitten, Jr . 
Mr. and Mrs. Lowell Wilkey 
Mr. and Mrs. Thomas E. Willett 
Ms. Mary Beth Williams 
Mr. and Mrs. Steven C. Williams 
Ms. Betryj.Willis 
Mr. and Mrs. Donald R. Wilson 
Mr. and Mrs. Francis \V. Winkelmann 
Mr. Jack E Winter 
Dr. Raymond J. Wlodkowski 
Dr. Diane H. Wolfe and 
Mr. john S. Butterfield 
Mr. and Mrs. George H. Wrape, Jr. 
Mr. and Mrs. Steve H. Wright 
Mr. and Mrs. Eugene A. Wright 
Mr. and Mrs. John W. Wrin 
Mr. and Mrs. C. Davd Yezzi 
Mr. Dick K.M. Yick 
Mr. and Mrs. J. Bayard Young 
Mr. and Mrs. James J. Young, Jr. 
Dr. and Mrs. Charles V. Zarlengo 
Dr. D. Vincent Zarlengo, D.D.S 
Dr. and Mrs. Michael Zastrocky 
Mr. and Mrs. Larry Ziehl 
Mr. and Mrs. Karl!. Zinner 
The Reverend Steven J. Zucal, S.G.S. 
ALUMNI DONORS 
REGIS COLLEGE 
Traditional Undergraduate 
Programs 
.. 
Joseph D. Keating + 
.. 
joseph A Vielhaber 
.. 
Class Representative: James J. Delaney 
James J. Delaney + 
Laurence M. Guilford 
Joseph J. Henry 
.. 
James E Kennedy, M.D. + 
1 Raber Taylor 
Carl A. Wyers 
-
Frank J. Domenico 
Stephen P. Keating, Jr. 
Paul L. Schmitz t+ 
Kenneth V. Zahn + 
-
Charles A. Bailey 
joseph C. Briley 
Martin F. Hasting, Ph.D. 
A. Andrew Hauk 
Orville B. Trainor 
-
Frank A. Donovan 
Richard L. Wack 
Dominic A. Zarlengo 
.. 
john F. Brady, S.j. 
James R. O'Hem 
S. Spalding Payne 
.. 
William C. Shea 
-
Paulj.Cella 
Thomas W Cherry 
Robert D. Gray 
Stanley M. Hall, Jr. 
Francis A. Jacobs, Ph.D. 
Leo E. Kimmett + 
G. Arthur Kulp 
Lynn E. More 
George J. Reinert 
Michael J. Sunderland 
Jack A Udick 
joseph A. Yoleff 
.. 
Class Representative: William J. Potter 
Joseph W. Butts 
Robert E. Kelly 
William J. Potter 
John E. Schmitz 
.. 
Joseph \V. Butts 
Robert E. Kelly 
William J. Potter 
John E. Schmitz 
.. 
John J. Brittan 
Frank E. Kuester 
John H. McGee 
Fredrick M. White 
Charles V. Zarlengo, M.D. 
.. 
Max]. Austin 
Henry K. Beeker 
James P. Breen, Ph.D. 
Norman E. Brinkhaus, M.D. + 
Thomas F. Burns 
Paul G. Dunn 
John A. Flanagan, Ph.D. 
Joseph M. Griego 
Paul E. Heinicke 
key: + President's Council,~ Directors of Regis, + deceased 
Retention and 
Freshntan (;)ass 
Test Seores 
Highlight Regis 
(;ollege Student 
Body 
The quality of the Regis 
College freshman class 
continues to improve. 
New freshmen entering 
in Fall, 1999 averaged 
23.3 on the ACT test 
and 1069 on the SAT. 
These figures compare 
with 20.7 ACT and 822 
SAT averages in 1990. 
The higher quality of 
the class is reflected in 
the freshman to sopho-
more year retention 
numbers as well. 
Eighty-five percent of 
the 1997 freshman class 
returned in 1998. By 
contrast, only 71 
percent of the 1990 
freshman class returned 
in 1991. 
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key: + President's Council, ~ Directors of Regis, + deceased 
Gerard Manley 
Hopkins,. S.J.,. 
Soeiety at Regis 
The first American 
Chapter of the Gerard 
Manley Hopkins, S.J., 
Society has been estab-
lished at Regis University. 
The Society honors and 
studies the works of 
Hopkins, a Jesuit poet who 
did much of his writing in 
Ireland. In the inaugural 
Hopkins celebration, Regis 
hosted the nation's fore-
most Modern literary critic, 
Hugh Kenner, and several 
intriguing lectures and 
poetry readings by well-
known scholars from 
Ireland and the United 
States. In a special presen-
tation during the Hopkins 
events, William H.G. 
FitzGerald, former U.S. 
Ambassador to Ireland, 
was awarded an honorary 
Regis University degree in 
public service by Rev. 
Michael J. Sheeran, S.J., 
Regis University President. 
(left to right) Fr. Michael]. Sheeran, 
S.]., President of Regis University; 
Paul Kelly, Presidem of Hopkins 
Society, Denver Chapter; Denver 
Councilman Dennis Gallagher, '61, 
Regis University Assistant Professor 
of Communication Arts; Elaine 
Murphy, Hopkins Society, 
Monasterevin, County Kildare; 
Councilar Timmy Conway, Naas, 
County Kildare; arid Lori Kelly take 
part in the street naming ceremony, 
Gerard Manley Hopkins Lane, com· 
memorating the inaugural Hopkins 
Society (Denver Chapter) 
Conference at the Lowell campus. 
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Edward A. Hencmann 
Walter J. Horn 
Ralph McCracken, Jr. 
Marshall Piccone 
Leonard J. Seeman 
Arthur W Zarlengo + 
D. Vincent Zarlengo, D. fl.S. 
.. 
Class Representative: Frank \YI. Newton 
Louis J. Antonelli 
1 Patrick Coursey, Sr. 
Frank E. Ford 
James W Harris, O.F.M. 
Philip J. Mullin 
Leo C. Nelson 
Frank W Newton 
Jack W. Ranney 
.. 
Class Representative: Aldo G. Notarianni 
Camillo J. Berardini 
Philip A. Davis 
John F. Dolan 
Thomas Egan 
joseph J. Hynes 
Jerome A. jacobs 
Thomas X. Kelley 
R. James Noone 
Aldo G. Notarianni + 
Carl A. Ott, PE. 
James D. Urso 
.. 
Class Representative: Robert L. Kilker, Jr. 
LeRoy W. !longer 
James R. Fourcade 
Emanuel Gargaro, Jr. 
john F. Gleason, M.D. 
john H. Grosjean, M.D. 
Robert L. Kilker, Jr. 
George J. Langdon 
M. Edward Timmins + 
-
Phillip G. Brockish 
John J. Burns 
Fred A. Corbett 
-
Class Representative: Robert J. Boland 
Robert J. Boland + 
jules}. DeSalvo 
Joseph C. Fellows 
Warren G. Hansen, Ph.D. 
Gilbert B. Maestas + 
Jack R. Peacock 
joseph L. Ryan 
Edward j. Williams, Ph.D. 
-
Philip D. Antonelli 
Sidney W. Bishop 
Clement A. Bueche 
Winston W Churchill 
Mario Dorigarri + t 
David A. Downes, Ph.D. 
Ernest D. Ficco 
Louis A. Hall, M.D. 
Edward F. Hanifen + 
Edwin W Hutchinson 
Raymond A. Hutchinson 
Thomas j. johnson 
George W. Kearney 
john H. Landrum, Ed.D . 
Frank}. l.aureta 
John E. Locke, Jr. 
Albert P Marranzino 
George). Mueller + 
Neal Muldoon 
Walter A. Quering 
James 1 Regan 
Chester W Sadowski 
Joseph R. Salcerri, D.D.S. 
Vincent N. Schmitz + 
Robert H. Sprigg, D.D.S. 
Will iam B. Taylor 
Will iam M. Thompson, D.D.S. 
Arthur B. Vialpando, M.D. 
Williamj.Wamer 
joseph T. Yelenick 
.. 
Class Representatire: William 11Ms 
Salvatore J. Alioto, Ed.D. 
Robert J. Blind 
joe C. Blossom 
Richard D. Casey 
Jerry J. Coursey, Jr. 
john V Crow·e + 
Raymond J. Delio, D.D.S. 
Martin T Harr , '56, Regis 
Unit•ersiry Tn<Siee and presi-
denr of Marrin T Harr 
lnvesunems. 
\Vtlliam 11Ms + 
james J. Doherty 
James R. £j!an 
Robert F. F10n + 
Robert E. F"her 
Frnncis L. Flanagan 
john D. Gleason 
Paul A. Gleason 
erl A. Hemen 
Richard L. HoJges 
Alberr J. Huber 
Ra)mond H. Huck 
Marrin E.jepkes 
Michael J. Krupa 
llin H. Laden 
Alfred Lambrecht 
Robert 0. Lewers 
l.a"Tence Ullo 
Frank A. Macaluso + 
john F. McCaffrey 
John F. McGUire 
Bernard J. McNertney 
Robert N. Mockler 
W. Robert Pattndgc + 
Anthony J. Petrillo 
Vincent B. Rosst 
Edmond W. haded 
john E. Shannon 
James P Sheehan 
Rlchard F. Simms 
Edw~rd w s.,ft 
Eugene W. Taylor 
Charles H. Udick 
Thomas A. Warers 
Andrew E. Yaneck 
.. 
John E. Baldassar 
Paul j. Bums 
john F. Carroll 
Vernon L. Case 
Bernard E. Cawley 
Clarence R. Chapman, Sr. 
Eugene F. Costello 
Henry V Covillo, Jr. 
Thomas E. Fl)1m 
Ronald J. Gibbs, Jr. 
Parnck F. Gormely 
Harry E. Grant, r. 
James C. Hm·ey, Sr. 
Ma";n A. Hegarry 
James 0. Hogan 
joseph VJ.( Hororka 
Donald J. Kilker 
james D. Lawler 
Robert J. Madden 
Richard E. McCabe, M. . W. 
Mtchael J. McGann 
Bernard P McMenamy 
Wilham A. Mtller 
S. Vincenr O'Bnen, r. 
Richard J. Perry 
EmesrSala:ar 
llimel J. hannon, Jr. 
James A. herman 
John 0. Spradley, Ph.D. 
John J. Toohey, Jr. 
Fredenck M. Vob 
Robert J. Wallace + 
Phtllrp J. Ward 
Frank A. Weber 
Wilham J. Websrer 
J. Ba1~rd Young 
-
Oass Represenram·e: Donald I. Gnffith 
JamesF.Abts + 
Cllarles J. Ash, M.D. 
Monter A. Bowlus 
TOOmasj.lloyle 
Rtchard L. Brown 
Rtchard W. Coates, r. 
Nicholas J. Colarelh, Ph.D. 
Frank H. Conry 
James F. Curran, Ph.D. 
Colman L. Dell, D.D.S. 
Robert]. Demshkt 
Donald I. Gnffirh 
T. Joseph Hayes 
Dame!]. Hogan 
Thoma E. Jagger 
Kenneth C. Keller 
Rlchard J. Kemme, M.D. + 
Franm D. l.ewer; 
Carmel lope: 
llimel R. Lucy, M.D. 
John j. MagUire 
James 0. Malone 
John W McCoy 
James P McGruder 
J.l.arryMc\Vilhams 
R. Phthp egele 
Fredenck J. Parrridge + 
Keith J. Peerz + 
Dale F. Pollart, Ph.D. 
F. Leonard Pomponio 
Donald E. Prohosky 
Donald E. Reurher 
Elhorr G. Rice 
Robert H. Schuh: 
Mtlford]. Seby 
joseph F. Sloan 
Eddy J. mirh 
joseph E. Warers 
-
Cia~ Representative: Robert C. Kelly 
Joseph R. Berberick 
RufusBerver 
Williamj.Bialack,jr. 
Thomas E. Cannady 
Michael B. Casey 
James R. Connell 
Francis B. Corry 
George H. Eckert 
Richard E. Gibbs 
Michael D. Groshek t 
Richard C. Hanifen, D.O. 
Robert C. Kelly t 
Ray M. Knuffke 
Edward Kohl 
Gilbert E. Kunrz 
Vincent J. Um t 
Bernard M. McGowan 
Joseph R. Plank, Jr . 
Donald D. Robinson 
Edward D. Schafer, Jr. 
Robert j. Thornton 
Edw.rd Q. Tracy 
-
a.~ Representative: john J. Conway 
Thomas F. Budinger, Ph.D. 
john J. Conway t 
Thomas C. DeNornie 
John P Dineen 
Sam C. Eccher + 
john L. Ehlinger 
John}. Erger 
joseph j. Errnmou.;pe, D.D.S. 
]. Michael Farley 
Robert W Freimuth 
Emilio j. Gallegos, Ph.D. 
Ralph L. Gosselin 
Bernard K. Hanley 
George A. Hovorka 
joseph 1 Keeley 
William M. Kellagher 
William L Kerrigan, Ed.D. 
joseph E. l.amperr 
Robert j. Lennon 
Eugene F. Lurz, Ph.D. 
Pererj.Menardi 
james T. Montgomery 
john R. Na~·. Ph.D. 
Walter L. O'Hayre, M.D. t 
Thomas P O'Rourke t 
Ronald]. Oard, Ph.D. 
Da1;d C. Parlapiano 
Leonard P Plank 
Richard]. Pribyl, D.D.S. 
La•Tence J. Purcell, D.D.S. 
Charles J. Roubik Ill 
Richard j. Rydber~ D.D.S. 
Antonio A. Sandoval, Ph.D. 
john M. Werner, Sr. + 
-
Cia~ Representative: Duane C. Knight 
Russell}. Beinch 
Paul R. Buhler 
James A. Burkle 
Gerald D. Button 
Richard G. Cloughesy 
Eugene A. Dell + 
David A.[))~, Jr.+ 
Philip C. Fertitta 
Donald E. Gallegos + 
Williamj.Grosso + 
Norbert E. Hermes 
Walter F. Imhoff + 
Duane C. Knight 
Bernhard Kulke, Ph.D. 
-------· 
MemnR. Lell 
Richard F. O'Malley 
Walrer H. Oppenheim, M.D. 
Frank IV. Pnselac.jr. 
Harry j.Sa~lor 
Roben L Sch••m 
Ronald 1 Shanoon 
Ed••rd V Sweeney 
• (lao Representatil'e: Albert Belho 
Vincent Beck 
All-ert Belho 
~·~1"m J. lletgtn, Jr. 
Richard H. Bloch 
jOS<ph H. Bowlds, ~ I.D. 
EJmund J.lloj<e, Jr. + 
John M. Bndges. Jr. 
Rol<rt F. llrockJSh 
Bernard H. Buser 
John B. Canaher 
GIIben A. Ca11ns 
NKholasD'Amore 
j. Paul llel'ltn, Ph.D. 
john D. Eldredge, Jr. 
W.MIChael Enbt 
ROCertV.Fox 
ScrallnLGaroa 
John t Huck~ + 
Gr.hl R. Lockrtt, Jr. 
Ralphll.l.ooj!,jr. + 
Stephen p Luf<ck 
LlmiJL Maron 
Han~·t~~n 
Ktnnethj.Mull'ey 
Ge~ P Nau~hton 
jam<Sil.O'IIojle 
Pa~j.O'Ha)Te 
ROCertt Orth . 
E.ltilteoiHenry A.l\lh, 
Ge~L l\r.lell 
Hugo D. Roche 
R.:hardM halboch + 
~[ hmtu 
~ilbam M. hannoo 
Daruelj.Sullll'all, r. 
Henn· K. Tabto 
lrutsF.\lt.J'<n.EJ.D. 
• a,. ReprelentaU\'<: John . Tanner 
Thootas L Arms 
Roland F. IJ.<gler.Jr. 
EJnrd Bonner 
\\'~ham B. Brannan 
james N llro1m + 
Rol<rtL Bum; 
!hJakl A. Cerrone, M.D. 
ltooard I~ Cdlms 
l.eoPCremms,Jr. + 
Wilham t Dehne 
j.Pamcklh;le 
WHI~m R. Eariey, D.O .. 
Nomen V. Fehnnger 
Da11d T Flanagan, Jr. 
~khael F. Gaughen 
John J. Gajnor. Jr. 
Roben A. Gottschalk 
John E. GI.ham 
Tioohy J. Hamngtoo 
MamnTHan + 
Merim J. Hellman 
Rtchard F. Henry 
Thootas T Hoogerwerf + 
Allen E. Ho.er 
Paui).Iten 
JamesF.Jaii!i" + 
James E. Kemgan 
John E. Ktrchner, Jr. 
Jacqueline M. Dell Lang 
Richard F. Lutz + 
Charles j. Murphy, Sr. + 
Gerald A. Peters 
Donald F. Ploussard, Ph D. 
Harry V. Quadracci + 
Arden R. Reusink 
Arthur V. Rossi 
Ronald J. Simpson 
Thomas F. Staley, Ph.D. + 
Harold J Wanebo, M.D. + 
William G. Zook 
.. 
Anonymous 
Ed•·ard R. Beam·ais + 
William J. Bollwerk 
Rtchard N. Cabela + 
Frank A. Cambria, Jr. 
Donald J Champeau 
Henry J. Close 
Michael C. Dollahan 
Paul j. Doring 
Edward H. Gallegos 
joseph C. Gaspers 
Louis A. Gerweck 
john D. Gould 
Charles A. Grnham 
M. Robert Knrr 
Adolph J. Knroshet: 
james E. Krueger 
Raymond L. Morit: 
Raymond D. Nass 
Thomas H. Newman, M.D. 
Mtchael J. O'Hollearn 
Richard L. Rohrer 
lr\'in P. Sandoval 
Anthooy F. Santopietro 
Frank lin J Sfcrm 
Phtlip J Sharkey + 
Francis C. Shyne 
Ror.,rt J. Smilanic 
Donald C. Snuth 
Gera ld H. Starkey, M.D. 
IX't!Itam R. Yalcnune 
James C. V~rretta 
~ lartm IV. Welles 
.. 
Class Representan\'e: 
Henry C. Blum, Jr. 
joseph A. Adducet, Sr. 
Augustus A. Aq umo, M.D. 
Kenneth H. Ash. M.D. 
Charles T. Basnen 
Ror.,rt G. Bergbmp 
Geoq,e A. Beumer 
Henry C. Blum. Jr. + 
James P. Butler + 
Eugene C. Cavaltcrc 
Carl L. Cecchme, Jr. 
Vincem P. Cerrone 
Leo A. Chtolero 
William J. Clark, Jr. 
james J. Crnmer 
Dooald L. Creager, Jr. 
Thomas E. Crook 
RichardT. Cummings 
Thomas ~I. DeRochie 
Thomas K. Dean 
James V. O.croce 
R"'-'rt V. S. Eldredge 
Donald J. Ftshcr, Jr. 
Gernrd L. Ga rland, M.D. 
Oement R. Hackcthal, Jr. 
Edward B. Hetm;mn + 
G. Rohn Hernck 
James F. Hofset: 
Stew B. Humann 
William C. Ktcfer 
Stephen W. Kovacik, Jr. 
Rohcrt D. Lahch 
Donald J. L1nger 
Gernld A. Lawless 
David L. Lunt 
james A. Lynch 
Regis P. Malloy + 
Vincent A. Mangus 
Eleuterioj. Martinez, Jr. 
Charles j. McCarthy + 
jesse Mendez 
Patrick G. Moran, M.D . 
Charles H. Mulqueen 
Emmett M. O'Brien 
john E. Owens 
Victor A. Perrella + 
Bernard E. Peters 
Thomas J. Regan 
Peter A. Schwab, Ph.D. 
john G. Shea 
Terrence C. Sheehy 
jerome J. Steinauer, D.D.S. 
joseph H. Sullivan 
Roger L. Sweeney 
Clifford K. Wanebo, M.D. 
.. 
Class Representative: Stephen C. Telatnik, M.D. 
George T. Allen, Jr. 
James E. Arvidson 
Peter A. Avila 
Jack N. Bailey 
Robert B. Baumgartner, M.D. 
Kenneth W. Blick 
William M. Brady 
Lewis A Caricaro 
Leo H. Connell, Jr. 
Regenr Richard N. Cabela, '58, 
Chaimwn of the Board of Cabela's, 
Inc., and his wife, Mary. 
Donald E. Cordova 
A. Benedict Cosimi, M.D. 
Thomas A. Davidson 
Bar~· T. Dawson 
David C. Dobbs 
Louis V. Doyle 
Paul E. Doyle, Jr. 
Robert L. Etzkorn, Jr. 
Alphonse E. Frei 
JamesFGahl 
A. Robert Galvez 
Dennis G. Gillen 
William C. Gregory 
john IV. Hartmeyer + 
Robert P. Harvey 
Richard E. Kelly, Ph.D. 
A. Michael Klein, Jr. 
Lawrence C. Kl ein, M.D. 
Mark H. Logsdon 
Daniel L. Loughman 
Frank P. Maggio + 
Mario J. Mapclli 
Harold D. Marcotte 
James C. McCormick + 
Dennis M. McDaniel 
Ray F. Meyer 
George J. Minellono 
john IV Mudd 
James E.Obst 
Arthur A. Ramponi, Jr. 
Terrence E. Reynolds + 
Eugene Sassano, M.D. 
William J. Sheeley 
John E. Sommerhalder + 
David L. Sprehe 
JamesD.Sryers + 
Walter J. Swirc~·nski, Jr. 
Robert E. Tafoya 
John M. Tar<Jbinu 
Stephen C. Telatnik, M.D. + 
Donald V. Warsavage 
Terence Welsh + 
William j. Whelan 
.. 
Class Representative: James B. Taylor 
john T. Alenius + 
Theodore j. Barth, Jr. + 
Darrell L. Beck, Jr. 
William A. Belford 
john D. Bell, M.D . 
Lawrence C. Blackford 
Frank E. Blatter + 
George R. Boersig 
john M. Boersig, Jr. 
Thomas F Brennan, M.D. 
Robert J. Connelly, Ph.D. 
Donald F. Dillon + 
Michael E. Dunn, D.D.S. + 
John R. Fehringer 
Dennis J. Gallagher 
Craig A. Hibbison 
Patrick IV. Kosmicki, M.D. 
George Luchetta 
Charles B. McCormick, Jr. + 
john L. McCoy, Jr. 
Peter j. McLaughlin 
George S. Miller 
\YI. Thomas Murnan 
Christopher J. O'Donnell 
Owen P. O'Mearn, M.D. 
Patrick H. O'Neill, Sr. 
john M. Perich 
Robert D. Pipkin, M.D. 
Charles R. Pittelkow 
Mark E. Reinecke, M.D. 
Ellsworrh C. Richards, Jr. 
William W. Roach 
joseph G. Ryan, Jr. 
P. Michael Sargent 
Thomas N. Scaglia 
Thomas F. Schneider 
Denms E. Starbuck 
Paul E. Tauer 
Thomas j. Tracy, Sr. + 
Robert E. Yescovo 
Michael V. Wells 
Michael R. Williams, Ph.D. 
.. 
Fred A. Albi 
Charles F. Brown + 
Charles j. Budinger 
Joseph K. Burke 
john S. Chojnacki + 
John A. Collins + 
James A. Conaghan 
James P. Crowley 
Charles G. Dalla. Jr. 
joseph IV Fabac 
john R. Gallagher, Jr. 
William S. Grnefe 
William E. Greiten 
James C. Haberer 
Edward L. Heeren 
Richard L. Hoogerwerf + 
Leo IV Huppert, Jr. 
Terrance E. Kelly, M.D. 
David P. Kimitch 
key: + President's Council,~ Directors of Regis, + deceased 
Bernall/Ke~hter 
(;hristian 
Leadership 
s~holarship 
The Regis University 
community was deeply 
touched by the events 
occurring at Columbine 
High School on April 
20, 1999. In the wake of 
the shootings at 
Columbine, donors 
established a scholarship 
in the names of two of 
the students killed 
whose families had 
direct ties to Regis. The 
Bernall/Kechter 
Christian Leadership 
Scholarship honors the 
memory of Cassie 
Bernal!, daughter of SPS 
student Misty Bernal!, 
and Matthew Kechter, 
son of 1993 SPS gradu-
ate Ann Kechter. The 
scholarship criteria calls 
for recepients to be a 
high school student who 
has participated in 
church and/or 
community service, with 
preference given first to 
graduates of Columbine 
High School and second 
to students from other 
Colorado high schools . 
The first recipient of the 
Bernall/Kechter 
Christian Leadership 
Scholarship is Lisa 
Kreutz (daughter of 
Kenneth G. Kreutz, '76) 
a then-Columbine 
senior who was 
wounded in the 
shooting spree. 
In light of the events in Kosovo and at 
Columbine High School, Regis 
University's Office of Comfms 
Ministry and Romero House hosted a 
24-hour vigil for nonviolence on 
April 2 7, 1999. 
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key: + President's Council,~ Directors of Regis, + deceased 
Chester Alier Thomas P Klein + 
Michael P. Dixon William E. Rottino Michael). Kellogg, D.D.S. + 
James J. Lindeman james F. Dowd Ill Dennis E. Shay Michael W Kent, M.D. 
Professor Neil M. MacDonald Gregory j. Downey Stephen E. Valente, Ph.D. Charles W Koontz t 
Boheri Bellah Paul A Maley, Jr. 
James S. Doyle Ill johnS. Wallner, Jr. Roben j. Kucera 
Leo S. McGee + Patrick T Driscoll, Jr. + James B. Waneho William H. Langley, Jr. 
~omes io Begis Daniel M. McNeill Mark V. Earley Timothy). Willard, Ph.D. Anthony A. Mancinelli 
John T Metz George R. Gaffney Mary E. Cline Wollenhaupt Burton G. Mariacher 
One of America's Ronald W Moschel + R. jerold Gerome 
jerome M. Zummach Michael D. Marrin 
leading sociologists, Roger P. Mullaney 
Thomas E. Giroux + Stephen j. McCanen 
John A Mura jerrold G. Hauptman + 
-
)amesR.McCarville 
Robert N. Bellah, was Bernard T O'Lear David J. Hazard john M. Murphy, Jr. + 
welcomed to the Lowell James F. Pacello 
Patricia R. Hickey Class Representative: Richard). Bowles, Jr. joseph B. O'Dorisio 
Gilbert E. Rael James 0. Hix, D.D.S. David E. O'Hayre + 
campus as the Chester Fred F. Reichert Geoffrey R. Hupp Vincent j. Archer Michaei10'Neill 
Alter Visiting Professor George E. Reid + Francis C. jackson Ill Raymond M. Bergner, Ph.D. Michael R. Rep10lds 
on April6, 1999. AlfredP.Rossi 
S. William Johnson, Jr. Edwin). Bemau, Jr. Louis). Ripple 
john M. Stark Felix S. Kaczynski john). B.ukary,jr. Frederick F. Robinson, Jr. 
Professor Bellah is a Thomas J. Sullivan Thomas). Kelly George W Buys Peter A. Rolla 
Professor of Sociology at joseph A Tarabino K. Charles Khoury, D.O. 
Thomas H. Oapper, Ph.D. Ray M. Sanchez 
the University of 
john D. Thorsen, Jr. joseph C. Lane john T Clark, Jr. Stanley j. Scherr 
Thomas A Turner Robert). Lauvetz, M.D. Daniel T Crowley john H. Schoenherr 
California - Berkeley John L. Veatch Herbert C. Liebmann Ill Roy D. DeMars Edward J. Sirovarka, Jr. 
and the author of Hugo P. Weber, Jr. + 
W Burke MacDonald Norman R. Dewhurst, Ed.D. Michael). Sise 
William J. Wethington john A. MacPherson Patrick H. Doman, Sr. Thomas j. Steck 
several books tracing Michael). Marotta james R. Foley, Jr. Paul H. Styers + 
the roots and branches .. 
Robert M. McConmack Thomas M. Geib David G. Thomas 
of American religious 
Charles P. McElroy Leonard F. Haack Mary J. Moran Vitolo 
Class Representative: Daniel). Dalpes Ronald E. Milner Stanley M. Hall Ill john F. Wick 
sensibilities. Bellah Joseph R. Murphey William P. Harre RurhShy Wilsoo 
spoke on "Protestants, Philip j. Archibeck 
James S. Nesregard James A Heiney lorena M. Quinn Wise 
Thomas Barr, Jr. Harold ). O'Hayre . james Homing Michael R. Z.Srrocky, Ed.D. 
Catholics and the Theodore V. Benavidez l.arryTO'Hayre William P. Huntington 
Common Good," and C. Richard Byrne James L. Pierig + Perer). Kane 
-actively engaged in 
Daniel J. Coffey Ill Gary L. Polidori James J. Kean 
Daniel ). Dalpes Ralph ). Redfern Patrick D. Kelly Oa~ Representative: R. Gregory Srurz 
conversation with Regis Patrick K. Dawson Vincent R. Scheetz Brian Kimmel 
students as part of a Dennis C. Dowd 
Michael). Scherr + Kenneth . LaRusso Roben j. Alexander 
Michael j. Edwards Raymond E. Schramm John F. Laur john 1 Bennett, Jr. 
panel discussion. The Fred j. Everding Gary A Shoemaker Ralph E. Lufen Gary F. Birkenmeier, Ph.D. 
Chester Alter Gerald B. Fabiano James P. pringer John j. Martin, M.D. john P. Box + 
Endowment is part of 
Anthony j. Fagiano Richard P. s.~lde W Michael McCormick Gary P. Budke 
joseph M. Fanganello William C. Thiede Dennis F. McCue Michael F. Burke 
the continuing legacy of Philip D. Farley, Ed.D. + Vance V. Vogt Michael J. McGinnis Lawrence Casorso 
Loretto Heights College Richard C. Feely Joseph C. Weber + 
Ed•~rd J. Meier Thomas E Cline 
Edwin J. Feulner, Jr., Ph.D. + Thomas]. Wegs Frank A Moore Roben M. Coffey 
at Regis University. It Tim L. Firzgernld Leo J. Wherley Herbert J. Monland James A. Cooper 
seeks to bring to campus E. Lou Gallipeau Berry). Willis Patrick J. O'Malley Frederic C. Copps 
leading scholars from 
Donald J. Gessler, M.D. William P. 1'<\JIIenhaupr Da1id L Peterson James R. Comhoff 
Victor M. Grabrian Ronald K. Yamamoto, M.D. + William J. Pontarelli, )t Michael R. Daly 
the arts, humanities, John M. Hakes B. Anthony Reed Lawrence D. Dorsey-Spitz 
sciences or business to John E. Harding .. 
William R. Richards larry W. Eaton 
Charles G. Hauber + Dalid J. Roubik Douglas A. Ebert 
participate in the aca- Thomas A. Hopkins, Jr. Cia Represenrative: Darrell S. Mudd Richard M. Scherer John R. Erzkom + 
demic life of the Patrick L. Hughes Patrick J. Sullivan Robert E. Haberkorn 
University. It is particu-
Anthony A. Iacoverra Ray M. Amolsch, Jr. Michael C. Veysey Joseph F. Hanna 
James J. Kearney larry R. Beardsley J. Roland Wilson Bryant R. Hanson 
larly concerned in offer- Dennis J. Lawler J. Harold Berberick, Ed.D. F. William Winkelmann Donald M. Horvat 
ing undergraduate George E. Leone Louis J. Beu.ieser Vincent A Zarlengo + 
Michael W. Hoversen + 
John B. Mahoney Roherr C. Binzel Barbara A. Kelly jenkins 
students the opportunity Fred E. Marrin + Rudolf S. Bradac 
-
Richard E. Kavanaugh 
to get to know and work john J. O'Connor Michael D. Crawford + H. joseph Kaveney 
with scholars they have 
Leonard H. O'Hayre Hanley Dawson Ill + Oass Representative: Michael F. Grace Patrick D. Keniry 
Mark T Peddecord La-.ence W Deuschle, Jr. E. Peter Krier 
read; thereby, providing C. James Saavedra, Jr. Frank L. Donovan William S. Abbey Richard V. Lynch, Jr. + 
a capstone experience in Carlos A. Salazar Thomas G. Elliott Jerome C. A"idson 
Richard J. Mancuso + 
James L Schmit Terrance M. Flaherry Stanley E. Baran Ill Dennis J. Marrhews, M.D. 
their intellectual Peter A. Schmitz Dennis E. Grossklaus Alben F. Bicknell Frank 1 McKune 
development. William M. Schmitz John J. Hesse, Jr. John E. Bradley James M. McNamee + joe S. Sohorik Joann W Ice James W Bruskorrer, Jr. JamesG.Mesrl 
C. David Yezzi Ronald B. Jeske Raymond L. Buckley Thomas B. Michel 
Michael L. johnson Dennis P. Carney Edward J. Miller 
.. Walter L. Kaurzky, Jr. Michael D. Di aile 
Charles E. Mitchell 
Karl]. Keffler Robert J. Doering Daniel T Nillen 
Class Representative: Patrick T Driscoll, Jr. Gerald F. Kerr, M.D. Patrick M. Doyle Jamesj.O'Ha,oan 
Neil Kimmel Robert B. Dunn Richard B. Pumphrey, Ph.D. 
John T Briggs Thomas J. Lurrenegger, M.D. + Michael J. Fitzgerald Gregory B. Rice 
Robert E. Burks John G. Me Williams Ed•~rd J. Fitzpatrick Robin). Rockney 
Robert R. Burns William J. Meurer + John L. Garcia Richard E. Rokosz + 
Robert A. Bumson Darrell S. Mudd George E Gehl Patrick G. Scott 
John C. Chalberg, Ph.D. Paul]. angle Gregory R. Glau, Ph.D. MichaeiL.Shaver 
john J. Clark Jack W Novascone Michael F. Grace + James J. Slavinski 
William J. Convery, Jr. John E. Owens JamesWHowes John R. Soden 
Michael T Crowley, Jr. Donald J. Parker Kenneth W Janda Stephen S. Soden 
Michael A. Curran Ann J. Rorherham Jay N. Joy, M.D. J. KenrSrauffer 
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~ 
!lGrepy Sruo 
JamesL W.ue~ 
jack f. Winter 
James). Yoong.Jr. 
• Oass Representative: Michael ). Schiff 
jamesTAmos 
Thomas j. Ashburn 
V.MichaeiAtchtry, Jr. 
Gerald A Baer, Jr. 
William S. Bahn 
Conrad j. Ilooling. Jr. 
H. jerome Brecher 
Stephen C. Bnttan 
joseph F. Canepa 
DariJ F. Carr 
t.oo•C.Ch"",M.D. 
Thomas P. c-ey, Jr. 
Getxge V. Corne 
[)a,;JC. Crrug 
Richard L. Schraeder 
Daniel J. Smith 
Stephen j. Treinen 
jacob A. Williams Ill 
R. Stephen Wintermann 
ancy L. Wolter> 
Thomas R. Young Ill 
Conrad A. Zielsdorf 
.. 
Class Representative: john G. Singer 
Stephen j. Adams 
Rowena Savka Argall 
Raymond A. Baiocco 
john M. Bani"a 
Robert L. Berry, Jr. 
Timothy L. Brake 
Robert j. Browning 
Constance L. Burke 
Pa trick j. Burke 
Stanley W Burke Ill 
Mr. Gene Steinke and his wife, Doris, visit with Tmstee 
cluur WiUiam). Forume, '69. 
Outit~j.Cumn Phrlip A. Casella 
EJ.mf.~]t john W Close 
jdrnf.O.)tr James B. Connell 
l.tooardC.EIIb Davrd D. Conway 
Stanley\Hseckm.]t john H. Con•·ay Ill 
\V~IramC. Emner Virgmra L. Trumble Coursey 
Stephen j. fune Chari<> j. Cramer 
\1\llram j. funune + Larry L. Do;ter 
Mat))ofra Kelly M. Frsher 
Mark E. Fuemr" Richard E. Garnty, Sr. 
1\rtrick F. Ganland john F. Gehrke + 
Romeo C. Gen'351nr + Terrence F. Gus1 
Kenh F. Gtlrsoo, Ph.D. Steven j. Heinz 
Olarles E. Gtllrbnd Denms j. Hell man 
Jdrn ll Gr.j,jr. Joe H. Hrggrns 
MKh.:l D. Gtbke Thomas A. Hrll 
L Th:mas Guenn Robert j. Hrx 
Stephen A. Ht>les Davrdj. Hurr 
Duane E. junk Ed•'llrd T Je:o 
Danrd F. Ktele Donald R. Karser 
John E. Kenny, Jr. + Virgil E. Knacksted t 
Thomas P. Krtskr David T Koncnstette 
ROC.n D. LangfieiJ Jerome W Krois 
Ke11n D. Leahy t James W Kurt: 
Mary Anne Cuneo Mattei>Oil Theodore W Ledoux 
Terry).Matthe• Pasquale L. Marranzino, Jr. + 
1\ruiTMax John R. McClean, Jr. 
)amesM.M«:affrey James B. McGillivray 
)IlarryM<Gibn David ). Mertes 
)ohnj.McCullough,)t Michael R. Morahan 
R.:harJ S. McrA>nald, Ph.D. James R. Mullins 
Kenn D. McGrath Thomas E. Nolan, Jr. 
Tllll<XhyllMcWiute Richard M. orrmk + 
Il.nrm P. Moroney, St Thomas A. Quadracci 
Hall)· B. Mosgrove t Oaude G. Rives IV 
Olarles T Perc~-.! Ronald A. Rosa, Sr. 
Thomar j. Peters Randall W Roth 
Damelj. Pradel, r. Allan E. Rumbaugh 
ThomasA. Roe Charles J. Saulino 
James W Roge~ Walter G. Schill 
Walter C. Schmreder, Jr. William R. Strempel, D.C. 
Michael E. Trauscht 
William j. Witchger + 
.. 
Class Representative: William E. Shanley, Jr. 
Mark A. Arcnsmeyer 
Paul G. Bergman, )t. 
Donna). Hunninghake Brecher 
Marco A. Castaneda, M.D. 
Ronald L. Cooper 
james P Cramer 
Robert T Cunniff 
Patricia A. Roach Doerr 
James K. Donaldson 
john F. Duffy 
Bruce A. Edwards 
Thomas A. Fogarty 
William F. Ginthner Ill 
Jean A Zeman Gutzmann 
Richard H. Haber 
john E. Hemschoot + 
Lawrence j. lwersen, M.D. 
W A. Kriegshauser, Jr. 
Ronald F. Leonhard 
Robert R. Mailander 
joseph P. Martin, M.D. 
William P Martin, Jr. 
George A. McKinnon 
Robert P Nadorff 
james A. Paradoski 
Michael j. Peck 
Connie j. Weingardt Regan 
F. Lee Robinson + 
William E. Shanley, Jr. 
Douglas M. Tisdale, Sr. 
H. George Weissbeck 
Thomas j. Wodniak, D.D.S. 
Ronald C. Zarlengo 
Paul R. Zurkuhlen 
.. 
Class Represenrative: Dianne I. Primavera 
Nicolena Cerrone Barone 
Stephen C. Baum 
joan Teague Bickes 
Warren C. Bickes, Jr. 
Charles W. Blanc 
j. Farrell Browne, Jr. 
Robert P. Bryans 
Jeffrey J. Bl)•nt 
Sandra j. Campbell 
Victor A. Capon era, Jr. 
Gil A Caringella 
jack D. Clark 
Caroline C. Flock Cook 
Larry E. Craven 
Wiley Davis, Jr. 
john P Delohery + 
Patrick j. Dolan III 
Charles j. Doyle II 
Paul T Drinkhahn 
Lawrence E Eisinger 
James H. Feldhake 
Frank M. Fernholz 
Dennis M. Finucane 
Diane M. Schoenecker Gilliland 
joseph B. Green 
Mary A. Ohanian Groke 
Thomas A. Haas 
PaulL. Halloran 
John M. Kafka 
Dana E. Kellogg 
Christopher L. Kienstra 
Gregory S. Knerl 
Mary j. Reinert Kostka 
John M. Lamb 
Elizabeth A. wsinski 
Robert L. Marolda + 
Terry A. McCormick 
Wanda J. Bartholomew McDavid 
Owen G. McDonald, Jr. 
Michael j. McFadden 
Edward C. McNulty 
Robert T Merna 
Ann S. Schmidt Mertes 
james T Mitchell, Jr. 
Carol C. Conte Morroni 
Thomas j. Nenon, Jr. 
john M. Nester 
David R. Nichols 
Kathleen C. Conroy Nichols 
john M. Nihill, D.D.S. 
William A. Nunns 
David B. Palmer 
john M. Phillips 
john R. Redding 
Neil V Reynolds 
Martin j. Ribaudo, Sr. 
Steven D. Rogers 
Thomas M. Schnabel 
Richard j. Schneider II 
Edward M. Scott 
Charles F. Sheehan 
Ronald E. Smith 
William R. St john 
Robert M. Stranger 
Harold H. Suazo 
C. Brian Thuringer + 
Angela M. Pughes Toureen 
jane M. Schramm Tucker 
D. Randolph Waesche 
Ann L. Hall Wenger 
joseph W Wenger 
Robert j. Zarlengo + 
-
Anonymous 
Stanley R. Bachmeyer, Jr. 
Mark F. Blakeslee 
Rita A. Francis Cassell 
Glenn G. Churchill, Jr. 
Jeffrey M. Clayton 
Catherine R. Carpenter Danforth 
Patricia E. O'Brien Darlington 
Mary Ann Sparacino Donelson 
Charles A. Erker II 
William B. Everett, Jr. 
Dale E. Fehringer 
Marial.Fratto 
Dennis E. Gilmore 
james A. Glasmann 
Richard Green 
David G. Haberkorn 
Terry A. Hainje 
Michael J. Hanagan II 
Nancy A. Hardie 
George A. Honold 
Michael j. Horvat 
Kateri P. Duda lwersen 
John L. Keane 
Kevin G. Keane 
Nancy K. Housand Knerl 
wrraine M. Furey Kolasinski 
Katherine A. Agonis Krupa 
William B. Kunzweiler 
Patricia A. LaForce 
Raymond R. Maddock, Jr. 
M. Kevin McLaughlin + 
David j. Meiners, M.D. + 
jamesR.Meurer 
Paul K. Milligan 
Daniel H. Moriarty, Jr. 
Thomas E. Newton 
Richard L. Nikkel 
Kevin T O'Connor 
Robert F. O'wughlin + 
joseph P. O'Malley 
Althea D. Rattray Ordway 
Salvador P. Osegueda, Jr. 
jeffrey N. Patton 
Patrick]. Pelster 
Mildred T Murray Radovich 
Cynthia L. Bums Read 
key: + President's Council, ~Directors of Regis, + deceased 
LH(; Ari E::dtihii 
and Jewelry 
Auetion 
The rich Loretto 
Heights College 
tradition in the fine arts 
came alive on January 
28, 1999, when an 
exhibit featuring the 
work of 26 LHC alumni 
opened in the 
O'Sullivan Arts Center 
on the Lowell campus. 
The exhibit included 
sculptures, painted 
works and photography 
by LHC alumni. The 
event was also 
highlighted by a silent 
auction of thousands of 
dollars of jewelry from 
the collection of inter-
nationally renowned 
designer John Atencio. 
Proceeds from the 
auction were designated 
to endow a scholarship 
for disadvantaged 
Hispanic students. 
Three Regis 
l;ollege faenliy 
na10ed Professors 
E10eriius 
Three Regis College 
faculty members were 
named Professors 
Emeritus in recognition 
of their distinguished 
service to the 
University. All three 
faculty members - Rev. 
Bill Miller, S.J., Mr. John 
Flood and Dr. Bill Kelly 
- retired in 1998-1999 
after a combined 90 
years of service to Regis 
University. Fr. Miller 
began teaching 
Chemistry at Regis in 
1961. Flood taught in 
the business division 
since 1966 and Kelly 
taught education from 
1970 to 1973 and again 
from 1983 until his 
retirement. The three 
were honored at a 
special retirement 
dinner in May. 
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key: + President's Council, ? Directors of Regis, + deceased 
.. Great Kids~ 
(;oniinues 
The City and County of 
Denver again recognized 
Regis for it's "Great 
Kids" program through 
Skinner Middle School 
with an award of more 
than $23,500. 
"Skinner's Great Kids" 
is a literacy project in 
which Regis students 
team with members of 
the Denver Fire 
Department to serve as 
mentors and reading 
tutors to students from 
Skinner Middle School. 
The 1998-1999 school 
year was the second year 
for the project in which 
39 Skinner students, 34 
Regis students and 13 
firefighters were 
involved. The grant 
funds awarded by the 
City of Denver were 
used for the salary of a 
Project Director housed 
in Regis' Center for 
Service Learning, costs 
associated with training 
the Regis tutors, field 
trips, transportation, 
books, school supplies, 
educational software 
and incentive activities. 
This year's program 
helped the Skinner 
students' reading levels 
increase an average of 
1.19 grades over their 
previous levels. For 
students attending the 
program more than 
twice a week, the 
average reading level 
increase was 1.61 grade 
levels. The "Skinner's 
Great Kids" program has 
already received an 
award of nearly $15,000 
from the City for the 
1999-2000 academic 
year. 
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John A. Rubey 
John F Sauer + 
Christine L. Pisciotta Shanley 
Michael B. Shea 
Penelope Dempsey St. john + 
Beth j. Myers nncani 
Carol A. Tynan-Spierings + 
Catherine M. Sheah<m Varebrook 
Richard M. Veatch 
IV Simeon Walker 
Lnvrence L. Worth 
.. 
Class Representative: Michad D. nger 
Julie Letourneau Bayer 
Caron Coughlan Bcucnh<Juscn 
Bruce ]. Bocina 
Peggy J. Brada, M.D. 
Judy L.Capra 
Joseph L. Chopyak 
Robert D. Christy, Jr. 
John W Corsini 
Richard]. Cote 
Patrick C. Cron<m 
Ted J. Crowley 
Daniel D. i)arby 
Nancy Timmons Eisinger 
Jeffrey L. Fawcett 
John ]. Ferguson 
Susan A Carlton Ferguson 
Karhkcn M. Murph)' Femhol: 
Michad D. Gaffney 
David A Gebhardt 
Diane L Flowers Ginrhncr 
Will iam J. Gold 
Mary Shocklee Goodman 
Michael]. Guese, M.D. 
john W Hayden 
jerry j. Hellman 
i);nicl D. Kaminski 
Lawrence A. Kriegshauser, M.D. 
Patrick S. L•band + 
B. Claire Kane Loughry 
Mark R. Luff 
Stephen G. Maas 
Megan P. Maloney 
Vincent C. Mangone 
Anroinettc C. Garcia Marrinez 
Bernadette J. Pautler McKinney 
Britt 1 McKinney 
Robert L. Meyer 
Richard E. Newman 
Marsha Felps Nihill 
Quinn O'Connell, Jr. 
Marcia F Fir:gerald O'Loughlin + 
!),wid R. Pertinari 
Pauicia Yantorno Pfeifer 
Donald A. Potter, Jr. 
Sam F Radovich 
Donna M. Holton Rubey 
Catherine M. Moroni Ryan 
john E. Schlaman 
Mark J. Sc hneider 
jerome M. Siekierski 
Norannc M. Barron Siemers 
Richard P. Snmh 
Mary J. Sokolovske 
johnS. Spence, Jr. + 
john L. Stine 
Hortensia C. Fcrnandc: Srroman 
Timothy V. Swanson 
Karl E. limschcr 
Mary P. Blake Trujillo 
Christopher W Unland 
Robert F Van Gernert 
William S. Vernon 
JohnS. Wells 
Pamela McDonough Werner 
Diane H. Wolfe, Ph.D. 
George H. Wrape, Jr. 
Donna M. Moschetti Wright 
David M. Ziolkowski 
.. 
Class Representative: Dorothyann F. Callahan 
Anonymous 
Megan E. Boyle 
Steven M. Bullard + 
Colleen A. Casey Canvin 
Timothy]. Conroy 
Adele McGraw Craft 
Mary F. Dolan 
Stephen L Dowd 
Michael G. Erker 
Maxine Srolrz Finucane, Ph.D. 
Patrick F. Finucane 
Maureen H. Horning Fisrer 
Da11d V. Foley, Jr. 
Mal)' P. Gauthier Foley 
Thomas E. Foster 
Michaele M. MacDonald Fnmcesconi 
Emil P. Fu><:sick, Jr. 
Thomas E. Green 
Kathl)·n S. Sam•m Gue;,e 
Patricia A. Gannon Haas 
James D. Haggerty, Jr. 
William D. Hanagan, Ph.D. 
Mary B. Nicholson Havel + 
Diane O'Donnell Hurley 
Luanna R. Bauman llling 
Philip W Jaeger 
Kathl)·n ace Kanunsh 
Angela M. Mohan Kc-ane 
Damcl L Kehoe 
Paul A. Matlander 
Tere&1 M. Bltckhan Ma~landcr 
Eugene D. MallO)' 
Babette DaviS Memers + 
Donald J. Mersman 
Margaret M. Miller 
Daniel]. Morr 
Judith L Ketter Morr 
Jane L. Flair: 1kkel 
Maureen G. 0)a 
Kathl)n A O!Manna Pamsh 
Karen Koebel hne~der 
Kerin G. Shea 
Rosemary ~ Iiller Sheehan 
George E. S1emers, Jr. 
Frederick]. noy, M.D. 
Luisa Truglio racrkel + 
Marcie A ulhvan 
David R. nmm 
Peter]. Tynan 
Stephen G. \Oalpando, M.D. 
jo Schlicht We,;,eJ, Ph.D. 
-
joseph D. BaSile 
Carey D. Brunelli 
John E. Cass1dy lll 
Thoma,]. Caveney 
A. Thomas Chermak, Jr. 
joseph A Donohoue 
Tracie J. Om DuVal 
joel A Ernster, M.D. 
William C. Fikes 
john E. Forsyth 
Lynn G. Gilliam Forsyth 
Robert H. French 
John P. Gargulak 
Michael J. Gorrell 
Cynthia L Gmham Grubbs 
James M. Havel + 
jayS. Hedberg 
Mark]. Henke 
Carol Rohde Hmcllcy 
Peter J. HDg'an 
Gordon M. Hummel, Jr. 
Dame! ]. Kammes 
Eileen C. Tremen King 
jC'Jn M. Laughlm 
Julie M. Marrin Lester 
Leslie C. Keys Marrin 
Ann M. Bartush Matt 
Stephen L Man 
Joy K. Ziemann Moseley 
Charles A. Moxcey 
ancy S. Miller Moxcey 
joseph M. Murphy, M.D. 
i);vid J. Owens 
Carl M. Pallan 
Deirdre A. Hayes !'allan 
Anne Sullivan Parra 
Cathy A. Bukary Peterson 
Clyde D. P!effer 
joseph M. Press 
Lamar A. Richardson 
Fred j. Riley, Jr. 
Paul]. Rusin 
Martha Diss Sundby 
Clifford D. Troxell 
Debm K. Bonicelli Vialpando 
Paul 1 Voegeh, D. P.M. 
Harold M. Weimer 
Ann ~1. Chermak Zimmer 
-
Class Reprcsenratii'CS: Brian and 
Connie Walsh 
Willi> G. Ashby + 
Mary B. Bartush 
john j. Borle 
John L. Bnggs, M.D. 
james). Bums 
nmothy]. a,fford 
Leo L. Connolly 11 
Joseph . CorneJO 
Ann Mmer Covalt 
Richard G. Dodson 
James P Doherty lll 
Mal)· A. Chenoweth Donivan 
rephen C. Dungar, M.D. 
Lucile M. \1blfF1kes 
janet M. Fogarty 
Tracy]. Gargaro 
Robert J. Gauer, Jr. 
James R. Gauthier 
Theresa Diss Greis, Ph.D. 
Chnsropher G. Haragan 
V. Brennan Hurley 
Marc A. johnson 
Robert j. Ke<k lll 
Sally j. Ohlendorf Kelly 
C1nrhia Rusconi Landsman 
julieanna Shutts Lebsack 
D. Patrick Maher, M.D. + 
Rim Ruysser McMahon 
john G. McNeil 
Anne Boomer Mill'8'n 
Elaine A Gardner Noel 
Rodney R. NOII~d:ll' 
john P O'Donnell, Jr. 
ArthurR.Ohrer 
Jane L. Langenfeld P!effer 
Denise Songy Pierce 
Gal)' E. Prose, D.D.S. + 
Mary Plulomena Rid!l"~l' + 
Jeffrey D. Rieth 
Kenneth ]. Rocks 
Thomas G. Scir: 
JamesT.Sexron 
Stephen R. Shinn IV 
Mark S. Shneycr 
Thomas]. Slattery 
nlll()(hy R. Smith + 
P.;rricm A. \Vadlund Tauscher 
Thomas E. Whmen, Jr. 
jenmfer L Greme Williams 
-
Class Represcnrarivc: Dennis P. McGrath 
joseph L. Abare 
Kimberly A. Anderson 
Maureen Brinck Bares 
Donald W Bennett 
Donna M. Bereridge Cleveland 
Kevin F. Cunningham 
Neil A Daley 
Robert P. Daly, Jr. 
EmeSI A. Danieb 
Mary C. Young Diss 
William C. Diss,Sr. 
Henry J. Dices, Jr. 
Gregory j. Eisinger 
CynthiaL Press Erker 
WilliamT.Finucane 
Brian T.Grogan 
Stephen G. Henke, M.D. 
Thomas E. Kammer, D.D.S. 
Thomas P Klein 
MargueriteD.D.;nielsKlingler 
Mary j. Pfotenhauer Lewis 
Linda LMaier 
Dannielle D. DeVault Mam~ 
MaryK.Manin 
Dennis P McGrath 
l.auraKellyMcGrarh + 
Richard A. McGrath + 
Marla F. Murphy·Guddal 
Theresa C. Cemich Newcomer 
Kathleen M. Berg Ne•man 
Abbie Burke O'Connor 
Kathleen Redgare O:og 
Fred V. Recalde 
Mal)' llo)le Sauer + 
Kimberly A. hafer-Ga:lay 
Lisa Rossi Schult 
Maryl.janssenSeit 
Stephen D. Smith 
Randolph E. So1111 
RichardP.Taylor 
Georgia Tracy 
Richard J. Wallace, D.D.S. 
Daniel T. Warren 
Christopher A. ~'trhsrandley 
Rebecca L. C. Caswell Wirhsrandley 
Charmaine P Wright 
-
Oass Representative: Richard R. Swan 
Celeste Siegfried Bendel 
Rebecca A. Bonham 
Michael P llo)·le 
Kathleen Haggerty Briggs 
Jeana L Vam1 Byrne 
Deborah A Dinsmoor 
Linda Klein Dougherty 
C. Manhew Harrison 
nmorhy]. Hearty 
M. Karh~n Hogan 
T11110rhyj. Huss 
Michael J. jacobs 
Ann L. Brue<ker Jan 
Lawrence j. Kearney 
Charles IV. Kielfuer 
Scott B. l.ampland 
Kenneth C. Landy 
Patricia L Leahy Luca; 
Benjamin F. Marshall IV 
joseph D. Mazzola, D.D.S. 
Sharon M. McCarthy 
George R. McMullen, Jr. + 
Stephen]. Miller 
Maureen 0. Nash 
Mal)' L Bannon Radloff 
Steven P. 1\a,wussen 
Sharon L Bartholomew Rathert 
Denise N. Nemwig Reupert 
Shannon Harder Ronald 
john A. Salewski 
Markj.Sawko 
Marrin]. Schmin 
Elonide Caldwell Semmes 
Peter D. Sexton 
Margaret M. Smith-Stewart 
key: + President's Council, ~ Directors of Regis, + deceased 
Ri<hard R. s .. n Leslie A. Simpson Leuenberger Kathleen Pulte Moskalik 
Sean H.lill3n + Marjorie L. Hailer Mara Nancy Therese O'Brien 
John IV joseph First (;hinese 
l'atrkk} Walter Missy Walsh Ma rshall Calvin J. Okey, D.O. 
Roberta L. Goodhard Kinney 
.Jesuit f;ardinal 
Maryf.Wahe" William A. Marrin, Jr. 
George Klekos 
Tuno<hy M. Ward Janet F. Miller McAleer 
joan M. Pribyl jeffrey J. Knauf Honored 
Thomas H. 'l:'eme Alexandra \V. McMullen McCann + 
James M. Riley Gregory V. Knoeber 
Jeffrey ].Zelenak Elisabeth A. Hennessy McHugh 
Michael J. Riley jonathan P Lake On May 9, 1999, during 
James A. Rinella Gil]. Lemar julie A. Walsh McNamara Patricia A. Dwan Smith + R. Thomas Luther Ill commencement services 
• 
Mark A. Miller R. Bruce Smith Susan A. Markley for Regis College and 
Sean R. Miller Gregory M. St. john 
Oass Representative: Pamela K. Huss Press Roberta A. Montoya 
jerome j. McGrath, Jr. the School for Health Cathleen G. Lima Srain GavinT.Meier 
Timothy j. Moskalik Nancy L. Langston u, Matthew). Miller Care Professions, Regis johnR.Aiessi, D.O. i}aniel J. Nilles Brian 1 Weber Rosemary A. Smith Newland University bestowed an Catherine Foster Baird William j. Novitsky Brent E. Werner Richard R. O'Connell 
Thomas]. Barron Michael G. O'Neill Gail Keniston Wickenden James j. O'Sullivan, Jr. honorary degree upon 
ROOen T. Banolerri, D.M.D. joseph F. Onofrio l\1 Maureen McNamee Wincor Paula Vann Onofrio Paul Cardinal Shan of 
Cjntlua Bnnck Be<ker Steven C. Worthman Christopher J. Ostem>ann 
james E. Be!senbacher, Jr. Tracy L. Fernandez Yoshida Jeanette K. Langer Palizzi the Society of Jesus. 
Brian}il<7)le,D.V.M. Pearlanne Tezak Zelarney Deborah Kay Peter Cardinal Shan has 
jeffrey C. Bones Steven j. Zucal, S.G.S. Ann M. Pohs distinguished himself as ]olanta D. Don>anskt Bros\,.ik Tracie A. Solberg Potter 
Andrew G. Cassirl)• .. Victor R. Poner 
a Jesuit priest, serving 
CeleJte M. Cde Baca Claudia A. Close Sadlon the Catholic community 
Daniel J. Coghlan Edward C. Ada Eric S. Schlobohm 
Gret<J~J R. Desch jane Hart Azar jeffrey R. Seul in China and Asia since 
George T. Desloge Dean E. Davies Maureen E. Vos Smith his ordination in 1955. 
Mrchael E. Deutsch Jamie A. Boyle Davies Robert B. Smith In 1998, Bishop Shan's 
Su:anne M. BIKhmann Ernster Mary Verdon Dickerson jacqueline Jackson Stotler 
Rd<rta E. Butzen Ratley Annette M. Strawbridge Diss Wade 1 Ulfig long and dedicated ser-
Mtchael} Fox Fred J. Diss Mark D. Webster vice was rewarded when 
r tnnhy J. Gtlmore Mary Crane Duggan David j. Wuest he was named a joeP.Guertca Daniel P Dwyer 
George E. Helbert Walter E Imhoff, '55, was elected a Life Phillip D. Evans .. Cardinal by Pope John Juhe A. Berltng Hovland Tn <Stee fo r his years of dedicated service joseph A. Finan Paul II. He is only the 
Meh10 L Huher, jt 10 Regis University. Will iam J. Gaus Class Representative: Michael J. Hemann 
e~tnL lgneb Tracy Wedepohl Gi\dehaus third Chinese Cardinal 
l.tshe A. Sherman jackson David A. Qn.;ck Christopher B. Hiemenz William D. Alston and the first Chinese 
M. Ste~·en Kane Gary P. Pearl Terrence A. Hugar Pamela A. Brown 
Kunberly A. Franke Lemar Kelly R. Perkins Cynthia K. Brown Kerr john C. Buhr Jesuit Cardinal. During 
Antlmy} lombard !}ana J. Peterson Angela Lanzillotti Richard M. Bury nearly 55 years as a 
Mtchael J. McHugh Robert j. Reich Russell P Lemker Roger K. Chan Jesuit, Shan has served 
DanielT.O'Nerll Martha J. Carrick Ryan J"'queline Dungar Lingg David M. DiCroce 
Mar'<F.(}.og.M.D. Mtehael G. Ryan Michael J. Lingg Colleen M. Drabek in many roles including 
Jel!reyK. l'fetfer Peter E. Sarrucci Anne Harty MacDonald Robert J. Gosselin rector of St. Ignatius 
Mrdrael L Pierson Donald F. Slavm Melissa A. MacFadyen Thomas B. Greene 
l'amelaK. HussPress james D. Streicher Margaret Boyce Mannion Stephen J. Groene High School in Taipei, 
N<xa ~l Foster Qurtoo Kathleen A. Sullivan Charlotte R. Nolan Greg A Holsline Episcopal Vicar of 
Ernest P. Sane!~ Fran be C. Tamburell i Roseanne Smith O'Callaghan James A. Kern Taipei, President of the 
]art c O'llnen hetterley Menka C. Duran Treants Thomas J. O'Connor Cornelius F. Lewis 
Kun C StecUreck + John A. Van Gyrenbeek Anne M. Dunne Perry Katrina L. Winckel Lichtenfels Catholic Schools 
ROOen F. Stel Wi\lram C. Waltemath Thomas E. Ramey, Jr. Michelle R. Luethy Association of Taipei, 
Chnst~r Sre••n Arleen M. Molloy Warren John A. Rios Charles 1 Mahoney Bishop of the Hualien 
JelfrerL Teter Sle\·en K. Wincor Kathleen A. Kelly Schmitz Sandra A. Fuller Miller 
llmotlryj.Ulfig Patricia A. McDonnell Stevinson + Mary E. Sifferman Murphy Diocese in China, 
l'atrick \00 Gontard .. 
Donald D'Arcy Turk, Jr. Catherine M. O'Bnen O'Hollearn President of the 
£:<bra A.IAlherry Wachsmuth Janet E. Bangasser Typher Richard R. Poe 
Katiu)n Leonard Walter Class Representative: Karen L. Huss Miller Robert R. Typher, Jr. Elizabeth A. Diss Robertson Episcopal Commission 
Stephen E. Zebrney Anthony j. Vecchiarelli, Jr. Jeffrey A. Russell for Evangelization of the 
Margar<t R. Annand Brian D. Walsh Paul J. Ryan Chinese Regional 
• 
Mark G. Bauman + Melisa A. Robinson Wesswick Stephen J. Steichen 
Denms G. ilolsclair Karey T Tomassene Wittenborn Christopher J. Tanka Bishops Conference, 
Class 1\epresemanve: T~emey C. Eson Margaret E. Burke Carlson Patrick E. Whitten, M.D. President of the Chinese 
Marth'" E. Chave: .. Ann M. Abernethy Marjorie Cogan Clinkenbeard .. Regional Bishops 
lleny M. Oemens Adnan Thomas Clmkenbeard Class Representative: John William joseph Conference and 
John C Barkmerer john P. Corrigan David J. Ammrong President of the 
Mary C Garvey Bray Wrlliam F. Cummings James J. Adams Mark E. Beall 
C1mhra R. Burgro Henry J. Duggan James R. Allman, M.D. Anya L. Fritz Blecha National Council of 
Judrth 1\>\l\cox Carmrchael Madeleine S. McQuillan Fields Theodore H. Barlock Bridget A. Burke Churches in Taiwan. 
Susan Butler Cassidy Mary P. Gaffney Nancy J. Vialpando Bauman + 
Andrew P. Calerich 
'I 
Andrea M. Castro·Lang J. Christopher Gavin H. Lynn Blecha James D. Carew 
Keith R. Oark, Jr. Timothy D. Gould JaNet L. Echavarria Burroughs 
Thomas A. Clark 
M. Kealoha Cuman·Medrna julie A. Horvat Grady Patrick S. Cannvell, Sr. 
Alice A. Mach Crutchfield 
llettj• P. Philltppt Day • Peter L. Grundm Mary E. Schmid Cipoletti Teresa A. Berson Curtis 
"' 
Deirdre J. jackson Clark Karen Gallo Day Thomas G. Emoch Victor A Guzman 
BreOOa J. Chambers Evans James G. Hermann Michael j. Donovan 
Michelle A. Huss DelPiccolo 
Knsrme W W..lter Falk Theresa A. Peckham Kercheval Warren C. Dorlac, M.D. 
MarkS. Dierks 
Marno Richardson Gavm, Ph.D. Timothy j. Krn ney Timothy R. Flanagan 
Michael J. Dina 
Chnstopher G. Gehrke Grego~· J. LaPornt Kevin P. Foley 
LisaM. Elliott 
JulieA.Gnffin Ronald F. Lemar Terrence D. Gallagher 
john T. Flood 
Dan~IR. Hams Chrisnne M. Adducci Maher James G. Garcia 
Mary B. Marquard Forst 
Mirhaeb M. Jt>Jce Heller Patricia A. McGlone Margaret M. Dries Gosselin 
Patricia McNeely Gordon 
Da~d A. Hoefer Daniel M. Mrentka Kerri S. Connelly Harris 
Robyn M. McAtavey Gronning, Ph.D. 
Thomas D. Kilker Karen L. Huss Miller James N. Helton 
Douglas A. jones 
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Ruthanne Jerman Jones .. 
Mark A. Stephens Maribeth Winston Spensiero AngieM.Tuka 
Robert A. Sweeny Debbie J. Stoffel Bemardus J. Velrien Edward Jordan, Jr. Class Representative: David C. McNeely Paul D. Valdez Dianne P. Treat Taylor Corinne M. Deters Veltien Carol L. Fabry Kasel Deborah L. Vinnola Keith M. Tiemeyer Kendra 1 Mondragon Ward H. Christina Stark Kern Linda E. Stampfl Archibeque Shannon M. Donahue Weston Andrew L. VanDerslice Ill Steven J. Ward Kelly A. Kirwin Karen M. Belser Walter L. Wittenberg, Jr. David P. Woessner Amalia T Lemar John L. Bender, M.D. Catherine E. Cullen Woodworth Che~·l L. Kubat Zummach Thomas M. Lovin 
-
Teresa D. Milner Nancy Flores Berce 
Thomas M. Zummach 
Theresa M. Newton Christine L. Cavanaugh .. Class Representative: Corey S. Flanagan 
Daniel L. O'Brien Mary R. Bauer Chopyak .. 
MaryAnn Lehmkuhle O'Hara, M.D. Richard J. Chopyak Class Representative: Gregory j. Kolomitz Cecelia M. Baumgardner 
Daniel G. O'Leary Michael J. Clarkson Class Representative: Teresa R. Martinelli Mary C. Carrford 
Dawn M. Kaiser Oliver Patricia C. Lander Conrad John D. Andrew Michael C. Cilerti 
Lisa M. Moore Powley Christine M. Vessel Crase Kari L. Card-Smith Irene Guadalupe Arguelles Edwin J. Feulner Ill ) Melissa C. Pe~ Robillard Neil E. Daly Gina M. DeCrescentis Robert C. Burton Ellen P. Willis Goodnight 
Peter J. Rooney Victoria Bruce Dewey Andrea J. Dougherry Dittrich Christopher R. Cooley j. Peter Gormley 
Scott E. Rouse Stephen M. Donahue Christopher M. Dunlap Keith D. Eldredge Marguerite E Toledo Gormley 
Cathryn A. Rowdon Michael R. Durbin Leta J. Bell Durbin Susan Kaiser Marticello Lisa D. Greco 
Rozanne C. Buhr Salsbury Rodney W Egizii Marietta E. Eccher jenelle C. Marrin Kelly M. Haught 
Brenda C. Cordero Schifano Lori D. Mortellaru Fiuch jennifer Peck Eckrich Teresa R. Maninelli Eli,.beth J. Rouse Johnson 
Pamela Davis Schmidt Deborah Bouvier Gavato Crisry J. Alonro Flaherty Angela M. Linnebur McCauley Scott E. League 
James T Stevens Paul M. Goessling Timothy L. Flaherty Charles M. McCluskey jennifer R. juliardo Paulino 
Margaret Rose Sweeny \Vendi M. Barry Grigg julie E. Ford Grinrley Michael J. McManus Susan M. Robertson 
Leah Shiely Swenson + Brian). Haag Francine V. Feldman Hartigan Patricia A. Quintero Robert J. Wallin 
Mark E. Thomas Linda L. Hillshafer Timothy P. Hartigan Rebecca L. Schimoler 
Patricia Werner Turco Kurtis S. Hooley Tammy J. M. Rolloff Henderson Katherine M. Skarbek 
-
John M. Werner, Jr. Cathleen A. Cavanaugh Horen 
Nancy A. Woolridge Lisa L. Nelson Hyde jessica Rowan Angel 
Matthew W Jones Nathan W Angel 
.. 
Cheryl E. Davis Jordan Heather M. Bani~e.,ki 
Michael R. Kashinski Deborah K. Cahill 
Class Representative: Mary McCullough Saeman John P. Kelly Aimee L. Doon Daniel 
Jamie J. LaRocco Kordziel Chad H. Daniel 
Paul). Berce Michael W Kramer Shelley C. Dinges 
Erin O'Neill Boselli Kerith L. Morton Larson louise M. Kalin Donovan 
John S. Brockway Michael P. Lechuga James E. Dougherty 
Joseph B. Cain Carrie M. Rios Madrid Jennifer Player Foster 
Mark J. Cavanaugh Christopher Martinez Marc C. Francis 
Michael J. Cavanaugh David C. McNeely Laura J. Powers Hays 
Tiffany B. Churilla Kevin A. Murphy Kelly B. ireland 
Jennifer A. Peter Cree John M. Nilles Amanda C. Boeding Macaluso 
Paul M. Egan Jane M. O'Callaghan Shawn M. Macaluso 
Tracy Kalil Ferridge Erin E. Milne Palmer Jason J. Maroney 
je~ M. Gallegos Gary A. Prochilo During the Gerard Manley Hopkins Society meeting in March, Karen A. Culhane Norris 
Michael J. Grose, Jr. Mark A. Rapp Fr. Michael]. Sheeran, S.}., presented William H. G. FitzGerald, former Andrew J. Raamor 
Teresa L. Haley Christopher D. Rogers Ambassador ro Ireland, with an honorary doctorate in public service. Monica M. Rafferty 
R. Douglas Hanson Susan K. Mangus Rogers Derek J. Scarrh 
Kelly R. Harrington Susan Quinif Roney Kenneth R. Kirwin Alicia Swanson Damon A. Stano 
Gayla J. Hector Leslie R. Faron Rouse Gregory J. Kolomin Heather M. Litwhiler Tavel Charles\V.Tarelll 
John P Hollander Tina L. Vialpando Sandoval James E Leshe' Bridget Porter Taylor Darcy Aaron Unger 
Cynthia A. Janssen Michael S. Schicktanz Sue A. Granneman Leshe' Bonnie J. Uecker 
joseph D. Johnson Amy J. Staab Christopher B. l.e•is Shauna A. Vollmer 
-
Michael A. Krieger Carolyn M. Gallagher Thorp Mary J. Acke Ramicone 
Catharine R. Lang Santiago Vigil Margaret A. Dickson Severson 
-
Brian P Bolan 
joseph L. Langer Laura M. Wester Lanny L. Smith II AmyL. Droll 
Mary E. Lippi Pamela S. Brown Williams Debra K. Waldman Starkey Class Representatives: Stephanie M. Roller Stuart). Foster 
JeffreyS. Marrs Michael Terrigno and Kendra T Mondragon Ward Nicole S. Hathaway 
Angelo A. Martinelli Ill 
-
Todd J. Horning 
Marie Miller Mayer 
.. Patricia A. Johnson Bashford 
John P Kissell 
Catherine L. Vaughan Meis Keith A. Adams George P Callahan George G. Koumanrakis 
Patrick J. Montgomery Aaron L. Alston Beth A. Bower Augente Kathleen McKinney Casper Sean M. McNamara 
Theresa A. Mullins Sharon L. Hix Booton Linda E. Berner Ra1mond J. ChmieleiVSki, Jr. Heather A. Meiklejohn 
Barbara Jean Mertus Munyon Anthony J. Eckrich Allan D. Bumgarrncr Suzanne M. Willer Deaton Paul M. Napolski 
Allen E. Palmquist, Jr. Geralyn R. Jones Enrici Karl M. Bundy john C. Dye Matthew J. Propemick 
Christopher A. Perrella Beth A. Humphrey Fabrizio David A. Card Sarah E. Eads Farshad Salehi 
Scott D. Phillips Melissa M. Castelli Gallegos Gina E. Arangua Francis Amy L. Morrison Gaerani Brenna A. Smith 
Mark A. Roney Bonnie R. Lambrecht Hames Eric D. Hemmer Matthew M. Gambs Eric C. Staton 
John V. Saeman Ill + Lisa C. Heaston Haselden Heather D. Beran Huels Shawn A. Graybill Daniel). Yeck 
Mary L. McCullough Saeman + Christopher J. Henderson Brian L. Johnson, M.D. Elizabeth Walsh Harding Michelle Zagorsky 
Margery A. Morgan Sayward Steven T Johnston Mary E. Johnson Jennifer M. Keese \ Michael W Schamadan Colleen P. Kinnear Bonnie Ella Johnston Patricia E. Weigel Kehoe 
-
Krista! K. Seder-Surer + Marc A. Koblensky jeffrey S. Johnston Todd A. LaSala 
Kari L. Welsh Shivvers Matthew M. Meade Patti). Karo John S. Lamke Jon R. Adams j Mark C. Spence Carolyn S. Tare Moore Jacqueline T Kavanagh Kearney Laura Crane l.enz Shakira N. Anderson 
Russell J. Surer + Margaret J. Nelson Kevin M. Kearney Daniel M. Mondragon Sharon K. Andrews 
Paul D. Taylor Kevin A. Norris Chrisropher L. Kropp Janice M. Murphy Monks Sara M. Bradley 
Daniel C. Timm Kathryn M. Brockway Phillips Christopher L. Maley Jeffrey P Mortland Anthony L Chavez 
Theresa L. Hibschle Vaughan William M. Prest, Jr. Eric J. Mapps Kathleen M. Ro:miarek Nielsen Michael T Creager joan E. Vodneck Denise M. DeSantis Rivera Michelle P. Gregorius Mardiney James Francis O'Meara Ill Darcy L. Fuglesrad 
Karen A. Wieser Matthew D. Rivera Robben A. Edelmann Martinez Laurel A. Harris Pramuk Natalie A. Groff joseph E Runtz Matthew J. Middendorf Julie L. Eymann Robinson Stephanie S. Hart 
Joseph P Ryan Anthony R. Palmer John L. Sweet Catherine McKenery Howell 
Christopher P Scholz Patrick D. Paluso Gregory R. Thomas Nancy Urban Ingalls 
Craig R. Scott, Ph.D. Sylvia 1 Sich Jodi Wasmuth Thomas MichaeiWjarrett 
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Kathleen T. Kiley .. .. Mi<helle Adelle Malouf Grace Burke Horvat 
-
A~..,. I. Morris Brenda L. Loots Nielsen Loretta Frances Roeseler Bonham 
Elaine M. Rossi McCarthy 
J...,G. M~r Nancy L. Taylor Oswald Vivien I Street Jacobs ~ 
lillian E. Crandon Muldoon Jacqueline K. Hus ..<ion Freudenstein ~ 
Moua Whelan Os••lt Edith Anne Jaeger, S. L. 
Jeanette P. Woodman Sheehan Edwina R. Krapes Garten 
Juliet Thorp Pert)' .. Virginia Duggan Koonce 
Anne M. Sweeney Sloan Patricia Foley Heaton 
Amr M. Srnms Pror<mick Cathey Schrodt Ott 
Barbara Ann Rupley Hennes 
Robert L Quaranno, Jr. Frances Kehoe Ruth E. Graber Shepard .. 
Barbara Maltby Johnson 
Danielle C. RanwCl Donna L. Maillet McNellis Elizabeth M. Spehar, Ph.D. 
Mary T. Keeley Long 
Shannon Gary Robben Jeralyn Jean O'Dougherry Mary E. Taylor Sullivan 
Rita Foster Bourdages ~ J. Jean Panno Moore~ 
' 
Tiffany M. Roger Susan M. Luikens Wilson 
Connie J. Hendricks Brainerd Marilyn M. Weber Morgan ~ 
Niloufur Salehi 
Marilyn Miller Brockish ~ Maurine C. Brocki;h Mulqueen~ 
u~ K. Schneckloth Scarth LORETTO .. 
Louise Brock Brown Nancy A. Cress Nealon 
I SharonM.Stalp 
Margaret L. Cloonan ~ Mary Lou Schifani Sherman 
HEIGHTS COLLEGE Peggie Chambers Joanne Kelly Coursey + JacobA Starkmich June L. Jackson Egan ~ 
Eh:al:ethA.Wa~h Margaret L. Abegg Fellows ~ 
Wilma S. Denny Fiori + 
-.. Madelene Bindel Ferguson 
Marguerite Rivera Geissler 
Emma 0. Verlengia Jagger~ Joan Vecchio Biegler ~ 
• Marian J. Baumer Bode 
Catherine Duffy Miller Jeanne M. Lacerte Jo S. Bybee 
Viola Fellin Osborne 
BnanD.Andrm Muriel E. Fuite Dooling 
Nancy A. Hansen Liebes Margaret Mary Bowe Devlin 
Mary A. Chirico Nickel Jeanne Marie Schnedar Kunko 
Annene J. Beaver 
DarenJ.Croslr,o .. .. 
Carol N. DeRose Serra Mary Patricia Ruppert 
JasonT.Ed:ards Doris O'Brien Clarke + 
Ruth M. Tynan Shay Phyllis E Ryan ~ 
Clara Cella Jameson 
Genevieve A. Maginn Siebert Rosalie Ann Sacks 
Ange~ M. Fnck Joann Zontine Marranzino Helen C. Kurtz Sillstrop + 
Adnenne Adair Grisenti Mary E. Lynch Maxted Theresa A. Houck Snyder 
Jocel)n Hovaner .. Maureen Dowd Sherick Joyce A. Strickling Sylte 
-Bndget M. Mi<hel 
Joan E Vialpando Margaret M. Toohey Joann Partridge Andrews 
Brooke R. Selle Maria Z. Gazzolo ~ 
James A. Shackley MaryE ieters 
Arline A. Schuster Young ~ Glorianna Dominguez Atencio 
-
Claire Belle M. Koester Benzel 
Tiffany D. Sherlock Mary S. Dunn Boucher 
RooaklLS~etra 
-
Betty Lou Dolan Bishop .. Inez C. Dalla Brines 
Kane E. Walker Colleen Rose Fidel ~ Mary Kay Grace Connor Jacquelyn C. Pavis Castleman 
Jes>1C3E.Welch Catherine E. Corcoran Naomi Miller Grissom 
Angeline Guerin Kramer 
Dorothy J. Keller Heimann + Isabel G. Rosevear Cecchine 
Ann Witherow Hodges ~ Ann Russell Moran Mary R. Dollahan Close 
-
Cecelia C. Esquibel Jasper Elizabeth M. Murray Murphy Mary E. Conley 
-
Helen L. Bu rris Lacey ~ Margaret L. Miller Robers Marilyn Bischoff Cooper 
Adam M. Mancuso + Lucille A. Edwards Kirk 
Evangeline Saucedo Luceri Helen M. Jennigcs Steffen Carol A. Daugherr1 Decks 
Rita Bcyert McCaffrey Kathleen M. Fitzgerald Sweeney~ Adele M. Murray Deline 
OlgaMeletani Glenda Gately Ward Sharon L. Fellman Demshki 
- -
Marguerite E. Burns Middleton Maryanne Nyc Young Kay Kennedy Duncan 
Mary L. Coquillard Potteiger Gretchen A. Geiger Harsch 
TracyL Davis Phyllis L. Volz Colby Louise Childers Rahll ~ .. 
Sylvia P. Lucero Hurley + 
Doris J. Porter Hall ~ Margaret R. Kane Stenberg Nancy E. McCue 
Master of Arts in Margaret E. Fogarty Valenline Ruth Elliott Aldridge 
Elizabeth A. Dowling Murray 
Whole Learning 
-
Kathryn E. Byers Welsh Sheila Eigeman Crawford Jean A. Fabac Nel"'n 
Elena Valdes Perdomo Wilenchik Sally A. Cox Degen Barbara S. Guiry OConnor 
Education Margaret I. Toohey Massey ~ Rita M. Flanagan ~ Jean A. Anthes O'Donnell 
-
Helen Crosby Gibbs Beverly A. Slavsky Smith 
- -
Genevieve A. lowe Gordon E Catherine Kelleher Spartz 
Ann Killian Andrew Charlotte Scavarda Kilpatrick ~ Margaret I Kohlbeck Wilcox 
Mary P. &.y-Gorham Margaret A. Mullen Graham Mary Jayne Foxhoven Benton Jacquelyn L. Bolton Lampert 
Elmira Smith Wilkey ~ 
Sarnh J. Aumn Delaney Helen M. Kelly Kaiser Virginia Lamansky Brown Betty A. George Lawlor 
Joan M. Roberts Wrin ~ 
Mane Sorensen Dootre' Gertrude Waters MacHcndric Barbara A. Nigro Daniels Joanne Carter McCoy ~ 
Frances Childers Poole Mary A. NeCasek Heesacker ~ Mary Ann Matt Mikos 
-
-
Marjorie C. Howard Heinen Barbara May Moran + 
-
Alvina G. Bruno Huck Agnes M. Plumb, S.L. Ruth Ann Berg 
C)mh~ L. Madson DeLong Patricia Gies Medbery Catherine A. Murphy Riordan 
Norma J. Berg Brown 
Mary A. Ohaman Groke Barbara K. Sparn Kelly Mary Flanagan O'Flaherty ~ Marjorie H. Hanson Sweeney 
Barbara Stevenson Gaspers 
Marr E. Plupps Morer Adelaide L. Lachowsky O'Lea ry ~ Miriam A. Blevins Peckham ~ Jeanne E. Sward Thebado 
Marilyn E. Glaser Graham 
Barbara J. Starh>VKh RodnguC! Eli:abeth G. Woodman Ryan Betty Thieler Regan Barbara M. Reefe Wallace + 
Teresa A. Shimanek Haskins 
Irene A. Kuhn Sand~11h Eleanor Finnegan Warroha 
Carol J. Springer Hidalgo 
Niclie L. Thaete Wegner 
-
.. 
Jeanette M. Andres Hoppenjans 
.. 
Nannette M. Steele Kafka 
• 
Mary E. Eisenman Carson Kay Dea Bacigalupi Virginia Burdick Kelly 
Mary J. Nolan Cella Rosemary E. Shore Benzino Lois Buckley Antonelli Mary K. Dascher Kirchner ~ 
J"lte A. Hodges Anderson Patricia A. McLoughlin Lenkcrd 
Rosemary E. McDonough Bugas Dorothy M. Smith Berger ~ Mary P. Wortham lane 
Dermh J. Thomas Battling Catherine L. O'Donnell Udick 
Josephine H. D'Odorico De Vigil Anita A. Corazza Bettinger Geraldine Cirone Martin ~ 
Karen L. Fran: Gems Minnie A. O'Dorisio Diss t 
Marilyn R. Hackethal Campen Mary Jane Close McCarthy+ 
Unda M. Laury Husson + 
-
Mary L. Ryan Gauthier ~ Margot A. Saxtorph Conway Sheila M. Murphy 
\ MargorC. FinkJeffe~ 
Winifred Linsenmaier Harmlan Janice N. Thompson Dunbar Mary C. Joerns Na;s ~ 
Mary K. Maguire Moran Shirley A. Horan Christopher 
Catherine Murray Hencmann '¢> Katherine R. Jordan Eckert ~ Frances I Imhoff Rhodes 
Grace A. James Fagan M. Patricia Crawford Krupa ~ Martha L. Saavedra Garland ~ Lucy A. Del Missier Schwartz 
( • 
Frances Finnegan, Ph.D. Willa J. Alie Neuwirth + Joan M. Lumley Haight Gloria J. Maio Smith 
Kathleen Cullen Hannig-an Mary J. Gutierrez Sugden Catherine L. Gaberino Isbell Barbara J. Axtell Stasko 
laurel M. Anderson Mary R. Noll Sonnleitncr 
Elizabeth ). Imhoff Timmins+ Alma Elpers Linnebur + 
Amy L Cox Cameron 
Margaret M. Whelan Michala Cloonan Miller 
-
Jane A. i\galltein Diamond .. 
Jane C. Koclbert Wilkins, Ph.D. Anne P. Pettinger Murphy 
Baroora larsen Marrin 
Luciana I Fang Young Lydia M. Peiia, S.L. ~ Eugenic Milan Allord 
Luoo D. Lukase•w Pynh Bernadette I. Costello Bauman 
Mary Ellen Sanchez Pino Dorothy R. Golden Archer 
Unda B. Hanson Ranta Rosema~· Reddick Clark .. 
Patricia A. Fallon Plank ~ Virginia N. Malpiede Arner 
Susan C. Harendza Smarr Virginia L. Thieler Faulkner 
Elizabeth Blair Starkey Mary joCarlett 
M. Eileen Evert Finnegan Mariolive Zavislan Beckett Clare M. Cresap Villa 
Martha E. Golden Dell ~ 
Madelrn R. Gill Panek Gloria Salazar Greenup Helen P. Hocckel Zimmennan 
Cynthia A. Day DiScipio 
Katherine Seep Gunther 
Shirley R. Ryan Harvey ~ Karha R. Geary Hartley ~ 
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Shirley M. Townsend Cowl .. 
Carol M. Barrack Emery 
-
Elaine K. Anderson jones Denise K. Burnell Forte~ 
joan A. Dillon Kidnay Angela Wallace Crilly Mary V Bedont Box + Maureen Mcinerney Hendricks Frank Parker Fowler 111 
Therese C. O'Dea Lowe~· Mary C. johnson Dawson ~ Sharon A. Hulbert Coffey~ Barbara A. Pierce Kaufman Rachel S. Pierce Fowler 
Lala D. Garcia Martinez Marie A. Dowd 
Gayle L. Musso Myers Annette Lott Dukes 
jeannie Lambert Courchene Vivian C. Moya La Valley Alice K. Zenisek 
Cynthia GaNun Yost ~ Emily J. Eichman jeannee L. Billerbeck Dickey 
Anna C. Miller 
judith A. Huminski Ellis Marikaye Lucas DiSalle Patricia Woods Raetz ~ 
-
Charlotte A. Ostmeyer Heenan Dawn E. Dorsey 
Kelly C. Mulcahy Reuter 
Cheryl A. Curran Kucera 
Barbara G. Schanberger Fitzpatrick Madonna Mudd Rossell ~ Julya-Uyn Finnerty Plannenstiel 
Louise M. Wenger Berezny Mary E. Bugas Luttenegger + 
Mary M. Guidotti ~ Kathryn A. Lazynski Sanborn ~ 
Gail V Murphy Bowlds~ Veronica E. Phannenstiel Murphy Anne Bourg Mabry Nancy Ballschmider Searles 
-
Angela Augustine Chopyak ~ Dorothy Dalton Rink Kathleen May Mason janet M. Herrmann Waddell 
Diana Lee Cummings ~ Pacricia F. J urcy Ryan Kathleen Genriry Mesrl M. Catherine Duggan Yonker 
Ann L. Graebner 
Gloria J. Salerno Dawson Donna L. Eby Tclatnik + Kathleen M. Conway Ogan Martha M. Horer Huckaby 
Margenc Ely lhn, Ed.D. ~ Zita A. Wheeler joan H. McDonald Schmieder .. 
jill S. Morsrad, Ph.D. 
Susan D. Stockdale DO')Ie ~ Sheila E. Dawson Zipse Karen r Schumer 
Gitza Bacon Petersoo 
Anne Cunningham Gunter Pacricia A. Vaupel Trudicks Tonie L. Becker 
Caroline Cadiz Hasegawa jill M. Horner Weisenberger Valorie P. Ba i Becker 
-
Natalie K. Mundy Hommel Carolyn Berg! Young ~ Catherine Bevanda 
Kachryn M. Han Hopkins Mary C Becker Clark Marilyn Higgins Forest 
Michelle Giroux Kleve 
Chanene Condon Madden ~ Catherine Swanson Dawson + Frances L. Langdon 
Elizabech A. McGrnth, S.L. M. jeanne Federspiel Downey~ Denise Renaud Ligon 
-
Mal]' E. Pollice Mea Eileen Schneider Driessen Irene Gillean Boudloche ~ Vicki D. Maney Martin 
Kathleen M. O'Brien ~ Kathryn M. Sladky Fischbach Loraine Pick Budke ~ Elizabeth F. Muller Noland 
Peggy D. Apjoke 
Lynne K. Murphy Patmore jarlath S. Hurning Hilburn Gail Gardetto Campanella ~ Pamela Snyder Pasternak 
Janet B. Draper 
Marilyn A. Waggoner Ramponi Patricia Whitehead Kambourian Jamie C. Scarafiotti Cavalier Mary Murphy Shafer 
Randell R. Huckaby 
Doris Berg Smith Gail Schmitz Kelly jean M. Hawk Champlin Susan Lux Stanton 
jennifer L. Vrooman juracka 
Susan Leahy Volkmann Nancy Kelly Perelman, Ph.D. Karen Hack Cooper ~ Deborah Madden Thuringer + 
Beth A Unnebur 
Celeta C. Simmons Walcher Elizabeth O'Meara Threlkeld Linda K. Trousdale Curtis Laurinda Gogenola V1asoff 
Patricia Stockham Van Gilder 
Madeline Stubbers Webh + Sarah Shepard Dahlgren Helen Hickam Wilson 
Wynn E. E~avec Wildeman 
Rachel C. Lucero Wilde + Ma~· G. Therriault DeMars~ 
Colleen j. Rei~neider Denny 
.. 
-.. 
Margaret A. Able Theresa E. Smith Finley 
Mary Carr Arvidson ~ Gretchen Funk Geary Rosemary Huehmann 
Patricia Comer Amole 
Sandra L. Mally Alenius + Margaret A. Turano Birge Mary Hyland Geraghty oomi L. Hunt 
Valerie T. jordan West ~ 
Gennie Caylor Amato Patricia j. McQuaid Bosler Mary E. Oelerich Goldberg Michael R. jennings 
Mary McLaughlin Bell Susan K. Fisher Bunyan Kerry C. Feltz Himler Claricej. lrsik elson 
-
Mary E. Foster Burke Linda M. Heppting Burnett Suzanne Meier johnsen Sue McDonnell Olson 
Leilani Ching Chu Katen Poma Cox Gladys K. Hjortedal johnson Anne M. Thcrolf Redding FrankL Herrera 
Martha M. jacobs Crane Susanne Young Dimelow ~ jeanne Zahar johnson Amy Martin Reed janet M. Kosiara Niswonger 
Carol S. Scuderi Creadon jeanne A. Jostes Froelich Marcia Bell Kelley Angela argi Williams Elisabeth A. McManus Winn 
Madeleine Morelli Donnelly Patricia A. Duffy Gianone ~ Mary J. Leahy 
Mary Connolly Eby Kathleen Shannon Hibbets Sandra Swanson Lichten•~lter .. 
-
Ma~· Deddens Hamilton ~ Sally R. Corboy Kurtzman Ann M. Giovanetto Lynch + 
Leonora Christopher Hermann Therese M. St. Clair Lloyd ~ Linda M. Kuhn McEldowney Paul A. Barton Bebe A. Len:otti Otrino 
Lilly A. Hannan Huppert Joan Leiweke Marion ~ Patricia Rooney McNamee + usan Pederson Billon 
Sharon Beals Jacobs Geraldine Fitzgerald McEnroe Mary E. Huminski Miller ~ orrna J. Webb Hurt.ldo 
-
Mary J. Peddccord Kinney jeanne A. Sullivan McGill Eli:abeth M. iezer Susan M. Lavaty judith A. Hilliard Klein + Katherine A. Ketchum Mcinerny Linda M. Quintero~ Mindy R Le•is Betnaderte W Benham 
Sandra Bushart McCann 
Sheryl A. Fulcher McGowan 
Kathleen A. Martini Moschel + Mary Kearney Richardson jean Scholes McLain 
Susan Kay Studer Pclz Catharine A. Herzog Rockney Tamra A. Moehn Milligan ~ SCHOOL FOR Dorothy Englisbee Mitchell Patricia M. Pryor Darlene A. Dabney Rokosz + 
Gretchen Schulte Neff 
Gail M. O'Malley PROFESSIONAL Barbara J. Schaaf Valente Kathleen H. Hickey Stabb ~ jonathan M. Prigot 
Margaret E. Mahoney Veatch ~ jane A. Brady Wallner~ Kathleen 0. O'Brien VanZant Christine M. Arpe Stitt STUDIES jane McL1ughlin Volkert Nancy E. Hogue Wilke Barbara E. Wasmer Larry Ziehl~ 
Diane M. Wagner, Ph. D. + Miriam Barrack Zappanti Virginia L. Biebel Waters ~ 
Patricia E. Phelan Weigand Marilyn Kenney Willett ~ 
Undergraduate Programs 
jeanne Tourtclot Welsh ~ .. 
Virginia M. Cosca Yatzeck Undergraduate Program in 
jean Close Bradac 
Melanie L Blumer, D.C. Denver, Colorado Mary Beten Charbonneau 
Sheila A. Delaney Buckley~ Marlene Moser Archer Annetta V Smith Cracraft 
Anonymous 
Margaret G. Couvillon Celia A. Legg Baiocco ona Marie Dailey 
-
Nancy S. O'Brien Brown ~ Lynn Cosgrove Crowley Elizabeth A. McMahan Cox 
Mary L. Bardouski Brunner Margaret Ann Cooper Curran ~ Sarah McCauley Daniel, Ed.D. joseph P. Danecki 9 
Susan M. Crane Crowley ~ Ellen O'Brien Elliott ~ Sharyn E. Dunphy Fenwick 
Emily Pavlicek Diller Patricia A. Brown Grace + Cynthia A. Atkinson Garri ty Sheri L. Hilburn Plybon 
-
Peggy J. Klock Dunn + Mary A. Orsinger Hall joAnn V Smith Gartland Teresa A. Pritchard 
joanne Craig Fanganello ~ Eugenia T Blixt Hausmann ~ Sarah E. Meier Gen'asini + Susan S. Marsh Robin Carla A. Harlan 9 
Ellen Felker Fassbender Pamela Orr Hazard ~ Ellen L. Guest~ Rebecca L. Pierson Stephens Roselyn Burtness Saunders + 
Vi rginia Kittleson Floyd Carla Marie joy~ Barbara Gadsby Kaiser 
judith j. Bacon Hard ing ~ Mary Margaret Leonard Kerr jean Morrison Knackstedt ~ 
-
julia Ahern Kerrigan Katherine A. Monfort Martin ~ Carol A. Fogarty Krass 
Susan C. Monck Lindeman Mary Claire Yackley May Frances A. Fields Laman Class Representative: Barbara M. Weber 
Charlene A. McDonald McCoy Gloria Cadiz McGchee-Koel Jane E. Eggers McClean ~ 
Patricia J. Daldegan Cornejo 
Robert Evan Abrams ~ 
jean F. Kuebel McDaniel + 
Dianne I. Van Horn Moss ~ Mary McManus Velia D. Torres Minjarez 
Craig Anhur Beasley 
Pamela A. Prunty Nims Christine Reisdorf Susan M. Clark olan 
Mary F. Bogan 
Elizabeth C. McElroy Pedotto Margaret A. johnson Reynolds + Patricia A. Coletti Schraeder ~ Maureen E. Daily Douglas L. Enders 
jo K. Schilling Rousseau Kathleen Farrell Riordan Nancy j. Phillips Thornhill Karen McCarthy joiner Eleanor Annette Gaccetta 
Eileen Scherr Woods Mary B. Beeston Saar Linda C. Trollicy Pamela j. Canfield Lindahl Robert Groke 
Sheila D. Driscoll Sise ~ Susan Moore Peggy Ann Heppting ~ 
Grace E. Arvidson Tanner Charles E. Hershey 
Karcen Aune Zajaceskowski Elfleda T. Knight 
Nancy Sweeney Anderson Carol McCarthy Buchholz Kenton M. Krohlow ~ 
Regina M. Brehcny Bowman M. Elizabeth Fox Burke Ruth A. Hammond Dua)ne T Lee 
Margaret McCarthy Cook Susan K. McVay 
Annual Hqoo o·t + 1998-99 + 2 4. 
liances L. DeCianne Quaheri 
)arne; E Randolph 9 
Gacy ). Tenhul:en 9 
D. ~!tchad Wedlhe~ 
Barlora Mane Weber 9 
Wuham Paul Zanun 
• Clas. Represenrauve: Leorwrd E. Polak 
Marb K. Fm: Adams 
Hamen M. Tixi<r Banks 
Richard C. Behm 
O.an<E. Brewer 
l'lwll•). Po.ell Crandall 
St<rh<n).O.Ccoce 
SanJyj. O.oo 
Richard K. Dooglll'ft)' 
Ann Lom>< Pansen Dunne 
\}a11J Alh""' Fooon 
Gerda K. Fretbnd 
EJmund T Gllle>t 9 
Ann R Hansen 
BarloraCoo\c Hamon 
C)ntrua S. St. Goorge Ha:lehuM 
Ronald L Hemlecn 
RonaldLHuncer 
Rick< A. )one> 
Annene T Oi<g<r Kreger 
Susan). Lohmar 
Pameb~MM 
)c.ltch L Krn<r Morr 
j"SaxtMom, 
liankMo;,a9 
Gerald Richard aBnen 
leonard E. Pobk 9 
Lmence 0. Pnce 
H. Frolenck Propp, Jr. 
Terrence S. Robert> 
Edw>rd Let Seever> 
Marco Malan.kr Steuart 
)a<M. Tali))• 
GailL TU*<tu 
jolm). Walsh 
-
)eanH.AIJ"!SIC\!l 9 
lMorah S. Pret:ner Al11l>trong 
M. Noretn Ambrecht 
Ma.nhaj. Benng 
Richard S. Borda + 
lletcy· Loo Wauon Carr<mer 
Paul G. Gabnd 
GlennG.Gretne 
PaulaGuerrn9 
Charles W HudJ!estoo 
)O<phlne Mana Sner> johmoo 
~.llC\ D. )ohruon 
Kathenne H. Kak)9 
Emcl E Kb.,, )< 
Theodore IJ\llom l<Joux 
Thoma, E b'O!l.l 
Jean M. Eure1m Marshall 
)ollerh Mcfadden 
Stephen K. Memkhe1m 
Kathletn Irene Tum>On MIChel 
Stephen E. Moore 
Wclham Edw.rd Moore 
Chnsnne M. McDougal Murphy 
Melrm A. N1eberger 9 
L)nn A. Noguch1 
Thoma, P ONec\1. Sr. 
)O<ph Peter Pem 
Hency Romero 
)udtch J. Manmng Ro.e 
)am.,WSmuh 
lerlm Clark tepheru 
Char\e, R. StraJcutter 
Jenny M. Medrea Strbiak 
.. 
Class Repr<~<ntative: Sharon ). Kirts 
)acalyn ). Bailey 
)ames \YI. Ba1 ley 
Gail Lynn Ru,sdl Bange 
Gai l L. Bowlin-Bu,h 
Henrieua L.!c Boyce 
Alan john Buck 
Dianne M. Hogan Ca rns 
Charles Ron English 
joe S. Ga llego> 
Rose S. Linterman Ge;uy 
Lium E Famter Gebhard t 
Michael C. Gil les 
Judith Ann Young Green 
SuSiln E. Newhall John>On 
Sharon Ann Gillette )one> 
Nanq T Grant Kinney 
Sharon juanita Nic hol~m Kirts ~ 
Ellen Hodge, Hodge, Lir>On 
~lark E. Leont 
Robert \YI. Lill i> 
Thoma,). ~hllar, Sr. 
Carol ). Newadomy 
Richard Jame> Northrop 
john )ame, O'Bnen 
Barbar• ). Short 
Nanq ). Srm 
janet Needham Tanner 9 
Stephen R. Thomp>On 9 
Dtana L. Quam Tournl.'y 
Jacobo E. TruJillo ~ 
Leo A Uran 
Robert Allan Z:uno• iec 
.. 
Cia~~ Rcprcsenwrivc: Kenneth J. Nom ri 
Joan M. Bubach Bachman 
jeffrey M. Bre:ma 
Mary Margaret Vela Callahan 
RlcharJ \YI. Darro• 
Dav1d john 0<1vert 
)arne> Donald Delphia 
Mary R. D<'fy 
Gwmnetta V. Women Downton 
Robert Gera\J F1e\d, ~ 
Larry). Game, 
Richard C. Grega 
Ronald G. Gu1da 
jean M. Johnston Holr 
Thomas Gibson Hombs 9 
Bnan F )amc>On 
Terry A Kalil 
Parncm Ann DJrcy Ltwle53 ¢' 
Jamce L Lemaire 
Vicrona Lynn ~leehl 
1\og<r G..'Orge ~ l ulkr 
Kenneth ). Nman 
Kathryn M. ~layer 0'(},Jy 
Mary AnnObon 
PatriCia M. KenneJy Persichnrc 
Manhc" G. Rartl'rman 
Virgm1a L. Rome 
Kenneth Srevl'n Tucker 
~!at)' K. VanWyhe 
Peter J. Vi\\ega> 
-
Cia!~:! Repre~ntame: Utumlt!e \'Vi llimn:, 
joan M. Bub-.rch Bachman 
)etfre) M. Brenna 
Mat) Margarer Vela Callahan 
RlcharJ \YI. \}arrow 
D••id john 0<1vert 
james Donald Delphia 
Mat)· R. D<"'Y 
Gwinncna V Women Downron 
Robert Ger•ld Field, ~ 
Lirry ). Gaines 
Richard C. Grega 
Ronald G. Guida 
Jean M. )ohnsron Holt 
Thomas Gibson Hombs ~ 
Brian F. Jameson 
Terry A Kalil 
Patricia Ann Darcy Llwlcsd ¢' 
Janice L. Lemaire 
Victoria Lynn Meehl 
Roger George Muller 
Kennerh ). Notari 
Kathryn M. Mayer O'Day 
Mary Ann Olson 
Patricia M. Kennedy Persichitrc 
Man hew G. Rimerman 
Virginia L. Rome 
Kenneth Steven Tucker 
Mary K. VanWyhe 
Peter J. Villegas 
.. 
Class Representatives: Gladys Dinges and 
Lyla Gambow 
jeffrey Paul Andersen 
Robin Ray Askham 
Deborah S. Shelron Boles 
Karen Carita Eggers Bradford 
Janice Lynne Josephson Campbell 
Daniel J. Crownhart 
1 ancy S. Saby Currigan 
Jerome Earl Davis 
Gladys Rome Dinges 
Lawrence G. Faulkner 
Lyla A Gambow 
Diane Allyson Postlewait Hall 
Judy Kay Skinner Hayes 
julie Ann jensen-Smith 
Terrence D. Kahle 
Thomas Michael Kazmierski 
Robert Eugene Kohnen, Jr. ~ 
Pamela L Kowalski 
David Masami Kusuda 
Karen A G\enney Lingsarher 
Stephen Goy Loftis 
Barbara Ellen Martin 
Benny Rex McCoy 
Michael Carter Mills 
Lynne Kerry Shaman Montrose 
Carolyn Ann McGinnis Pope 
Darrel Joseph Rome 
Liwrence V Schneller 
Beverly Ann Davm Sharpe 
Barbara Lynn Butler Smith 
Billie Ruth Taylor Taylor 
Audrey Marie jackson Thompson 
Lester James Tinnin 
Tena A. Daniels Vollmar 9 
Sherri D. Way Way 
Karen M. O'Harrow Willett 
Artha jean Way Yungcr 
-
Lawr~nce Adams, Jr. 
$;mdra Kay Wuertz Amen 
Barry Arner 
Mark C. Bartling 
Patricia A Bloomquist 
Andrew Sergius Bodnar 
Belle R. Buchholz 
Christine D. Duffy Butler 
Luanna Elizabeth Dougherry Clapper 
Kathleen Parenti Parenti Oark 
Barbara Simms Simms Davis 
joan E Wilke Day 
Dennis Lee Driver 
Andrew joseph Egan, Jr. 
Helen H Fleischman 
Erik Lee Froyd 
Alhed J. Garcia 
Anthony James Genelin 
John H. Giles~ 
Dorothy Vlasak Vlasak Greb 
David A Henderson 
Su•m K. Lowry Hollcroft 
Victoria Elizabeth Holzhauer 
Marie E. Schupp James 
Catherine Sue Horine Kendall ~ 
Karen M. Beluscak Kilbane 
Wayne Raymond Limbert 
Philip Charles Leece 
Owen Bruce Leslie 
Gary \YI. Lochrie 
Isabel 0. Vigil Lopez 
Diana G. Lough 
Vernon D. Massey 
Douglas R. McCulloch 
Byron D. Melton 
Suzanne M. Pautler Metsker 
TracyS. Shaner Morrissey 
G. L. Leahy Murray 
Norman E. Newberry 
Lirry DdVid Niswonger 
Orpha Margaret Baker Pattridge + 
Ruth Ann Spomer Pearson 
Harold K. Pickinpaugh ~ 
James Randall Prall + 
Patricia B. Brown Seidel 
Karen S. Newman Sekich 
joseph L. Shepherd 
Ronald C. Spoerl 
Douglas C. Swanson 
Gilda Lee Brown Taylor 
Thomas L Theis 
Ernest William Timmons Ill 
Carol G. Beckman Valaire 
Michael J. Wilgus 
-
Mtchael joseph Blanchard 
Robert Bruce Boelter 
Anne Madison Madison Burton 
Deborah L. Oxford Carnahan 
Kay D. Freres Caspersen 
Victoria A De Herrer• Chott 
Kathleen M. D•iley 
Sara Elizabeth Ball DiManna 
Cynthia Rae Doll 
judith Ann Szalay Dvorak 
Mai Evelyn Watsham Edwards 
Thomas IV. Floyd, Jr. 
Rick A Fouts 
Dolores F. Hering Fullmer 
Timothy A. Gregory 
Daniel F. Haney 
Frederick Harry Haydt 
Kathryn A Holm 
jean Johnson-McCulla 
Stephen J. Journey 
Grace E. Munford Kajer 
Dennis George Kauntz 
Kimberly Ann Kessel 
Kathleen r Fahrenbruch Kline 
Linda Looise Kusek 
Wesley Jon Mellon ~ 
Debra M. Flanders Montante 
jackson H. Mumey 9 
Mary Lou Shioji Notari 
And rew Noworytta 
Nerrie L Sronce Oliver 
Julie K. Porter Porter 
Mary Snyder Powell ~ 
Charles V Rangel 
Shirley A Trotter Richard 
Kendall Bower Sansing 
Thomas C. Slighter 
William M. Stegall 
Sherry J. Maher Tucker 
Cecilia K. Eder Vanek 
Sharon Lee Vieyra 
Vicki R. Dittman Walker 
Earl B. Weihe 
Tammy Kay Montgomery Woolley 
key: + President's Counci l,~ Directors of Regis,+ deceased 
-
Class Representarives: Kim Collins and 
Richard Holck 
Lois M. Storm Ackman 
Juanita Ann Woolard Allen 
)oni Elaine Soles Baird 
William E. Barth 
jeffrey Shane Boston 
Gregory G. Byrd 
Kelly John Carney 
Matthew J. Chichester 
Barbara L Caldwell Ciccone 
Kim A Reuter Collins 
Kathleen Ann Dodaro 
Cyndi McKay Wagner Douglass 
Carolyn Ann Truchan Erbes 
Cheryl L. Boese Haywood 9 
Mary E. Heberlein 
james Patrick Hickey 
Barbara A Kirk Howard 
Richard \YI. Hughes, Jr. 
Harvey J. Imhof 
Barbara A Little johnson 
Catherine D. Mear~ Juengst 
Kevi n P. Kemp 
Deborah Kay Steward Lockwood 
Nancy L Martin 
Rudolph C. Mazza 9 
Kathleen A Kelley Mazzotta 
Mark Gerard Merriu 
Edward Leo Mont!J)mery 
Natalie Marie Kelley Montoya 
john james O'Hayte, Jr. 
Jan L.Oen 
Norma Jean Witte Panek 
Marcia). Parks 
Genevieve I Pino-Heline 
Wa!!en K. Rachele 
Mary F Romano + 
Steven W Scheberle ~ 
Robert Earl Schluter 
Mary G. Redick Schneider 
Joan M. Siemann 
jerry V Snodgrass 
judith Mae Buckles Strickland 
Jack D. Taliaferro, Jr. 
Timothy E. Towner 
Mae Elizabeth Vierra 
Charles E. Villanoeva, Jr. ~ 
Pamela K. Andrews Welker 
Debra K. Oelkers Wells 
Gregory Stephen Wells~ 
Thomas E. Wells 
-
Class Representa[ives: DJna M. Lucero 
Deborah A Kerbs Aragon 
Donna M. Pikul Armelino 
Kirk A Bender 
Donald E. Borton 
Chrisry D. Steinhoff Bradley 
Robert B. Brisnehan 
Cheryl Ann Sheahan Cazer 
juanita M. Haley Clark 
William Arthur Cossaboom 
Robert L. Davis, Jr. 
Kevin P. Delaney 
David IV Draper 
janet Mary Durbin 
Robert T Filogomo 
Lynette Gomes 
John Conrad Hage ~ 
Darcy L. Kock Hannappel 
Debra K. Heyen Helburg 
Colleen T Deuel Helzer 
Vcrle David Holsreen 
Mary Ellen Ellsbury Hooper 
Buford Hunter, Jr. 9 
Olga Caroline Domingoez Kopcha 9 
Mary Terri Logsdon 
Roberta L. Long ~ 
Annual Heport + 1998-99 + 25 
key: t President's Council, ~ Directors of Regis, + deceased 
Debra Elaine Reed Louise Powell Williams 
Mtchael E. ollon Sherri A. Bockstead Dien 
Dana M. Lucero ~ 
Lawrence Wayne Reefe Steven C. Williams ~ Gilhan Anne m11h Paul Charles Doniger Georgia Lee Malnati Lunka ~ 
Elayne Ann Lewis Reichard Mil!i anette Russell Wimer 
Pamcta A. Smnh Sontheuner Rodney R.lhsey 
John Patrick Lynott 
Gary E. Rohr Linda S. Whittemore Wright 
Rebecca ue \bogt rubsten Latty Eugene Eckblad 
Glen Malcolm MacCallum Karen L111n Teter judith A. Farris· Hill 
Yvonne Lee Zemyan Macklin Rodney E. Roose 
Deborah J. Spoor Roum .. 
Ja111e . McGlone Warner Kathleen Rose Rahrich Frohlich 
Steven P Maurer Ga~ L \l'e!de Deborah A. Fortney Gamel 
Gary Nelson McGraw Kathleen M. Soucie Rowland 
Barbara N. Sullivan Schoen Laura Irene Behrle Barth John D. Wei Lorena Watchman Goozales Juanita D. Kelley Moen-Gautney 
Kim Collins Braun Schwarz Dennis). Baughman jeffrey Douglas White Erin Olileen Haley Denise A. Montoya 
Carol D. Benson Skerjanec Natalie K. Hawerlander Bicknell Tont• Jeanne Haselbush Pamela Kay Morgan 
Monique Reece Reece Myron Shelley Slater 
John A. Blea .. Nora G. Gartia Heffernan 
Douglas E Stoudt Bonita ue Olson Brans linda Marie Lommen Heyburn Allan Craig Ohm 
Susan S. Eickmann Swenson Kanne L. Frazee Carter Kenneth R. Abrams Connie M. Rood Hill James D. Patsey 
John Miles Test Gregory R. Chaney Mary Janel· Jane Adamski Mary Lou Bauder Holt Glen A. Pepper William Roy Civello Joanne B. Ba,-ko Bemnger Maxine Ada Gome: Johruon 
Will Mau rice Pilkington James Gordon Tharan II ~ 
joseph W Pitt Gatty L. Thompson ~ Marie A. Plank Cole Deborah L111n Dudtek &ren Mary A Ne'!ombe Kimball 
Kenneth C. Price Dennis Wayne Troxel Dennis M. Copeland 
Eh:abeth Jane llomgardoo M~· Billiter Billiter Koren 
Josephine M. Blea Rangel James H. Ulrich Stephen A. Dukes 
MIChael E. Brock Jeffrey M. Kupenuk 
Denise G. Mondragon Rios Viola Jean VanOtterloo Deborah Jolene Dunn-Smoot Deborah s. tefers Campbell Cathenne leAeur·KnutlOO 
Margaret Ann Roberts Julie A Zimmem1an Vicwr Keith Allen Flodstrotn 
james R. Ca:er Randtne A. Bursley Luppold 
Thomas H. Schehr Maryanne Lynch Waugh Donald T. Gibbons Cindy L Hugho Coat> Bt:abeth ]anne Glennoo Mahoney 
Joseph Paul Schoen Dorothy). Monholand Weythman Christal C. Campbell Gustafson Roy Chnsoan Cummm.> AlanE. Manley 
Mary Walther Smith Rebecca Winning Michael Wayne Harrison Demse Lorratne DeCarlo Karen Ann Hansen Marrill 
Thomas L. Sorensen Leslie Sue Wood-Smith Steven M. Hatfield Alexandra L. ter.ega DUley Matrha Marie Henry Maxey 
Joseph J. Sullivan Patricia S. Billett Zigarevich Randall W Huser James R. T. Fthx )o Ann Mcl.avey 
Carol J. Myron Vogel Julie L. lsemhagen JaniCe Kay Malcolm Fmn<J ThJmas Alan Mitchell 
Ronald Gene Wachenheim .. 
Andrea T. Joffe Doro!hy u:anne Perron Foontatn DJnna Maes Montano·Salas 
VirlieM.Walker Suzanne Johnson ~ Doug!"' L FroJtne, Jr. Lonrue LaDonna Snuth Morgan 
Myron Arthur Westfall Florene M. McCauley Augenstein Michael H. Kennedy Charles Andre• Gallegos Crrug Alan Mullms 
Timothy G. Whalen Diane G. Goodwin Bawiec Jeffrey B. Kmg Teresa L Howard Gtbsoo haron louiSe Gr.mt Nothnagel 
Donald Ray Wilson ~ Paul Allen Brewster Christopher ). Lander !AJiores Mane G:>n:alo Sorua Annette O'Hair 
Constance L. Witte Daniel J. Brown Cathenne A. Reese Lang Patna3 L Gon:ales Carla Marte Pauc Opperman 
Paul W Brunette Carl John Linge cmie) E. Go«lon 9 Bt:abethjanen nchel Patten 
.. 
Darin William Buchtel Gail M. Bun Madsen EJ.•rd A. Guldy Judith Kay P£effer 
Leanne Cadman Lynn Lundqmst Marn Deborah A. Cooch Hanland ]acheS. Oemenu Po.t~ 
Class Representatives: Olga C. Kopcha Randall C. Carlson Carol E. Fir.gerald McOent101t ~ Den1~e L l.aoon Jenmngs W'illlatll T. Read 
Giustino Vito Dallagiacoma t Leo Daniel Ntchols D;111dG. Kmg D.md P. Regier 
Ronald G. Apel Shirley A. Chester DeMott Peni E. Deutscher Olson Chnsnne Mane Campbell Knkpatncl L)11nette E. ~"" Sanmcolas 
Corina E. Jaramillo Aragon Leelia Dennis· Bender julie Anne Paterson Eh:abeth Ann Klepr1nger Montca Grace Smetana 
Alan R. Bailey Sandra L. Rettig Ellingson Steve L. Patten Dann Lee la)1nan ~ Gordon ROOen Spea~ 
Paula L. Hamilton Beveridge Timothy J. Farrell James V. Petersen Penny L AJlmson Leslq Dtane R. &ethauer Tallman 
Barbara Bymes-Lenarcic Leo Frey II Joni K. Pino Beverly Jean Yinger Ucholat Trenace Thornock 
Debra M. Ruspini Carson Kelly Lynn Bundy Fullerton Thomas M. Polce Brenda Man< lenh McConm l )o)·ce Bi:abeth Tou;tgnant 
Henry P Cieslar Jean E. Bowen Gallimore Michael R. Redel u:anne E. Pet~ Mtcone Rick Neal Valero 
Susan J. Cole Charles R. Ginder Christine D. Salmond BcarethMtlan W'dl1at11 T. Wenner 
Curtis Ray Crichton Judith Lynn Dentino Goebel ~ Darlene M. Thatcher Scolloo Manha Ann Krerg<t ~1tller Sandra Jean GdT W'dl~ms 
Dean Kevin Currigan ~ James Dwight Greener Rita Kay Haston tarr Ann Man~~ Thereasa M. jones W'tnh 
Kevin Jon Edinger Robert Douglas Hall Anthony). Talenco Pati'ICia G. Zool: Noll Kann Kae Tbompson Znamirovsclu 
Susan L Thomas Fernandez Sheryl L. Root Hanson Su:anne M. Tr.os BehnJa Rlnehan Pfaff 
Gina Kimen Flores Victoria L. Harvey Lon Ann KmJcr Valeno Wilham Patton Phelps 
-
Douglas N. Furia Kathy L. Stiles Hawkins ~ Anthony R. Ward Ooa R. RaglanJ 
Jean A. Goorman Galka Robert Nicholes Hoe~· Jacklyn L. tephenson Wa,hmgton Richard Mono aro. ]t Eric M. Alkn 
Cindera Lynne Griffin Haas Peggy ). Perkins Horton Pamcia M. Hegg Wat>On Man~11 A. Kenan Schmut Jan<J' Sanders nJe~ Antal 
Susan D. Jones Havekost Teresa M. Espinoza Johnson Curtis L. Wendschlag Ma~· Ann Ntll tarman Darlene Fay Reid Campbell 
Curtis C. Hicks, Jr. Denice V. May Kelly Hany A. Woods usan Frances mgel ncb Da11d Alan Cuthp 
Carolyn M. Davenport Hilgers James E. Kelley Kent L nle.. Ra1mond E Dimtck 
Susan K. Johnson Hoffman john W. Keenan Ill .. Timothy W. Taylor Delta L111n Dungan Donohue Dennis L Isaacson Alan G. Leathers Dand M. Thorp htrley H. H'l" Dotson 
Janet L. Kailey joseph G. Lovato Class Representative: Caroi)11 J. Ford Chn.>ttne H. Yamalasht Wamfocht Detdre Ka)·e ln.lns 
Loretta C. Stanczak Kennedy Helga Tiedmann Mahaffey Vtctona A. Wastn.>lt Donna Irene Leman Fisk 
Luann Frances Grieve Kirsch Dorothy Rebecca McDaniel Ed•~rd . Borec:ky Ma~ Ann Kempa Whet>11ne ancy Ann Miller Galles 
Michael S. Kopcha ~ Barbara L. Fel ts Meneely Latty Paul Brown Wilham). \l'tsme•J.t Cathenne Harley 
Thomas Frank Kulisan Sean A. Merrigan Roben Wa111e Carter ~ Mtehelle Ann Hembree 
Michael Robert Kurtz Linda E. Benallo Miller Jamye Roxanne Olson Cro• Tatnera L. Hemmer 
Della M. Mosher Langbauer Gail B. Mitchel Barbara Jean Bar:ee Eaton MaryL. Kur. 
James E. Langsather Brenda L. Montoya Linda Kay Mather Ftr.ke Anonymotb Marl: lsamu KuGuma 
Timothy \V. Leary Ruth A. Lane Murray Carolrn ]til Gnmm Ford ~ Bruce Ed~~rd Albm Gerald Joseph Maestas 
Laura J. Kalvoda Leyda Linda E. Meuse Parker Linda Elcema Baumgartner Golden Karen L)11n AldnJge Janice Arlene Mtller Main 
Leigh Anne Quarles Lucas Kevin Charles Pazdernik Allen Eugene Horsley Lilhan D. ealon Alma Maureen Ann Marerech 
Holly L. Wilcox Macintyre Scott J. Pelletier Barbara Jane S.sccgha Johnston Chnstopher Andr.- Anderson Cynth~ D. Pratt Mills 
John P Madej Susan R. Janik Pullman Thomas Anthonr jones Mana Elenna Mont())~ Arthuleta Daniel K. Mispagel 
Ernest Maes Linnie J. Hoffman Redding~ Teresa Marie Larson Kneger ~ Donna Mane tilt Arko Joan K. Schawacker Natsch 
Deon K. Mahaffie 
Cynthia A. McClure 
Dennis D. Renley Timothy joseph LeCuyer Raelene Mtehelle Hack Barr Ketty Dikkers Ott 
Eleanore L. Sklair Revis Martin A. Leeke Penny Klell Bee~ Janet Sue Oxfurd ROOens Martha M. Miller Barbara L. Rauchfuss Riney 
Raymond Miller, Jr. 
Paul C. Mangleso Nancy Da1'1Xlll So.<~~ ell Michael Roy Rollman 
Roger M. Rios James Aron Mas1as Mary rah Bessee Burt011e> Sharon Leigh VIgil Routa Stephen M. Monseu Alma May Ball Rogers Susan G. Ramp McCiutche) Rhonda L111n Neu Ca:.q• Manin E. Shaffer Renee J. Kimmett Moravek ~ Cornelia Kratzsch Siska Kimela Renee' Haney Ouaktl John Preston Chase Jennifer L. Sorber Swansoo Lyle Duane Morton Karen Lynn Birdsall Sturgeon 
Michael E. O'Donnell Regina Ann Carson Peters ' ICholas Randolph Chave: 
Kenn Norman Taylor 
Michael \V. O'Hayre 
Lynn J. Hanson Suess Teresa H. Hadom Raamor Ellen Kay BraJsha• Coleman Mellin Curris Weibel 
Russell Dee Osborn 
Anita L. Bideaux Thompson ~ Susan K. Allen RaJa Li:Beth). Chnstensen Cone Mary Mahony Wemhoff 
Francis M. Toni Christopher Charles Romano Teresa u:anne Greene Cope Michael Baker Pearce Carry J. Tyus 
Toni A. Buskirk Prante Geraldine Ann Mahlberg Weiser 
Steven John Sandoval C)11thta Lomse Forney Cotton 
Donald R. Schenck Karen L. Schtro Co)ie 
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Undergraduate Program in 
Colorado Springs, 
Colorado 
• Raphael Anthony !hninguez Carl)ieA.Giover 
Jeffrey J Kuhn 
Ronald Preston Miller 
Ben Pollard, Jr. 
• Jerome C. Btxden 
IVllliam Stanley Gtasb 
Kmneth R. Ktmbet 
John l McHan 
KarenRoob 'aUet 
John J Sheehan 
Dat>l R. St~nhauer 
• James P:lUI Calegar 
Andrea Sm11h Foster + 
Carmen A. Enderlllll Kloo 
C.thenne Jane Southall 
• Class Rtpr.lentao•·e: Doru A. O'Bn<n 
lvanBomhck 
Dat>lA.G<iger~ 
Ow1es P. Hardy Ill 
RDI:tnA. Mclhtald 
Michad R. Ranne 
WeLZak 
-
RDI:tniVtlliamB..man 
Karlll)n M. Belanus-Hamann 
Ddx>R. E. Bustos 
FranklmD.Oay~ 
James G. I>.!nmy 
Anhur!Hud, Jt 
Helga M.Jooas 
Hoo>rd H.l.an~r 
OwlesM.Law 
ll:11terEarll.te 
WteBruce l.o•~ 
James ROOen 'e•too 
• Mo-YuChen ~ 
Mananne S. C:eml" 
Karlll)n Wtll~ms Hansen 
SaOOraJ.H~nd 
Clarence L Jenktns 
Ddibte K. heltoo Ktlley 
CartXLPeterson 
Raymond !\mental 
Darnel M. Roberts 
NOOie L W.llace 
Jcoeph Malcolm Young, Jr. 
• Jesse L Dame~ 
TII\\O(hyE. Dyer 
GaryM. Florence 
Stephen 1\oul McGovern 
Jo1m M. Rice 
Elfriede Sollie Zdlenbiller Selig 
Her\en M. Smaha 
Ma~ Ellen Smith ~ 
OavidJ.br,ky 
-
Class Representative: Sharon L. Williams 
Roben John Atello 
[),niel Sc01t Bailey 
James J. Bowers 
William E Burnes, Jr. 
James E Hegarty, Jr. 
[),vid Stephens Jennings 
Barbara Helen Hafsrad Matheson 
Maxine W McDermott 
Kathleen Jane Foley Plessinger 
canley E Smith 
-
Mitchell L. Baldwin 
Debra K. Kenney Barton 
Pacrick E. Brown 
Kay E. Jeep Canavan 
Michola Colleen Zigurs Dell 
Gail M. Mayer Dusing 
Jeanne Marie Ress Fox 
Larry Glen McDonough 
Delores Ann Musselman 
Rubin R. Paxcon 
Deneen M. Nuttall Pecha 
Kenneth A. Pracchia 
Judith L. Gipson Radabaugh 
Norma Jean Mendez Schmitt 
Terence K. Spratt 
Randall T. Trask 
John Joseph Voth ~ 
John Trent Zeitz, Jr. 
-
Brenda Lea Sedlor Agner 
Jean Marie Thompson Brown 
William Dale [),,;s 
Michael J. Feuerstein 
Edward Milcon King~ 
Wayne Thomas Leslie 
Alphonso Lee Massey 
Michelle Marie Cicero Polacheck 
Judith C. Copelin Ray 
.. 
Marie Ann Craven Badali 
Lawrence E. Besch 
Leroy A. Brodeur 
Stephen C. Browne 
Carmine A. Corvasce II ~ 
[),vid G. [),niel 
Kim Ann Smith DeLisle 
Melvin R. Henson 
Paul V Hernandez 
Linda A. Huftinan Iverson 
Augusta Dina Herchmer Manzanares 
Kathleen C. Murray 
Richard K. Schlee 
Philip J. Schneider 
Jamie L. Snyder 
James E. Whisonant 
Robyn P. Pierce Zimmerman 
.. 
Patricia Theresa Rojas Alvarez 
Pamela Rose Everson Archuleta 
r R A 1 G llaghe• ]r retired CEO of the Gallagher Group in Illinois, and his wife, Marie, talk with ronner egenc . ames a ., ., . . 
Elhabeth Dole and Regis University Prestdenr Fr. Mtchael]. Sheeran, S.]. 
Vickt L. Miller Helton 
Amra D. Hasenclever Maile 
Juduh M. Oemenrs McCombe 
Bernadette L. Faimon Novotny 
Alan M. Osur, Ph.D. 
Judith A. McGhee Park 
John J. Perry ~ 
Norris 0. Thompson. Jr . 
Kenn E. Treble 
Wayne H. Umland 
Richard Todd Warson 
Richard G. Witter 
-
DaVId H. Albert 
Samuel M. Allwem 
Drexel Ross Biddle 
John C. Kim 
Dean Melvin Kolker 
James L. Laushine 
Donald P. Leibfried 
Jackson Lyons Ill ~ 
Wendy J. Srebler Pifher 
-
Phyllis M. Zietlow Bjornson 
Laurn G. Buckley 
Curns \YI Devin 
Alice F. Turner Edmond 
Anthony J. Geiger. Jr. 
Edna Elaine Hopson Kizzie 
Steven T Mandraccia 
Teny E. Manns 
James Francis Spitzer 
John Wayne Tracy 
Wendy Ann Atwell Wills 
Deborah K. Kaiser Yutzy 
-
Roberta S. Sabol Hankins 
Patrick H. Hicks 
David Allen Lange 
James H. Lehto 
Ernest Glenn Little 
Jay A. Miller 
Charles A. Montoya 
David Howard Munger 
Theodore R. O'Brien 
Peter Jalass Petersen 
David E. Smith 
Charles A. Stackonis 
Renee Janine Racicot Wyer 
-
Victoria Louise Duran Anderson 
Robert K. Balster 
Jerry E. Fisher 
Barbara A. Zimmerman Good 
Theresa S. Tien Hill 
Edward D. Schlein 
Roger Leroy Sulzbach 
Richard L. Voss, Jr. 
Margaret Ann Alexander Bailey 
Susan A. Wasinger Bugg 
Reginald Duval Cooper 
Brian D. Fowler 
Robert jay Freeman 
Judy M. Garcia-Bieber 
Barry Michael Grossman 
Linda K. Wilder Hatten 
Douglas D. Hendrick 
jessica Hope Phillips Hendrick 
Arnie Lynn Hilles Hilles 
Robert C. Kline 
Larry Eugene Newman 
[),nny Harlan Putnam, Jr. 
Boyd H. Rodman 
Charles Heinz Strneb, Jr. 
Gregory G. Utterback 
Joseph Fred Vigil 
Gary M. Weigel 
Judy Allene Williams Taijeron 
.. 
John Leon Baily, Jr. 
john Borkowski 
Michael Edwin Borum 
[),vid Alan Brown 
Gloria jenkins Canales· Jenkins 
James C. Cordova 
Colleen Dee Anderson Eichman 
Wynona Jean Guy Foran 
Terri R. Grimm 
Carl jay Howell 
Emily P. Park Jacobsen 
Robert L. Kelley 
key: + President's Council,~ Directors of Regis,+ deceased 
Stephen Knopp 
Paul R. Kronson 
Janice Louise Divine McCanney 
Richard Henry Mills 
Jeffrey D. Murphy 
Richard). Newman 
Anne R. Thillmann Schnabel 
Cheri Lee Thornton Shields 
Robert Vaughn Strybos 
James C. Williams 
Prudence Ann Nigosian Zimmer 
-
Rosemary T Thiele Apricio 
Mark Eugene DeStefano 
Lisa Marie Gerringer 
Patricia Gribble Gribble Gervell 
Johnathan Kelton Knight 
Terri L. Bailey McMillon 
Edward Joseph Moore 
Neil Patrick Moreno 
Patricia L. Martinez Morgan 
Janet S. Souchek Pearson 
Karl Keith Raymond 
Yvonne Marie Klenovich Rhamy 
Deborah J. Staggers Schoenlein 
Tanya Renee Perea Secora 
Rita E. McGreal Stephenson 
Janice Ruth Schwarz Thayer 
Alexander D. Villamil 
-
Rhonda Beth Alexander Ball 
Marianne Agnes Betdon 
Carole A. Devling Catron 
Jamie Lynne VanOrnum MacNeill 
Merrie Lynn Spencer Rancourt 
Christopher Scott Rothlis 
Onroe Tetterton 
Undergraduate Program 
in Sterling, Colorado 
Program Representative: Betty). Shepherd 
-
Eugene H. Stumpf 
-
Marilyn A. Camp McCune 
Vickie Poe Wtllmon 
-
Iva J. Winston Schaefer 
[),niel Torres, Jr. 
-
Lucille C. Groves Kembel 
-
Kimbra L. Houghtelling Killin 
Kristi Ann Edgington 
Anne Marguerite Underhill Siders 
-
Vickie Sue Ruder Lehmkuhl 
-
Steven Craig Davidson 
-
Bonita Sue Olson Brans 
Cherie L. Griess Brungardt 
Stuart A. Travis 
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key: + President's Council, ~ Directors of Regis, + deceased 
.. 
Wayne D. Bernhardt 
.. 
Jean L. Van Kalkeren Stanley 
Sharon Elizabeth Unrein 
Undergraduate Program 
in Cheyenne, Wyoming 
.. 
Debra A. Ottoes Evans 
!.aura S. Ward 
.. 
Shirley M. l.aukant Johnson 
Ronald L. Watkins 
Linda K. Olthoff Gault~ 
.. 
Lisa Marie Goodin Brubacher 
Kathleen Marie Nordin Hayes 
larry Wayne Hearn 
.. 
Vito Anthony Milatzo 
.. 
Kelly Ann Curtis Willmarth 
.. 
Lisa Ann Rasmussen Buescher 
Undergraduate Program 
in Gillette, Wyoming 
-
Geralyn M. Gallegos Baer 
Karen S. McKinney Izzard 
-
Charles D. Sumner, Jr. 
-
Rose Marie Urfer Berger 
Debra K. Morreim Dawkins 
-
Jamie Lyn Crumrine Todd 
-
Meri E. Reidt 
Sharleen Lucille McLaughlin Wentz 
Fitzsimons Program 
(USAMEOS) 
.. 
John C. Jete hick 
.. 
john IV. Adams 
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.. 
John J. Coyle II 
.. 
Thomas E. Schuster 
Ted R. Schacklinscky 
.. 
john D. Gross 
.. 
Jeffrey Alan Lc11;s 
.. 
Michael joseph Correll 
.. 
Keith A. jaburek 
.. 
Robert Reid Ward 
Guided Independent 
Study 
.. 
Ruth C. Morrison O'Connor 
Vera M. Malanchuk Orton 
Marie Christner Petteys + 
Yvonne Marga ret Watters Rhodes 
Pat Staebell Stainbrook 
-
Barbara V. Allen 
Thomas G. Campbell 
.. 
Ma~· Elizabeth Kerfoot l.adwig 
Donald E. Ross, Jr. 
Patricia A. l.averty Ruh 
Charles T. Sponburgh ~ 
.. 
Beth B. Brewster Avery 
Nancy A. Sundquist O'Shea 
Dolores E. Vigil Rodriguez 
.. 
Susan L. Howell 
MaryS. Quick 
.. 
jere Alan Kennedy 
Robert Ca rl Nienkemper 
.. 
Terence Truman 
.. 
Margarer H. Parkin Culver 
JoAnn L1Rocca McKinney 
Essie Goldberg Perlmutter ~ 
Joyce H. Haber Schuck 
.. 
Ramona Louise Writer Blec 
Joyce L. Thomas Jay 
Sherry J. Litasi 
Robert H. Owen ~ 
.. 
judith P O'Brien Brunko 
Henrietta Olive Monon ~ 
.. 
Edward R. Glassman 
.. 
Carolyn Sue Grissom Binder 
Nancy Jane Seewald McWhirter 
Richard Wayne Schlecte 
Linda Rae Jillson Trantow 
.. 
Betsy A. Lcgg Barnett 
Sherry A. Anderson Bethurum 
Sheila J. Casey 
Gloria J. Coke ~ 
Sally S. Warren Hicks~ 
Kathleen R. ReeJ Kearney 
Charlene K. Veal Monks 
Roberta Violet Morrow 
judith Ann ile<:k Scanlan 
N. Anne Ma~h Stury 
Susan E. Westervelt ~ 
.. 
Stanley Kent Badgett 
Eva Marie Antrim Benme 
Regis University Trustee and chairman of Aviation Group LP, Edward R. Beauvais, 
'58, and his wife, Mary Ellen , attend the 1999 Presidem's Dinner. 
-
Sandra L. Hensen 
Gernldine Mer amara 
Ann Elizabeth VanDyke 
.. 
Janet Lynn Dreifus 
Judy A. Foster 
Janet L. Hanris 
Roger Patrick McCoy 
Filip Louis kol 
Marcia K. McDowell Stackhouse 
-
Patricia A. McGinniS Bagan: 
Ingrid Estey 
Maureen Ann l.audennilk 
Lcandrn Anne Man:anares Mamne: 
Carolyn McArthur 
John Charles Poppleton 
Dorothy J. Taverner Roybal 
-
A. J. johnson 
Sharon M. McCarthy-Hansen 
Jefferson M. Sheppard 
-
Kenneth Harold Brenner 
Tina Marie Cur~· Dowd 
Marjorie B. Wiley Marw: 
Lilly Yanas Yanas uner 
Nancy J. DeBrular Richardson 
Karole L. Burson Rowland 
Patricia Sharon Zanon 
Connie A.llorchardt O,,·,dson 
Edith M. Wilson Felchle 
Leslie E. jones Hentte 
M. Karhaf)'!l EJgemgron Meyers 
Nancy M. Rtce Purdy 
George W. kells Ill 
Oara C. Thomson muh 
-
Coone Marn Snohble Ba:ley 
na Maytag Da•·son ile<:kman 
Marie Antomcue Clemenn Gah: 
Shara Lyn Griffith 
Emily Anne Green Guldy 
Darla J. Hufry !cahone 
Che~·l Ann Delvie ]one, + 
julie A. Dunbar Kaufman·Prennce ~ 
Roberta ~ lary Kayser 
Ada Dra: Krrhy ~ 
Marilp1 A. Wooley Lee 
Kenneth A. Lucero ~ 
Tamara A. Scr.mton McAnelly ~ 
Peggy Lourse Powell 
Cindy S. Brase Rundell 
Linda Ann ~ lyers Stevmson ~ 
Shelley DeAnne Zion 
.. 
Barham P jefferson Arent 
Marilyn Faith Randa Hlil 
Kathleen McMahon Klug 
Barbara J. l.amanna 
Candace A. Mowers 
Da11d R. Mo•ter 
\t,lflma Faye Hoo1·en Rtdge.,y 
Linda Lee Allegre::a hon 
Jan Marie Ma::ola Tecklenbu!Ji 
Kathleen Peters Weber 
-
Cindra Lea Udhus Asthalter 
Carol H. Haerther Atha 
Linda Ruth Friedrichs Beck 
Sherry K. Beneneld 
Shaton K. Br011n 
Martin Stephen Brumley 
Carol J. Dorhout Bruxvoort 
Nancy Waller Waller Burnett 
Caroline E. Graff [}.,,;s 
Sandra Lee Hooks DaviS 
Sandra L. apanski Grunewald 
Mary Jane Fowler Harper 
Roberta Eileene Hall Knowles 
Barbara Ann Morgan Kollenkark 
Michael Arthur Mahony 
Oyde Thomas McCorkle 
Mary Hannah Lynch McPheeters 
Roberta D. McPheeters 
Martha Emi Polak Myers 
Joyce joann Niichel 
Barbara Campbell Palmer 
Arlene Eli:abeth Sho,·ald, Ph.D. 
Donna Marie Black Sinn 
-
Lornme Allen Cation Adams 
Pamcia Theresa Rojas AlvarCJ 
Lucrle Carleen Wood Amusch 
Lorna Lee Srensaas Bath 
Gena M. ruton Bulkley 
Eh:abeth Anne De11ne 
Debra Jean Lander Dtrst 
Gretchen Nichole Craddock Dtsburg 
Stacy Drane Dodds 
Joyce Lee Honaker Engel 
Judith Ann Fuller Fit!jlatnck 
Nancy A. Griffee Foster 
Regina Aileen Hartley Hamilton 
Che~1 Drane Hodges 
Bcuy fdy·Saxon HO\'ennale 
Angela hreiber jOtgCnson 
usan Drane Lau 
C)'llthta Faye Oark Lronard 
Phyllis M. Miranda 
Carol Jean ~lyers 
Jane Ann Glm·er Nremnalo 
Thomas jeffrey Ruppert 
Charles W. Shideler 
Cynthia Helen Blake Terebaugh 
Frank joseph Theaman Ill 
Pe<>oil)' Ill Wandel Thompson 
Teresa Lynn Garrett Tra,;s 
Linda Kay Milne Wamboldt 
Sharon C. Fabiano West 
Barbara Drane Barney Wickham 
Usa Lynne Scott Winkler 
-
Sandrn R. Rawlins Castruccio 
Michael L. Hannigan 
Rose Anne Head 
Patricia J. White Humphrey 
Victoria L. Bianchi Kraft 
Denise Le•is Rittenhouse McComb 
Janice Elaine Clasen Nicholson 
Stephanie Anne Roy 
Renee wrraine St. john Salza 
Michael Cot1 anion 
Louis larson Underbakke 
Imelda L. Pepping Waugh 
Antonia Zurcher 
On-Site Programs 
-Debrn L. Pierce Axmacher 
key: + President's Council,~ Directors d Regis, + deceased 
Regis Televised Learning .. Eleanor Annetre Gaccerra Pamela Christine Parks McBride Patrick Edward Donovan 
Class Representative: Bob G. Stringer Thomas Michael Kazmierski Keith Morgan Minnigerode Chun-Ming Hsiao + 
• 
Carol Ann Kluver 
Richard M. Kuckelman 
Kathy McMahon Peeters ~ James Richard Lewis 
Marl: Taggart Herreleody 
Robert D. Cicerone Dennis Ramon Moore 
Carolyn Ann McGinnis Pope James Patrick McGee 
William R. Nance, Jc 
Jeffry Phillop Dunn Carol Phyllis Peters, Ed.D. 
Ed•~rd Angel Prieto Christine Lynn Wreath Minich 
June L. Eikel judy Lee Richards Constance Lynn McClay Mork 
Helga M. Jonas John James Phibbs, Jr. Anne Marguerite Underhill Siders Robert]. Nick 
• 
David Russell Merritt 
Victor Ray Potter Lonnie joe Staker Mark Andrew Roney 
Ronald Preston Miller 
Linden Earl Snyder ~ Cheryl Beth Bresemann Stowell ~ Sonja Danielle Golgart Shepherd 
Rafael E. Calderon Susan M. Grunig Miller 
Frank H. Stapleton, Jr.~ Anne M. Ward Tell William S. Thomas 
Barlom)eanCarr Michael james Parlapiano Lony john Thomas Kathy Danahy Thomas Kevin E. Treble Can~· Ann< Collms Oay Margaret Walsh Pereira Robert F. Walsh Lynn Davis Torres Rocco Eugene Verrerra Cho)i D. Franklin-Mrller Cheryl A. Srickler Piderit john joseph Voth ~ 
Deru!MarrinS.,nt William H. ingleton .. William James Wolsky ApniSu:ann< Y..ler David Michael Smith ~ Joan Maria Youmans 
-David B. Welenc 
Roger William Cclius Kelly A. Walter Apple 
• 
Brent E. Werner ~ 
Donald Mathias Clark 
.. Corey Franklin Belt Marilyn Adams Degner Michael A. Besser 
Joitellarhara adeau Sharron Ann Miller Ellebrachr Thomas joe Ashburn john A. Blea 
Cynthia Lynn Press Erker Craig S. Berkhimer Micky Allen Bleyle 
Graduate Programs Cecil Eugene Goodrick David jason Blakeslee Eric Lee Brandenburg Jay Stanley Hedberg Michael joseph Blanchard )olanta D. Domanski Broslawik 
Master of Business 
john joseph Hickert, Jr. ~ Vivian Lo~ &mham Sandra jean Campbell 
Administration Robert Evan Abrams ~ 
Sandra K. Holmquist Marsha Ann Bowen Toan Chau 
Fredrick ). Anhalt 
Therese Ann Hulcherson Robert B. Brisnehan Barbara K. Brubaker Colclough 
joseph P. Danecki ~ 
Teresa Smith Madden john Raymond Burke Michael John D'Amato 
• 
john E. Hemschoot + 
Robert A. McCarry Michael John Clarkson ~ Jerome Earl Davis 
Bruce Robert Millar Richard M. Doukakis, Jr. Mary Jane Lohmeier Dealy 
GenldA.Baer,)c9 jean R. Herman ~ Roger Allen Minke B. jerald Dreiling john Robert Denny 
Orarles W. Blanc James R. Meurer~ Rex Monahan ~ Dennis Alan Gatchell Todd L. Diel 
james G. DeMroo Stephen John Miller Susan jones O'Donnell, Ph.D. Beverly Pietzyk Hardy james Dwight Greener 
furall}l.ngn Tammy Donnell eemann O'Keefe James Randall Prall + John P. Hickey ~ Karen Dee Holliway 
MKhael 1'3~ Ratln1e Glenn Alan lensker ~ Rochelle Anita Rosenow Mary Elizabeth judge Janet Masako Johnson 
P...elrnllurrnessSaundm + Diane Elaine Walters Jeffrey Rudisill Dennis George Kauntz Christine Konechi Kesrian 
iblaiJf.Turn<1;jL 9 Deborah J. Wechsler Tena A. Daniels Vollmar ~ Robert L. Kishbaugh Linda I. Knisley 
John R. Zimuska Ruth Marie Robinson Weatherly Daniel Scott McBride Jodi V. Mabb 
• 
Richard E. Meyers Richard Dean Malinowski 
-
Deborah Jean Noonan-Lavanway Janice Marie 9 
<lass 1\epre.enranre: Lyd~ M. Ramltet Margaret Anne O'Conneii-Ayers Thomas Midanier 
Lawrence A. Aubrecht Class Representative: James M. Schulte jerrold Lloyd Perry II Grant Jennings Neptune 
Jo<rh D. BasH Karl E. Burr, Jr. Alexa Murray Luchini Ratzlaff 9 Robert Lewis Patton 
I.a&Lilor~ Mrchael Anthony Ferraro Glenn Carl Axelson ~ Gary Norman Rauchenecker Peter A. Pyritz 
james W Hogan Mrchael W. Frsher Bessie G. Cruz Battling Mary F. Romano + Gary Bernard Semones, Ph.D. 
Brute A. Lebsack Karl Miller Kneisel Michael Patrick Boyle~ Thomas L. Stoltzfus 
Karen S. Newman Sekich 
WrllamM.Ne.iand + Mrchael P. McGo•~n Jeffrey C. Brines Kenneth Robert Thielen Scott Lynn Smith 
)OOnP,.Paal Eugene Anthony Naes Willem Meindert Coster Lisa K. Pedersen Tilley John Frank Vunovich 
)OOni'!aKeSanrom Felicia Ann Pirrello Burkhardt Jay Greulich Louie Walker, Jr. Kurt Wayne Wells 
Orarleslm)iSrsl: James G. Roberts II Valerie Lynn Kendrick Wendy Ann Atwell Wills 
LynnG.Sra~: VKky Anne Seehusen Edward Milton King~ Lisa A. 1\vinam Zinno 
-
)dm L So.., Jonathan Lee Talbott Matthew Lee Kruzick 
GecllieyCWaten Kenneth Steven Tucker Donald Duane Leo .. 
Kim Michele Macfarland Aldrich 
Paul Richard Verdier, Jr. Donald Francis Leuenberger Kevin Douglas Andrus 
• 
Ronald jay Wood Roberta Ann Stahly Lips Ann Marie Abernethy David John Ball 
Fredrick Scott Lunger Lawrence Gene Apodaca Joseph Gerard Barry 
SusanA. Angoni .. 
Jeffrey B. Miller Jeffrey S. Barnes Lisa Marie Blong 
Srephen}C.xH James Edward Morris Jennifer Susan Nellessen Brown 
Debra M. Ruspini Carson 
llooald M.lluncan Oass Representative: Charles A. Mehl Harold John O'Donnell III 
Steven Glenn Brown Christopher E. Finerty 
"'"le.lSCndon Ana Margarita ROOrigucz-Corrierc 
Mei-Yu Chen ~ Celeste R. Gibbs 
lWd M. Goouch Arthur Btlly Cook, Jr. ~ James Michael Schulte~ 
Theresa F. Cordova Pamela Diane lssinghoff Gonzales 
[>0 lOOmas Guenn 9 Da11d John Deimt Colleen McGlone Slater 
Matthew Thomas Daly Norman L. Graves 
M"l· Ann Hogan Guumger Keith Robert Fevurly Rory David Stowell 9 
Kevin jeron>e Daugherry Larry Andrew Haider 
Da,>JE.Hallbe!g Leooore Garbus Glowacki Stephen R. Thompson 9 
Kimberly Sue Wigington Downey Christine M. Hamilton 
)amesR.i.elm Wilham D. Johnson Susan Merian Tresch 
AmyL. Hanks Carolyn Jean Kaufman 
AlbertaLi.opez Eli:abeth Marie Keirn Richard Edward Wagner 
Carl H. Harada Alan R. Kirkeide 
Rebecca). McCoonkk Magno!ta Leslie Ann Simpson Leuenberger 
Marguerite M. Heard 9 Charles W Loan II 
VaiM.O'Day Charles A. Mehl .. 
Gayla Joanne Hector John Charles Lory 
)altl<SC l'.rrone 9 David John Nauer 
Kerry Hall jacobs Becky Rouse Rouse Martin 
Shad M. Reichmann Donald G. Petty 
Class Representative: judy L. Richards Basil Robert Uttin Michael T. McGann 
l'.ruiC.SJ"ncet Richard John Piekos 
James Robert Massey Lucy M. VanderHorcuk Morgan 
undsey v Thompson Leslie Anne Schaus Patricia Anne Bedoya 
Lisa Robertson Nelson William D. Moyer 
Norman). Zettd linda Therese Schreiber Jeffrey Shane Boston 
John Thomas Plunkett Gail Noyes Pierce 9 
Michael C. Willis Jamia Q. Oliver Brogan Terrance Michael Ramirez ¢-
Wesley Robert Pond 
• 
Leslie L. Zak Dominic Anthony Cingoranelli, Jr. + 
Brian Arturs Renga Kimberly Lucille LaRocque Robert 
Kristi Ann Edgington Jennifer Louise Schaefer Richard Anthony Santowski 9 
a, Representatives: Albert R. Gapuzan and 
judith Ann Young Green Michael P. Smith Deborah L. Scarpa 
Helga M. Jonas .. James Jeffery Hatt ~ 
Laura S. Ward Karen Ann Fabian Spinelli 
aa Representatives: Robert F. Walsh and Wayne Lee Hawkins 9 
Tien-Chi \'Vei + Douglas F. Stoudt 
)obn~Arigoni Mark A. Meyers Kim Diane Heldman 
Kai-Li You + Takayuki Suema~u 
Cra~Arrhurlleasley Brian Robert Blake Sally Watkins Hodges 
Kathleen M. Wille Walker 
RichardM.Norrnik + Ronald M. Brown 
Cooper Woodring Jager .. 
James Douglas Weed 
BrenrLPea001 Juleanne Dawson 
Juliet Mary Hill Lockhart + Kathleen Daly Weiss 
Mark E. Peluso Donald F. Dullinger 
Thomas Robert Loff Douglas Jay Arent 
L. Garnette Yager 
l<e~Poelma Keith lvor Emerson Robert Lewis Mallow 
Daniel jesse Aweida Thomas). Yagos 
Steven). Turre William Robert Flannagan John Thomas Marrin, Sr. 
Suzanne L. Tomhn Beall ~ 
Thomas F. Van De &gan 9 Gary M. Florence 
Stephen Francis Marrin Franklin W Davis, Jr. 
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key: + President's Council , ~ Directors of Regis, + deceased 
.. 
Kathleen Marie Reilly Besser 
Gregory Leo Brown 
Sherman D. Drake 
David John Fredlake 
Shirley M. Moore Harris 
James S. Hueber 
Bruce E. Johnston 
Michael Alan Krieger ~ 
David Paul Layne 
Carol A. Greenhoe McBride 
Leisia D. Nelson 
Edna D. Doherty Palmer 
Elizabeth Shelton Paiz Parker 
Allison Lynn Shippen Thenvhanger 
Ronald Brent Willis 
Master of Science in 
Computer Information 
Systems 
.. 
Evelyn M. Groghan Carter ~ 
.. 
Mark N. Bronstein 
Todd F. Jamison 
Lewis M. Johnson 
David B. Rossetter ~ 
Garry L. Thompson ~ 
.. 
Paul W Brunette 
Kevin E Delaney 
Russell Dee Osborn 
Patrick John Purfield 
Stephen Duncan Stewart· Hill ~ 
John Albert Wessels 
.. 
Phillip David Evans 
Georgina M. Meagher 
Gregory Stephen Wells ~ 
Eugene A. Wright ~ 
.. 
Terrence D. Kahle 
Jack Allan McKinnon, Jr. ~ 
Linda M. Grodeski Rose 
.. 
Michael Wayne Harrison 
Robert L. Kelley 
Master of Science in 
Management 
.. 
LeRoy Alfred Williams 
.. 
Rodman P Brewster 
Celia Hsi-Yuan Huang Chen 
Mai Evelyn Warsham Edwards 
Walter L. George 
Bonnie E. Finstad johnson ~ 
Richard E. Rokosz + 
.. 
Berry M. Clemens Adrian 
William D. Anderson 
Robin Ray Askham 
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Gail Lynn Russell Bange 
Robert William Bonacci ~ 
Charles D. Burdick 
Donald W Cox 
Sharon K. Karlin Cox 
Ronald S. Graham 
John Lewis Landwehr 
Darrel Joseph Rome 
Kenneth Lawrence Schaefer ~ 
Allen G. Whitman 
.. 
Donna M. Pikul Armelino 
Linda C. Coffelt Beck 
Ronald Francis Beck 
Kathleen Ann Dodaro 
Linda L. Eis 
Duane V Larson, Jr. 
Richard J. Mann 
Ignacio H. Sanchez, Ph.D. 
Robert Charles I1ylor 
Patricia L. Weimerskirch 
.. 
James E. Brunelle 
Laurel A. Abrahamsen Dirson 
Lana S. Ward Greene 
Andrew C. Weaver 
.. 
Class Representative: Evan C. Santistevan 
Barbara A. Duckworth 
Judith L. Hillman Gordon 
Charlene Houston Holzworth 
Ma~· McManus 
Randal Paul Miller 
Michael W O'Hayre 
Richard 1 Pszanka 
Robert Earl Schluter 
Martina A. Shaffer 
Roger Marrin Wardlaw 
.. 
Joni Elaine Soles Baird 
Karen Ann Borrelli 
Daniel J. Brown 
John H. Fick 
Marie Antoinette Clcmenri Gali: 
Steven M. Hatfield 
Natalie Estelle Du nn Henderson 
Ma~· Klecan 
Benny Rex McCoy 
Rika M. Mead 
Judith Parr Cochrane Pearce 
Steven Anthony Schiola 
Ruth L. Casten Sens 
Dan L. VanMinnen 
.. 
Paul Allen Brewster 
Caroline M. Corich 
Marietta Ellen Eccher 
Steven M. Grant 
Janean K. Wimberley Hamann 
Regina Marie Higgins 
Julie Ann Jensen-Smith 
James E. Kelley 
Nancy Elizabeth Buckley Larson 
Robert Lesl ie Medlock 
Michael M. Mitchell 
Michael Baker Pearce 
James F. Savard 
Shelley Sla ter 
William C. Work 
.. 
Kelly). So• land 
Martha Ann Kre1ger Mtller 
James G. Ro-.11 
Master of A rts in 
Community Leadership 
Program RepresentaU\'C: L.aurieanne 
McKinney 
.. 
Diane M. Bauknecht, C. .A. 
Sharlene K. Kendall Csanp 
Carol J. Dooley 
RoberrP.Dooley 
Barbara . Ha1·s 
LDhta L. Ledesma Jardelem 
Susan D. Kuszmar 
Alma J. Richard 
Gordon D. Richard 
Sara A. harlo• ~ 
Thomas W Sharlow, r. ~ 
La Vern E. Trocmsb 
La-.ence). Vamenn, Ph.D. 
Marie E. H1nes Vamenn 
.. 
Bonme Malone Famo 
Karen J. Le1~d 
Angela ). Pursley Liberato 
Gerard P. Mandry 
Mary E. Mandry 
S. LDrrame Schmit:, . . F. 
.. 
Mary Helen Delaune Grabbe 
Margaret Mary Trenkle 
Gale \'(t,Jmer Wh11e 
.. 
arah Aim< Butler 
.. 
Carol D. GaumonJ 
Davtd Lee utter 
Mary loUise Ba~· Taylor 
Donna later Wnght 
John Franm Zay 
.. 
Gregory Ed•>rd Egan ~ 
Rosel1n Kouht Egan ~ 
Margaret Ga1·le Herrod ~ 
Dtane C. Rodda Hoeng 
Ma~· Jo B. Klase 
Dame! tuarr Mulhall 
Mary Jude Ta~· hne1der 
.. 
Catherine Ann Affanca Agor 
Marrhanne Fit:parnck Allman 
Lolita Terese O.enckx 
Joanne Taylor Fo~gue 
Jane la"Tence FosdiCk 
Robin Ann Hauge LaMona 
Patricia Ann Darcy La• less~ 
Rira Ann Matlander 
Ann hmtdt Merres 
Berry jean Wuhs ~ 
.. 
Jane Marie Ersenach 
llel'erly Jeanne Goodnch 
Terrence Dan~! Lang 
Rebecca Buckley Mcll~~m 
Deborah Yocom Rillos 
John igmund Sarge 
Trustee Richard L. Robrruon, 
Co-Chamnan of Robrruon Darry, 
Inc., i5 a member of rhe 
Daelapmenr and PubliC Affam 
Commuue and chair of ew 
Ventures Commruee of the Board 
of Tmsrees. 
.. 
Eh:•beth Ann Grunt'A IJ LDeschtt 
Donxh)' Ann Hunr Manu 
M~ E.thtt O'Rttlly 
Lisa b Rtlto:r 
.. 
joan ~t Marks Hoocl 
lhla Jean T3) lor Molu 
-
Margaret Gaudreau ulhr:m 
R.chard Matth.-.1 Go.:llen 
Clara Sm.no Herrera 
Margan:r R. R.clen Hrnchq 
Nanq Jane S...-.JJ Mc~'h1ner 
.. 
Georg. MKhad llrn>ter 
Elau1< Ann<ne Hmgst Menardt 
)o)u D. Mo-les 
Jeann< E. Rocl 
Orpha Margarer Baker Pattndi.'C + 
Luq Jane ~rs ~eber 
Markne u< !Axhoot 
-
Ma ter of Art in 
Community ervice 
Admini tration 
-
Ga1l M. Ma)'er Dusmg 
Kathleen Knecht Mayfield 
Barbara A. Kuk Hoo~rd 
harroo A. BooJs Leoo:ud 
Leona H. Clark Re:.retn<r 
D.ant muh Whalen 
.. 
usan Mater Jenkms 
-
Paul A. LuCia 
Margaret Ann !.<Iinson McCabe 
usan Marie Saegei 
Ma~· Jane Eleanor Thelen 
-
Marcus Anthony Bailey 
-
)udirh Lee Anderson Semple 
Master of Arts in 
Liberal Studies 
-
Jod• B. Bam Torpey 
-
Coone Mara oobble Bazley 
~Allen Caywood? 
LeeC Engloh 
RICI Anne Klemm 
judrthA GlascowLrghrfield 
-
Sandra Susanne Brooke Cussen 
l'dlone Agnes Bernadette Haley 
Hennetta Oln-e Mrnoo * 
Eh:abeth Ere" Whire Patterson 
Om;ropher Allen Portmann 
-
Carol)n ue Grisoxn Binder 
Barbara )o Hendrix Frates 
Mary B. Steber Kurt: 
Jeanne H. Humphnes Mara 
Debora Taylor T'llor Ross 
Trna i.otm< Vralron-bSathbl-.1 
MarciajuneSrruM 
-
r~ Mal"'i Dawson Beckman 
Nancy Waller Waller Burnett 
Jarrue Lea Ro.·land Frank 
Jennifer K. Loomis Henderson 
Ann Elcabeth VanDyke 
-
Da>1d Paul Brocker + 
Lisa Kay Kuemmkh Marran:ino + 
Kunber~· A. Han-ey Newberry s 
Master of Nonprofit 
Management 
-
Sharon L Hix Booton ? 
Patricia D. Damian Bre"ter 
Janis A. Seiler limns 
TheresaB.Manc~ 
~borah Jean Grenier Simms 
-
Margery Selden Johnson ~ 
Toni E. Larson + 
Barbara L jensen Mattison 
-
Tina M. lloltman Ell is 
Lisa Moreau Young 
-
James A. Minnery 
-
Monica Lee Cornelsen 
Cory Anne Hlavka Underhill 
-
Emily C. Davey Hastie 
Mariana N. Nedelrcheva Raykov 
SCHOOL FOR 
HEALTH CARE 
PROFESSIONS 
Traditional Nursing 
Program 
-
Gertrude R. Brunelli ~ 
-
~ laxine R. Berlinger ~ 
Nancy Barnes Flanagan ~ 
~ Ia~· Jo Gatens-McKenna ~ 
Jo Ann IV Randa:zo Gold 
Wilma Jean Shadley Hart ~ 
Julia Alice Stone Neumeyer 
Rira M. Eckelman Womack 
-
Parricia Doyle Atkinson 
Berry L. Thayer Shults 
-
Virginia Kaler Schneider 
-
Eileen M. Ash McAlister 
Virginia M. Fonte McGmil 
M. Ann Munmy Plank 
~Ia~· A. Kum Scriffiny 
-
Su:anne M. Wilmer Mathisen 
Phvllis A. Cummings Sarink 
Veronica Mae Hausner Typher 
-
Rosalie M. Madrid Dome 
Rna Srmub Treckman ~ 
-
Patricia M. O'Shea Granner 
Harrier A. O'Neill Halpin 
Mary R. Hawn Smith 
-
Mary Cele Earley Ash 
Sally R. Beatry 
Ornha A. Fuermann 
Tena J. Mur: Moore 
Momca M. Essling Moore 
Dorothy E. Dignan Morr 
Marge~· J. Evander Murphy 
Margarer R. Gon:ales Nemechek ~ 
Mary L. Chrisman Roach ~ 
.. 
Bunny Conway Dines 
Jacqueline Costanza Koroshetz 
Mary S. Vanhaverbeke Mantei 
Mary E. McLaughlin Ryan ~ 
judith A. Rasmussen Schuenemeyer 
.. 
Kathryn L. Fehr Krauss ~ 
Elizabeth Boggs May 
judith M. O'Hare McKeon 
Mary Kay Shima Nielsen 
Helen Danford Sanks 
Anne M. Schorr Shehee 
Ann I. Meith Starbuck ~ 
.. 
Virginia A. Maher Bohney 
Berty Jo Love Houser 
Melinda A. Cafferara Marhoefer ~ 
Donna Y. Sporer Ortega 
Jennie F. Muscarella Shyne 
Patricia Callison Soucy 
-
Kathleen M. Flanagan Baluha 
Carol A. Counr~man ~ 
Sharon L. Losch Leone 
.. 
Rose L. llano Anderson ~ 
Kathleen Foley Michieli 
Veronica Cooper Schamberger 
Mary E. Seamands Sullivan 
Ruth M. Bernhardt Wood 
.. 
Elaine F. Cline 
Martha R. Meagher Downey 
ancy E. Buckley Larson 
Katharine Sick Menritt 
Karyl L. Stubblefield Savageau 
Carmen A. McCanna Willard 
.. 
Mary Jo Barry Fain + 
Dorothy A. Burke Fitz-Gerald 
Joan E. Yonker Magarian 
Catherine Fitting McWilliams~ 
Barham A. Landaal Terry~ 
Gayle M. Schilken Vogel 
.. 
Margaret M. Rueckert Hartman + 
Marianne Eisert Kellogg + 
Mary M. Dicks Rhea 
Geraldine A. Gow Rose 
.. 
Karen Clark Loden 
Carmen Heft Mikolajcik 
Deborah McLogan Nelson 
Kathleen M. Taylor 
Pauline A. Sasso Zasrrocl~ ~ 
.. 
Dianne DeMars Atchiry 
Suzanne M. Lmdry Berry 
Kathleen Conwa~· Brennan 
Karen M. Bullard Doyle 9 
Karhy Modrell Martinez 
Mary Alice Robinson Slovinski 
Teresa Burkart Thompson 
.. 
Jacqueline Barkley Aucom 
Cathleen M. O'Connor Connor 
Michelle M. Wesrermeir Ghabranious 
Mary M. Kolassa Lepley 
Susan Brewer Samuelson 
Carol ). Billings Sharkey, Ph.D. 
.. 
Joan F. Fenelon Garner 
Monica J. Grabrian Keefe 
Paula A. Huska Kenzora 
Cyndi J. Lepley, Ph.D. 
M. Andra Tiberri Maffey ~ 
Linda Navarro Sorlie 
Patricia Greb Sullivan 
Bernadine Marcuccilli Wallace 
.. 
Judith A. Wipff Bersch 
Patricia A. Kaiser ¢" 
Janet M. Kosr 
Teresa Allard Radford 
Susan Haugh Scholz 
Barbara A. Lcycs Sorensen 
Mary Beth Williams ~ 
.. 
JoAnn Henring Collier, Ph.D. 
Mary C. Schneeberger Halloran ~ 
Charlene Lee Henderson 
Nancy Pederson Lindberg ~ 
Regent Michael Hora and his wife, Diane, attended the President's Dinner. 
-
Jacquelyn C. Dadmun 
Kathy M. Roche Devlin ~ 
Colleen Parton Klein 
Elizabeth J. McCarthy 
Karen L. Shorr Zink ~ 
.. 
Howard Ernest Myers 
Kathleen L. Kelley Rogowski 
Georgia Dixon Smith~ 
Sofia A. llririlli-Adams 
-
Sophia Gager Baldwin 
Kathleen Boyce Brown 
Patricia M. Francis Campbell 
Deborah L. Gaspar 
Cheryl Donnelly Monranio 
Connie D. Workman 
-
Mary Alice Miller 
-
AmyL. Hanks 
Marie A. Mills Keeler 
-
Pe&,oy D. Cordova Baikie 
Gail M. Gorman Montoya 
Patricia S. Stein 
Nancy A. Sillstrop Zoelluer 
-
Theresa M. Abraham Dormanen 
Roberta R. Fischbach 
Kathleen M. Hanna, Ph.D. 
Teresa Beacom Nowadzky 
.. 
Dawn Mowat Chesney 
-
Mary A Bates Grimm 
Anastasia G. Horner Reed 
MaryS. Terlep 
Carole A. Leathers Weeks 
-
Rebecca K. Linzy Laca 
Sandra). Nelson 
-
Mark E. Hodges 
Elizabeth McLeod Smith 
.. 
Elizabeth Larnmor Campbell ~ 
Sonja M. Engebretson 
Nanci). Hickisch Lagnion 
Donna L. Whalen Maddex 
Teri D. Henry Moore 
Nancy H. Studley Ruxton 
.. 
Janice A. Frame 
.. 
Kirsten Brewer Clary 
key: + President's Council,~ Directors of Regis, + deceased 
-
Lynn M. Hooper Beasley 
Marianne Bianco 
-
Ina Kay Bone 
Bruce Scran 
-
Carolyn Murray Kwerneland 
-
Blair Barnes O'Connor 
Julie A. Roselli-Raya 
-
Sarah IV Hauversburk Lang 
Pamela Ann Homer Oseles-Mast 
Lcean K. Kohles Sigle 
Sarah J. Adams Timmons 
-
Katherine A. Agonis Krupa 
-
Maggie Anne Shanks 
-
Amy B. Miller Maroney 
Maureen B. McGee ~ 
-
Marlyn A. Auclair Clark 
Kim M. Frank Ericson 
Teressa L Whiteman Semones 
-
Angela E. Rapstine 
Registered Nursing 
Degree 
-
Marion D. Erat Bauer 
-
Myrlene B. Arguello Salas 
Vivienne F. Gailey Smirh 
Gwen E. Hankey Tholkes 
Tammy K. Montgomery Woolley 
-
Patricia Riede Beerhe 
Rose M. Roddy Doi 
Wendy L Cummings Hearn 
Norine A. Stock Kasperik 
Kathryn S. McLoughlin Price 
Deanne C. Smith Timm 
-
Bernadene Riordan Hunt 
Jasmine R. Pope Marrin 
Kathryn J. Whiter Robertson 
Rosana L. Warts Warren 
-
Sharon R. Roose Campbell 
Patricia M. Kuchta 
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key: + President's Council, ~ Directors of Regis, + deceased 
Master of Science in Mr. and Mrs. H. Paul Blanchette Mr. and Mrs. Nick j. Chiapel Nancy A. Neumayer Meisheid .. Physical Therapy Mr. and Mrs. Robert Blankenfeld Mr. and M~. jack I. Olristiansen Alise M. Tobin Pasrorik Peggy A. Murphy Lozen Mr. and M,.. Robert G. Bleakley Mr. Jorgen Olristiansen Phyllis I. Crawford Wagar Mrs. tCOOie K. llobo Mr. and M~. Srephen L. Christianson 
.. Mr. Conrad J. Boedmg. Jr . Mr. and Mrs. William j. Ciccone 
.. Mr. and Mrs. Donald R. Booton Mr. and M~. Dom Cingoranelli + 
Sandra A. Mathewson Bock 
Brittany LaNell Bowker Mr. and M,.. Lyle E. Borde" Mr. and Mrs. Edward Oai~ Sr. 
Marcia A. Henson Care 
Katherine Margaret Brady Julie M. Cox Mrs. Eleanor H. Borell1 Mr. and Mrs. Robett L. Clark Judy L Morein 
Debra L Adams Reed 
Rose M. Roddy Doi Mr. Donald E. Borton Mr. Edward and Dr. Eileen Clarke Marie A. Hodoroski Purser Wendy L Cummings Hearn Mr. and M,.. Edmund J. Boyce, Jr. + Mr. and Mrs. James M. Clarkson 
Mr. and Mrs. MIChael J. Boylan + Dr. Daniel M. Oayron and 
.. Mr. and M,.. Germam P. Boyle Ms. Terri A. Furman 
Kathy McMahon Peeters ~ Mr. and Mrs. Thomas J. Boyle Mr. and Mrs. Bradley D. Clem jane E. Lawrence Cilo Courtney E. Carroll Mr. and Mrs. John W. Bradbury Mr. and Mrs. Marc A. Clement Phyllis A. Olsrud Giroux Mr. F. James Bradley Mrs. Eurieb L Close MariL.Salmi 
PARENTS/ Ms. jo Bradley Mr. and Mrs. Henry J. Close 
Cynthia A. Reo Vogel FAMILIES 
Mr. and Mrs. Thomas M. Bradley Mrs. Patricia A. C<>nes 
-
Mr. and Mrs. Walter D. Brndie) Mr. and Mrs. Richard W. Coores, Sr. 
Penne L. McPherson Halpin Dr. and Mrs. Magnus V. Braun.gd Mr. and Mrs. Daniel J. Coffey Ill 
Anonymous Mr. and Mrs. Roy E. Bredahl, Jr. Dr. and Mrs. Deni5 M. Coffey 
Peggy A. Van Winkle Manley Ms. Lucia S. Aanda hl M; andee BnedenbeiJl Mr. and Mrs. Gregory B. Colben 
Mr. and Mrs. Anthony Abeyta Mr. William T. Breen Mrs. Floreoce K. Collins 
Ms. Margaret A. Able Ms. Carmen L. Breheny t Mr. and Mrs. john A. Collins + 
Susan P. Bessellieu Mr. and Mrs. Thomas T. Adams Mr. and Mrs. Bruce Brennan Mr. and Mrs. Richard S. Colucci 
Accelerated Nursing 
Jeannette Rice Walls Mr. and Mrs. joseph A. Adducci, r. Mr. and M,.. Rruney L. Bre1hower Dr. and M~. Guy L. Comeaux 
Mr. and Mrs. Romulo L Adriano, Sr. Dr. and Mrs. Bruce J. Bre•tr Mr. and Mrs. C. Benjamin Condon 
Program Mr. and Mrs. Thomas J. Albanese + Mr. and Mrs. Vern Brinck Mr. and Mrs. E. Dean Conley 
Mr. and Mrs. Paul A. Alex Mrs. Ma1Jl3ret M. Bnsnehan Mr. and Mrs. Franklin G. Connell 
Jackie L. Fixsen Albright Mr. and Mrs. John H. Alexander, Jr. + Mrs. C1nrhra A. Bn>«>> Mr. and Mrs. john H. Connolly 
Ann Ringenberg Patchen Mr. Frederick A. A liner, Jr. Mr. and Mrs. Gerald J. Broadhurst Mr. Leo L Connolly 
Jeanne A. Hurrle Davi5 Mr. and Mrs. David Alvord Mr. and Mrs. Robert Brock•h Mr. and M" David D. Conway 
Donna M. Speranza Holsrein Mrs. C. Barbara Amolsch Dr. and Mrs. Ronald . Brockway Dr.andM.,Franci5V.Cool: + 
Phyllis A. Kushlak Matthews ~ Mr. and Mrs. Dav1d E. Anderson Mr. and Mrs. Albert M. Brooder Mr. and Mrs. joel F. Cooley 
Jerry Ambrose Brisson Mrs. Kathy M. Anderson M; Joon P. Brooblure Mr. and Mrs. l.aoce C. Coon 
Jessica L. Hamm Jager Mrs. Maljl3ret Anderson Mr. and Mrs. C. Rodger Bro.n, Jr. Mr. and M" Ronald R. Corbin 
Mrs. Rose L. Anderson Mr. and Mrs. Fred H. Bro»n Mr. and Mrs. James R. Coorhoff 
Gail C. Diserafino Hamman 
-
Mr. and Mrs. Walton 0. Anderson, Jr. Mr. and Mrs. James . Bro.n + Mr. and Mrs. Franco B. Cooy 
Dick Kwong·Man Yick ~ Mrs. Ann K. Andrew Mr. Rrchard K. Bro.n + Mr. and Mrs. Ihlald T. Conghlan 
Sandra K. Dishong Robertson Ms. Joann P Andrews Mr. and M,.. Denn• C. Brungardt Mr. and M~. Michael Cnulson 
Mr. and Mrs. Rrchard T. Andrews Mr. and M~. James W. BruskQ{te~ r. + Mr. and M" Bruce G. Conrchene 
Mr. and Mrs. Edward Andrisevic Mr. and Mrs. CurtiS ilr}'an Mr. and M" T. Patrick Con~ 
Laurie Goldrhorpe Albookordi Mr. and Mrs. Alexander A. Annrello Mr. and Mrs. Mrchael G. Buccmo Mr. and Mrs. Larry Cra~ 
Michele A. Baker Markham Elizabeth M. O'Brien Fowler Mr. and Mrs. Alexander J. Arnold Mrs. Mane T. Buchhob Mr. and M" Malcolm D. Cra•ford Ill 
Mr. and Mrs. Phi111p J. Aschenbrenner M; joAnn Buck Dr. and M" lhrald L Creager 
Medical Imaging Dr. and Mrs. Kenneth H. Ash Mr. Paul R. Buhler Mr. and M" Lonnie E. Crt>by Mrs. Susan G. Ashby + The Rel'erend Dr. and Mrs. Lester L Bundy Mr. and M" Terry Crooppen + 
Joseph L.C. Black Wolf Management Mr. and Mrs. Raymond A. Baiocco Mr. and Mrs. Buck Allen Burgert Mr. and M" James P CrOIIiey 
Kelley L Bristol Carlson Dr. Carhar;n A. Barrd and Mr. and Mrs. J<>seph K. Burke Mr. and M" James R. Cummins 
Mary M. Casrrigano Connolly Mr. Robert H. Russell II + Mr. and M,.. Larry . Burke + Mr. and Mrs. John E. Cunningham Ill 
Joanne E. Knight Ford Dr. and Mrs. Charles R. Bannon Mr. Don Bush, Jr. and Dr. and Mrs. William F. Cunningham, Jr. 
Rrchard S. Holcomb Deborah Hughes Schroth Dr. and Mrs. Paul V. Baranko M; Ga1l L. Bowhn-Bush Mr. and M" Mark J. Currigan 
Ann Scott True Licholar Dr. Lewis Barbato, Sr. Mr. and Mrs. Eugene W. Bucen Ms. Jacquel)ll C. Dadmun 
Master of Science in Dr. and Mrs. Peter J. Barcra M~. Carolyn R.ll)me + Mr. and Mrs. William E. Dahn• 
Nursing Mr. and Mrs. John F. Barlow Mr. and Mrs. James L. Cam Mr. and M~. Edward L Dale 
Mr. and Mrs. William Barnerr Mr. and Mrs. Dale M. Cambhn Mr. and M~. Arthur C. Daley Molly· jayne Marrin Bangert Mr. and Mrs. john A. Bartelt Mr. and M,.. J. Rlbsell Campen Mr. and M~. John F. Daley 
Mr. and Mrs. G. J. Barron Mrs. Helen M. Canny Mrs. Loi5M. Daley 
LouAnne Hall Epperson Ms. Patricia A. Bares Mr. and Mrs. Rruney A. Card Mr. and M~. Daniel J. Dalpes 
Cheryl Donnelly Monranio Mr. and Mrs. Thomas G. Bauer Ms. Carol A. Carell1 Mrs. Helen B. Daly + 
Margaret M. Piper Choy Ms. Bernadette I. Bauman Mr. and Mrs. Eugene J. Carelli Mr. John M. Daly + + 
Shelli K. Lubberstedr Schoeuger 
-
Mr. and Mrs. Mauhew A. Baumann Mr. and Mrs. Btlly W. Carrnrchael Mrs. Dona M. [};naher 
Mr. and Mrs. Neil L Baumgardner M,.. Den"' M. Carr M" Ehira C. Danahey 
Health Care Mary A. Bares Grimm Mr. and Mrs. Rrchard J. Beach Mrs. Jeanne P. Camck Dr. and Mr. Thomas L. Davis 
Administration Fannie L. Detweiler Thomas Mr. and Mrs. Max T. Bearden Mr. and Mrs. Robert W. Carrubba Mr. and Mrs. Llo)·d DeHerrera Kathleen Denise Warnecke Mr. and Mrs. James L. Beaudoin Mr. Chrisr<1Jher T Carstensen Mr. and M~. Roy D. DeMars 
Ms. Valerie A. Beeson Mrs. Carol A. Caner Mr. and M~. Thomas M. Dedin + 
-
Mr. and Mrs. John M. Behrmann Mr. and Mrs. Rrchard D. Casey Mr. and M~. Tom Deganharr 
Mrs. Eileen Bell Mr. and M~. Lawrence Casorso Mr. and Mrs. Eugene Dei~ + Deborah K. DeWald Marie Bone Bailey Mr. and Mrs. R. John Bell M~. Rosemary V. Casper The Honorable James J. Delaney + Loretto Chinycre Emenogu Jacqueline Mae Bratt Dr. James A. Benzmiller Mr. and M~. TimQ{hy W CaS{"r Mrs. Mary C. Delaney 
Paula M. Smith Stearns Mr. Alex and Dr. Candace Berardinelli Mr. and Mrs. T,hO{na F. Cassell M< and Mrs. Richard P. Delaney 
Health Information Sandrd K. Fossey Winn Mr. and Mrs. Ed1vin Bernau, Jr. Mr. and Mrs. George T. CaSSidy Mr. and M~. james A. Demon 
Management Mr. David Berr;-hill Mr. and Mrs. Wilham G. Carroo Ill Mr. james Derks Mr. and Mrs. Walter J. Bettinger Mrs. Genenel'e . Ca1'anaugh Mr. and Mrs. Richard A. Dere~ 
.. 
Mr. and Mrs. George A. Beumer Mr. and Mrs. Joseph A. Ca1'anaugh Mr. and Mrs. James V. DiCroce 
Karleen B. Christian Goerke Mr. and Mrs. Warren C. Bickes, Sr. Mr. and Mrs. Claude C. Caylor + Mrs. Lucille DiManna 
Catherine D. Murray Carlin Mr. and Mrs. Wayne T. Biddle + Mr. and M~. Carl Cecchme, Jr. M~. Emily M. DiSrefuno 
.. Mr. and Mrs. Dene Billbe Mr. and Mrs. Roger W Celius Mr. Timber Dick and Mr. and Mrs. Thomas L. Bindley + Dr. and Mrs. Donald A. Cerrone Ms. Annette TIIIemann·Dick 
.. jeanne A. Hurrle Davis Mr. and Mrs. Robert F. Biolchini + Mr. and Mrs. James T Chamness Mr. Peter and Dr. Gail Dillard 
Frances Canales Barlock Judy A. Fender Mrs. Joyce A. Bishop Mr. and M,.. Donald J. Champeau Ms. Kathleen D. Dillon and 
Viljlinia L Baird Mullen Jasmine R. Pope Marrin Mr. and Mrs. Chesrer H. Blackford Mr. and Mrs. David M. Champlin Mr.Parrickj.Reusse 
Kathryn J. Whiter Robertson Mr. Michael H. Blake Mr. and Mrs. Clarence R. Chapman, Sr. Mr. Dee W Dil~ 
Connie A. Whiuen Mr. and Mrs. Charles W Blanc Ms. Mei·Yu Chen Mr. Randy J. Dinges 
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~!L anJ Mrs. San.!) J. Dmo 
~!L anJ Mrs. ~'Ulmm C. 0., r. 
~!LanJMrs. W"dham T 0. + 
\lr.anJ\Irs.Dar.JC. M>s 
Ms.~ ~illette [h::y and 
~!LGr'I;Ul PJlrooo11 
~k Kar~etn A. Dnlaro 
\k[);rueiL!h:rr + 
Mr. anJ Mrs. James J. Dohert) 
~{L anJ \h Thoma. M. Dolan 
Mr. anJ Mrs. Pamck Doman, Sr. 
Mr. anJ Mrs. Frnnk J. !lom<mco 
~!L anJ Mrs. Jamo DomeniCo 
Ms.!R<M. fulahue 
M~ l'u:uua F. Donoghue + 
Mr. anJ Mrs. Franl A.lhlm~n 
Mr.)OOnF.!Xrol~ 
lA: anJ Mrs. ephen C. Doty 
~kMaryJoDral:tl 
Mr. HarTl~ Orale 
Mr. anJ Mrs. t<~en M.llr" 
~IIanJMrd'amcl T Drucoii,Jr. + 
~II Stoot M. Droege 
Mr.anJMrs.Jdm F. Duffy 
Mr. anJ Mrs. Pamcl C. Duff) 
~II anJ Mrs. RKh.uJ Duke 
\II anJ Mrs. Rro:n T Dumrant 
Mrs.MarthaK. Donl..r 
M,i\sai,Donn 
~II..! Mrs. Tom DurOOoo 
Mr. anJ Mrs. )em M. Durlam 
\IIanJMrs.)dmG. D .. n + 
\hMomn).0.1er + 
\II..! Mrs. M<had F. 0.1<r 
~II..!Mrs. Rro:n 0. er 
~II anJ Mrs. John R. Dye 
~II anJ Mrs. IA>naiJ L Dyer 
MdlirueiTE.ton 
\lrs.M"l·C.U, 
\II Sam C. Fecher + 
\II anJ Mrs. Da,-.J A. Fclnch 
\II anJ Mrs. M<had j. EJ.or.b 
\k &.e Mant EJ.orJ, 
Mr.anJMrs.Jame:;R.Egan 
Mr.anJM Jame:;R.Egan 
Mr. anJ M Gmge W Eg.:muyet, Jr. + 
Mr. anJ Mrs. Rro:n T Etxl 
Mr. anJ Mrs. JOOn P. Elllng.:r 
Mr. anJ M" Rro:n V. E~ 
Mrs.Slurle)MEikrbj 
Mr. anJ Mrs. RKharJ M. Ell101t 
Mr. anJ Mrs. Thoma. E. Ell""" + 
MdliXle L Enger 
lA: Humbeno S. Ennque: 
Mrs.RochelkErb 
~II anJ Mrs. Stank! W Enerl,oo, Jr. 
Mr. anJ Mrs. Doog1a. L Enoo 
Mr. anJ Mrs. lt"dlmm C. Enmer 
~k anJ Mrs. Paul M. E.calher 
Mrs. M""""' T Ev"" + 
~k lidham P E.1ng 
\k ani Mrs. Garland C. Fagan 
~k anJ Mrs. Joserh E. Fanrung 
\II ani Mrs. John j. Fanoon 
Dr. ani Mrs. E.lo>rJ G. Farhan 
\II anJ Mrs. Thoma. T Farlq 
M;Shemfa>t 
Mr. anJ Mrs. Roger L Faubion 
\IIAirhonsusD.Fau~m 
Mr.anJ Mrs. )effr'l L Fawcett 
Mr. AnJy fedoro.,c: 
M"a.o.x-Feely + 
Mr.aniMr;GmgeC. Fehnnger 
Mr. ani Mrs. Kenneth Fehnnger 
Mr. anJ Mrs. Paul W Fehnng<r 
Mr. ani Mrs. Thoma. J. Fehnng<r 
Mr. ani Mrs. RuJolph FemanJe: 
Mr.anJMrs.Ril)Ferran + 
llr.anJ Mrs. Dougia, B. Ferro 
Dr. anJ Mr> EJwm J. Feulner, Jr. + 
Mr. anJ Mrs. Anthony FICco 
Mr. anJ Mrs. George C. Fteld 
Mr. anJ Mrs. Kenneth W Figueroa 
Mr. ani Mrs. Thoma. L F1ndley 
Dr. and Mrs. Murray E. Finn 
Mr. and Mrs. Robert F. Fiori + 
Mr. and Mr>. Gilbert \YI. Fisher 
Mr. and Mrs. Gernld Fit:-Gerald, Jr. 
Dr. and Mrs. Eugene V. Fitzpatrick 
Mr. and Mrs. John L. Flake 
Mr. and Mrs. James T Flanagan 
Mr. and Mrs. Francis L. Flanagan 
Mr. Patnck J. Flanagan 
Mr. and Mrs. Gary R. Fla uaus + 
Mrs. Ann Corbett Flick 
Mr. and Mrs. Dennis R. Floyd 
Mr.+ and Mrs. Charles J. Ford 
Dr. and Mrs. George E. Fosdick 
Mr. and Mrs. James R. Fourcade 
Mrs. Elda E. Fmnm 
Mr. Thomas R. FranCIS 
Dr. and Mrs. Cornelius E. Gorman + 
Dr. and Mrs. John T Gormley 
Mr. and Mrs. William L. Gorrell 
Mr. and Mrs. Ralph L. Gosselin 
Mr. and Mrs. M. Robert Graham 
Mr. and Mrs. Edward L. Grange 
Mr. and Mrs. Harry E. Grant, Sr. 
Dr. Sarah S. Gravelle 
Mr. and Mrs. Cary Gray 
Mr. and Mrs. Ralph E. Graybill 
Ms. Anne N. Greco 
David M. Greene, D.D.S. 
Mr. and Mrs. John Griffin 
Mr. and Mrs. Larry W. Grimes+ 
Mr. and Mrs. James B. Grisenti 
Mrs. Martha A. Grisier 
Regis Uruwrsiry junror Oauid Mogren, and his father, Robert, arrended rhe 
PresidenL's Dinner. 
Mr. and ~"'- Victor H. Frank, Jr. 
Mrs. ~lanbeth Fm:.er 
~lr. and Mrs. Charles R. Freeman 
Mrs. ~ largaret E. Fre~ 
Mrs. Victor Frenchmore 
Mr. and Mrs. John J. Frenkmg 
Ms. Jacqueline K. Freudenstem 
~1,. Jeanne A. Froelich 
Mrs. Vi<l:'ma H. Fuerst 
Mr. and~"'- ~hchael G. Gabnel 
Mr. and Mrs. A. Jameo Gallagher + 
Mr. and Mr>. MiChael Gallagher 
Mr. and Mro. Da1'1d 0. Gallaher 
Mr. and Mrs. Ben J. Gallegos 
Mr. and Mro. Donald E. Gallegos + 
Mr. and Mrs. Fmnm J. Galnush 
Mr. and Mr>. Dukemo S. Garcia 
Mr. and ~It>. Wrlham C. G<lrWI 
Mr. Emanuel Gargaro, Jr. 
Ms. ~Ia"· Jo Gatens-McKenna 
Mr. and Mro. Ph1hp E. Gauth~er 
Mr. and ~ lr,. \X'ilham J. Gehron 
Mr. and Mrs. j. Ben Gentry + 
Dr. and Mr;. Eugene D. G<urge 
Mr. Douglas P. Gerhardt 
Mo. Dtane S. Gerrman 
Mr. and Mrs. Donald Glanone 
Dr. and Mr>. John C. Giardmu 
Mr. and Mrs. Igor G1l 
Mrs. Ma~· S. G1lday 
Ms. Marlyss A. Gileo 
Mr. and ~It>. Thomas G1llen 
Dr. anJ Mrs. George J. Gi lson 
Mr. and Mrs. W1lham F. Ginthner Ill 
Mr. anJ Mr). Vinccn:o GnL~ti no 
Mr. and Mrs. Jooeph G11·en 
Dr. and Mro. Jean C. Gladden 
Mr. and Mr>. Jameo A. Glaomaun 
Mrs. LaVerne G. Glaomann 
Mr. C. Martm Glaotetler, Sr. 
Mrs. Imogene Glau 
Mr. and ~Irs. MIChael P. Glinoky + 
Mr. and Mro. Paul H. Goessling 
Mr. and Mrs. R1chard R. Gonzalco 
~ l r. and Mro. Ga~· E. Goodman 
Mr. and Mrs. Terry R. Gondwin 
Dr. and Mro. Bruce J. Gordon 
Mr. aud Mrs. James R. Groff 
Mr. Lloyd and Dr. Robyn Grom1ing 
Mr. and Mrs. Gerald T Grothe 
Mr. and Mrs. Joseph R. Grout 
Mr. and Mrs. David B. Grover 
Mrs. Elaine M. Gruber 
Mr. and Mrs. Robert A. Gryzmala 
Mr. Patrick and Dr. Kathleen Gutierrez 
Mrs. Ma~· A. Guyer + 
Dr. Gary W Guyot 
Mr. and Mrs. Robert D. Haack 
Mr. and Mrs. Patrick M. Haas 
Mr. and Mrs. James C. Haberer 
Mr. and Mrs. George F. Haberkorn 
Ms. Barbara J. Haley 
Mr. and Mrs. Don H. Haley 
Mr. and Mrs. Frederick R. Hall 
Mr. and Mrs. Raymond A. Hall 
Mr. aud Mrs. Stanley Hall, Jr. 
Dr. and Mrs. Marvin H. Hamann 
Mrs. Irene F. Hamblin 
Mr. and Mrs. Kenneth E. Hamilton 
Mr. and Mrs. Thomas P. Haney, Sr. 
Mr. and Mrs. Edward F. Hani'en + 
Mrs. Doris T Hanlon 
Mr. and Mrs. Donald L Hannekc 
Mr. and Mrs. Thomas P. Hannon 
Mr. Harry M. Harada, Jr. 
Mrs. Nancy W Harding + 
Mr. and Mrs. Charles I' Hardy Ill 
Mr. and Mrs. William S. Harmon 
Mr. and Mrs. James S. Harper 
Ms. Donna L Hart 
Mr. and Mrs. John T Hart 
Mr. Martin T Hart + 
Mr. and Mrs. Dovid P. Haner 
Mr. and Mrs. Doyle Hartman + 
Mr. and Mrs. Roger L. Harnran 
Mr. and Mrs. James C. Harvey 
Ms. Ma~· M. Harvey 
Mrs. Jeanne A. Hater 
Mrs. Fmnces T Haug 
Mr. and Mrs. Charles J. Hau•nann 
Mr. and Mrs. David E. Havel 
Mr. and Mrs. David J Hawkins 
Mr. and Mrs. Frank Haynes 
Mr. and Mrs. Donald R. Headley 
Mr. and Mrs. David Heck 
Mr. and Mrs. Gayle A Hector 
Mr. and Mrs. William P. Heffron 
Mr. and Mrs. James L. Heidmann 
Mrs. Theresa M. Hein 
Mr. and Mrs. Frederick Heinritz 
Mr. and Mrs. John Hempstead Ill 
Mr. and Mrs. John E. Hemschoot + 
Mrs. Catherine M. Hencmann 
Mr. and Mrs. Edward A. Hencmann 
Mr. and Mrs. Arthur J. Henry 
Mr. and Mrs. G. Rohn Herrick 
Ms. Mary Ann Heuton 
Mr. Kenneth \YI. Hicks 
Mrs. Julia D. Hiemenz 
Mrs. Erlene M. Hikida 
Dr. and Mrs. Edward Hintzen 
Dr. and Mrs. James 0. Hix Ill 
Mr. and Mrs. John Hodge 
Mrs. Lucie J. Hoelsken 
Mr. and Mrs. James F. Hofsetz 
Mrs. Mary Holland 
Mr. and Mrs. William J. Hollander + 
Mr. and Mrs. Thomas G. Hombs 
Mr. and Mrs. Conrad D. Hopp 
Mr. and Mrs. S. James Horning 
Mrs. Helen F. Horvat 
Mr. and Mrs. Dareld J. Hosier 
Mr. and Mrs. Robert Hoskins 
Mr. and Mrs. John J. Hovanec Jr. 
Mr. and Mrs. Joseph W. Hovorka 
Mr. and Mrs. Arthur E. Hugar 
Mr. and Mrs. William A. Humphrey 
Mrs. Frances N. Hupp 
Mr. Geoffrey R. Hupp 
Mr. and Mrs. Robert j. Hurtubise 
Mr. and Mrs. John A. Huss 
Dr. and Mrs. William J. Husson + 
Mr. and Mrs. Dave Hyett 
Dr. and Mrs. Harry E. Hynes 
Mr. and Mrs. Earl Ingram Ill 
Ms.JanetL. Ingram 
Ms. Lupe Iniguez 
Mr. and Mrs. Dennis L. Isaacson 
Mr. and Mrs. Arthur Jackson, Jr. 
Mr. and Mrs. Francis C. Jackson 
Mr. and Mrs. Jerome A Jacobs 
Mr. and Mrs. Jon E. Jagger 
Mr. and Mrs. Thomas E. Jagger 
Mr. and Mrs. Howard A. Jarrett 
Ms. Barbara A. Jenkins 
Mrs. Marie E. Jennings 
Mr. and Mrs. Ronald B. Jeske 
Mr. and Mrs. Paul J. Johanek 
Ms. Suzanne M. Johnsen 
Dr. and Mrs. Alan Johnson 
Mrs. Mary Ann B. Johnson 
Mrs. Suzanne E. Johnson 
Dr. and Mrs. Clyde W. Jones 
Mr. and Mrs. Donald C. Jones 
Mrs. Gloria J. Jones 
Mrs. Helen L. Jorgensen 
Mr. and Mrs. Maurice B. Joseph 
Dr. and Mrs. Robert E. Kaffer + 
Ms. Roseann M. Kaffer 
Mr. and Mrs. Edwin L. Kaiser, Jr. 
Dr. and Mrs. Joseph T Kallial 
Mr. and Mrs. Robert J. Kammer 
Mr. and Mrs. John W. Kancir + 
Mr. and Mrs. Bruce Kasson 
Mr. and Mrs. J. Walter Keady, Jr. 
Mr. and Mrs. Thomas J. Kearney 
Mr. Gerald Keefe and 
Ms. Evonne Dwyer· Keefe 
Mr. and Mrs. Edward Keeler 
Dr. and Mrs. William j. Keenan 
Mr. Kenneth C Keller 
Mr. and Mrs. Ernest L. Kelley 
Mrs. Betty J. Kellogg 
Mr. and Mrs. John M. Kelly, Jr. + 
Mr. and Mrs. Robert E. Kelly 
Mrs. Ruth B. Kelly 
Mr. and Mrs. James R. Kelsch 
Mr. and Mrs. Raymond R. Kelsch 
key: + President's Council, -} Directors of Regis, t deceased 
Mr. and Mrs. Vern E. Kelsch 
Dr. and Mrs. James F. Kennedy + 
Mr. and Mrs. Thomas R. Kennedy + 
Mr. and Mrs. William C. Kennedy + 
Mr. James A. Kerr 
Mr. and Mrs. James E. Kerrigan 
Dr. and Mrs. William L Kerrigan 
Ms. Jean A. Kidd 
Dr. and Mrs. Arthur J Kidnay 
Mr. and Mrs. Allen H. Kiene 
Dr. and Mrs. A. James Kiley 
Mr. and Mrs. James W. Kilkelly 
Mr. and Mrs. Donald J. Kilker 
Mrs. Gerry C. Kimmel 
Mr. and Mrs. Leo E. Kimmett + 
Mr. and Mrs. William H. Kingston 
Mr. and Mrs. William j. Kirts 
Mr. and Mrs. Kenneth Kirwin 
Mr. and Mrs. William \V. Kishner 
Mr. and Mrs. Steven K. Kitzman 
Dr. and Mrs. Lawrence C. Klein 
Mr. and Mrs. Donald A. Kiene 
Mr. and Mrs. Harold F. Klesarh 
Mr. and Mrs. Eugene J. Kopecky 
Mr. Gary L Koskovich 
Ms. Verlee Koskovich 
Mr. and Mrs. Stephen W Kovacik, Jr. 
Mr. and Mrs. Robert P Kmvalsk) 
Mrs. Therese A Kozicki 
Mr. and Mrs. Joseph J. Kramer 
Mr. and Mrs. Randy Kramer 
Mr. and Mrs. W]. Kraus, Jr. 
Mr. and Mrs. Edward Kreutzer 
Mr. and Mrs. William Kreutzjans 
Mr. and Mrs. John J. Kropp 
Mr. James E. Krueger 
Mr. and Mrs. George J. Kubat 
Ms. Eileen Kuhnemund 
Mr. and Mrs. Gilbert E. Kuntz 
Mr. and Mrs. Albert C LaGreca 
Mr. and Mrs. Paul LaBate 
Mrs. Helen L. Lacey 
Mr. and Mrs. Robert ). Lacey 
Ms. Donna D. Lambert 
Mr. and Mrs. Edward G. Lamich 
Mr. and Mrs. Lanny Lancarte 
Mr. and Mrs. William j. Lancaster Ill 
Mr. and Mrs. Robert J. Lander 
Mr. and Mrs. John R. Landry 
Mr. and Mrs. George j. Langdon 
Mr. and Mrs. Donald J. Langer 
Mrs. Bernadine M. Langfield 
Mr. and Mrs. Joseph J Lanzillotti 
Ms. Celine Lass 
Mr. and Mrs. Christian M. Lauby 
Mr. and Mrs. James D. Lawler 
Dr. and Mrs. James S. Lawton 
Mr. and Mrs. John W Lay 
Mr. and Mrs. Charles LeDuff 
Mr. and Mrs. Richard E. League + 
Mr. and Mrs. Richard D. Leavitt 
Mr. and Mrs. Albert J. Lemieux 
Mr. and Mrs. E. Don Lewis, Jr. + 
Mr. and Mrs. William J. Lewis 
Mr. and Mrs. David A. Lichy 
Ms. Jeanette Lillard 
Col. and Mrs. Robert C. Lilly 
Mrs. Betty Linder 
Mr. and Mrs. Ivan J. Linnebur + 
Col. and Mrs. Daniel \V Litwhiler 
Mr. and Mrs. Cornelius F. I.rehr 
Mr. and Mrs. Francis Loftus 
Mr. and Mrs. Anthony J. Lombard 
Mr. and Mrs. Patrick Lombardo 
Mr. and Mrs. Antonio M. Lopez, Jr. 
Mr. and Mrs. Anthony M. Lovato 
Mr. and Mrs. Robert D. Lowry 
Mr. and Mrs. John A. Lubs 
Mr. and Mrs. Lawrence U. Luchini + 
Dr. and Mrs. Daniel R. Lucy 
Mrs. Meta W Luedtke 
Mrs. Helene Luethy 
Mr. and Mrs. Dean M. Lux 
Ms. Carol Luzovich 
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key: + President's Council, ~Directors of Reg~, + deceased 
Mr. Charles A. Luzovich 
Mr. and Mrs. john Mack 
Mr. and Mrs. Ra)'IDOnd R. Maddock 
Mr. and Mrs. Ronald D. Mader 
Mrs. Agnes Maga 
Mr. and Mrs. j. Kelly Magoonaugh 
Mr. and Mrs. Patrick Mahany 
Mr. and Mrs. Daniel E. Maher 
Mr. and Mrs. Philip F. Maher + 
Mr. and Mrs. Kenneth A. Maisch 
Mr. and Mrs. jeff Malanify 
Mr. and Mrs. Timothy L. Maley 
Mr. and Mrs. Paul A. Maley, Jr. 
Mr. and Mrs. Richard j. Mancuso + 
Mr. and Mrs. Vincent A. Mangus 
Mr. and Mrs. Charles Mansuetti 
Mr. and Mrs. Mark Mariani + 
Mr. and Mrs. Nicola M:uiani 
Mr. and Mrs. joseph j. Marotti 
Mr. and Mrs. Mark Marthaler 
Mr. and Mrs. Gaylen V Martin 
Mr. and Mrs. john R. Martin, Jr. 
Mr. and Mrs. Steve Martin 
Mr. and Mrs. Daniel Martinelli 
Mr. and Mrs. A. Martinelli, Jr. 
Ms. Anroinette C. Martinez 
Mr. and Mrs. Raymond G. Martinez 
Mr. and Mrs. Anthony j. Masi 
Mrs. Bernice Matassa 
Mrs. Dolores C. Matthews 
Mr. and Mrs. RobertS. Martini 
Mr. and Mrs. Paul T Max 
Mr. and Mrs. Kirby D. Mayberry 
Dr. and Mrs. j. Donald Mayfield 
Mr. and Mrs. Frank D. Mayo 
Mr. and Mrs. Thomas J. McAleer 
Ms. joanne McAllister 
Mr. john D. McAllister 
Mr. and Mrs. joseph R. McCarthy 
Mr. and Mrs. Richard P McCauley 
Mr. and Mrs. james S. McClellan, Jr. 
Mr. and Mrs. Gerard E. McClory 
Mr. and Mrs. Robert M. McCormack 
Mrs. Jean F. McDaniel + 
Mr. and Mrs. Dennis McDermott 
Mr. and Mrs. Charles H. McDonald, Jr. 
Mrs. Therese McDonnell 
Mr. and Mrs. joseph H. McEldowney, Jr. 
Mrs. Mary McEwen 
Mr. Michael J. McGann 
Mr. and Mrs. !.to S. McGee + 
Mr. and Mrs. james B. McGillivray 
Mr. and Mrs. john McGourthy, Sr. 
Mr. and Mrs. Steven E. McGowen 
Mr. and Mrs. Francis X. McGrath 
Ms. Connie McGraw 
Mr. and Mrs. Gary N. McGraw 
Mr. john P. McGraw 
Mr. john P. Lamanna and Ms. Debora A. 
McGraw· Lamanna 
Mr. and Mrs. john F. McGuire 
Mr. and Mrs. Peter H. McGuire 
Mr. Donald Eicher and Ms. Marita A. 
McGurk-Eicher 
Mr. and Mrs. Stephen Mcinerney 
Mr. and Mrs. john J. McLaughlin 
Mr. and Mrs. William D. McMahon + 
Mr. and Mrs. joseph M. McNasby 
Mr. john j. McNeely 
Mrs. Doreen McPhail-Kohr 
Mr. and Mrs. Timothy McReynolds 
Mr. Francis j. McRickard 
Mr. and Mrs. Robert B. McWhite 
Mr. and Mrs. Robert j. Mead 
Ms. Wilma Mealer 
Mr. Alvaro and Dr. Elizabeth Medina 
Mr. and Mrs. Manuel P Medina 
Mr. and Mrs. Paul T Meiklejohn 
Mr. and Mrs. Arthur T Mendoza 
Mr. and Mrs. Russell Mentzer 
Mr. and Mrs. F. john Merle 
Ms. Nancy E. Meyette 
Mr. and Mrs. Daniel W Micek 
Mr. and Mrs. Gary A. Middleton 
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Mr. and Mrs. Michael K. Mielenz 
Mr. and Mrs. Stephen Mikkelsen 
Mr. and Mrs. Allan W Miles 
Mrs. jeanette A. Millar 
Mr. Thomas J. Millar, Sr. 
Mrs. Catherine D. Miller 
Dr. Diane Miller 
Mr. and Mrs. Gary R. Miller 
Mr. and Mrs. Gerald M. Miller 
Mr. and Mrs. Thomas B. Miller 
Mr. and Mrs. Ronald V Mills, Sr. 
Mr. Robert L. Mogren + 
Mrs. V Claire Molnar 
Mr. and Mrs. john T Monaghan 
Mr. and Mrs. Michael F. Monroe 
Mr. and Mrs. James T Montgomery 
Ms. Loretta A. Montoya 
Mr. and Mrs. Ricardo Montoya 
Mr. and Mrs. Richard L. Moore 
Mr. and Mrs. Christopher Moore 
Mr. and Mrs. l.tonard C. Moore 
Dr. Cornelius E. Connan, 
Pres idem of Connan & Gorman, 
Inc., and his wife, Rebecca, 
attended the President's Dinner in 
April. 
Mrs. Pamela G. S. Moore 
Ms. Susan M. Moore 
Mr. and Mrs. john R. Moran, Jr. + 
Mr. and Mrs. Albert E. Morr, Jr. 
Mr. and Mrs. Gary L. Morris 
Mr. and Mrs. james E. Monris 
Mr. and Mrs. james E. Monris + 
Mrs. Patricia M. Morris 
Mr. and Mrs. Donald A. Morrow 
Mr. and Mrs. Louie R. Mortellaro 
Mr. and Mrs. Gene L. Mortensen 
Mr. Herbert j. Mortland 
Ms. Suzanne Morton-Miller 
Mr. and Mrs. john J. Mossinghoff 
Ms. Gael G. Moyers + 
Mr. and Mrs. Theodore A. Mueller 
Mr. and Mrs. Ronald G. Muir 
Mr. and Mrs. Dennis W Mullen 
Mr. and Mrs. Aidan I. Mullett + 
Mr. and Mrs. Charles j. Murphy + 
Mr. and Mrs. Eugene W Murphy 
Mrs. Mary joB. Murphy 
Mr. and Mrs. William j. Murray 
Mrs. Yvonne M. Murray 
Mr. and Mrs. Terrence Mykins 
Mr. and Mrs. Rafael Nanez 
Mr. and Mrs. Louis E. Napoli 
Mr. and Mrs. Raymond D. Nass 
Mr. and Mrs. Namon A. Nasscf 
Mr. and Mrs. Rogerlio Nazareno 
Mr. and Mrs. David Nazzaro 
Mr. and Mrs. Bruce C. Neale + 
Mrs. Marjorie J. Nelson 
Mr. and Mrs. Edward F. Nelson 
Mr. and Mrs. Ricky A. Nelson 
Mr. and Mrs. Eugene A. Neuwirth + 
Mr. and Mrs. Marvin E. Nevins + 
Mrs. Alice G. Newland + 
Mr. and Mrs. Fred L. Newton 
Mr. and Mrs. Ronald Niehoff 
Ms. Pamela A. Nims 
Mrs. Jane A. Nolan 
Mr. and Mrs. Richard M. Nortnik + 
Mr. and Mrs. Aldo G. Notarianni + 
Mr. and Mrs. Larry \V. O'Brien 
Dr. and Mrs. Peter J. O'Brien 
Mr. S. Vincent O'Brien, Sr. 
Ms. jackie A. O'Bryan 
Mrs. Barbara S. O'Connor 
Ms. Rose M. O'Connor 
Mr. and Mrs. l.tonard H. O'Hayre 
Dr. and Mrs. Walter L. O'Hayre + 
Mr. Hugh E. O'Lunney 
Mr. and Mrs. joseph P O'Malley 
Mr. Patrick H. O'Neill, Sr. 
Mr. Thomas L. O'Neill 
Mr. and Mrs. Terrence M. O'Shaughnessy 
Mr. and Mrs. James J. O'Sullivan 
Mr. and Mrs. joseph P. OToole 
Mr. and Mrs. La-.ence M. OToole 
Mr. and Mrs. Kurt L. Offenmann 
Mr. and Mrs. Coryell A. Ohlander 
Mr. and Mrs. john S. Oldfield, Jr. 
Mr. and Mrs. john S. Olesen 
Mr. and Mrs. Pete D. Olguin 
Mr. and Mrs. Lee Olson 
Mr. and Mrs. Lawrence M. Olson 
Mr. and Mrs. William B. Omafray 
Dr. and Mrs. Walter H. Oppenheim 
Mr. and Mrs. K. Robert Oppenmann 
Mr. and Mrs. George J. Ostenmann 
Mr. and Mrs. Marvene J. 0-.aeta 
Dr. and Mrs. Francis J. Ozog 
Mr. and Mrs. Robert L. Pacheco 
Mr. and Mrs. Bruce A. Paige 
Mr. and Mrs. Allen Palmquist, Sr. 
Ltc. James W Parker 
Mrs. Mary Pat Parker 
Mr. and Mrs. Robert IV. Patterson 
Mr. and Mrs. \V. Robert Partridge + 
Mr. and Mrs. Allan J. Payleimer 
Mr. Thomas Payne 
Mr. jack R. Peacock 
Mr. Kaye Pearson + 
Mr. and Mrs. Rankin P. Peck, Jr. + 
Mr. and Mrs. Robin D. Peckham 
Dr. and Mrs. tephen J. Pero 
Mr. and Mrs. Victor A. Perrella + 
Dr. Carol P. Peters and Mr. Richard Cullins 
Dr. and Mrs. Thomas J. Peter> 
Mrs. julia A. Petrone 
Mr. and Mrs. Robert Petteys + 
Mr. and Mrs. Floyd Pfannenstiel 
Mr. and Mrs. Clarence P Pfeifer 
Ms. Lucyna S. Pflaum 
Mr. and Mrs. Donald W Phillips + 
Mr. and Mrs. Edward L. Phillips 
Dr. and Mrs George H. Phillips 
Mr. Ned W Phye, Jr. 
Mr. and Mrs. David E. Pierce 
Mr. and Mrs. Charles Pittelkow 
Dr. and Mrs. j. Kenneth Poggenburg, Jr. + 
Mr. and Mrs. Frank J. Pohs 
Mr. and Mrs. Aldrich K. Pokorny 
Mr. and Mrs. Gary L Polidori 
Mr. and Mrs. David j. Pontarelli 
Mr. Alon:o L. Porter 
Mr. Ralph B. Potter 
Mr. and Mrs. !.toM. Poucher 
Mr. and Mrs. Richard IV. Powell 
Mr. and Mrs. George B. Pregel 
Dr. and Mrs. Richard j. Pribyl 
Mr. Lino Primiero 
Mr. and Mrs. john Priola, Jr. 
Mr. Guy Prochilo 
Mr. and Mrs. Richard K. ProperniCk 
Mr. and Mrs. RichardT Ps:anka 
Mr. Anthony Puga 
Mr. and Mrs. Gilbert Quadhamer 
Mr. and Mrs. Thomas A. Quadracci 
Mr. and Mrs. Roger Quintana 
Mr. and Mrs. Peter A. Quintero 
Mr. and Mrs. jaan Raamot 
Mr. and Mrs. Peter W Radford 
Mr. and Mrs. George Ramirez 
Mr. and Mrs. Robert H. Randle 
Mr. and Mrs. Richard M. Rangel 
Mr. and Mrs. Robert E. Ranker 
Mr. and Mrs. Phillip I. ReVello 
Mr. and Mrs. Ralph j. Redfern 
Mr. and Mrs. Arthur Redford 
Mr. and Mrs. Howard V Redgate 
Mr. and Mrs. George J. Reinert 
Dr. and Mrs. Sephen Reiter 
Ms. Margaret Rerucha 
Mr. and Mrs. Karl H. Reuchlein 
Mr. and Mrs. Carl C. Reuth 
Mr. and Mrs. Donald E. Reuther 
Dr. and Mrs. Richard H. Reyes 
Mrs. Marie Reynolds 
Mr. and Mrs. Martin J. Ribaudo, Sr. 
Mr. and Mrs. Tony C. Ribaudo 
Mr. and Mrs. Stephen K. Rich 
Mr. and Mrs. Carleton T. Rider 
Ms. Barbara G. Rios + 
Mr. and Mrs. juan M. Rivera 
Ms. Bonnie D. Roberts 
Mr. and Mrs. Fredenck F. Robinson, r. 
Mr. and Mrs. Frederick F. Robinson, Je 
Mr. and Mrs. Richard L. Robinson + 
Dr. and Mrs. Richard A. Rock, Sr. + 
Mr. and Mrs. Randall L. Rodlin 
Mrs. Barbara j. Rodriguez 
Mr. and Mrs. Mano J. Rodnguez 
Mr. and Mrs. j. Robert Roeder 
Mr. and Mrs. john C. Roeseler 
Mr. and Mrs. Jame W. R!Jgers 
Mr. and Mrs. Celesnne Rohr 
Mr. and Mrs. james P. Roller 
Mr. and Mrs. Thomas H. Romolo 
Mr. and Mrs. An:hy M. Roper, Jr. 
M Mary E. Ross1 
Mr. and Mrs. Donald G. Roth 
Mr. and Mrs. Wilham J. Roth, r. 
Mrs. Carole C. Rotter 
Mr. and Mrs. Paul Ron 
Dr. and Mrs. Norbert A. Roughton + 
M~ haron L. Routa 
M~ Frankl< L. Rowland 
Mr. and Mrs. jobn Rowland 
Mr. and Mrs. Robert . Rug~le 
Mr. and Mrs. teven J. Runfola 
Mr. and Mrs. H011<~rd j. Runyan 
Dr. and Mrs. Gerald R. Rupp 
Dr. and Mrs. Conrad T RuYn 
Mr. and Mrs. James E. Russell 
Mr. Ernest C. Russo 
Mr. and Mrs. Franm J. Ryan, r. 
Mr. and Mrs. Timothy j. R1~n 
Dr. and Mrs. Da11d R. Ryerson 
Ms. Karen Ryman 
Mr. and Mrs. Dan~el R:epka 
Mr. and Mrs. W1lham . Sahm, Jr. 
M~ )erne L Sakala 
Dr. joseph R. alcem 
Mr. and Mrs. Pam: Sam1et + 
Mr. and Mrs. James F. Sanlxlm 
Mr. and Mrs. James L. Sanford 
Mr. and Mrs. john E. ankey, Jr. 
Drs. T Richard and Manon Z. Santora 
Mr. and Mrs. Paul K. aro 
Mr. and Mrs. Paul E Sawyer 
Mr. and Mrs. jerry Scanlan 
Mr. and Mrs. ian D. ScarchiT 
Mr. joseph A. Scarselh 
Mr. and Mrs. George j. Schaefer 
Mr. jack Hadley and 
Ms. Elizabeth L. Scheeler 
Mr. and Mrs. Vincent R. Schett: 
Mr. Arnold L. Schenck 
Mr. and Mrs. FreJenc Sch1 ler 
Mrs. Margaret W. Schlueter 
M~ Mat]OOe T Schmidt 
Mr. t and Mrs. t John . Schmm 
Mr. and Mrs. Vincent hm1t: + 
Mr. and Mrs. Timothy Schneider 
Mr. and Mrs. R. Paul Schrader 
Mr. and Mrs. Harry L. Schraeder 
Mr. and Mrs. Richard L. Schraeder 
Mr. and Mrs. Gilbert Schroeder 
Mr. and Mrs. George D. Schuessler 
Me and Mrs. Robert C. Schulte 
Me and Mrs. Mark V. Schulo 
Mrs. Caroi)n j. Schutte + 
Mr. and Mrs. john G. Scott, Jr. 
Mr. Thomas C. Scott 
Mr. and Mrs. john Seastone 
Mr. and Mrs. Stephen C. Selle 
Mr. and Mrs. Dennis 0. Severson 
Mr. and Mrs. jerome B. Sexton, Jr. 
Mr. and Mrs. William C. Shea 
Mr. and Mrs. jerry W. Sheaks 
Mr. and Mrs. Thomas P. Sheehan 
Mr. and Mrs. Howard Shepardson 
Me and Mrs. William P. Sherlock 
Mr. and Mrs. james A. Sherman 
Mrs. Mary Lou Sherman 
Me and Mrs. Edward Sieber 
Mr. and Mrs. Marion E Siedow 
Mrs. Helen C. Slilsrrop + 
Me Anton J. Simon 
Mr. and Mrs. james W. Simon 
Me Bruce and Dr. Nancy Slagg 
Mrs. Winifred A. Slavin 
Ms. Adelaide T. Smith 
Mr. and Mrs. Daniel J. Smith 
Mr. and Mrs. Michael T. Smith 
Mr. and Mrs. Philip L Smith 
Me and Mrs. Richard W. Smith 
Me and Mrs. Raben E. Smith 
Me and Mrs. Ronald E. Smith 
Mr. and Mrs. john T. Smotrilla 
Mr. Michael Snow + 
Mr. and Mrs. Jerry J. Solbe'li 
Mr. and Mrs. Thomas A. Som 
Mr. and Mrs. Terry J. Sommer 
Me and Mrs. Reinhold Sonntag 
Mrs. Eloise A. Souders 
Mr. and Mrs. Andrew Spiessbach + 
Mrs. Unda K. Spilman 
Mr. and Mrs. Steven j. Sprenger 
De and Mrs. t William E. St. john 
Mrs. Kathleen H. Srnbb 
Me and Mrs. Paul Srnlp 
De and Mrs. Raben H. Srnpp 
Me and Mrs. john M. Srark 
~1> Mary Ann Starman 
Mrs. louiSe C. Srnuffer + 
De and Mrs. J. M~ehael Steffen 
Me and Mrs. Thomas S~embaugh 
Me and Mrs. Michael D. Stevens 
Mr. and Mrs. Terence Stevinson 
Mrs. Patricia A. Stevinson and 
Dr. William L Doig+ 
Mr. and Mrs. Daniel J. Stewan 
M~ Emily D. Stewart 
Mr. and Mrs. jeffrey 0. Stewart 
Mr. and Mrs. john T. Stewart 
Mrs. he~n M. Srocking 
Mr. and Mrs. Warren P. Stolle 
Mrs. Alma E. Straw + 
Me and Mrs. Willlam ). S1r00k 
Mr. and Mrs. Ihlald Sruan 
Mr. and Mrs. George E. Stubbs 
Mr. and Mrs. Daniel J. ullivan, Se 
Mr. and Mrs. James P. Sullivan 
Mr. Michael j. Sunderland 
Mr. and Mrs. Alben R. Sundine 
Mr. and Mrs. Thomas H. Swanson 
Mr. Ba1.rd K. Sweeney, Jr. 
Mr. and Mrs. Gacy Swingle 
Mr. and Mrs. Fred). Tafuro 
Mr. and Mrs. Carl A. Tamburelli 
Me and Mrs. Louis). Tanko 
Mr. and Mrs. Manuel E. Taracido 
Mr. and Mrs. T. Raber Taylor 
Mr. and Mrs. William B. Taylor 
Mr. Edward R. Telling lll 
Mr. and Mrs. Wayne M. Thaler 
Mr. and Mrs. jack G. Thompson 
De and Mrs. William M. Thompson 
Mr. and Mrs. C. Brian Thuringer + 
Mr. and Mrs. Kenneth R. Tiemeyer 
Mr. and Mrs. Thomas L. 11mm 
Mr. and Mrs. Orazio C. 11rella 
~k aol Mrs. [hJglas M. T ..Jale, t 
~kaniMrs.G:JOOilR. Tobm 
~kaolMrs.J'""'R. Tol:<n.Jt + 
~k m1 Mrs. Roben A. TOO<hman 
~k ani Mrs. John P. Tort.d 
Mt 1.an1 ~'hu Ngoc Tran and 
Ms. Kunberiy M" 
Ms.~Hrask 
Mt a.l Mrs. Stephen J. T remen 
Mt a.l Mrs. N<rben Tremko 
!A ani Mrs. Joseph Tnlru 
Mtm!Mrs.J'""'G. Trosky 
Mrs.~laneTrug\lo 
Mt.,! Mrs. J- Tucker 
Ms.J .. H.Ta1ll3lll 
Mrs.Marv)o li'nan 
Mt m1 Mrs. Roben R. T1~ t 
Mt aoJ Mrs. O..rle! H. Udlck 
Mrs.Prou<ll«ker 
~k &mt W. Ugoltru and 
Ms. Pamaa Zanon 
~k ml Mrs.!Rruel R. Uhen 
!Ami Mrs.} Dalt Utt 
Mt aol Mrs. John D. Van Rtusen 
lA ml Mrs.lierdKt 0. Vanek 
~k..JMrs.J-E. ~~~ 
lkAftmH. \'tan and 
Ms. Dant lleatoo + 
~kPamckW~ 
Mt JOOn F. Vdasquc 
Mrs.SidaA.I~ + 
~kaolMrs.J'""'C. I~ 
lk ..l M.s. Anhur B. V..Jrgndo 
1k ..J M.s. St"' G. V..Jrgndo 
Mt aol Mrs. AI Villaru 
~k arJ Mrs. Richard Vmoob 
Mt arJ Mrs. Alfr.J E. Vitaro. Jt 
MtarJMrs. Vance V 1\lgt 
Mt arJ Mrs. Roben C. 1\Jiken 
~k ..l Mrs. Rul<n IOOtalge 
~k arJ Mrs. Rx:hard G. lb. 
~karJMrs.OrlmL ~'Mil 
~k..lMrs.]obnL ~'aller 
~k ..l Mrs. Robert } ~'allace + 
Mi. Anno auaum 
~k ..l Mrs. Paul} ~·abh 
lkarJMrs. 'fdham} ~'abh 
lk l ]O!rey ll'amhci 
lk ..l Mrs. Raymond} Wan.n 
Mt arJ Mrs. Gr<gory 0. ~· mger 
lk a.l Mrs. Andrew} Watmnan 
~ka.lMrs.J<lleph E. Warm 
Mt a.l Mrs. Edmund G. Wet<r 
lk(l)Hil<!.ter,Jt 
lkarJMrs.llel·eretll~'eblter 
Mta.lMrs.)oseplt ~t.man 
Mta.lMrs.a..rle!A. ~·"" 
Mrs. AOOrey D. ~hter 
Mta.lMrs. lRruel L ll'dler 
MtlcraE.~ 
Mr. a.l Mrs. John M. lltmer, t + 
Mil:wallt..lgato 
lka.lMrs. WdhamB. Whetler + 
Mr. a.l Mrs. Thoma. E. Wlut!OO 
Mrs. Cathenne B. WKk 
Mta.lMrs.AnhurW...., 
Mt a.l Mrs. !Rr.J E. Wilbur + 
Cpr. a.l Mrs. Alan R. Wtle, Jt 
Mt !.any and Dt Jane Wdktn> 
lit a.l Mrs. Eari G. Wdha"" 
lk a.l Mrs. Joesph J. Wdha"" + 
Mt a.l Mrs. Rol-en D. WiUsa"" 
Mt a.l Mrs. [},md C. Wlhon 
Mt a.l Mrs. Willsam M. Wilson 
Mt a.l Mrs. Dennu Wdwerdmg 
Mt a.l Mrs. Frank A. Win""h 
Mt a.l Mrs. Richard A. 11\Jif 
Mt a.l Mrs. VKtOI K. %ng 
Mt and Mrs. J<lleph R. ~IJods 
Mrs. Juaruta Boa! Young 
Mt arJ Mrs. Anhur W Zarlengo + 
Dt arJ Mrs. <larles V Zarlengo 
Mt and M" Dominic A. Zarlengo 
Dt arJ Mrs. Roland). Zarlengo + 
Dr. and Mrs. Michael Zastrocky 
Mr. and Mrs. Frank R. Zelarney 
Dr. and Mrs. Anton C. Zeman, Jr. 
Mr. and Mrs. Bernard J. Zickmund 
Mr. and Mrs. Conrad A. Zielsdorf 
Mr. and Mrs. Orville Zimmerman 
Mr. and Mrs. Francis E. Zummach 
Mr. and Mrs. Jerome M. Zummach 
Mr. and Mrs. Randall L. Zyla 
FRIENDS 
Anonymous 
Mr. and Mrs. Henn J. Abromeit, Jr. 
Mt and Mrs. Edward . Adams, Jr. + 
Mr. and Mrs. Wayne H. Alba 
Mr. Peter F. Albt 9 
Mr. Paul K. Alexander 
Mr. and Mrs. I.e< F. Allen 
Ms. Maureen T. Allen 
Ms. Peggy Albup-Armstrong 
Dr. Audrey R. Alvarado 9 
Mr. and Mrs. Frank J. Amato 
Ms. ue Anschutz-Rogers + 
Mr. and Mrs. Clyde Archer 
Mr. and Mrs. Hugh P. Annstrong 9 
Mt Dand and Dr. Martha Ashmore 9 
The Remend and Mrs. W. Les Avery 9 
M~ Rtta L. Axford 
Ms. Ellen M. Balaguer 9 
Mt and Mrs. tephen L. Barnett 9 
Mr. and Mrs. tephen Barulich 
Ms. Zmey M. Baruhch 
Mr. and Mrs. John B. Baughn 9 
Mr. Arlo Beamon 
Mr. and Mrs. Mtchael D. Beck 9 
Mr. Jon B. Beher 
The Rererend John R. Beno 
Mr. and Mrs. Alex Berardmelli 
Mr. and Mrs. Rtchard H. Berryman 
Mr. llr.lham J. and Dr. Joan L. Betz 
Mr. and Mrs. Ed~~rd T. Stege! 
Mr. George Bukenhauer 
Mt and Mrs. C. Hugh BIShop 
Mr. arhan M. Bilk + 
Mr. George T. Blankenhetm 
Mr. Tip Ble~m and Ms. Jenny Allen 
Mr. Rtchard J. Boorom 
Mr. and Mrs. Ted C. Borer 
Ms. Manetta Bowlen 9 
Mr. Charles F. Bowles 
Mr. and Mrs. Mrchael C. Brach 
Dr. and Mrs. Charles H. Brase 9 
Mr. and Mrs. Alex L. Brewer + 
Mr. and Mrs. C. Jack Bnnkman 
Mr. D. Paul Brocker and 
Ms. Janet Johnsen-Brocker + 
Mr. and Mrs. Max G. Brooks + 
Mr. and Mrs. Da11d J. Brown 
Mr. and Mrs. Tom Bro•·n 9 
Mr. and Mrs. Nonnan Brownstein + 
Mr. and Mrs. Raymond J. Bruening 
Ms. Joan L. Buckley 
Mr. Jack S. Buoscio 
Mr. and Mrs. Steven F. Busken 
Mr. and Mrs. James E. Bye + 
Mr. and Mrs. Gerard M. Cahill 
Mr. and Mrs. Kevin E. Cahill 
Ms. Jasmine G. Carletta 
Ms. Kristen Cannichael 
Mr. and Mrs. Ortis S. Carnrichael 
Miss Denise E. Cannosino 
Mr. and Mrs. Gary Carnegie 
Ms. Mary Ellen Carroll 
Mrs. Margaret M. Cashman 
Mrs. Margaret C. Cassano 
Mrs. Ma~· M. Castellano 9 
Mr. and Mrs. Frank Cerovski 
Mr. John K. Chambers 
Mr. and Mrs. Kenneth B. Chapman 
Mr. and Mrs. Raymond 0. Charles 
Mr. and Mrs. Kenneth Chaulk Jr. 
Mr. and Mrs. Howard R. Cherne + 
Mr. David Cheval + 
Ms. Ann L. Chiolero 
Mr. and Mrs. Douglas J. Christ 
Maj. and Mrs. Conrad Ciccotello 
Mr. Norman M. Clifford t 
Mr. and Mrs. Stephen M. Close 
Mr. and Mrs. William B. Colli ster~ 
Mr. Joseph L. Conway 
Mr. Jeffrey J. Cook 
Dr. and Mrs. Philip E. Cook 
Ms. Deborah Cooke 
Mr. and Mrs. Arthur Cordova 
Mr. and Mrs. Michael Cosentino 
Mr. and Mrs. Francis J. Coughlin 9 
Mr. Brian Crossfield 
Mr. and Mrs. Ted R. Crouch 
Mr. and Mrs. Harlon Dalzell, Jr. 
Mr. Daniel B. Darling + 
Dr. Thomas Q. Davis 
Ms. Ann De Martini 
Mr. and Mrs. Robert E. Deline + 
Mrs. Florence V. Delorenzo 
Drs. John Kane and Jean Demmler 
Ms. Jean Devoy 
Mr. and Mrs. Cortlandt Dietlcr + 
Mr. and Mrs. Nicholas DiTirro 
Mrs. Yolanda P. DiTirro 
Mr. Christopher E. Dittman 9 
Mr. and Mrs. Kenneth Dolphin 
M~s Geraldine M. Domenico 9 
Mrs. Julia B. Donohue 
LTC and Mrs. Rtchard Doolittle 
Mr. and Mrs. Larry Dorsey-Spitz 
Drs. Joseph and Janay Downing 
Miss Marie Eleanor Doyle + 
Dr. Doris M. Drury 
Mr. Karl D. and Dr. Linda L. Duchrow 
Dr. Thomas A. Duggan 9 
Mr. and Mrs. James A. Dunn 
Ms. Shirley L Dunn 
Ms. Anne T. Dupont 9 
Mr. and Mrs. Robert C. Durbin 
Mr. Norman E. Dyer 
Mr. James P. Eccher 
Mr. Jason T. Edzards 
Mrs. Margaret C. Egan 
Mr. James A. and 
Dr. Virginia Burke Epstein 
Mr. R. Kent Erickson 9 
Ms. Janet C. Ewing 
Mrs. Lucy M. Ewing 
Dr. and Mrs. Robert L. Finkelmeier 9 
Dr. and Mrs. Thomas A. Fitzgerald, Jr. 9 
Mr. and Mrs. Patrick Flanagan 
Mr. and Mrs. John R. Foraker 
Mr. Matthew T. Ford 
Mr. and Mrs. Joseph L. Forinash 
Mr. and Mrs. Aldo Forni 
Mr. Ralph F. Fox 9 
Mr. jack A Frank 
Dr. Marie A. Friedemann 
Mr. Charles J. Fries Ill 
Ms. Kim T. Frisch 
Mr. Nelson L. Frye 9 
Mrs. Mary Fucci 
Drs. Theodore and Deborah Gaensbauer 9 
Mr. and Mrs. Michael J. Garcia 
Miss Patricia M. Garigan 
Mr. Martin L. Garnar 
Mr. and Mrs. Charles J. Garrison 
Mr. Samuel and Dr. Nancy Gary + 
Mr. and Mrs. E. J. Gerken 
Mr Joseph Giacalone and 
Ms Janet McCoy 9 
Ms. Kathleen M. Gierer 
Dr. and Mrs. Patrick M. Gill 
Mrs. Elisabeth A. Giulianelli 9 
Qung W. Go 9 
Mrs. Virginia E. Goebel 
Mr. and Mrs. David L. Goodman 
Mr. and Mrs. John Gordon 
Mr. Ira Gorman and 
Ms. Nancy Rtchardson 9 
Ms. Nancy A. Gonnan 
key: + President's Council, 9 Directors of Regis, + deceased 
Mr. Theodore Grainer 
Mr. and Mrs. William W. Grant Ill + 
Mrs. Amy D. Graybill 
Mr. Martin and Dr. Denise Guinn 9 
Mr. and Mrs. Richard C. Hale 
Ms. Birgit Halliday 
Mr. and Mrs. Steven T Halverson + 
Mr. and Mrs. Timothy A. Hanson 9 
Mr. Chub Harden 
Mr. and Mrs. Jim Harper 
Annabeth D. Hawkins 
Ms. Pamela L. Hecker 9 
Mr. and Mrs. John M. Heller 
Mr. Keegan M. Hense 9 
Dr. and Mrs. Karl D. Hering 
Ms. Karen N. Hill 
Ms. Pauline Hill 
Mr. and Mrs. Roy Hillmann 
Mr. and Mrs. Gregory K. Hinkle~ 
Mr. and Mrs. Robert G. Hoghaug 
Ms. Margarite Hanley 
Mr. and Mrs. Michael E. Hora + 
Mr. Tony Houston 
Mr. James R. Howell + 
Mr. and Mrs. Pat Hudson 
Ms. Sarah F. Huisking + 
Mr. and Mrs. Henry Husmann 9 
Mr. WilliamJ.Hybi,Jr. 
Mrs. Nancy U. Ingalls + 
Mr. and Mrs. Thomas W. Jackson 
Mr. James Jacooo and Ms. Michelle Fulcher 9 
Mr. and Mrs. Mike Jacobs 
Mr. and Mrs. Winfred 0. Jacobs + 
Mr. Edward A. Jersin t 
Ms. Patricia R.Jett 
Dr. Kay L. Johnson 
Mr. and Mrs. Richard H. Johnson 
Ms. Barbara Y. Jones 9 
Dr. Joanne B. Karpinski + 
Mrs. Roswitha Kattermann 
Dr. and Mrs. Theodore Kauss 9 
Mr. Dave Kavanaugh + 
Mr. and Mrs. Joseph P. Keane 
Mr. Robert L. Kennedy 
Mrs. Esther M. Kenny 
Mr. and Mrs. John Kingston 
Ms. Sharon E. Kirian 
Mr. and Mrs. John P. Kissell 
Dr. Elizabeth L Konarski 9 
Mr. and Mrs. Helmer Kruger 
Ms. Judith A Kuester 
Ms. Kathy Kuester 
Mr. and Mrs. Michael Kupecz 
Mr. E. Robert and Dr. Jean Lacrosse 
Dr. Patricia A. and 
Mr. Timothy D. Ladewig + 
The Reverend Martin J. Lally 9 
Mr. and Mrs. Thomas C. Lamming + 
Miss Linda S. Lange 
Dr. and Mrs. Joe Lasky 
Mr. and Mrs. Frank Lavrisha 9 
Mr. and Mrs. Timothy C. LeDuc 
Mr. and Mrs. James G. l.eprino + 
Ms. Maxine K. Lewis 
Ms. Julia R. Lichy 
Dr. Marc Liebennan 
Ms. Cynthia A. Linn 
Mr. t and Mrs. Kurt 0. Linn 
Ms. Tamara J. Linn 
Ms.PatriciaK. Litz 
Mr. and Mrs. John L. Livingston, Jr. 
Mrs. John A. Love 9 
Mr. and Mrs. Thomas E. Lowrey 9 
Mr. and Mrs. John C. Lundeen 
Ms. Bertha V. Lynn and 
The Honorable Lawrence Naves + 
Mr. and Mrs. Mark Macheca 
Mr. and Mrs. Manuel Macias 
Mr. and Mrs. Marion E. MacPherson 
The Reverend Edward T. Madden 
Mr. Mark Madgett 
Ms. Megan Mahoney 
Dr. Kevin R. Maly 9 
Mrs. Catharine Mancinelli 
Mr. Michael A. Mancuso, Jr. 9 
Mrs. Ann M. Mangus + 
Ms. Lisa Marcella 
Mrs. Antionetre J. Marrone 
Dr. Dawne Marrin 
Ms. Lou Ann M. Martinez 
Mr. James A Mason~ 
Mr. Leon V. Mason + 
Dr. Victoria McCabe + 
Ms. Margaret J. McCormack 
Mr. Rtchard McDermott 
Mr. John). and Dr. Margaret L. McDonald 9 
Mr. James E. McDonnell 
Mr. and Mrs. Donald A. McGann 
Mr. and Mrs. John F. McGovern ~ 
Mr. and Mrs. William T McGurn + 
Ms. Margaret A. McMahon 
Mrs. Margie Z. McNamara + 
Ms. Sally L. McQuarrie 
Mrs. Rosita S. McSwigan 
Dr. Valerie H. Mead 9 
Mr. and Mrs. George C. Miller 
Drs. J. Gordon and Marie M. Milliken 9 
Mr. Claudie Minor + 
Mr. and Mrs. Donald Minucciani 
Mr. and Mrs. Thomas S. Mitchell 9 
Mr. and Mrs. Larry A. Mizel + 
Ms. Susan M. Morrice and 
Mr. Alex M. Cranberg + 
Mr. and Mrs. Bruce C. Mounsey + 
Ms. Norma I. Mozee 
Ms. Margaret M. Mulhall 
Dr. Paul Mulinski 
Ms. Anna Murphy 
Mrs. Mary 0. Murphy 9 
Mr. and Mrs. Mark E. Murray + 
Dr. John IV. Muth 9 
Mrs. Clarice M. Neighbors 
Ms. Beverly C. Nelson 
Mr. and Mrs. L. Bruce Nelson 
Dr. and Mrs. Neale E. Nelson 
Ms. Jacqueline M. Neumann 
Mrs. Hanna R. Nevin + 
Dr. Ann E. Nichols 
Mr. and Mrs. Jon T Noteboom 
Ms. Eileen M. 0Brien 
Mr. and Mrs. Rtchard T. O'Brien 
Mr. Chris O'Donnell 
Mr. and Mrs. P. J. O'Donnell~ 
Mr. and Mrs. Simon P O'Hanlon 9 
Mr. William Olszewski 
Mr. and Mrs. Dennis J. O'Malley 9 
The Very Reverend Joseph M. O'Malley 9 
Ms. Cynthia Ortega 
Ms. Judith E. Ortega 
Mr. and Mrs. Arthur E. Otten, Jr. + 
Mr. and Mrs. Robert Petia + 
Sr. Victoria Perkins, S.C.L 
Mr. Robert T Person, Sr. 9 
Mr. and Mrs. Gregg \V. Peter 9 
Ms. Barbara A. Peters 
Mr. Craig R. Peterson 
Mrs. Muriel S. Phipps + 
Ms. Caroline M. Pierce 
Mr. John R. Pitts 
Mr. Kenneth Galpin Plattner 
Mr. Hany M. Plotkin t+ 
Dr. and Mrs. Ira L. Plotkin + 
Dr. Byron L Plumley, Jr. 
Mr. and Mrs. Michael). Polakovic ~ 
Mrs. Margaret M. Poremba 
Mr. and Mrs. John A. Prindiville 
Mr. William T Prindiville 
Dr. and Mrs. Jeffrey W. P~·or 
Mr. Brent E. Pulsipher 
Mr. and Mrs. Eloy S. Quintana 
Mr. Fred W. Rainguet 
Dr. and Mrs. Gary L. Ranck 9 
Mr. and Mrs. Douglas E. Rankin 
Dr. Alice H. Reich and 
Dr. Lee R. Shannon 9 
Mr. Michael E. Reidy 
Dr. and Mrs. Thomas E. Reynolds + 
Mr. and Mrs. Jeffrey M. Rhodes 
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key: + President's Council,~ Directors of Regis, t deceased 
Dr. Susan Richardson and Mr. Richard Noble~ 
Mr. and Mrs. Jonathan E. Ridley 
Mr. and Mrs. Jack Robertson + 
Mr. and Mrs. Richard L. Robinson + 
Ms. Hana Rocek 
Ms. Rose M. Rodriguez 
Ms. Lewayne M. Roe 
Mr. Christopher R. Roeder 
Mr. Joseph H. Rohs 
Mr. Eugene P Rooney, Jr. 
Ms. Celeste J. Rossmiller 
Dr. and Mrs. Harvey D. Rothenberg + 
Ms. Carol B. Rudnick 
Col. and Mrs. Gilbert C. Russi 
Mr. and Mrs. Joseph J. Rzepka 
Mr. and Mrs. Arthur J. Saltarelli 
Mrs. M. Kathleen Schaefer~ 
Dr. Jed Schlosberg 
Mrs. joAnn B. Schloss 
Mr. and Mrs. Mark Schmalz 
Dr. Terry P Schmidt ~ 
Mr. and Mrs. John P Schmitt 
Mr. and Mrs. Gene W. Schneider + 
Dr. and Mrs. James R. Schoemer + 
Mr. and Mrs. James Schoeninger 
Ms. Barbara ). Schroeder ~ 
Mr. and Mrs. Robert L. Schroeder + 
Ms. Mary Schultz and Mr. Matt Kucharski 
Mr. and Mrs. Andrew D. Scrimgeour ~ 
Dr. and Mrs. l.a11•ence G. Seid 
Mr. Ernest Sena 
Dr. Allan L. Service ~ 
Ms. Charlotte E. Shackley 
Mr. and Mrs. David A. Shanks 
Mr. Frank V Sheehan 
Mr. and Mrs. Norman G. Shepherd 
Mr. Robert L. Shoop 
Mr. and Mrs. Gregory D. Shubert 
Mr. and Mrs. Charles R. Shugarts 
Mr. Brian Simbeck 
Mr. John D. Simbeck 
Mr. jon E. Simbeck 
Mr. Kevin C. Simbeck 
Mr. and Mrs. William A. Simms 
Mrs. Anne A. Simpson ~ 
Dr. and Mrs. Steven J. Simske 
Mr. and Mrs. Vassilius Sirpolaidis + 
Dr. and Mrs. Stanley E Smazal, Jr. + 
Mr. Charles R. Smith 
Mr. and Mrs. Morgan Smith 
Mr. and Mrs. Sheldon H. Smith ~ 
Mr. and Mrs. John Solberg 
Ms. Donna Soltis 
Mr. and Mrs. Robert C. Sparks 
Mr. Pete P Spensieri 
Mr. and Mrs. Pat Spera 
Mr. Rudy W. Sporcich ~ 
Ms. Ann Stafford 
Mrs. Marguerite A. Steele~ 
Ms. Alice M. Stefaniak 
Ms. Jeanette Steggs 
Mr. and Mrs. Gene E. Steinke~ 
Mr. AI ). Stenger + 
Mr. Eugene L. Stewart ~ 
Mr. and Mrs. Stanley Stewart~ 
Mrs. Susan R. Stewart 
Mr. and Mrs. John Storm 
Mr. and Mrs. Robert Storrs 
Ms. Pamela Stross Kenney 
Mr. and Mrs. Rodney E. Stubbs 
Mr. and Mrs. Steven E. Suggs ~ 
Mrs. Alice L. Suit 
Mrs. Marie B. Sullivan ~ 
Mr. and Mrs. John E Sweeney~ 
Mrs. Frances B. Swiat~ 
Mr. and Mrs. Ronald A. Tapp ~ 
Mr. Donald C. Temme ~ 
Dr. Michael W. Thomas + 
Mr. Robert B. Thompson 
Mr. and Mrs. Robert K. Tierney ~ 
Mrs. Oleta Tompkins 
Mr. and Mrs. Thomas D. Towson + 
Mr. Timothy ). Travis + 
Ms. Leona M. Treloar 
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Mr. and Mrs. Henry C. Trich, Jr. 
Mr. and Mrs. Harry A. Trueblood, Jr. + 
Mr. John B. Trueblood + 
Mr. Richard and Dr. Barbara Tschoepe ~ 
Ms. Debbie Tuchscherer 
Mr. and Mrs. James Tucker 
Mr. Gary P Turner 
Mr. Carlos B. Tuttle 
Mr. William). Tynan 
Mr. Anthony M. Vagnino + 
Dr. Martha Valentine~ 
Mr. and Mrs. Larry L. Varnell ~ 
Mr. Edward M. Vaughn 
Mr. and Mrs. Michael Villano 
Mr. Joseph E. Wagner + 
Mr. Richard Walburn 
Mr. Jeffrey Wall ~ 
Mr. and Mrs. James B. Wallace + 
Mr. David P Walsh ~ 
Dr. and Mrs. Reginald L. Washington ~ 
Ms. Ellen K. Waterman 
Mr. and Mrs. John K. Watson 
Mr. and Mrs. Phillip W. Webb 
Dr. and Mrs. Douglas L. Weeks 
Mr. and Mrs. Benjamin Weese + 
Dr. Stephanie R. Wernig 
Ms. Joanne L. Whipple ~ 
Mrs. Hildegard M. White 
Ms. Yvonne M. Williams 
Ms. Margaret M. Wittenbrink 
Dr. Raymond J. Wlodkowski 
Mr. Thomas and Dr. Kathryn Woodruff 
Ms. Margaret Worthman 
Dr. Edward L. Wright 
Mrs. Mary E. Yates t 
Mr. and Mrs. Kenneth C. Yeager 
Mr. and Mrs. Benjamin H. Yee 
Mr. and Mrs. James M. Zelenski 
FACULTY AND 
STAFF 
Anonymous 
Marvin R. Adams, Sr. 
Karen C. Adkins 
William A. Albrecht ~ 
Jackie L. Albright 
john H. Alexander, Jr. + 
Maureen T Allen 
Jerene R. Anderson 
PatriciaM.Atwell 
W. Lcs Ave~·. Ph.D.~ 
Ann B. Axelrod 
Marcus A. Bailey 
Catharyn A. Baird + 
Ernestine M. Banikowski 
Lisa Beauvais 
Zenat S. Belkin 
Richard L. Bellotti 
Jon B. Belzer 
Candace G. Berardinelli, Ph.D. 
Jeanne L. Berryman 
Richard H. Berryman 
joan L. Betz, Ph.D. 
Diana L. Bobian 
Nichole K. Bobo 
James G. Bolick 
Sharon L. Booton ~ 
Ted). Born, Ph.D. 
jesus G. Borrego 
Charles E Bowles 
Ma~· P Bray-Gorham 
D. Paul Brocker + 
Mary A. Brockway 
Ronald S. Brockway, Ph.D. 
James E. Brunelle 
Susan Rodearmel Brustad 
Timothy L. Bryan 
Mary A. Buccino 
Robert ). Buckla + 
Joan L. Buckley 
Lester L. Bundy, Ed.D. 
johnS. Bunting 
Cynthia R. Burgio 
Don Bush, Jr. 
Donald W. Bush 
David A. Card~ 
Carol A. Carelli 
Jasmine G. Carletta 
Beverly T Carlin 
Joan E. Carnegie 
Mary E. Carroll ~ 
JoA. Carter 
Nancy Kiernan Case, Ph.D. 
Genevieve S. Cavanaugh ~ 
Celeste M. Cde Baca ~ 
Tamara L. Chaulk 
Mei-Yu Chen ~ 
Gary M. Florence 
Wanda ). Ford 
Charles J. Fries Ill 
Tenri A. Furman ~ 
Michael G. Gabriel 
Patricia A. Gabriel 
Deborah B. Gaensbauer, Ph.D. ~ 
Dennis J. Gallagher 
Michaelj. Garcia 
Martin L. Garnar 
George A. Gerchow 
Michael J. Ghedotti 
Joseph ). Giacalone + 
Arleen A. Gillen ~ 
Andrew H. Goldberg 
Lee and Priscilla Woodward and son, Cole, visit with Universiry President 
Fr. Michael}. Sheeran , S.]. The Woodward's danation of 30 computers 
enhanced the swdent labs in Carroll Hall. 
Beverly A. Chico 
Daniel M. Clayton, Ph.D. ~ 
Lana G. Coffman 
Jeffrey). Cook 
Ahmet K. Corapcioglu 
Monica L. Comelsen 
Francis J. Coughlin ~ 
Deborah J. Courmer 
Tony L. Crow~ 
Joseph P Danecki ~ 
Philip). Darcy 
Donald A. DeNovcllis 
Thomas M. Dedin + 
Robert E. Deemer 
Eugene R. Delay, Ph.D.~ 
Joyce). Denovell is 
Shirley A. DiCroce ~ 
Stephen J. DiCroce 
Cymhia A. DiScipio 
Kathleen A. Dodaro 
Carolyn ). Doherty 
David I. Dolfinger 
Richard . Doolittle ~ 
Andrew R. Dorfman 
Stephen C. Dory, Ph.D. 
Susan E. Dory 
Tina M. Dowd 
Linda L. Duchrow, Ph.D. 
Thomas A. Duggan, Ph.D. ~ 
Patricia A. Duncan 
Mary A. Durbano ~ 
Fred J. Dyer 
Marietta E. Eccher 
Betty R. Edwards 
Carrie R. Ekey 
Dona D. Elliott 
Loretto C. Emenogu 
LouAnne Epperson 
Virgi nia B. Epstein, Ed.D. 
Douglas M. Fain + 
Mary). Fain + 
Gerald A. Faliano 
Theodore M. Faurer 
Beth A. Fehlmann 
Helen L. Fessenden 
Albert B. Fink ~ 
Robert L. Finkelmeier, Ed. D.~ 
Katherine S. Goldberg ~ 
Patricia L. Gon:ales 
Ira Gorman~ 
Amy D. Graybill 
Lisa D. Greco 
Peter L. Greco 
Steve G. Green 
Robyn M. Gronnmg, Ph.D. 
Karen Y. Grossamt 
Demse E. Gumn, Ph.D. 
Kathleen). Gutiene:, Ph.D. ~ 
Gary W. Guyot, Ph.D. 
Linda L. Hammack 
Eli:abeth W. Harding 
Douglas R. Harnnan 
Colby R. Hatfield, Ph.D.~ 
Linda M. Helwig 
David E. Henninger 
Zinaida E Herrera 
John P Hickey~ 
Margaret M. Hill 
Sally IV. Hodges 
William). Husson, Ph.D. + 
Todd E jam1son 
Sara L.Jarrett ~ 
Janet L. Johnsen-Brocker + 
Bonnie E. Johnson ~ 
Lavonne J. Johnson 
Le•is M. Johnson 
Barbara Y. Jones 
Timothy P Jones 
John E Kane, Ph.D. ~ 
Susan). Kannel ~ 
Blanche M. Kapushion 
Joanne B. Karpinski, Ph.D. + 
James P. Kasper 
Frances Kehoe 
William M. Kemp Ill 
Dolores M. Kennedy + 
Robert L. Kennedy 
Thomas R. Kennedy + 
Pamela S. Kenney 
Rajendra P. Khandekar, Ph.D. 
Nancy T Kinney 
Kathleen A. Kirwin ~ 
Elizabeth W. Kissell 
Terri B. Kottal 
George G. Koumantakis 
Michael IV Kramer 
Mark IV Krueger 
Joyce E Kruger 
Carla I. Kuhlman 
Deborah B. Kupecz 
Kimberly L. Kvaal 
Patricia A. Ladewig, Ph D. + 
Kathleen A. Lance 9 
Robert). Lander 
Bernadine M. Langfield ~ 
Toni E. Larson+ 
Beatrice E. Lasky 
Frank Lavrisha 
John W. Lay 
David P l.a)ne 
Sharron A. Leonard 
Gina M. Leyba 
Katrina L. Lichtenfels 
Carol A. !i1ingston 
Kathleen E. Logar 
Cynthia M. Lombard 
l.aMence U. Luchini + 
Ralph E. Lufen 
D. Michael Lyons 
Lydia ). MacMillan 9 
Richard I. Male 
Ke~in R. Maly, Ph.D. 
Barbara ). Manor 
Janice Marie 9 
Ellen F. Martinelli 
Lpme R. Martinelli ~ 
James A. Masias 
James A. Mason 
Robert T Mason 
CecileT Masse 
Jeanne H. Mata 
Paul T Max 
Kenneth G. Maxey 
Hugo U. Ma)> 
Victoria A. McCabe + 
Patrice . McGowen 9 
teven E. McGowen 9 
Valerie H. Mead 9 
Eli:abeth R. Medma, Ph.D. 9 
James R. Meurer ~ 
Leslye D. Meyer 
Keith M. Minnigerode 
Richard E. Mishkin 
Mariea A. Monday-Richardson 
L)nne Kerry Montrose 
Carolyn S. Moore 
B. WestonMorosco 
Randall C. Musmin-Wood 
John W. Mmh, Ph.D. ~ 
Barbara A. Nelson 
Neale E. elson, Ph.D.~ 
Mary M. 1 eumann 
Jon T Noteboom 
Nicole M. Novomey 
Kathleen Nutting 
Val M. O'Day 
Susan Jones O'Donnell, Ph.D. 
Flossie O'Leary 
MaryS. O'Ncill 
Alan M. Osur, Ph.D. 
Arthur E. Otten, Jr. + 
John R. Palan, Ph.D. 
Kathy McMahon Peete~ ~ 
Lydia M. Peiia, S.L. ~ 
Bradley S. Phillips 
Jacqueline K. Phillips 
Kath'ln M. Phillips 
Patrick E. Phtllips 
Hal E. Pin 
Byron L. Plumley, Jr. 
Michael J. Polakolic ~ 
Alon:oL. Porter~ 
George B. Pregel 
Josephine P Pregel 
Jacquelyn R. Propemick ~ 
Jeffrey IV Pryor, Ed. D.~ 
Larry J. Pugel, Ph.D. 
Brent E. Pulsipher 
key: + President's Council,~ Directors of Regis, + deceased 
~·""'K !Uchek ORGANIZATIONS Encino Entertainment, Inc. OEA!nc. 
p.oA.IUc AND Energy Corporation of America Our Lady of Guadalupe Church 
BUSINESS 
n.l ~! Ramguet. Ph. 0. ~ Fanners Group, Inc. FIRMS AND 
~LRanck,Ph.O. CORPORATIONS: FirsrBank of Colorado 
Pan-Gar Consulting 
,\\<tiiR<Kh.Ph.O. ~ 
Park Meadows Mall CORPORATIONS: 
DIRECT GIFTS Follett College Stores Corporation Paul j. Nangle & Associates MaJill!IRerucha Foothills Golf Course 
l}.JnasERfl-nolds. Ph.D. + Frito Lay 
Peabeny Coffee MATCHING 
Jeffrey It Rroles 1576 Company George W Buys & Associates, Inc. 
The Peak Institute GIFTS 
AA Amencan Moving & Storage, Inc. 
Peoria Toyota -Volvo 
j,.!yLRKhards G. H. Eckert Interiors Performance Savings 
Susan A. Richardson, Ph. D. Absolute Building Services Gil Schroeder Sod Sales, Inc. 3M Foundation 
\Wielk D. R<gelman Aequus lnsntute, A DC Corporation Good Times 
Pflieger Alderman Nadorff PC. Devereux Webster 
&alloral ROOnguel AI Pete Meats, Inc. Good Times Drive Thru Burgers 
Physiotherapy Associates 
lll\ertR. Rohr Alfalfa's 
Pomp's Cut-Rate Liquors Albertson's, Inc. 
Great Lakes Consulting Association Power Engineers, Inc. 
RKJwdE Rclos: + All Amenca Construction Company Gunther Toady's of Colorado 
Rita E. Weller 
M•I"A.~ AMC Theatres Habennan Hearing Aid Service 
Premiere Travel and Cruises 
Cdott I 1\wlu!Ie.. Amencan Fum1rure Warehouse 
Pricewaterhouse Coopers Allied Signal Foundation, Inc. 
Hadji & Associates Consulting Prime West Inc. 
~A. Rooghron. Ph.D. + Amencan Muln-Cmema, Inc. Hall Paint Contractors Profit Resources 
Anthony j. Talerico 
ll K>tll«n Schaef« ~ Amtci's ltahan Restaurant & Pi::eria Hamilton Linen and Unifonn PreServe Corporation 
!Xo~ ARAMARK Educational Resources Hamilton Properties Corporation 
American Express Foundation 
r""' e Schmidt. Ph.D. ~ ArchdiOcese of Denver 
Quad!Graphics, Inc. Karen K. Hombs 
Hamhn's Cafe Quiznos Classic Subs 
~eScbnun AITOII Engmeenng & Surveying, Inc. Hansen Farms Raypak, Inc. 
john W Keady 
Jamo R. Sclntne~ EJ.O. + Anhur J. Gallagher & Company The Harv Morgan Company, Inc. 
Sarah Hubbell Stein 
Red Robin 
PamA.Schoemnger Ascent pons H.C. Harrington Company, Inc. Redford Family Partnership 
\ladwalSciuotJer~ AssociatiOn of Black Coaches 
American Re .. Jnsurance 
Holy Ghost Cathohc Church Regis Square Cleaners Company 
l'lmh H. Schroth Aster Industries Honora Roberts, Inc. Rickenbaugh Cadillac Company 
MaiYK!I'Schulc Automatic Laundry Company, Ltd Hooper Holmes, Inc. 
Charles T. Sponburgh 
RNL Design 
o.\ertM.Soolloo Avtation Marketing International Houg Enterprises Inc. Rocky Mountain Chiropractic Ameritech Foundation 
.W.. D.Scrurq:eour ~ Bacchus & Gamma Peer Education Howell Construction Radiological Center David A. Orwick 
K.ttiS«rest Bomesand oble Hunter Douglas, Inc. Rocky Mountain Steel Corporation 
M"D.Sdk· Benmgan's Hyland Hills Robert B. Dunn & Associates, Inc. Amoco Foundation, Inc. 
\lrochR.Sdle !ltgg' Hypennarket Denver ICG Telecom Group, Inc. RodizioGrill Henry K. Becker 
IkhaA.Sdle Btsk PubltShmg Company IFC Credit Corporation Royal Enterprises Company 
Emt.stSma Black-Eyed Pea Inland Container Corporation The Roybal Corporation Anheuser-Busch Foundation 
Albn L Senn. Ph 0. + Bla:er Construction Company Integrated Property Services Safe way Charles Cindric 
lttR.Sharum Ph.D.~ The Blue Bonnet Cafe james S. Kemper Foundation Scudder Press Inc. 
c.m I SitaR.-,; Ph.D. Blue Croo. Blue Shteld j. H. Twinam & Associates Sedgwick of Colorado, Inc. Aon Foundation 
ROC.rtLsr.q, Blumer Chuopracnc Center J. K. Concepts, Inc. See's Candies 
Patrick Steven Cantwell 
('xepyD.Shul<n The Boulder T ral'el Agency Joanne Mcallister & Associates Shampoodle Dog Grooming 
oo I s.t.r lloj and Guls Club John F. Sauer & Company, Inc. Shaver Preferred Motors 
ARCO Foundation 
~ilhoDA. rmrns The Bnarwood Inn john j. Erger Company Sodexbo Marriott Services 
john]. Walsh 
Am< A. Sunrooo The Broker Restaurant Jones lntercable, Inc. Sonshine Partnership, Limited 
PlaronSrros.Ph.O. Broo.<-nstem, Hyatt, Farber, trickland Joseph L. Abate, PC. 
State Supply Company, Inc. Arthur Andersen and 
Mxhad P. SoutH Candy Peck's junior Gold Stars Space Mark, Inc. 
Company 
r.mv muh Centenmal Leasmg Karsh & Hagen Communications Squire, Sanders & Dempsey 
joseph W Bagan 
RmbiK Sobnl:, Ph.D. Center for Econonuc Forecasting KA \Y/ Roofing & Sheet Metal, Inc. Stadium Board, Inc. 
Howard L. Blecha 
r.neq. D. jdm + CHlM Htll Ltd. Compames Keebler Company Staubach Management Services 
Stephen L. Brant 
'fdla R. St. jdm Chtpotle Mextcan Gnlle Kentucky Fried Chicken Stephany's Chocolates 
Stephen V. Conrad 
Eugm.L St"11t ~ City and County of Denver Kerr Cabinet and Design, Inc. Storage Tek Foundation 
Melvin Dick 
SosanR. e>1!t Ut)'llide Bonks - Aurora King Soopers SundSirand Fluid Handling 
Philip E. Doty 
!rmtP. tolkr.Ph.D. Coal Creek Canyon Cathohc Community Kroger Company Foundation 
Super Cuts 
Carl R. Geppert 
Ebn-R. Suny Colorado Otolaryngology Association Ladies Auxiliary, VF\Y/ Post 4051 
Susan E. Westen•elt, Agent Gerald j. Laber 
)ocotl-onLTallX>tt Colorado Restaurant Management Larry Grimes Interests, Inc. Tattered Cover Bonk Store 
Angela Lanzillotti 
Ibta\JC. Temme~ Colorado Rocktes Boseba ll Le Peep Restaurants, Inc. 
Temple Flooring 
Williamj.Mcurer 
Pa~maD.Tluel Colorado Techmcal RecrUiters LeBoeuf, Lamb, Greene, MacRae 
Terry & Stephenson, PC. 
H. Clayton Peterson 
Stephen R. TOOrnroon ~ CommNet Cellular Inc. Leeson Electric Company 
Tolin Mechanical Services Robert L. Scott 
Cart-l}n M. Thtrp Common Grounds Lehman Brothers 
Tynan Nissan Fort Collins Michael A. Zeeb 
llarl.r.t A. Tschoq:-e, Ph.D. ~ Commtech International, Inc. Leprino Foods 
Underbakke & Associates, Inc. AT&T Foundation 
jocdynr~t Tucker Contract Cleamng Inc. L. Lee Smith II, D.D.S. 
United States District Court Arnold L. Schenck 
JohnW.T•lli Cooper Motors, Inc. Lopez Leadership Services 
United Tide Companies, Inc. james M. Schulte 
}untH. T•1!laJII Cooo Bre'lng Company Mann Theaters 
US Bank Adelaide T. Smith 
Mlllha l'aleno,..-Rossmg, Ph.D.~ Copper Moonrain Resort Marc's Restaurant & Lounge 
U S Office Products John D. Weiss 
!.try A.~, CorYasce Tax Consulting Services Matthews Brokerage Company, Inc. 
U S WEST Foundation 
~m>ll\lpt Country Dmner Playhouse Mautz Paint Foundation 
V & S Molding, Inc. Automatic Data Processing 
a..E.Vdlaoo Crowley Real!)· & Management McCoys Restaurant 
Veatch Chemical Company, Inc. Foundation 
Cmrue L VIIIIIOia Cro•11 Hill Cemetery & Morwary Midtown Pharmacy, Inc. 
Village Service Center Thomas G. Hombs 
~LVIIIIIOia Cub Foods The McNeill Group 
Vintage OJmmunities, Inc. 
TenaA.\bllmar~ Dam Rauscher, Foundation The Meadows Golf Course 
Wagner Equipment Company Ball Corporation 
Diat<M. \I'agner,Pit.D. + Deloitte & Touche MDS Sales & Marketing Inc. 
Walker Interactive Systems Patricia A. BloomquiSI 
Reginald 1 Wagner Denim Works 
MGR Holding Corp Company Waste Management of Colorado Richard A. Deters 
EllenK. Waterman Denver Center Theater Company 
Miguel Pro Jesuit Community West Houston Infiniti, Inc. Luanna R. Bauman !lling 
Karen a Webber+ Denver Fire Department Mile Hi Interiors 
Wild Oats james A. Mason 
jo.phC. Weber + Denm Investment Advisors LLC Mortland and Company, P.C. 
Wooden journey 
~mrsD.Wetcl Denver Medical Imaging Center Mother of God Catholic Church 
Woody's Wings BankAmerica Foundation 
~L'Ms,Ph.D.~ The Denl'er Zoo M. Stephen Fine jewelry, Inc. 
Wright Water Engineers, Inc. ChristOpher j. O'Donnell 
Grepy & Welb ~ Desks Inc. Napoli Enterprises, Inc. 
\'(lynkoop Brewing Company 
John A. Wt.seb Dictograph Sec uri!)' Systems National Renewable Energy Laboratory 
Bank One, NA 
Annee K. Wheaton, Plt.D. Die Cut Technologies 
Native American Systems, Inc. 
Brian W Burke 
loonneLWhippH The D. Martin Group, Inc. 
New Century Energies Foundation 
Richard j. Perry 
C1nthia WiU~ms Dog Sled International Newman and Associates. Inc. Biogen, Inc. 
DalldC. Wilson Drive Train Industries Inc. Newman's Own, Inc. james R. Tobin 
Nanette Wmston Dunn and Associates 
NE\Y/SED Community Development 
Ralm>i ]. Wlodkow kt, Ph.D. ~ Easi Document Integration LP Norgren Company The Boeing Company 
[ugeneA.Wnght ~ EaS! Coast Metals Northern Telecom Inc. 
William F. Ginthner 
~R.Wurst Elliott Law Offices, PA. NorweSI Bank Colorado 
james R. Paddock 
Thxnasj. Yag<o Emich Oldsmobile, Inc. O'Loughlin Enterprises 
Thomas A. Som 
lamesM.Zdenski EMS/Fire Specialist 
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key: + President's Council, ~ Directors of Regis, + deceased 
Bridgestone/Firestone Trust 
Fund 
Francis L. Flanagan 
Bristol-Myers Squibb 
Foundation 
Thomas A. Davidson 
Burlington Northern Santa Fe 
Foundation 
David E. Hallberg 
Case Corporation 
Mary C. Dawson 
Caterpillar Foundation 
Terrance M. Fla her~· 
Celestica Colorado 
Kathy L. Hawkins 
Chevron Corporation 
joe C. Blossom 
Richard L. Hodges 
Deborah J. Wechsler 
CIGNAFoundation 
Merlin J. Hellman 
Circuit City Foundation 
Mark A. Arensmeyer 
Citicorp Foundation 
john C. Hardin 
The Coca-Cola Company 
James R. Massey 
joan E. Vodneck 
The Colorado Trust 
Sally R. Beatty 
John R. Moran 
Conoco, Inc. 
Frank). Merle 
Dana Corporation Foundation 
Robert J. Kammer 
The Delta Air Lines 
Foundation 
Charles R. Byrne 
Stanley M. Hall 
Louis T. Pierce 
Enron Foundation 
Lynn E. Mote 
The Equitable Foundation 
Michael G. O'Neill 
Ernst & Young Foundation 
William T Diss 
james M. Havel 
Explorer Pipeline Company 
Michael R. Reynolds 
Exxon Education Foundation 
Richard P Delaney 
Thomas E. Whitson 
FINOV A Group, Inc. 
Daniel M. Gavato 
Fireman's Fund Foundation 
George A. Beu tner 
First Data Corporation 
Alexa M. Ratzlaff 
Fleet Financial Group 
Michael A. Laverty 
Gannett 
Thomas A. Fogarty 
Annuul Rcpoi"L + 1998-99 + 38 
Gary• Williams Energy 
Corporation 
Michael F. Grace 
GATX Corporation 
Thomas E. Green 
GEICO Philanthropic 
Foundation 
MaryA. Hall 
General Electric Foundation 
Bruce R. Lindberg 
Victor A. Perrella 
Timothy J. Turco 
Georgia-Pacific Corporation 
George J. Minellono 
The Gillette Company 
Peter F. Albi 
Gould Inc. Foundation 
Michael C. Veysey 
Graybar Electric Company, 
Inc. 
Frank Mossa 
Hartford Insurance Group 
William Ed Greager 
The Harvey Hubbell 
Foundation 
James A. Heiney 
Hershey Foods Corporation 
MichaeiV. Wells 
Hewitt Associates 
Raymond R. Maddock 
Hewlett-Packard Company 
Banry Amer 
Sheryl L. Hanson 
jean johnson-McCulla 
Richard M. herer 
Steven J. Simske 
Gregory S. Wells 
Hoechst Marion Roussel, Inc. 
Maxine Swlrz Finucane 
Honeywell Foundation 
Richard A. Salada + 
IBM International Foundation 
Robert F. Brackish 
Leo A. Chiolero 
Gregory E. Egan 
Roger L. Faubion 
Charles R. Ginder 
Che~·l L. Haywood 
Albert C. La Greca 
Celiaelena Meeks 
Eugene A. Naes 
Arthur N. Nickel 
Peter J. Petersen 
Ronald C. Spoerl 
Mark A. Stephens 
Stephen D. Stewart-Hill 
Cheryl B. Stowell 
janet E. Typher 
International Flavors & 
Fragrances 
Mark D. Webster 
fohn s Manville Corporation 
Marguerite D. Klingler 
Kemper National Insurance 
Company 
Carole C. Rotter 
Kennecott Minerals 
William C. McAnelly 
LaSalle National Corporation 
joseph C. Lane 
Lockheed Martin Corporation 
Foundation 
jefferson D. CohiCII 
Richard . Doolmle 
lC\'Cn M. Ore" 
Robert V. . Eldredge 
Joy Ann Kanm 
Lorena C. Kennedy 
Ed•~rd IV. Lichrenfcl, 
Microsofr Corporation 
Damel R. Alb<N:l 
Mineral Technologies, Inc. 
jerome M. l<trer<kt 
Monsanto Fund 
Earl LGallr~u 
Motorola Foundation 
Thxna., j. O'Connor 
Mutual of Omaha Companies 
jam<> P Ca1-anaugh 
Damdj. mnh 
The Rusrne.ss and Industry ~>TCWam, chaued by R~<:hard Kdry, '68, MBA ' Z, 
surp.Lised rr.s gO<tl for rl~e thrrJ c rtn )<<IY u.11h approxtmate/:1 256,0CXJ 
recelt'ed 111 1(1/t.s anti pledge.s. The Btrsmc\! and ln.ltrstry Program gmerar<s fman· 
cia/ suf>f>elrt from btrsmesse.s and corponuiOIU u·uh the assutm1ce of t,hmreers from 
che corporate sccmr. 
Rack Row left 10 nght • Russ McCallklll, iS.\i '95 • Coon Breu•mg Comp.my; 
Mtke Grace, '67 . Gary-Willwrns En"'X' Corporation; Gary T<nhuht-n. ' I • 
Coors Rreumg Onnf><lny, Fr. Mt<ha.:l). "heeT.m, J., W711klln). Forrrm~. '69 · 
Charr, Regu Untt<'Ylll) lloorJ of Trust«.!; Tom \d11 D.: &,:an, iBA '84 ·Coon 
Bretl'mg Comp..m). 
Second Roll': left ro nght • Rtll Guth"" • Regu F<~<.,rlry ; lurry khm1 • Regu 
Faculty ; Lr.sb<th Hopp.-r, '91 , fBA '96 • Fr"'Bank of Co/or..lo; \ian m 
McDamel, MBA '90 · 1eu· Century Enerxto, Fr. DuuJ M. Cl.tr~. J.; Don 
Ferega • ont'<St Bank; O.ck Kdry, '68, fBA ' Z • 'eu Century E~; Tam 
Zanom, '95 • 'wmg< 1ixhno/ojo Co$->ratron 
Ftrsr Row: Joey Ro co • ·wJt-nt m:tprer!t of FtntBank ·hoLm/up; JISil lusher, 
'91 • First&mk of u>lorado; D.:bra Hdburg, '91 • Coon Breumg Company; 
Gat/ l.ndr- Stmons..~'· MSM '93 . Coon Breumg Onnf><lny; Tmo><~ Madden, 
MBA '90 • , .... Century En"'l((d; Enn O'K fe, ,\iBA '9 • FrrstB.mk of 
Colorrulo; Jerome D<1m, ' 7. 'eu Century E~ 
GL. Murra1 
\icror R. 1\~rer 
RtcharJ E. Rolo<: 
u:ann< ~1. Tr. 
Lon Ann \'aleno 
ROOcn P \l<,el, 
1'-atnoaM \l'at>OO 
Lucent Technologic 
Foundation 
\lillram J. lle'l:ln 
Allan C. Bloomqubt 
P-aul \1' Bruneue 
Mrchael j. Oarl""' 
joseph P Danech 
Thoma, E. Guoux 
Ralph J. IWtem 
U... 1\o<., ·huh: 
Timorhv R. mnh 
RolanJ j. Zarletlj,'O 
Merrill Lynch & ompan 
Foundation, Inc. 
Gr"!iiOI L. Rd>rllarJ 
M etropolimn Life Foundation 
Alrce Anheu,e, Crutchhdd 
'ational mpucer ) terns 
Rt>Mt B. lh 
'ew entury Ene.,Pe 
Foundation 
p.J.Nrn 
Ftanc ~ GoJn».,h 
EJ.m \1' Hut lun ., 
Rt>Mt T: 11!1\illl !'moo 
~Roota 
\lilham ~ \l'"""t 
'ew l'ork Life Foundation 
~ Br ""' 
orthem UUnois Ga 
Th; ' B.. ltlla 
The ' rthem Tru t CompanJ• 
.o\nJm.[lllC'C 
'orwe c Foundao'on 
\l·.u..m~ rom 
n.. .... eti.ru>. .. 
Ddmh L Satre 
Jam A. \'>t~l.an.lqb.m 
Novarcis US Foundation 
Richard S. Mclh>ald 
Oklahoma Gas & Electric 
Company Foundation 
MariaK.Adams 
OppeoheimerFuads, Inc. 
Kathleen C.looghary 
PepsiCo Foundation, Inc. 
Thomas E Kulisan 
Phelps Dodge Foundation 
Rufus Bmer 
Platinum Technology, Inc. 
Gany L Thxnpm 
PriceiVaterhouseCoopers LLP 
Hugh P. Armstrong 
GrtgOI\'K.Hmkle 
Aldan I. Mulle11 
The Principal Financial Group 
Foundation, Inc. 
Walter C. Schmreder 
The Procter & Gamble Fund 
AntonE fuel 
&ken C.~ 
The Prudenria/ Foundation 
Kttrh A. Adams 
john W. McCoy 
james P MMuJer 
Quaker Chemical Foundation 
June H. T•uJam 
The Quaker Oat< Foundation 
DarudH~nen 
R. R. Donne/ley & Sons 
Company 
Rtt<ca A. Bonahm 
Raytheon Company 
james P. Sheehan 
Rockwell International 
Corporation Trust 
Dmrus E. rarbuck 
Rose Commuaicy Foundation 
Adele Phebn 
LydtaM.Itiia. .L 
IU'ECO Corporation 
john~ H"" 
bering-Plough Foundation, 
Inc. 
l.ucyS!rne)<T 
ScienriEc-Adanca, Inc. 
E.do-.rd M. Scott 
ecuricy Life of Denver 
Ernest Sala:at 
Shell Oil Company Foundation 
Eugene A. Neuomh 
Edo~rd w. ,,n 
john E Tm:kman 
rare Farm Compaaies 
Foundation 
\VrlliamE.Hrbbe~ 
Terence \1'elsh 
ScorageTek Foundation 
Catherine E. Hameld 
Ihrglas E toudt 
Ro1:<n E Walsh 
The Sr. Paul Companies, Inc. 
p.oCientna 
Sundsaand Corporacion 
foundation 
p,IESa•wr 
The Sun Microsysrems 
foundation 
J1rr<iaK.M<rgan 
Temple·lnland Foundation 
wG.Rrm 
Texallnsrnunenrs Foundation 
ll<imJA.HmOO 
Tomkins Corporacion 
Foundation 
CoiJ·A.Simlaler 
To•~rs Perrin 
J>.l)Ryan 
Tricon Foundacion 
O..leCCa\b 
~rnck)Fianagan 
TRW Foundacion 
n..,FBumc; 
Union Bank of California 
Foundation 
Olllo)Siraltdn 
United \Vay of King ounty 
fblSt.)dm 
The UPS Foundacion 
llxmas)Sbnery 
USAA Foundation, A 
Charitable Trust 
Stmn)RuniD 
U.S. Baocorp Foundation 
i'a!ooaLMoorutr 
lanA. Ill\, 
ll<hadA.Zooa 
US \VEST Foundacion 
KalA BmJ.r 
J<>qli~Bert.nck 
J<>qliL~•l 
IW;Ccwn-
l>anKCumg.m 
uMteM.Fnnl: 
)<rrv~t~ 
Mole A. Garten 
1-RGruenn 
J-CHattrer 
D.rb) lalme 
'fmfn,J 0. )xOO, 
Juht A. Kaufmon.Prmoce 
ikn)JnKtnn,.,h· 
<kn.Uu~ 
Kenneth A. Wcero 
Rrl.rdF.luo 
Mxhad I McGann 
iohn)OBnen 
NancyiOllnen 
JolnhP.Pean:e 
fhnJd K MmJ'dugh 
11maaA.Qumrern 
lmn<)Rtddii'C 
KarilftnM. Ro..iand 
furl I Schnudl.uer 
Kn.al Kay Se&r-Surer 
Beverly A. Sharpe 
Mary~len nuth 
Aruij L Thrxni'OO 
Karen4'DTerer 
Vaoc.V.Vogt 
i:Wd v. Wallavage 
Richard D. Weather~ 
1\leneiWest 
USX Foundation, Inc. 
James W Bruskotter 
Da11d D. Coo•~)' 
Wilham B. Houston 
The Vanguard Group, Inc. 
Mrchad ). Grose 
The Wells Fargo Bank 
huley A. Dmo 
WMX Technologies, Inc . 
Maureen Bnnck B.1tes 
W. W . Grainger, Inc. 
. Vincem O'Bnen 
Xerox Corporation 
haron A. Coffey 
Jeanne M. Zachman 
ATHLETIC 
BOOSTERS 
M Irene G. Arguelles 
Ball Corporatton 
Mr. Jon B. Belrer 
Mr. and Mrs. Frank E. Blatter 
Mr. and Mrs. Donald R. Booton 
Dr. and Mrs. james P. Breen 
Mr. and Mrs. Btlly W Cannichael 
Mr. and Mrs. John ). Con•"'Y 
Mr. and Mrs. Francis B. Corry 
Mr. and Mrs. jerry). Coursey 
Mr. and Mrs. Thomas M. Dedm 
Mr. and Mrs. Richard A. Deters 
Mr. and Mrs. Wtlham C. Diss, Sr. 
Mr. and Mrs. Wilham T. Drss 
Thoma! A. Duggan, Ph.D. 
Mr. and Mrs. Roger L Faubion 
Mr. C. Martm Gla>tetter, Sr. 
Mr. and Mr... Wrlham . Harmon 
Mr. and l>h Da11J Heck 
Mr. and Mrs. John Hodge 
Mr. and Mrs. Greg A Holstme 
Mr. and Mrs. Thoma> W Jackson 
Joonne McAllt>rer and Assocmtes 
Mr. and Mrs. Thomas D. Krlker 
Mr. and Mrs. l.a•·rence C. Klem 
Mr. Thoma, S. L..., 
M• Joonne McAllr>ter 
Mr. John D. McAII~tcr 
M> Bewly C. Nelson 
Mrs. Ahce G. e•lanJ 
Ms. jackie A. O'B11·an 
The Very Re,·erend Joseph M. O'Malley 
Mr. Alan Pearce 
Mr. and M" Dav1J E. P1crce 
Mr. Alon:o L. Poncr 
Prenuerc Tra\·el anJ Cruise~ 
Mr. and Mr... Jack Robcnson 
Mr.and Mrs. J. Raben RoeJer 
Mr. and Mrs. Paul Rot: 
Dr. and Mrs. Ger.riJ R. Rurr 
Mr. and Mr... Derek J. Scanh 
Mr. and Mrs. R.charJ L. Schraeder 
Ms. Baroor.r J. SchroeJcr 
Mr. and M". Robert L. Schroeder 
Mrs. Carolyn J. Schutte 
Mr. and Mrs. Warren r Stolle 
Mr. and Mrs. John D. Van Rcusen 
Mr. anJ Mrs. Ben J. Vclrien 
Mr. and Mrs. AI Villani 
Mr. and Mrs. Roben J. Wallace 
Mr. and Mr>. Gregory 0. Wasinger 
Mr. and Mrs. Edmund G. Weber 
M~ Karen A. Wrcscr 
INDEPENDENT 
HIGHER 
EDUCATION OF 
COLORADO 
FUND 
Business Valuation Services 
CBS Foundation 
Denver Club Bu ilding 
Ford Motor Company Fund 
Houghton Mifflin 
Liberty Mutual Group!fhe Boston 
Foundation 
Partnership for Private Colleges Foundation 
for Independent Higher Education (FIHE) 
Cinergy 
Forbes 
Bank of America 
Combined Federal Campaign 
john Coy 
FIHE Board 
United Parcel Service 
FOUNDATIONS 
AND TRUSTS 
Anonymous 
Alpha Sigma Nu 
The American Ireland Fund 
American Legion Voiture #97 
The Thomas L & Kathleen G. Bindley 
Charitable Trust 
The Boettcher Foundation 
Margaret McDonald Boss Trust 
Helen V Brach Foundation 
Phil and Marilyn Brackish Family 
Charitable Fund 
Florence & Ralph Burgess Trust 
Howard H. Callaway Foundation 
Chambers Family Fund 
The Color.rdo Trust 
CFL Depository, Inc. 
Viola Vestal Coulter Foundation 
The Denver Foundation 
John G. Duncan Trust 
Dwan Family Foundation 
Fonune Family Foundation 
Charles A. Frueauff Foundation 
The Gallaoher 312 Foundation 
The Dian; and Charles Gallagher Foundation 
Higley Foundation 
The Hill Foundation 
Huisking Foundation, lnc. 
Helen K. & Arthur E. Johnson Foundation 
Karl J. Keftler Foundation 
Kenneth Kendal King Foundation 
The Henry Luce Foundation, Inc. 
John p Lynch Family Foundation . 
C.L. McMahon Memorial Foundanon 
Carol and Larry A. Mizel Heritage 
and Cultuml Fund 
Monaghan Foundation 
J. K. Mullen Foundation 
Nevins Family Foundation 
The Nord Family Foundation 
River Foundation, Inc. 
Rose Community Foundation 
Schalbuch Family Trust 
Dr. Scholl Foundation 
The Schramm Foundation 
Thomas p and Sondm Sheehan 
Charitable Trust Fund 
The Srurm Family Foundation 
Ruth and Vernon Taylor Foundation 
John Templeton Foundation 
Harry Trueblood Foundation 
Webber Family Trust 
Eleanore Mullen Weckbaugh Foundation 
Weckbaugh Foundation . 
Dorothy E. Werner Family Foundanon 
The Winfield Foundation 
key: + President's Council,-¢> Directors of Regis, + deceased 
SCHOLARSHIP 
FUNDS 
Accounting Scholarship 
Anhur Andersen and Company 
Mr. and Mrs. Mark G. Bauman 
Mr. Larry R. Beardsley 
Mr. and Mrs. Clement A Bueche 
Mr. and Mrs. Steven M. Bullard 
Mr. and Mrs. William Clark, Jr. 
Mr. and Mrs. Neil A. Daley 
FINOVA Group, Inc. 
Ms. Barbara A. Jenkins 
Ms. Marjorie L Mara 
Mr. and Mrs. Fred E. Martin 
Mr. and Mrs. Edward J. Meier 
Mr. and Mrs. William). Meurer 
Mr. and Mrs. Frederick E Robinson, Jr. 
Mr. and Mrs. Douglas W Sundby 
Mr. Christopher J. Tanka and 
Ms. Debbie J. Stoffel 
Mr. and Mrs. Robert). Zarlengo 
Alpha Sigma Nu Scholarship 
Alpha Sigma Nu 
Helen V. Brach Foundacion 
Scholarship 
Helen V Brach Foundation 
jason Brown Scholarship 
Mr. Richard K. Brown 
Colorado Springs Scholarship 
Ladies Auxiliary, VFW Post 4051 
Colorado Technical Recruiters 
Network Scholarship 
Colorado Technical Recruiters Network 
The Colorado Trust Fellows 
The Colorado Trust 
Viola Vestal Coulter 
Foundation Scholarship 
Viola Vestal Coulter Foundation 
Farmers Insurance Scholarship 
Fanners Group, Inc. 
Charles and Rosalie Hora 
Scholarship 
Mr. and Mrs. Michael E. Hora 
johnson Scholars 
Helen K. and Arthur E. Johnson Foundation 
Elizabeth Lammot Award 
Mrs. Elizabeth L Campbell 
Alicia Ann Leavitt Memorial 
Scholarship 
Mr. and Mrs. Richard D. l<avitt 
Clare Boothe Luce 
Professorship & Scholarship 
The Henry Luce Foundation, Inc. 
Master of Nonprofit 
Management Scholarship 
The Colorado Trust 
Independent Higher Education 
Ms. Toni E. Larson 
C.L McMahon Memorial Foundation 
Mile High Scholarship 
Anonymous 
Monahan SPS Single Parent 
Scholarship 
Mr. and Mrs. Rex Monahan 
Physical Therapy Minority 
Scholarship 
Physiotherapy Associates 
Regis University General and 
Merit Scholarship Fund 
Mr. and Mrs. Barry Arner 
Mr. William 1 Breen 
Mr. and Mrs. Dennis C. Brungardt 
Mrs. Helen M. Canny 
Mr. and Mrs. Victor Caponera, Jr. 
Denver Investment Advisors LLC 
Mr. and Mrs. Michael E Dwyer 
Mrs. Cynthia L Erker 
Ms. judith A. Fitzpatrick 
Follett College Stores Corporation 
The Diane and Charles Gallagher Foundation 
Mrs. Patricia G. Gervell 
Ms. Karen L Gevers 
Hewlert·Packard Company 
The Hill Foundation 
Helen K. and Arthur E. johnson Foundation 
Dr. and Mrs. William J. Keenan 
Mr. Sean M. McNamara 
Ms. Rosemary A. Newland 
Dain Rauscher Foundation 
Ms. Celeste J. Rossmiller 
Dr. Scholl Foundation 
Mr. and Mrs. Christopher Scholz 
Ms. Judith Staudenmier 
Mrs. Louise C. Stauffer 
Mrs. Bridget P Taylor 
Mr. and Mrs. Norris 0. Thompson, Jr. 
Freda T. Roof Memorial 
Scholarship 
Independent Higher Education of Colorado 
Sterling Scholarship 
Mr. and Mrs. Daniel S. Bailey 
M. Edward Timmins 
Scholarship in Undergraduate 
Business Studies 
Viola Vestal Coulter Foundation 
The Harry Trueblood 
Foundacion Scholarship 
The Harry Trueblood Foundation 
United Parcel Service 
Scholarship 
Independent Higher Education of Colorado 
U.S. Bank Diversity in 
Business Scholarship 
U.S. Bank 
Undergraduate Nursing 
Scholarship 
Ms. Judith A. Bersch 
Hooper Holmes, Inc. 
ENDOWMENT 
FUNDS 
C. Alter Visiting Professorship 
Mr. and Mrs. James E. Bye 
Mattie D. Brown Scholarship 
Dr. Catharyn A. Baird and 
Mr. Robert H. Russell II 
Ms. Grace H. Jordan 
Cherne Endowed Scholarship 
Mr. and Mrs. Howard R. Cherne 
Cordand, Jack and ]ames 
Doyle Endowment Fund 
Miss Marie E. Doyle 
Doyle Emergency Loan Fund 
Miss Marie E. Doyle 
James and Marie Doyle 
Endowed Scholarship 
Miss Marie E. Doyle 
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key: + President's Counci l ,~ Directors of Regis, t deceased 
Margaret Doyle Endowed 
Scholarship 
Miss Marie E. Doyle 
Ralph]. Dwyer Memorial 
Endowed Scholarship 
Mrs. Maureen). Dwyer 
A. W . Forstall, S.J. Award 
Miss Marie E. Doyle 
Charles A. Frueauff 
Foundation Scholarship 
Charles A. Frueauff Foundation 
Robert Henderson Endowment 
Memorial Scholarship 
lndependcnr Higher Education of Colorado 
Hispanic Endowed Scholarship 
Anonymous 
Ms. Raydean Acevedo 
Mr. and Mrs. Robert Alvarado 
Mrs. Lena D. Archuleta 
Mr. john Atencio 
Die Cut Technologies 
Mr. and Mrs. Michael M. Farley 
Dr. and Mrs. Jean C. Gladden 
Mr. and Mrs. Lorentz A. Haugseth 
The Reverend Martin J. Lally 
Dr. and Mrs. Gilbert B. Maestas 
Mr. Charles H. Nicholls 
Miss Maureen G. Oja 
Ms. Mary A. Padilla 
PreServe Corporation 
The Roybal Corporation 
Mr. Steven J. Santamaria 
Mr. and Mrs. Robert D. Williams 
Harry Hoewischer, S.J. 
Psychology Award 
Mr. David L. and Dr. Martha H. Ashmore 
Dr. and Mrs. Eugene R. Delay 
Dr. Gary W Guyot 
Dr. and Mrs. Gerald H. Starkey 
Hsu Endowed Scholarship 
Dr. and Mrs. Tai-Dan Hsu 
Jesuit Endowed Scholarship 
Regis University Jesuit Community 
Robert]. Lacey Accounting 
Endowed Scholarship 
Mr. and Mrs. Thomas Clinkenbeard 
Mr. and Mrs. James A. Cooper 
Mr. and Mrs. T Patrick Coursey 
Ms. Gina M. DeCrescentis 
Mr. and Mrs. Daniel P. Dwyer 
Encino Emertainmem, Jncorprated 
Mr. and Mrs. jerry). Hellman 
Mr. Charles G. Hauber 
Mr. and Mrs. James 0. Hogan 
Mr. and Mrs. joseph D. johnson 
Mr. and Mrs. Robert J. Lacey 
Mr. and Mrs. Edward). Meier 
Mr. and Mrs. William). Meurer 
Pflieger Alderman Nadorff P.C. 
Paul). Nangle and Associates 
Mr. and Mrs. David E. O'Hayre 
Dr. Alice H. Reich and Dr. Lee R. Shannon 
Mr. and Mrs. William M. Schmitz 
Ms. joan E. Vodneck 
Leon Lascor Endowed 
Scholarship 
Eleanore Mullen Weckbaugh Foundation 
William S. Levings Endowed 
Scholarship 
Mr. and Mrs. Mark E. Fuerniss 
Mr. AI J. Stenger 
The jean and Dennis McDaniel 
Scholarship · 
Dr. and Mrs. John D. Bell 
Annual Hcpor·t + J 998-99 + 4 0 
Mr. Charles F. Brown 
The McNeill Group 
Mr. and Mrs. Richard T O'Brien 
Mr. Mark T Peddecord 
Mr. and Mrs. Ronald). Rousseau 
Mr. and Mrs. C. James Saavedra, Jr. 
William T. Miller, S.J. 
Endowed Scholarship 
Mrs. Rosemary Willson 
]. K. Mullen Endowed 
Scholarship 
). K. Mullen Foundation 
Native American Endowed 
Scholarship 
Anonymous 
Arrow Engineering and Surveying, Inc. 
Blazer Construction Company 
Mr. and Mrs. Charle; ). Hausmann 
Dr. and Mrs. F. Bruce Merrill 
Native American Systems, Inc. 
Mr. Kaye Pearson 
Ms. Katherine W. Schamp 
Space Mark, Inc. 
Voices of Many Feathers, US WEST, Inc. 
Notarianni Family Scholarship 
in Memory of Elissa A. 
Notarianni 
Mr. and Mrs. Aldo G. Notarianni 
Commander Ga~· E. Prose, D.D.S 
Regis University Quasi-
Endowment Fund 
Estate of Mario Dorigatti 
Jesuits of the Missouri Province 
Regis Univerisity Endowment 
Mr. and Mrs. Vincent N. Schmitz 
Patrick D. Vinton Memorial 
Scholarship 
Mr. Robert C. Bimel 
Mr. and Mrs. Michael D. Cra11ford 
Ms. Paula A. Morgan 
Mr. and Mrs. Darrell S. Mudd 
Mr. and Mrs. Donald). Parker 
1997 Colorado Trust Fellows 
Del Bomberger 
Karen E. Buck 
Jenna Friederich 
Ona C. Jones 
Daniel M. Mondragon 
Marcie Moorc-Ganz 
Lynda L. Nuttall 
Colleen M. O'Keefe 
Margaret A. O'Keefe 
Bryan P. Schultz 
judy E. Wolfe 
IGNATIAN 
SOCIETY 
Mr. and Mrs. james J. Adams 
Mr. and Mrs. Fred A. Albi 
Dr. Audrey R. Alvarado 
Mrs. Mary E. Amato 
Mr. and Mrs. James R. Andrews 
Mr. and Mrs. Philip D. Antonelli 
Mr. and Mrs. Fred Apodaca 
Mr. and Mrs. Martin Arruabarrena 
Mr. and Mrs. John M. Al'e~· 
Mr. and Mrs. Henry K. Becker 
Mr. and Mrs. George E. Befort 
Mr. and Mrs. Robert J. Boland 
Mr. and Mrs. Edmund). Boyce, Jr. 
Mr. and Mrs. Gerald). Broadhurst 
Mr. and Mrs. Max G. Brooks 
Ms. Constance A. Brousseau 
Mr. and Mrs. James W Bruskotter, Sr. 
Mrs. Carolyn R. Byrne 
Dr. Richard L. Caldwell 
Mr. and Mrs. Richard 0. Campbell 
Dr. Gerald A. Carpenter 
Mr. John F. Carroll 
Mr. and Mrs. John J. Con11·ay 
Mr. and Mrs. Jerry J. Coursey 
Mr. and Mrs. Richard P. Delaney 
Mr. and Mrs. William T Diss 
The Honorable and Mrs. John J. Dunn 
Mr. and Mrs. Robert B. Dunn 
Mr. and Mrs. James R. Egan 
Mr. john L. Eich, Jr. 
Mr. Robert L. Etzkorn, Jr. 
Mr. and Mrs. Joseph M. Fanganello 
Dr. and Mrs. Edwin J. Feulner, Jr. 
Mr. and Mrs. William). Fortune 
Mr. Ralph F. Fox 
Mr. and Mrs. James F. Gahl 
Mr. and Mrs. A. James Gallagher 
Mr. and Mrs. Donald E. Coallegos 
Mr. and Mrs. Romeo C. Gervasmr 
Mr. Louis A. Gerweck 
Dr. and Mrs. Cornelius E. Gorman 
Mr. Patrick F. Gormely 
Mr. John T Grace 
Mr. and Mrs. l);l'id J. Hanulton 
Mr. and Mrs. Edward F. Hanrfen 
Mr. and Mr.. Howard W. Ham>an 
Mr. and Mrs. Robert C. H;mk 
Mr. and Mrs. i...'e A. Hudack 
Mr. and Mr>. John). Hurley 
Mr. and Mrs. Walter F. Imhoff 
Mr. Max M. Jonke 
Mr. joseph D. Keatmg 
Mr. and Mrs. Timothy P. KrmSt.') 
~lr. and Mrs. john E. Kuehner, Jr. 
Dr. Fr;ncc, J. Laner 
Mr. and Mrs. Wilham H. Langley, Jr. 
Mrs. Patricia ~t. Le\•mger 
Ms. Dana M. Lucero 
Mr. Vincent J. Lm: 
Mr. and Mrs. Robert). Malone 
Mr. George R. Maupm 
Dr. Victona A. McCabe 
Mr. and Mrs. )arne:. . ~lcOdlan, Jr. 
Mr. and Mr>. jos.:ph P. McConat\ 
~lr. Charles B. McCormrcl, Jr. 
Mr. M. Ket·m Mclaughlm 
Mr. Gerald P. Me,tas 
Mr. and Mrs. \X'lllram J. Meurer 
Mr. and Mrs. Robert N. Mockb 
Mr. and ~Irs. Phrhp). Mullm 
Mrs. Ma~· 0. ~lurphy 
~lr. and Mr>. Aldo G. Notanannr 
Mr. and ~Irs. Kcnn T O'C..»nor 
~lr. Patnck H. O'N<rll. Sr. 
Mr. and Mr>. Rol-<rt J. Orth 
~lr. and Mr.. W Robert Pattndg< 
Mr. Mark T r,\IJc'Cord 
Dr. anJ Mr>. )t»<ph Petta 
Mr>. Elm>< A. Poh, 
~lr. and ~Irs. Donald). PO\\ cr.. 
~lr. and ~Irs. J=rh M. Pre"' 
~lr. and ~lr,. Ha~· V. QuaJmw 
Ms. Deanna Qurntana 
Mrs. Viola F. R.1mto 
Mr. and Mrs.\' joseph RiJI!<'way, r. 
Mr. Monroe L. Rosenthal 
Dr. and ~Irs. Ha"·ey D. Rothenberg 
Dr. and Mrs. RIChard J. Rydberg 
Mr. Paul L. hmit: 
Mr. and ~Irs. Wilham M. hmlt: 
Dr. and Mrs. Jam.:s R. hocmer 
Mr. Charle. IX~ Shrdder 
Ms. Lona L. hrpp 
~lr. anJ Mrs. Mantm F. '~t\low 
~Irs. Man:aret B. Smith 
Mr. and Mrs. Phrhp L. mHh 
Mr. and Mrs. John E. 1mmerhaiJer 
Mr. l).:an M. Ste\lnxln 
Mrs. Alma E. Srrnw 
Mr. jOseph A. Tarahmo 
Mr. and Mrs. T R.rber T.1ylor 
Mr. and Mrs. Thomas). Trncy, Sr. 
Dr. and Mrs. Arthur B. Vialpando 
Dr. Joseph C. Weber 
Mr. and Mrs. William j. Webster 
Mrs. Cathenne B. Wick 
Ms. Ann C. Wickert 
Ms. Lauralee \Villrams 
Mr. and Mrs. Gecrge H. Wrape, Jr. 
Mr. joseph A. Yoleff 
Dr. and Mrs. Roland J. Zarlengo 
The lgnatian Society recognizes donon u•ho 
hat< nuule deferred gi~ commitments w 
Regis Unitrnity through a bequest, charita-
ble lrusl, life insurance poliC)\ gi~ of resi-
dence or charitable gi~ annuil)\ and hat• 
arcepted membmlrip into the Society as of 
April30, 1999. 
PLANNED GIFTS 
RECEIVED 
The Estate of Mano Dottgaw 
The E.rare of jean Carol MaKh 
Mr. Monroe L. ROsCnrhal 
Mrs. Margaret B. muh 
MEMORIAL 
FUNDS 
In memory of Patrick J. Allen 
MK)oan Allen 
In memory of Lieucenanc 
Career B . A llner 
Mr. Fretk"'-l A. Allner, Jr. 
In memory of David M. Alvord 
Mr. Alrert B. Fml 
In memory of Liflian Amato 
Mr. and Mrs. Franl). Amato 
In memory of Fa rber Fred H. 
Bellorti 
Mr. and Mrs. RrcharJ L Bellotn 
In n1emory of Francis X. 
Byrne, r . 
Mr. and Mrs. C RrcharJ ll\m< 
In memory of Reverend 
William]. Callahan, .]. 
Mrs. Llllra K. ~kGrnth 
In memory of W. Eugene 
Cassario 
Mrs. Margaret C oo 
In memory of Fred V. Chiolero 
~b. Ann L. Chrolcro 
In memory of Eugene C. 
Condon 
ML and Mrs. Dt:nn M. Gro.s 
Mr. EJ•-arJ C Mt , 
Mr. Franco 0. P-..pa 
Mr. and M.., jack G. Allen 
Mr. John A Herr 
~h. Barl-<!ra H. Bollen 
~kl:mxh) F.~lt 
~k ue A. Ra1monJ 
1\r.-.ckJ· Mountam Ourorracoc 
Radrol~al Center 
·uJJer Pro, Inc 
H.C HarnJll:l'" Coolpam,lnc. 
ML anJ Mrs. Denb). ~kl<\kr 
ML and Mr;. Dd\1<>1 Chaprn, )L 
ML and Mrs. Gcrq," P 0 Ilea 
Mr. and ~b. ROO.:rt B. Hen.kr..on 
Mr. anJ Mrs. ott ' Jlllm<rs 
Mr. and Mrs. Terrcn« . Roberu 
Mr. and Mr;. Wilham P Kd~ 
M,_ Eh:areth H. Dressel 
Ms. Helen ). Morrov. 
M l'l~J:~nra A. Green 
Rawak,lnc. 
The Boulder Travel Agency 
Webber Family Trust 
In memory of John M. Daly 
Mr. and M~. Aldo G. Notarianni 
Mr. Donald F. Slarin 
Mr. and Mrs. Frank Drobnick 
Mr. and Mrs. Robert J. L.:ey 
Mr. and Mrs. W Robert Partridge 
Mr< Virginia M. Tomko 
Ms. M. Madonna l<onard 
Ms. Mary E. Smith 
Ms. Paula M. Tomko 
Mr. and Mrs. James M. Nelsen 
Mr< julia A. Petrone 
~k Kath~n E. Kalohelani 
Mr. and Mrs. Frank J. Pohs 
In memory of Michael DeCarlo 
M~. Antionerte J. Marrone 
In memory of Andrew E. 
Demshki 
Mr. and Mrs. Robert J. Demshki 
In memory of Edward A. 
Demshki 
Mr. and Mr< Robert J. Demshb 
In memory of Helen C. 
Demshki 
ML and Mrs. Robert j. Demshki 
In memory of Dr. Doris M. 
Drury 
Center for Ecooonuc Forecasting 
Blue Cr<>s Blue Sh~ld 
Dr.MargaretR.Brirtan 
ML Alan L. Stein 
ML Jrm Hammond 
Ms. jo M. Dancik 
~k Margaret Cook 
~k Mary T. Hoagland 
Archdiocese ol llenl'er 
Ms. Margaret L. ShiCk 
M, usan G. Pollack 
In memory of Edgar T. Egan 
ML and Mrs. James R. Egan 
Jn memory of John F. "josh' 
Evans 
Mrs. Mananne T. hons 
In memory of Dr. Thomas F. 
Feely 
Mr. and Mrs. Lee Jay Belsrock 
HuEkrng lilundation,lnc. 
In memory of Billie jean 
Fir=gerald 
ML and Mrs. John H. Alexande1 Jr. 
ML and MK D. Paul Brocker 
Mrs. Genetlere Ca10naugh 
Mr. and Mrs. EJ>Ord W li<htenfels 
~IL Chnstopher J. Wurster and 
Ms Lynne A. Tweed~ 
Mr. and Mrs. Mt' G. Brooks 
Mr. and Mrs. Richard K. Propemkk 
Mrs. U.ura K. MtGrath 
SL LjdraM. Peira, S.L. 
In memory of Dr. john E. 
Flood 
Mr. and Mr< Timothy D. French 
Mr. WiUram J. Gordon 
Mr. and Mrs. Robert M. McKay 
Mr. and Mr< Eugene E. Wolfe 
Mr. and Mrs. joseph F. Hansen 
Jn memory of Reverend 
Lawrence M. Freeman 
ML and Mrs. Robert A. Allord 
In memory of Vicror and 
Rarmond frenchmore 
\hs.~""'lit"""'" 
In memory of Ellen Gallagher 
1\rn<Oll HI~~. FarM. anJ 
Sm<llarJ.l'C. 
\IM!!ttt ~kiA....Il ih> Tru~ 
\k~tr<ID.Bct~ 
In memory of Benjamin Garcia 
\k ,\n1001<tt< C. Mdllme: 
In memory• of Eileen F. 
Goodman 
\k)1itth~ 
Jn memor)' of Donald E. 
Hanlon and Michael j. Hanlon 
\hs.Iht>Hanhl 
In meowry of \Villiam j . Hight 
~iLC.Ftanlhn Hq:ht 
In memory of Marrheaw G. 
Kiene 
\km.!Mrs.Ftank~Amato 
\k\1>1<1t>&m 
In memorr of Richard and 
AnneKulke 
\!Is. !I.:· rdla' tcmunn 
In memory of Mary Lou 
Lehnhoff 
\k~'l<hn (I 
In memorr of jerry Leone 
Mrs.RD:dla F. !.toot 
In memorr of Maguerire K. 
Max 
\k :mJ Mrs. John H. Ak....k<; Jr 
!k :m.~ Mrs. Al!itJ em,"" 
Mt:mJM PatH' 1\-.ntt 
\k .. L~l 
\k ~G. Kwn.mtalb 
\k:mJMrs.~'bMoi!blld.l 
\k :mJ Mrs.Jhlr E. Mulkn 
Mt:m.!Mrs.~QRmq 
\I;.EtrertG.Sh& 
\kc..bR Tunk 
~1;. lilgma R. l'atten•t 
In memory of Mikala E. 
McDonald 
~1;. Alda.lt T. Snuth 
In memorr of Louise E. More 
~IL:m.!Mrs.'-!llllE.M,,_, 
In memorr of Frank ardine 
~k anJ M 0w1es ~ Garruon 
In memorr of 'ellie ardine 
ML anJ Mrs. Olarlo ~ Garruon 
~k anJ Mr> Carl A. Tarnburdh 
In memorr of Donald A. 
Neighbors 
Mrs. <lance M. Ne~hron 
In memory of William P. 
O'Brien 
lh C.thcn., D. O'Bnen 
In memorr of Ed and Hope 
O'Connor 
Mrs.fr.mc.,T.WtllllbOil 
In memorr of Reverend j ohn 
O'flaherry, S.j. 
Dr. anJ Mrs. Pamck M. Gill 
In memory of R everend 
Vincent j . O 'Flaherty, S.j . 
Mr~ Don, 0. Oarle 
Dr. anJ MT>. Parnck M. Gill 
In memory of Rose Reale 
~h. L.-ona M. Trd<tlt 
Mr. anJ ~It>. J<o.:ph Wemt<m 
In memory of Gordon E. R yan 
~lr>. Ph)llt> E R,an 
In m em ory of jay Rutgers 
Mr. anJ MT>. W Stephen ~lahle 
In m emory o f john W. Skinner 
1Si6 Comran) 
In Honor of Dr. Victoria 
McCabe 
Dr. and Mrs. Francis Cook 
In Honor of Sr. Lydia Peiia, S.L. 
The Sturm Family Foundation 
Mr. and Mrs. Donald L. Swrm 
GIFTS IN KIND 
Alfalfa's 
AMC Theatres 
American Furniture Warehouse 
American Multi-Cinema, Inc. 
Amici's Italian Restauram and Pizzeria 
Mr. and Mrs. joseph Aragon 
Mr. )vim Arc.'llCto of ArtmL"io Jewelers in Denver donated $50,000 in jewelry 
for tJ Sil...'lu Aucuon U'luch wa.s comlucted on opening night of the Loretto 
HetR,h!.S College! alwmu arr ~xhibit . 
In m emory of Reverend 
Harold Stansell, S.j . 
~IT>. Lo, M [},,!e) 
In memory of Orlando A. 
Tafoya 
Mr anJ ~It,. Robert E. Taltll'a 
In m em ory of Theresa j . 
Tafoya 
Mr. anJ Mt>. Rl.>bert E. lill<wa 
In m em ory of Harriett E. 
Sillstrop Tierney 
Mr. anJ Mr,. (.'harb R. Shugart> 
In memory o f Louis T. Tobin 
r. Mar,- lmn>< C. "fi>bm, BX 
In memory o f Sister Dorotl1y j . 
van Hoogstrate, S.L. 
Dr. anJ M". F. Bruce Mernll 
In m em OI")' of j ohn A. Waters 
Mr>. E1lecn R. IX'atcr> 
In m em OI")' of j . K ernan 
Weckbaugh 
Weckbaugh FounJauon 
In n1en1ory of Monsignor 
Charles B. Woodrich 
Anonymous 
IN HONOR 
In Honor of Mr. John Coyne 
~1.. Paula Ann Morgan 
In Honor of Natalie A . Groff 
Mr. anJ M". Jame> R. Groff 
In Honor of Loretto Heights 
College 
Ms. Manlyn B. Cooper 
In Honor of Lawrence Luchini 
Denver lnvesrmenr Advisors 
Ascent Sports 
Mr. John Atencio 
Bacchus and Gamma Peer Education 
Network, Inc. 
Barnes and Noble 
Mr. and Mrs. Thomas G. Bauer 
Bcnnigan's 
Black-Eyed Pea 
~lr. and Mrs. Frank E. Blatter 
The Blue Bonnet C<~fe 
Boys and Girls Club 
The BriarwooJ Inn 
The Broker Restaurant 
Chipotle Mexican Grille 
Mr. and Mrs. Dom Cingoranell i 
Colorado Restaurant M<lnagcment 
Colorado Rockies B<~seb<JII Club 
Common Grounds 
Copper Mounrain Resort 
Country Dinner Playhouse 
Crown Hill Cemetery and Morruary 
Cub FooJs 
Denim Works 
Denrer Center Theater Company 
Denver Fi re Department 
The Den\'Ct 7.JJo 
Mrs. joan Disborough 
Mr. and Mrs. William 1 Diss 
Mr. John Feldman and Ms. Demetria Gallegos 
Foothills Golf Course 
Frito Lay 
Mr. Joseph J. Giacalone and 
Ms. Janet L. McCoy 
Mr. Phil Goedert 
Good Times Drive Thru Burgers 
Mr. and Mrs. Michael D. Groshek 
Gunther Toody's of C:olorado 
Hamlin's Cafe 
Hyland Hills 
Mr. james Jacobs and Ms. Michelle Fulcher 
Keebler Company 
Kentucky Fried Chicken 
King Soopers 
Mr. and Mrs. Gene Kirby 
Mrs. Mary E. Kochis 
Le Peep Restaurants, Inc. 
Mr. Charles Lockman 
key: + President's Council,~ Directors of Regis, t deceased 
Mann Theaters 
Marc's Restauram and Lounge 
McCoys Restaurant 
The Meadows Golf Course 
The Honorable Thomas J. Mescal! 
Mr. and Mrs. Bruce C. Neale 
Mr. Stephen Newman 
Odwalla, Inc. 
Mr. and Mrs. Nathaniel Owings 
Park Meadows Mall 
Peaber~· Coffee 
Premiere Travel and Cruises 
Profit Resources 
PreServe Corporation 
Quiznos Classic Subs 
Red Robin 
RNLDesign 
RodizioGrill 
Safeway 
See's Candies 
Sodcxho Marrion Services 
Mr. and Mrs. Reinhold Sonntag 
Dr. and Mrs. Thomas F. Staley 
Stephany's Chocolates 
Super Cuts 
Tattered Cover Book Store 
Tynan Nissan Fort Collins 
Mr. and Mrs. Sean H. Tynan 
Dr. Allen H. Yean and Ms. Diane Deaton 
Mr. and Mrs. William J. Walsh 
Wild Oats 
Mr. and Mrs. S. Lee Woodward 
Woody's Wings 
Wynkoop Brewing OJmpany 
Mr. Richard L. von Luhrte 
GIFTS OF BOOKS, 
MANUSCRIPTS, 
MEMORABILIA, 
AND ART TO 
THE 
UNIVERSITY 
LIBRARIES 
Dr. Les Avery 
Rita Axford 
Kathleen Braeckel 
Campus Ministry 
Carolyn Castleman 
Sylvia Catalina Garcia 
Mark Coffey 
Mary Kay Connor 
Peter H. Coors 
A.C. d'Antoni 
AI Diaz 
William 1 Diss 
John F. Feldman 
Dr. Edwin J. Feulner 
Albert Fink 
Robert L. Finkel meier 
Dennis Gallagher 
David Garcia 
Mike H. Graham 
john Herakovich 
Rod Kalkhorst 
Dr. John Kane 
Lynne Knickerbocker 
Jo Knize 
Henry Kohoutek 
John I ..ester 
Christopher J. Maier 
Fr. Ed Oakes, S.J. 
Nicole Paulson 
John Peters 
Chris Petteys 
Fr. john Ridgway, S.J. 
The Estate of Anthony Rubner 
Kathleen Schaefer 
Dr. Andrew D. Scrimgeour 
Dr. Thomas F. Staley 
J. Kent Smuffer 
Marion M. Steeples 
john E. Sweeney 
Fr. Jack Teeling, S.j. 
Renee Trechter 
PattiM. Walker 
Aileen Waters 
Mary Clare Wickins 
Dr. Raymond Wlodkowski 
Kaoru Yamamoro 
VOLUNTEERS 
FOR THE 
LORETTO 
HEIGHTS 
COLLEGE 
NURSING 
MEMORABILIA 
PROJECT 
Jo Jean Smith Horrigan 
Thelma Apodaca Lederhos 
Sue Wilmer Mathiesen 
Patricia Mikus Motz 
Veronica Hausner Typher 
REGIS JESUIT 
COMMUNITY 
tRector · The Very Reverend 
Richard W. Dunphy, S.j. 
The Reverend Richard F. Bocklage, S.J. 
The Reverend Joseph F. Bona, S.j. 
Brother Herbert A. Bussen, S.j. 
The Reverend John j. Campbell, S.j. 
t The Reverend David M. Clarke, S.J. 
t The Very Reverend 
Thomas W. Cummings, S. J. 
The Reverend Robert R. DeRouen, S.j. 
Brother john C. Fa~~ . S.j. 
The Reverend Edward F. Flaherty, S.j. 
Brother joseph L. Gockel, S.j. 
t The Reverend James B. Guyer, S.j. 
The Reverend Harry E. Hoe11ischer, S.j. 
The Reverend Harry H. Hoonnann, S.J. 
The Reverend Carl G. Kloster, S.j. 
The Reverend j. Timothy Lawless, S.j. 
t The Reverend Edward L. Maginnis, S.J. 
The Reverend William T Miller, S.J. 
t The Reverend Edward 1 Oakes, S.j. 
tThe Reverend john K. Ridgway, S.j. 
tThe Reverend James G. Sampson, S.j. 
tThe Reverend Michael J. Sheeran, S.j. 
tThe Reverend Charles M. Shelton, S.J. 
The Reverend Anthony J. Short, S.j. 
The Reverend James C. Sunderland, S.J. 
tThe Rmrend John P. Teeling, S.j. 
The Reverend WilliamS. Udick, S.j. 
t The Reverend John J. Vowells, S.j. 
The Reverend James P. Walsh, S.j. 
The Reverend Patrick J. Weis, S.j. 
t Facul ty/Staff Members of Regis University 
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REGENTS OF REGIS uNIVERSITY 
The Regents of Regis University serve as an advisory group to the President and the Board of Trustees. 
Mr. Lawrence U. Luchini 
Chair, Regents of Regis 
ITS Investments, LLC 
Englewood, Colorado 
Mr. Edmund J. Boyce, Jr., '56 
Chairman and CEO 
The lnnsbrook Corporation 
Saint Louis, Missouri 
Mr. Richard N. Cabela, '58 
Chairman of the Board 
Cabela's, Inc. 
Sidney, Nebraska 
Mr. John S. Chojnacki, '62 
President 
Visions, Incorporated 
Gates Mills, Ohio 
Mr. John V. Crowe, '50 
Chairman and CEO 
Transport Service Company 
Hinsdale, Illinois 
Mr. Patrick T. Driscoll, Jr., '64 
Attorney at Law/Partner 
Hickey, Driscoll, Kurfirst, Patterson & Melia 
Chicago, Illinois 
Mr. Douglas M. Fain 
Vice President 
Center for ELhics in Business and Government 
Littleton, Colorado 
Mr. Karl P. Fanning 
Real Estate Broker 
Nelson Realty 
Fairplay, Colorado 
Philip D. Farley, Ed.D., '63 
Research Director/Academic Strategies 
The Gartner Group 
Mr. Charles P. Gallagher 
Chairman and CEO 
AIM COR 
Denver, Colorado 
Mr. John F. Gehrke, '70 
President 
Gehrke Mortgage Corporation 
Eastpointe, Michigan 
Mr. Romeo C. Gervasini, '69 
President 
Rocky Mountain Marketing Services, Inc. 
Englewood, Colorado 
Mr. Michael F. Grace, '67 
Risk Manager 
Gary-Williams Energy Corporation 
Denver, Colorado 
Mr. Michael D. Groshek, '53 
Of Counsel 
Sherman and Howard L.L.C. 
Denver, Colorado 
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Mr. Robert C. Hawk 
Chief Executive Officer 
Hawk Communications 
Aurora, Colorado 
Mr. Danforth E. Holley, '85 
Grosse Pointe, Michigan 
Mr. Michael E. Hora 
Vice President 
A.T. Kearney, Inc. 
Chicago, Illinois 
Mr. William B. Houston, '61 
Houston, Texas 
Mrs. Sara L. Jarrett 
Associate Professor, MSN Program 
Regis University 
Denver, Colorado 
Dr. Theodore Kauss 
Senior Parmer and Owner 
TWK Consultants 
Littleton, Colorado 
Mrs. Ada Diaz Kirby, '94 
President and CEO 
Commtech International, Inc. 
Denver, Colorado 
Mr. Duane V. Larson, Jr., MSM '93 
President and C.O.O. 
Aramark Educational Resources 
Denver, Colorado 
Mr. Darrel W. Lathrop, '73 
Lakewood, Colorado 
Mr. Norman E. Lorentz, '85 
Vice President, Quality 
U.S. Postal Service 
Washington, D.C. 
Mr. Richard V. Lynch, Jr., '68 
President 
The Lynch Automotive Group 
Chicago, Illinois 
Mr. Frank P. Maggio, '60 
Senior Partner/ Attorney 
Maggio and Fox, P.C. 
Rockford, Illinois 
Mr. James M. McNamee, '68 
Chairman, President, and CEO 
Hooper Holmes, Inc. 
Basking Ridge, New Jersey 
Mr. Robert M. McNichols, '68 
President 
Apollo Development Corporation 
Phoenix, Arizona 
Mr. William J. Meurer, '65 
Managing Partner, Central Florida 
Arthur Andersen and Company 
Tampa, Florida 
Mr. Patrick H. O'Neill, Sr., '61 
The 0' Henry Group 
Saint Paul, Minnesota 
Mr. John B. Peabody, '66 
President 
Peabody Management, Inc. 
Royal Oak, Michigan 
Sister Victoria Perkins, S.C.L. 
Executive Director 
Mount Saint Vincent Home 
Denver, Colorado 
Mr. George E. Reid, '62 
Director, MIS 
Sanford C. Bernstein and Co., Inc. 
ew York, New York 
Mr. Richard E. Rokosz, '68 
Manager, Information Systems 
Lockheed Martin Corporation 
Denver, Colorado 
Mrs. Susan F. Ryan, '64 
Realtor Associate 
The Prudential Foundation 
Woodland Hills, California 
Dr. Stanley F. Smazal, Jr. 
Radiologist/Partner 
Radiology Imaging Associates 
Englewood, Colorado 
Mrs. Margaret M. Smith-Stewart, '79 
Lake Forest, Illinois 
Mr. Christopher Stewart, '80 
Farmer/Executive Vice President 
Gelber Group, Inc. 
Chicago, Illinois 
Mrs. Susan M. Sturm 
Community Financial, Inc. 
Denver, Colorado 
Dr. Stephen C. Telatnik, '60 
Pulmonary A sociates, P.C. 
Colorado prings, Colorado 
Mr. Thomas J. Tracy, Sr., '61 
President 
Genuine Parts Distributors 
Santa Ana, California 
Ms. June Twinam 
President 
J. H. 1\vinam and Associates 
Denver, Colorado 
Dr. Hugo P. Weber, Jr., '62 
Kansas ephrology Associates 
Wichita, Kansas 
REGIS UNIVERSITY BoARD oF TRUSTEES 
Mr. William J. Fortune, '69 
Chair, Board of Tru tees 
Trea urer 
Forwne Family Foundation 
Denver, Colorado 
Mr. Edward . Adams, Jr. 
Chairman and CEO 
'a,igam lmemational 
Englewood, Colorado 
Dr. Audre R. Alvarado 
Execurive Direcwr 
Narional Council of onprofit 
Washington, D.C. 
The Reverend Ronald J. Anton, .J. 
Profe 
Loyola CoUe e in Maryland 
Balnmore, Maryland 
Mr. Edward R. Beauvais, '58 
Colorado pnn -, Colorado 
Mr. John P. Box, '6 
Pre idem and CEO 
Frederick Ro Company 
Denver, Colorado 
The Reverend Jam J. Burshek, .J. 
uperior 
Regis Je uit Hi h hool Je uit Community 
Aurora, Colorado 
The Reverend )arne C. Carter, S.J. 
Chancellor 
Loyola Uni\•er ity ew Orleans 
ew Orleans, Louisiana 
Dr. Marilyn E. Coors 
Golden, Colorado 
The Very Reverend Richard W. Dunphy, S.J. 
As i tant to the Pre ident 
Diretto~ In titute on the Common Good 
Regi Univer ity 
Denver, Colorado 
Dr. Edwin J. Feulner, Jr. , '63 
Pre ident 
The Heritage Foundation 
Washington, D.C. 
The Reverend Patrick J. Ford, S.J. 
Academic Vice President 
Gonzaga University 
Spokane, Washington 
Mr. Michael P. Glinsky 
Retired Executive Vice President and CFO 
U S WEST, Inc. 
Denver, Colorado 
Mr. Steven T. Halverson 
Senior Vice President 
M. A. Mortenson Company 
Ontario, California 
The Most Reverend Richard C. Hanifen, D.D., '53 
Bishop 
Diocese of Colorado Springs 
Colorado Springs, Colorado 
Mr. Martin T. Hart, '57 
President 
Martin T. Hart Investments 
Denver, Colorado 
Mr. John J. Hurley, '56 
Vice Chairman 
Glenayre Technologies, Inc. 
Charlotte, North Carolina 
The Reverend E. Edward Kinerk, S.J. 
President 
Rockhurst University 
Kansas City, Missouri 
Ms. Bertha V. Lynn 
ews Anchor/Reporter 
KMGH TY, Channel 7 
Denver, Colorado 
The Reverend Douglas W. Marcouiller, S.J. 
Professor of Economics 
Boston College 
Chestnut Hill, Massachusetts 
Mr. Richard L. Robinson 
Co-Chairman 
Robinson Dairy, Incorporated 
Denver, Colorado 
Mr. Bert F. Selva 
President 
SheaHomes of Colorado 
Highlands Ranch, Colorado 
The Reverend Timothy T. Shannon, S.J. 
President 
University of Detroit Jesuit High School 
Detroit, Michigan 
The Reverend Michael J. Sheeran, S.J. 
Presidem 
Regis University 
Denver, Colorado 
Mrs. Luisa A. Truglio Staerkel, '75 
President 
The Devonshire Company 
Denver, Colorado 
Dr. Thomas F. Staley, '57 
Director 
University of Texas 
Austin, Texas 
The Reverend John Staudenmaier, S.J. 
Boston College 
Chestnut Hill, Massachusetts 
LIFE TRUSTEES 
Mr. Max G. Brooks 
Denver, Colorado 
The Reverend James J. Gill, S.J. 
Director 
Christian Institute 
for the Study of Human Sexuality 
Silver Spring, Maryland 
Mr. Walter E Imhoff, '55 
Chairman of the Board, Presidem 
Hanifen, Imhoff Inc. 
Denver, Colorado 
The Reverend Paul C. Reinert, S.J. 
Chancellor Emeritus 
Saim Louis University 
Saint Louis, Missouri 
The Reverend John H. Reinke, S.J. 
Chancellor Emeritus 
Loyola University-Chicago 
Chicago, Illinois 
The Reverend Gerald R. Sheahan, S.J. 
Vice President for Development 
Saint Louis University High School 
Saint Louis, Missouri 
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lumni 
' 
July 11-13J 1999 
John). ConUJay, '54, !Jresent.s Helen Haddican 
Weaver, LHC '42, w1th a gift in honor of her 
dedicated service to the University Crest Club. 
• 49 The Loretto Heights College Class of I 949 celebrated its 50-year reunion at the Golden Alumnae Luncheon. 
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''G-11d gave #fB #1( A()nJ~ 
l11 d11 Willi j11r #i~tt '' 
l n 1991, Connie L. Langdon's career was on a fast track. She was a successful cosmetologist with her own business called Connie's Beauty on 
Wheels, and she had big dreams for the 
future. A freak accident in June 1991 -
which severed several fingers and left her 
unable to endure chemicals of any kind -
forced the 52-year-old Langdon to find a 
new career. 
"I wanted to be done with my 
schooling by 52 and I am," she said. "That 
was my long-term goal in 1993." 
Langdon vividly remembers the date 
-June 3, 1991 -when the freak accident 
occurred, dramatically changing her life. 
"I was cutting out wood projects in 
the family woodshop for Vacation Bible 
School at my church, First Southern 
Baptist Church," she recalled. "Inside the 
piece of wood I was cutting was a knot, 
After extensive surgery, skin grafting 
and physical therapy, she was ready to 
begin a re-education process to ''We t:-an 6et:-&hfe 6effer 
fe&f(e wAen we .:7trive f& dtJ 
.:7ervit:-e ftJr &tAer.:7 and Aeft 
Jrlaie rAe WtJrfd a 6effer 
prepare for a new career. Eight years 
after the accident - not to mention 
another major surgery - another 
paralyzing accident, and numerous 
family health problems - Langdon's 
re-education process concluded as she 
received a bachelor's degree from 
Regis University's School for 
Professional Studies adult education 
program. 
Today, armed with a degree in 
public relations, coupled with an 
unwavering perseverance, never-give-
up attitude and unquestionable faith 
in God, Langdon is again on a fast 
track to career success. She was 
f!at:-e f& live_ l?egi.:7 
Univer.:7il-y Aa.:7 a!!&wed hfe ttJ 
cl& a!! rAi.:7 a.:7 we!! a.:7 reat:-A 
recently hired as a public relations/ 
grant writer for the South Colorado 
Compassion Center and a grant writer 
for the Arkansas Valley Fair Board. 
The Lamar, Colorado, resident was 
one of 221 adult students at the 
University's Colorado Springs campus who 
graduated from Regis University in 
commencement ceremonies May 15, 1999. 
She was also honored during the 
graduation ceremony with the 
Perseverance Award and selected as a 
member of Alpha Sigma Nu, the 
National Jesuit Honor Society. 
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not visible to the human eye, and before 
anyone could bat their eyes the wood 
flipped and my first two fingers on both 
hands were cut off." 
In 1993, Connie decided her hands 
were as good as gold and that she needed 
to be retrained for another job. "God gave 
me my hands to do work for Him and I 
want to give back to Him and to those 
who helped me during my trying time," 
she said. 
One of her fingers cannot endure 
chemicals of any kind, so she was unable 
to resume her cosmetology career. She 
enrolled in Lamar Community College to 
study courses to become a trauma 
therapist. Even though she was heavily 
immersed in that college - involved in 
student senate and the LCC mascot - half 
way into her first year she decided to make 
a change. 
She started taking tests such as 
"Myers-Briggs" and the results indicated 
she would be good with people, organiz-
ing, advertising, public relations and 
general people skills. After extensive 
research and recommendations, she 
chose to pursue her degree in public 
relations at Regis University. Langdon 
heaps much praise on Sue Davies (an 
SPS academic advisor in Colorado 
Springs) saying Davies should receive 
the ''l\ngel Award" for helping Langdon 
get into Regis. 
Langdon continued to endure 
hardships which directly affected the 
health of her, her husband, Clint, and 
her two children. "On my 40th 
birthday, I was in a three-wheeler 
accident and paralyzed from the neck 
down from post trauma," she said. 
"Clint has had several back surgeries 
due to an accident at work, a heart 
attack, and he has a morphine pump 
implanted to keep him slightly more 
comfortable to be able to walk. Both of 
our sons have had major hospitalizations 
from accidents. I had a tumor and 15 bone 
spurs removed from my head (around the 
major sensory area), in March 1994. 
After all this, Langdon said, "I still 
have been able to pursue my education to 
better my family. God watches over those 
who watch and take care of themselves." 
In May !997, Langdon graduated 
with an a sociate' degree from LCC and 
starred with Regis University. 
he says the mo t challenging 
portion of her education was taking online 
cia es. "Doing guided independent study 
(Gl ) is different than classroom, 
however, it i more difficult to sit with 
your computer and not be able to always 
find someone to ralk with ar the right time 
of day," she aid. "You can always call your 
course consultant when you are raking 
GIS cia e . It is more difficult with online 
cia es." 
Langdon feel the Lord has been her 
strength and walked be ide her as she has 
undergone difficult time while attending 
school. Connie' favorite cripture is Isaiah 
40:31, "But they that wait upon the Lord 
shall renew their trength, they shall 
mount up with 1 ing a eagle ; they will 
run and not be weary; and they shall walk 
and not faint." 
heal give a lot of the credit for 
her ucce to her hu band. " lint ha 
been a big upporter while I have been 
getting my chooling," he aid. "When 
thing looked rough and the going g t 
rough, Clint, my family at church, and a 
few other alway told me, 'you can do it, 
be po itive'." 
Langdon' exten ive community 
involvement epnomi:c the Regis 
University motto f men and women in 
service to others. 
Langdon and her family are act ive in 
their church. he teache youth, i active 
in the music department, i Mi si n's 
Chairperson of the church and is 
co-director this year for Vacation Bible 
School. he is al o heavily involved in her 
community, erving on the board of 
director with uthea tern Colorado 
Homele Center as a public relations 
expert, works with Pregnancy Assistance 
League, an active member of the local 
MRP #1563 Chapter, serves a hi ·torian 
of Homemaker' Delight Family & 
Community Education Club locally, and 
assistant director/ ecretary of District VII 
FCE (Baca, Bent, Kiowa and Prowers 
Counties) and active with her political 
party. 
Langdon said Regis University 
exceeded her expectations. "An education 
at Regis University has given me profes· 
sional studies with a broad humanistic 
education, while becoming more fully 
human," he aid. "We can become bette r 
people when we strive to do service for 
others and help make the world a be tter 
place to live. Regis University has allowed 
me to do all this as well as reach my 
educational goals." 
Athletic Hall of Fame 
On February 5, 2000, Regis University 
will induct its third class into the 
Athletic Hall of Fame. The Hall of Fame 
recognizes individuals who have dis-
played outstanding contributions to the 
Regis University tradition of excellence 
through their achievements as athletes, 
coaches or contributors through service 
or support of intercollegiate athletics. 
Nominations for the Hall of Fame 
must be postmarked no later than 
December 1, 1999. The criteria for 
nominations consist of three categories: 
ATHLETES: Must have competed at Regis 
as a varsity athlete, graduated from 
Regis College, and have had at least five 
years elapse since participating in 
athletics at Regis. 
COACHES: Must have completed 10 
years of active coaching at Regis and 
have had at least five years elapse after 
the completion of coaching tenure at 
Regis. Other factors to be considered: 
concern for welfare of student athletes; 
academic achievements of student ath-
letes who played for the coach; achieve-
ments of former athletes; win-loss record 
at Regis ; outstanding achievements after 
leaving Regis. 
MERITORIOUS: Outstanding service and 
support in the area of athletics at Regis 
and must be an alumnus, faculty 
member or friend of Regis athletics. 
ATHLETIC HALL OF FAME AWARDS MAY 
ALSO BE GIVEN POSTHUMOUSLY. 
Details about the induction banquet will be forthcoming. 
Regis University Athletic Hall of Fame 
Nomination Form 
Name of Nominee:--------------------------
Category of Award: 0 Athlete 0 Coach D Meritorious 
Year of Nominee's graduation or last year of coaching service: _________ _ 
Nominee's current address (if known) : ------------------
Nominee's phone# (if known): 
Please give a brief statement of why you believe this nominee should be inducted into 
the Regis University Athletic Hall of Fame: (attach a separate sheet if necessary) 
N ominated by: 
Address:-------------------------
Phone#: 
Nominations must be postmarked no later than Decem~er 1, 1999. . 
il f Your nominations to: Barbara Schroeder, Dtrector of Athletics, Please rna or ax 
R · U · rst'ty 3333 Regis Boulevard, F-20, Denver, CO 80221·1099 egts ntve , Fax: 303-964·5499 
·-------------------------------------------------------------------------
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a sk almost anyone who knows Cynthia "Cyndy" J. Wacker to define her per-sonality and lifestyle, and 
two words will always dominate the con-
versation - caring and leadership. 
Why? Maybe it's because of her 
chosen career in the nursing field. Maybe 
it's because of her extensive education in 
the nursing field - with a RN to BSN 
degree from Regis University's School for 
Health Care Professions (SHCP), an 
associate degree in nursing from Pikes 
Peak Community College, two years at 
Creighton Memorial St. Joseph's School of 
Nursing RN Diploma program, and 
extensive professional training. 
Maybe it's because her mother 
instilled the right values during her child-
hood or that Regis University provided 
Wacker with the right atmosphere to hone 
those God-given talents. 
Whatever the reason, caring and 
leadership remain inescapably glued to her 
personality and lifestyle. But then, who 
would argue with having those positive 
traits as the mainstay of their personality? 
Those traits, not to mention being an 
outstanding student, owning a positive 
personality, possessing a dynamic sense of 
purpose and a tremendous faith in God, 
helped her reap a wealth of success both 
personally and professionally. 
Wacker's latest success includes 
earning a RN to BSN degree through 
SHCP in May 1999. The Colorado 
Springs resident took her classes at the 
Regis University Colorado Springs campus 
while juggling a demanding job as the 
Patient Care Coordinator/Director of 
Nursing and interim executive director for 
Hospice of the Comforter. Her 
educational efforts garnered an additional 
impressive honor when SHCP named her 
as the 1999 Outstanding Nursing Student 
Award (RN-BSN) recipient. 
For Wacker, caring encompasses the 
health and welfare of people no matter 
what the time, place or situation. She's 
one of those people who can't help but 
lend a hand to someone in need. She's 
had a lifetime of caring. 
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"I've experienced caring all of my 
life," she said. "I was born to a 16-year-old 
girl who had been abused. Her family 
accepted and loved and cared for me as if 
I were the most wanted baby in the world. 
I truly never imagined that I wasn't until I 
was older and realized that not everyone 
knew this kind of care and that they could 
be very vocal and unkind about things 
they didn't understand." 
Wacker, who shares her caring gift with 
anyone in need, gives examples of how 
this is used in our everyday lives: 
* Easter Sunday morning she discovered 
a man lying in the street while she and her 
family were on their way to sunrise 
services. He was bleeding from his head 
and incoherent after an apparent fall . 
After stopping the bleeding and making 
him comfortable, she accessed medical 
services. 
* She once assisted a shopper lying on 
the floor of a department store; the 
woman was in a mild shock after deciding 
to go shopping following a colonoscopy at 
a local hospital. 
Her leadership skills are defined by 
not only the sheer number of professional 
and community activities she participates 
in, but by her efforts to direct others in 
those organizations to do what's right and 
what's best. 
The list of organizations she is a 
member of reads like a Who's Who in the 
nursing community. They include the 
1 e 
)) 
Colorado ursing Association, American 
Nursing Association, Christian Nursing 
Association and Hospice and Pallative 
Nursing Association. She is a Certified 
Values in Leadership facilitator, co-chair 
of medical peer review committee. But it 
is the leadership roles she handles which 
distinguish her from mere membership to 
active leadership. 
For example, she implemented and 
coordinated the Peripherally Inserted 
Central Catheter (PICC) Team which 
included education of physicians and staff 
to use PICC lines and assisted in the 
writing of the hospital's policies and 
procedures for PICC use. She was part of 
the initial start-up team for the Shared 
Governance Committee, with the 
additional responsibility as chair of the 
education model. She stepped up to assist 
a church family to facilitate mortuary 
needs after the husband and daughter of 
that family were killed in a airplane crash. 
She lead the way in helping church 
families in processing diagnosis, 
medications and physician orders, helping 
them to understand the medical 
community and alleviating their fears. 
Wacker said she started becoming 
aware of her leadership abilities when she 
had a young family and her church was 
there to help. 
"When my family was young, I 
received support from the church body in 
acquiring parenting skills through 
education classes," she said. "My realiza-
tion was that to make sure there were 
appropriate support and education groups 
available, someone needed to be willing to 
step out and work to make that happen. I 
was as able as anyone, and more able in 
many cases, if I was following what I 
believed was the Lord's leading." 
Volunteering is also a significant 
indicator of her role model leadership 
style. Some of those activities include: 
coordinator of Lay Pastor Ministry, a 
junior/senior high school youth group 
leader, coordinating and fac ilitation of 
Christian Parent Support group, coordina-
tor and board member of Long Term 
Friends (the Robert Wood Johnson 
Foundation grant for interfaith visitations 
> 
ro long-teml care facil ities), and youth 
mi ion activities including coordina ting 
medical care for 250 hort term missionar-
ies for a one-week trip ut of the country. 
Wacker has nearly 10 years of experi-
ence in the nursing field. Before moving 
inro the position \ ith Ho pice of the 
Comforter in 1995, he worked as a staff 
nurse and charge nur e in the Penrose-St. 
francis Health Care y rem for four years . 
Her non-medical experience includes 
working as a staff coordinator, admitting 
clerk, nursing a istant and opera ting 
room technician. But it was the job at 
Hospice of the Comforter that played a 
critical role in her leader hip 
development. 
S H C p 
SHCP r ate New 
Departtnent 
The chool for H alth re Profe i n recently created a new department that will be 
respon ible for ·tudent recruitment 
for all HCP program and majors. 
Called the Dcp rtment of Marketing 
& Admi ions, the new department 
serves to centralize HCP marketing 
and admi sions efforts along the 
structural line of Regi College and 
the chool for Profe sional tudies. 
According to Dr. Patricia 
L1dewig, HCP academic dean, the 
new program \ a created to ensure 
that student recruitment is focused 
and effective while al o providing 
SHCP academic departments with 
the time needed for curricular devel-
opment. Under the new structure, 
programs will have their de ignated 
admission coun elor, who wi ll act as 
their admi sions "expert," but the 
counselor will also be cross- trained 
to recruit fo r all HCP programs. 
Kim Frisch, previously the 
admissions counselor fo r the 
Department of Physical Therapy, is 
the new director of the Department 
of Marketing & Admissions. 
"This was a life-changing job for me 
in that I began to realize my leadership 
po tential, de termine my leadership style 
and realize what an honor it is to serve, " 
she said. "I have served and been served in 
the a rea of patient care , working with 
patients and families at the bedside during 
the journey at the end of life. There is 
much to be learned." 
She said she strives to be what she 
calls a servant leader. "A servant leader is 
first a servant and then a leader," she said. 
"I first needed to be a servant of my staff 
before I could lead them. I developed their 
trust because they knew I was listening 
and cared about what they had to offer. 
O ne of the marks of a leader is the ability 
n e 
to point the direction, and then assist all 
to move together to realize that vision. " 
Despite the extensive time, effort, 
and energy she puts into caring and 
leading others, Wacker assures that the 
top priority in her life - Tom, her husband 
of 29 years and four adult children, 
Jennifer, Trisha, Sarah, and Scott · is not 
put on the back burner. 
"I care for my family by making sure 
they know they are the number one 
priority in my life," she said. "I care for 
myself with personal quiet time, reading, 
walking and monthly meetings with a 
group of friends." 
. . ', .·. en N elsun, Ira Gunnan, PT facuhy and Physiotherapy Associates, jeff _I<usse~, Barbara 
(lefr ru rrghr) .Swnury Uen nan, Kw_t S V'P I PT faculty and Physiotherapy Associates, Jack E/hs. Gennan 
Tsdwepe, PhD. eT, Oepanmem Omx.rm~ ' ~even It~~· ·.[. Student Scholarships. Nelson and Russell are the recipients 
and Ellis received Physiotherapy A ssucuaes maugur~ . many . . ' 
u[ lite Nuwrianni 1-il.mily Scholarship in HH::mury uf Eltssa A. N otanamu , 76. 
SHCP Offers New Graduate Program 
I l c H ltl Care Professions (SHCP) is offering a new graduate-level The Sc 100 I Or ea 1 f S · · H l h c . · d ts The new program - Master o o ence m ea t prooram 10 1 tt stu en · . . . . 0 b 1999 
. " . . . . n _ accepts its tmual class m cto er · . 
Servtces Admtmsn SatHtoCP ff . . I this new program will extend the learnmg oppor-
A dina to o teta s, I h C 
. ccor " letina SHCP undergraduate programs in Hea t are 
tumty fo r students camp c " . Manaaement and Medical Imagmg Management 
. . · H ealth lmormanon ' " f 
Admmtstranon, lete a master's degree with an additional 15 months o 
by allow111g them to camp . del 1·11 mind courses will build upon the under-D . d · th a progresston mo , study. estgne wt . . . l as such as quality and outcomes management, 
d · 1 m 111 cnuca are gra uate curncu u tems financial management and leadership. The new program 
health mformatton sys _ ! h l t d baccalaureate degrees and pnor management 
will also a ttrac t students wtt re a e 
. · h health care field. . 
expen ence 111 t e , underaraduate programs, the Health Servtces . 
As wtth the SHC~ " . dest·gned in an accelerated, alternatmg weekend 
. . . ter s program ts . h 
Admmtstranon mas . of case studies and applied proJects. Eac course 
C make extenstve use k S · 1 fo rmat. ourses . S t rday or Sunday during a 10-wee term. pecta 
I to five tunes on a a u ·f· d will meet t u ee . d b the individual student to meet spect tc career nee s. 
topic courses can be destgne y 
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Regis Named 
''Top School'' 
Regis University has been named by a national publication as one of the "Top Schools" 
in the Western United States for the fifth consecutive year. 
In it's annual guidebook America's Best Colleges, U.S. News & World Report ranks Regis 
University as a "Top School" among Western Universities. Regis was ranked number-23. 
Regis was also cited as the number-one school among regional colleges and universities in 
Colorado. 
The rankings are based on a formula developed by U.S. News to compare colleges 
nationwide. The formula includes, to varying degrees, a school's academic reputation, grad-
uation and retention rates, faculty resources, student selectivity, financial resources and 
alumni giving rate. 
The key factor in the "Top School" rating is academic reputation. According to U.S 
News & World Report, "a school's reputation is determined by surveying the presidents, 
provosts and deans of admissions at colleges and universities in the same category." 
On a scale of one to five, with schools such as Harvard, M.I.T. and Stanford being at 
4.9, Regis' academic reputation was a 3.0 for the second consecutive year. The University's 
academic reputation rating has increased from a 2.3 ranking three years ago. 
Other Colorado colleges and universities were also ranked in the magazine. Regis was 
ranked higher in its category than any other Colorado schools in their respective categories. 
Colorado College was ranked as the number-25 school among National Liberal Arts 
Colleges. Colorado School of Mines and the University of Colorado-Boulder were both 
named among the top National Public Universities with Mines placing 28th and CU-
Boulder tying for the 31st spot. 
The full list of rankings for colleges and universities nationwide, America's Best Colleges, 
is available at newsstands. An abbreviated listing was published in the August 23rd issue of 
U.S. News & World Report and may be accessed online at http://www.usnews.com. 
Board of Trustees Approve New 
Major and Awards 
The Board of Trustees approved a Bachelor of Arts in Biology major in Regis College. 
This program will address the needs of diverse students who wish to major in biology but do 
not need the number of collateral science semester 
hours that Bachelor of Science in Biology majors 
must take. For example, the new major will be more 
amenable to double majoring, or for graduate programs 
such as law or secondary education, or as a prelude to a 
number of careers in biology that do not require as much 
physical science. 
For Regis College, the Board approved changing 
the name of the Communication Arts Department to 
Department of Communication. This action concurrently 
changes the name of the major. 
The Board approved the addition of five new Commencement Awards for undergradu-
ate programs in the School for Professional Studies. These include awards for excellence in 
Accounting, Communication, and Teacher Education as well as an Educational 
Perseverance Award and a Community Service Award. 
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Regis Welcomes 
New Trustee 
Bert Selva, a new trustee at Regis 
University, is president of SheaHomes, 
Colorado, which he founded in September 
1996, and is responsible for all Shea housing 
and development operations in Colorado 
including the development of Highlands 
Ranch, one of the nation's leading master-
planned communities. 
Prior to his affiliation with SheaHomes, 
Mr. Selva was a senior executive and involved 
in all aspects of the business and start-up of 
the Colorado division of Kaufman and Broad. 
He previously served as chief financial officer 
with Signature Homes in Orange County, 
California. Before his involvement with home-
building and development, Mr. Selva was a 
management consultant with Arthur 
Andersen & Company and an international 
banker for Crocker National Bank working in 
Hong Kong, Seoul, Korea and Tokyo, Japan. 
Mr. Selva was born and raised in San 
Francisco where he attended parochial 
schools. He graduated from St. Ignatius 
College Preparatory, a Jesuit high school. Mr. 
Selva holds a Business degree from the 
University of Southern California and a 
Masters in Business Administration from 
UCLA. 
He is actively involved as a board 
member in the following organizations: 
Homebuilders Association of Metro Denver, 
Southeast Business Partnership, Rita Bass 
Foundation (University of Denver), Colorado 
Sheriffs Training Institute, Boys Home for 
Hope of Colorado and the Highlands Ranch 
Foundation. Mr. Selva is a member of TEC, 
an international organization of CEO's. 
Mr. Selva and his wife, Cindie, are the 
parents of two sons and a daughter, Jordon, 
Spencer and McCallister. The family resides in 
Highlands Ranch, Colorado. 
Penny Dempsey St. John, '73, Named to 
Alumni Post 
Penny Dempsey 
St. John, curren tly the 
Regis College director 
of ad missions, will 
become Regis 
U n iversity's new 
executive director of 
a lumni and paren t 
programs effective 
ovember 1, it was 
announced by Paul 
Brocker, associa te vice 
president of public 
affa irs and alumni 
programs. 
"I'm exCited to have a new challenge and I fee l honored that 
the university feel I'm up to rhe job," St. John said . "T h is is a 
natural move that make en e bur offe r a tremendous learning 
curve." 
t. John, a 1973 Regi University graduate, has been working 
at Regis in everal po irion in the Admissions O ffice fo r more 
than 25 year . he tarred working at Regis U niversity in 1974 as 
an admission coun el r and held numerous o ther positions -
assistant director of admi ions, a i rant di rector of 
admi ions/Chicago repre entation; transfer coord inator; d irector 
of volunteer program - before becoming the d irector of 
admissions in 1994. 
t. John believe alumni relations are cri tical to the university. 
"!think your hareholder and your people who give their rime, 
their heart, and obviou ly their finances by just a ttend ing school 
are very important," he said. "Th e a lumni a re our mouthpieces, 
our walking product ... they are an important part of the 
Univer iry. I look forward to working with the alumni and 
strengthening our relarion hips with them." 
"While I look forward to this new challenge, I am extremely 
grateful to the wonderful staff in admissions," she said. "I know I 
am leaving that office in great hands." 
Other major staff changes 
Karen Webber has accepted the newly created position of 
Vice President for University Services at Regis University. Webber 
was formerly Regis University's executive assistant to the 
president. 
Webber joined the Regis University community as director of 
financial aid in 198 1. After six years in that position, Webber 
served as assistant vice president for administration. Webber 
currently chairs the Regis Operations Improvement Group, man-
ages all relationships with the University Board of Trustees and 
acts as University Ombudsperson . 
Bob Kaffer has become the new executive assistant to the 
president at Regis University. 
According to Regis University President Fr. Michael J. 
Sh eeran , S.J., Kaffer has been a "Regis person" for many years, 
serving as vice president for administration, as vice president for 
Loretto Heights College, and more recently as a key Regis 
University advisor to some of the partner schools served by the 
Office of New Ventures. 
Patsy Young is the new Regis University registrar. Young has 
served Regis University for nearly 14 years. 
According to Dr. Allan Service, provost and vice president 
fo r academic affairs, Young has been a mainstay of the Registrar's 
Office during those years, serving progressively as academic 
records coordinator, assistant registrar, associate registrar (for five 
years) , and for most of this academic year as acting university 
registrar. 
Joe Weber, formerly the associate vice president for financial 
planning and budget, became the new associate provost for 
finance and budget on May 1, 1999. Weber's job duties include 
serving as chief financial officer and treasurer and having the 
controller and budget office reporting to him. 
Weber has a bachelor's degree in business administration 
from Regis University in 1964, a master's degree from Colorado 
State College in Social Science in 1966, and a Ph.D., from 
Colorado State University in Economics in 1976. He also was 
named 'Regis Man of the Year' and received the Wall Street 
Journal Award while an undergraduate student at Regis. 
Lydia MacMillan, director of financial aid, agreed to accept a 
promotion to the additional position associate vice president for 
enrollment services. 
In her new dual role, MacMillan will have overall 
responsibility for a group of university enrollment services, 
including the offices of financial aid, student accounts and the 
university registrar. In her capacity as associate vice president, she 
will report to the vice president for university services. 
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Lawrence Purcell is in the 36th year of 
his general dentist practice. He and his 
wife, Jo Ann, keep busy visiting their six 
children and ten grandchildren who are 
spread across the country from 
Germantown, Maryland to Santa Barbara, 
California. 
Ralph Long is president of Colorado 
Outdoor Retail Group. He and his wife, 
Kay, are the parents of 5 children. 
Robert Pipkin is practicing cardiac 
surgery in the San Francisco area. He and 
his wife, Pat, have four children and four 
grandchildren. They hope to retire soon to 
their home in Santa Fe, New Mexico. 
Thomas J. Tracy, Sr., received the 
Degree of Doctor of Laws, honoris causa, 
from University College Cork (Col<iiste na 
hOllscoile, Corcaigh) on May 7, 1999. 
The University recognized Tracy for his 
role in peace and reconciliation efforts in 
Northern Ireland. 
Joe Weber was elected Secretary of the 
Lakewood Rotary Club. (See page 20) 
Paul Nangle lives in Anchorage, Alaska, 
and is currently hosting several priests 
from Loyola Marymount as well as a 
Benedictine priest from his high school. 
Carlos Perdomo has been named 
President of St. John's College in Belize, 
Central America. He is the first lay person 
to be named to the position of President at 
St. John's. 
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Thomas Hill is an atto ey with his own 
firm in Highland, Illinois. is oldest son, 
Christopher, was recently a mitred to the 
Colorado bar. 
Rich o , MBA '8 , and his wife, 
Helen, became--the grandparents of twins 
in March. 
Paul Zurkuhlen has left the practice of 
law to become Director of Planned Giving 
at the American Printing House of the 
Blind, a 141-year old charity. 
Virginia (Ginny) Roberts Steele recent-
ly completed her Master 's degree in 
History from C.S.U. and is President of 
Denver City Restorations, an historical 
research and museum planning firm. 
Dave Pettinari has been promoted to 
major in the U.S. Air Force Reserve. He 
wilt leave the public affairs officer's posi-
tion he has held for the pas t 15 years to 
become an AFOSI agent, specializing in 
computer crimes investiga tion, anti-hack-
ing and counter-intelligence work. He will 
be based at Buckley Air National Guard 
Base in Denver. 
Carolyn Molloy Mulligan is thrilled to 
be returning to the Denver area after a 24-
year absence. Carolyn works for Sun 
Microsystems whose Enterprise Services 
division recently relocated its headquarters 
from Baltimore to Broomfield. 
Carey Brunelli purchased Specialty Pipe 
Products, Inc. , a manufacturer and nation-
al distributor of custom pipes and valves, 
in November of 1998. In April, he cele-
brated his 8th running of the Boston 
Marathon. 
Steve Rasmussen is President and CEO 
of Chesapeake Lighting in Columbia, 
Maryland. He and wife Kathy recently 
moved into a new home in Brookeville, 
Maryland . Steve manages to visit Denver 
several times a yea r. 
Karen Huss Miller and her family 
recently made the move to a larger home 
in Kansas City, Missouri. She reports that 
both business and family are doing well. 
Jennifer Waters Orndorff is currently a 
"happy housewife" living in Kennewick 
Washington. She and her husband have 3 
children: Christopher 7, Sarah 5, and 
Carrie 2. 
Scott Rouse and wife Leslie, '88, recently 
moved from Lone Tree, Colorado, to 
Scottsdale, Arizona, where Scott was pro-
moted to Director of Sales Planning with 
the Dial Corporation. In June they wel-
comed their fourth child, Phillip Matthew. 
Phillip Matthew joined Anthony 7, Paul 2, 
and Nicole 6. 
Denise Agnew, BA '92, will celebrate the 
release of her fi rst book of fiction, Bridge 
Through the Mist, by Starlight Writer 
Publications in December 1999. Her sec-
ond book, Love from the Ashes, is due to 
appear in April 2000. 
Wendy Boian Felese and her husband, 
Tom, own and operate The Cherry Tomato 
located at 23rd and Dexter in the Park 
Hill section of Denver. Wendy and Tom 
donated the fine food served at the 
President's Reception during Alumni 
Weekend, '99. 
Matt Middendorf started The Certus 
Group - a commercial real estate firm - in 
1998. He is grateful to the business pro-
gram at Regis, which encouraged him to 
serve an internship with the Denver com-
mercial real es tate firm of Frederick Ross. 
Wendy Hayes recently completed her 
Master's in Wildlife Science at South 
Dakota State University. 
Nichola Jack on i continuing ro work 
on his Ph.D. in International tudies at 
University of Denver. Ro alyn 
(Adriano) , '96, i currently working at 
Office capes Busine Furniture. icholas 
and Ro alyn will celebrate their first 
wedding anniver ary in June. 
Wendy Leonard Linehan i currently 
living in Okinawa, japan, where her hus-
band is in the Air Force and she teaches 
English to the local . he i expecting he r 
fmrchild in ovember 1999. 
Julie Eymann Robin on ha been a pro-
bation officer in idney, ebra ka for the 
lasr rhree year and ha been married to 
husband Lary ince 1995. 
Damian della antina became a member 
of rhe International inematographers 
Gutld Local 600 ju t four months follow-
mg graduation. He ha worked a both a 
Second Assi rant Cameraman and a Fil m 
Loader on uch televi ion h w as Wings, 
Lllrelme, Almosr Perfect , Frasier and Star 
Trek: Voyager. For the Ia t two year he has 
worked full-rime on rar Trek: Deep pace 
Nme. When not working, Damian enjoy 
racmg car . 
George Koumantaki i attending law 
school at Creighton Univer iry. 
Heather Meiklejohn pent the year fo l-
lowing graduation with the Je uit 
Volunteer Corp in itka, Alaska, working 
as a Ca e Manager with mentally ill 
adulrs. he i currently pursuing a 
Master' degree in Pa toral wdie at 
Seattle Univer ity. 
Paul Napolski graduated from The John 
Marshall Law chool, Chicago, lllinoi , in 
June. 
Stephanie Nevin will receive her Master's 
in Criminal ju tice in December from the 
Univer ity of Colorado at Denver. 
-Cynthia Rabinowitz is enrolled in the 
Dental Hygiene Program at ew York 
University Dental chool. 
Frank "Joe" Woertman, Sr., '25, 
on April l9, 1999 
Paul Schmitz, '34, on June 28 , 1999 
Rev. Frederick D. McCallin, '36, 
on March 27, 1999 
Arturo Ortega, '44, on January 20, 1999 
Joseph January, '45, on March 27, 1999 
Robert Austin, '52, on March 31, 1999 
Richard Salada, '56, on April 7, 1999 
Donald Hanneman, '58, on June 22, 1999 
Patrick Niedermeyer, '87 , and his wife, 
Teresa, welcome their son, Jack Robert 
Niedermeyer, born on june 2, 1999. 
Sandra Lopez-Canchola, '87, gave birth 
ro Elizabeth Marie on August 18, 1998. 
Elizabeth Marie shares her birthday with 
her mother. 
Paul Valdez, '89, and his wife Janine, 
welcome Derek Christopher Valdez born 
May 8 , 1998. 
School for Professional Studies 
Stephen Stewart-Hill, MCIS, '95 , and 
his wife, Marcene, have a new baby girl, 
Stephanie Ann Stewart-Hill . Stephanie 
Ann was horn on March 10, 1999, in 
Poughkeepsie, New York; she weighed 8 
lhs., 6 ozs. and was 20 inches long. 
Joe Vernier has retired after 28 years 
with the Colorado Springs Police 
Department to accept the appointment of 
Police Chief for the community of Sedona. 
Janet Tanner has moved from Littleton 
ro Mesa to be closer to her daughter. 
Brian Jameson is employed with 
Lockheed Martin and credits his career 
advancement to his Regis education in 
computer information systems. 
Robert Kohnen was recently promoted 
f m General Manager to Vice President 
ro b ' 1 of Canyon State Electrical. Ro ert s WI e 
of 18 years, Elizabeth, is an attorney for a 
local health care provider. They have two 
children, Kate 8, and Bobby 6. 
Ronald Wachenheim is "happily" 
employed as an instructor in the computer 
information science program at Denver 
Technical College. 
Dom Cingoranelli, MBA, has been 
appointed as Chair of the Consulting Core 
Competency Committee for American 
Institute of CPAs. Dom reports that the 
Committee is playing a key role in trans-
forming the CPA profession to deal with 
changes in the business environment. 
Diane Bawiec completed her Master's in 
Organizational Management at the 
University of Phoenix in 1996. She, her 
husband and 2 Yz year old daughter, 
Autumn, live in Salt Lake City where she 
is employed with 3M Health Information 
Systems. 
Jacklyn Washington has worked for US 
WEST for 25 years. She is currently in the 
Small Business Group writing contracts for 
residential developers. 
Brett Foehner received his Master's in 
International Management from 
Thunderbird American Graduate School 
of International Management in 1997. He 
is attending Regi~ again - this time to 
obtain a B.S. in Accounting. 
Brian Fowler is Material Manager for 
Mercury EMS. Betty Fowler, SPS '98, is 
Medical Records Director for Peak Vision 
Laser Center. Brian and Betty live in 
Colorado Springs with their two children, 
Tom and Sarah. 
Carla Opperman is currently employed 
with Lockheed Martin as a senior ERP 
System Integrator, Certified Oracle 
Database Administrator. She is also pursu-
ing her Master's in Computer Information 
Systems at Regis University. 
Elfleda Knight, '81, on July 18, 1999 
Scott Rodman, MBA '91, on March 21, 
1999 
Loretto Heights College 
Loretta Roeseler Bonham is a freelance 
photographer. Her image entitled "Neon 
Nuances" received first place in the 
abstract category at the 1999 Eye of the 
Camera show in Littleton, Colorado. 
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Jackie Davis Casdeman is employed 
with the Barrington Park District in 
Barrington, Illinois. She and husband cele-
brated their 36th anniversary in April; 
they have 4 children and 4 grandchildren. 
s 
Katha Geary Hartley is Director of 
Human Resource Projects for Well Point 
Health Networks in Thousand Oaks, 
California. Her husband, John, is Regional 
Manager of Recruiting for the Peace Corps 
in the southwestern region. Katha and 
John were Peace Corps volunteers in 
Grenada from 1992-94. They have 5 chil-
dren as well as 5 grandchildren. 
11961 
Kathryn Watts Boland attended LHC 
for one year in 1957 and wonder whether 
she is remembered by any of her clas -
mates; she participated in the year abroad 
program through Marymount before grad-
uating from college in New York City in 
1961. 
1196 
Betty Love Houser continues to reach 
psychiatric nursing at Missouri Southern 
State College. She has a new grandson , 
Daniel Joseph Houser, born on May 18, 
1999. 
lt964 
Patricia Jurcy Ryan and husband Tom are 
retired and spend half the year at Crystal 
Lake, Illinois. The remaining 6 months are 
spent in Key West, Florida, where they 
enjoy fishing, snorkeling, golf and tennis as 
well as visits from their 5 grandchildren. 
1196 
Kris Polak Monger and her husband, 
Larry, live in Colorado Springs. T heir son, 
Brad, recently entered the U. . aval 
Academy, while son cott ha received a 
Navy scholarship to O ld Dominion 
University in orfo lk , Vi rginia. 
Grace Arvidson Tanner reti red from 
full -rime teaching in 199 . he continue 
to reach eighth grade grammar and pre-
algebra one morning a week, while devot-
ing two morning to a "little, pecial coffee 
and gift shop." he find her ver ion of 
retirement to be "wonderful." 
Kathy Modre ll Martinez i in her 22nd 
year with the Veteran Atlmini tration. 
he moved to oloratlo pring a year ago 
to as i t with the rei cation and cxpan ion 
of Ambulatory arc crvice - a c mmu-
ni ty ba ed outpatient clinic. 
Lenna Watson accom a nno becam the 
Education Re ource Director of t. M. ry' 
Ho pita!, rand Junction, olorad , in 
January 1999. 
Kathy Roche Devlin i the m thcr fa 
16-year old on a well a the rrh pedtc 
oordinator at r. J eph H piml m 
Denver. he would love to hear fr m 
acquaintance from the Ia of 1974. 
Siste r There Ann Du iia , B, \\ , 
appointed July I, 1999, a· Prm tpal f the 
Marian Height Acadcm • in Fcrdmand, 
Indiana. The cademy i , n mtcman n. I 
college-preparatory boardmg and d, • 
chool f, r young women grade· 9 
th rough 12. 
Julie R obin on Rifkin t octa te 
Profe or of Medicine a t the mvcrstty f 
McNamee, '68, and Lope z, ' H n r 
Colorado. She is also employed by 
Heal thO E as Director of Outpatient 
Re idency at High rreet Internal 
Medicine - an organization offering low 
cost health care to the underinsured. 
E ie Goldberg Perlmutter was very 
honored to have participated in the Loretto 
Heights College Alumni Art Exhibition in 
January 1999. Essie found that she was 
impressed by the "exceptional and capable 
artists" who exhibited their art. 
a role Anne Leather Weeks is current-
ly a a e Manager with United Health 
are In urance. 
i te r Margaret Ryan, S.L., '24, 
on April 19, 1999 
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egis University head baske tball 
coach Lonnie Porter doesn't 
know how to stop 
giving ... whether giving 110 
of himself in leading his 
teams to nearly 400 victories in 23 years, 
passionately pushing his commitment to 
excellence in education- his players gradu-
ate at a 95 percent clip, or sharpening and 
molding the minds of Denver - area youth 
at his newest forum for giving back - a 
unique summer academy. 
Porter is seemingly involved in every 
opportunity for giving in the Denver com-
munity. He is a community icon who has 
devoted his time and energy throughout 
the years to tutoring inner-city school chil -
dren on a weekly basis, gives motivational 
speeches for pro bono to area schools, 
businesses, and charitable organizations as 
an ambassador of the University, and is the 
community service coordinator for the 
University's athletic department. He's 
been honored by countless community 
agencies for his community activism. And 
he still finds time to fulfill his coaching 
obligations with a success rate that is stag-
gering: nearly 400 victories, the most wins 
by any Colorado men's basketball team in 
the 1990s, several coach of the year hon-
ors, NCAA tournament appearances and 
more. 
But it is Porter's latest venture of 
giving - the Lonnie Porter Summer 
Academy - that could eventually provide 
the signature trademark of Porter's lifetime 
of success . 
The Lonnie Porter Summer Academy 
challenges 4th through 8th grade students 
in myriad of academic areas - it's for those 
good students who are in not so good envi-
ronments ... an environment which may 
cause them to fall through the cracks. 
Porter said the purpose of the Academy 
"is to provide students who have displayed 
leadership traits but are at-risk because of 
their environment, a free three-week pro-
gram in which they improve their literacy, 
computer education, physical well-being 
and life skills." 
The three-week Academy is designed 
to provide language arts, academics, devel-
op computer skills and encourage team-
work through various activities. Porter said 
he hopes that by attending the Academy, 
students will be better prepared for the 
school year ahead. He also hopes to devel-
op through this experience, leadership 
principles that will help participants 
become effective leaders in their schools 
and communities. 
The Academy is conducted at Regis's 
Lowell campus. The University 's tradition 
of "men and women in service of others" 
and its dedication to the Jesuit tradition of 
an unwavering commitment to human 
excellence and value-centered education, 
make Regis University the perfect place to 
conduct the Academy. 
Porter and his daughter, Staci, started 
the Academy in 1996 with 20 participants. 
The past two years have seen participation 
grow to 80 participants. Each year's partic-
ipants are selected through a rigorous 
process. There is no cost to the partici-
pants or their families. Lunch and trans-
portation are also provided. 
Porter's community exploits have 
been chronicled by Sports Illustrated, NBC 
News and numerous local and regional 
media agencies in the Denver area. But 
the recognition gained through those 
media is not a motivator for why he gives 
of himself. 
"Serving the community is a hum-
bling experience," Porter said. "It helps me 
realize how blessed I've been in my life. 
There is a tremendous need for us to use 
our talents to better the lives of those who 
may not be as fortunate as we are." 
The three-week academy concluded 
June 30 with an emotion-filled closing cer-
emony, featuring various skits and project 
presentations by the academy participants, 
certificate presentations and closing 
remarks. Then the group participated in a 
special softball game as a final wrap-up of 
activities. 
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